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JJXÍ T I E M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o O . ) . — P r o b a b l e p a r a l a 
p i a ü a n a de h o y : T o d a E s p a ñ a , i n s e g u r o . T e m p e r a t u -
pa, m á x i m a d e l l u n e s : en S e v i l l a , M u r c i a y A l g e c i r a s , 
g1; m í n i m a , Z a m o r a y T e r u e l , 10. E n M a d r i d : m á x i -
jjiá de aye r , 25,2; m í n i m a , 12,9. ( V é a s e e n q u i n t a p l a n a 
e l B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 p e s e t a s a l m e s 
P R O V I N C I A S 9.00 p t a s . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
j t A D B l D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6 .295 * M i é r c o l e s 18 de s e p t i e m b r e d e 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . — R e d . y A d m ó n ^ C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 , 71501 , 7 1 5 0 9 y 72 .805 . 
X J e g a n a n u e s t r o s o í d o s p e r s i s t e n t e s r u m o r e s d e q u e se p l a n e a u n a e d i c i ó n 
¿e c l á s i c o s l a t i n o s , v e r t i d o s a l i d i o m a e s p a ñ o l d e a c u e r d o c o n l a s e x i g e n c i a s 
juodernas d e e s t a c l a s e d e o b r a s . E l l o es p r u e b a p a l p a b l e d e l a e x t e n s i ó n q u e 
ei i n t e r é s p o r l o s e s t u d i o s c l á s i c o s v a a l c a n z a n d o e n l a s z o n a s d e l a i n t e l e c -
tua l idad u n i v e r s a l . L o s e d i t o r e s e s p a ñ o l e s , a u n t e m e r o s o s p a r a e m p r e s a s d e 
c a r á c t e r t a n s e ñ a l a d a m e n t e c u l t u r a l c o m o u n a e d i c i ó n d e a u t o r e s l a t i n o s , c o -
mienzan a s e n t i r e l c a l o r q u e l a o p i n i ó n i l u s t r a d a p r e s t a a l a s u n t o , y e s t a -
s e g u r o s q u e n o h a d e t a r d a r m u c h o e l d i a d e u n a t r e v i m i e n t o f e l i z , q u e 
s e r á de s e g u r o d i a d e f i e s t a p a r a l a c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
p o r c o n s i d e r a r l a e m p r e s a d e h o n d o i n t e r é s n a c i o n a l , n o s v a m o s a p e r m i t i r 
p r e v é s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a m a t e r i a . S e r i a l á s t i m a g r a n d e q u e p o r p r e -
c ip i t ac iones , t a n t o o m á s n e f a s t a s q u e l a s i n d e c i s i o n e s y l a s t i m i d e c e s , p u d i e r a 
f racasar u n a o b r a e n l a q u e s u e ñ a n h a c e m u c h o t i e m p o l o s e s p í r i t u s m á s f i n o s 
y m e j o r c u l t i v a d o s d e l a E s p a ñ a a c t u a l . E l e j e m p l o d e C a t a l u ñ a d e b e s e r v i m o s 
de g a l u d a b l e e n s e ñ a n z a . U n a e d i c i ó n d e c l á s i c o s " i n s o l v e n t e " es t i r a r t r a b a j o 
y d i n e r o a l a c a l l e ; es d e j a r e l m i s m o v a c í o q u e a h o r a e x i s t e , y a d e m á s , e m -
peorar n o t a b l e m e n t e e l p o r v e n i r d e l n e g o c i o , p o r e l r e t r a i m i e n t o y e l r e c e l o 
que e l i n e v i t a b l e f r a c a s o h a d e . e n g e n d r a r e n l o s á n i m o s , p a r a v o l v e r l o a e m -
prender e n a d e l a n t e . 
C r e e m o s q u e , h o y p o r h o y , l a o b r a q u e cabe, h a c e r a E s p a ñ a e n e s t a m a t e r i a 
tiene que s e r m u y m o d e s t a , y a l m i s m o t i e m p o m u y s e r í a y c o n c i e n z u d a m e n t e 
e jecutada. C o n o c i e n d o , a u n s o m e r a m e n t e , l o s p r o l i j o s t r a b a j o s d e a l e m a n e s , 
i t a l i anos y f r a n c e s e s e n l a d e p u r a c i ó n d e l o s t e x t o s c l á s i c o s , s e r í a u n a p e t u -
lancia i m p e r d o n a b l e q u e n o s o t r o s , s i n m a n u s c r i t o s d e a u t o r i d a d , s i n m e d i o s 
de t r a b a j o y s i n e l t e l a r m o n t a d o p a r a t a l e s l a b o r e s , n o s l a n c e m o s a d a r u n 
texto a l a z a r , e l e g i d o c a p r i c h o s a m e n t e o p e r g e ñ a d o d e e s t a y a q u e l l a e d i c i ó n 
e x t r a n j e r a , c o n c r i t e r i o p u r a m e n t e de g u s t o s o p r e f e r e n c i a s s u b j e t i v a s . E n e s t e 
punto se i m p o n e d e c i d i r s e , d e s p u é s d e b i e n e s t u d i a d o e l c a s o p o r u n t e x t o 
moderno q u e o f r e z c a l a s m e j o r e s g a r a n t í a s , y c o n f e s a r h o n r a d a m e n t e q u e es 
t a l t e x t o e l q u e se r e p r o d u c e . N o s d u e l e , c o m o e s p a ñ o l e s , v e r u n a e d i c i ó n r e -
ciente d e C o r n e l i o N e p o t e , p a r a l a c u a l c i t a s u a u t o r u n a s d o c e n a s d e m a n u s -
cri tos c o n s u l t a d o s . Y b i e n s a b e n l o s q u e d e e s t o s e s t u d i o s t r a t a n q u e n o 
existen s i n o u n o o d o s e n t o d o e l m u n d o . ¿ Q u é h a b r á n d i c h o d e ese l i b r o 
e s p a ñ o l e n e l e l t r a n j e r o ? Y a e s t a m o s v i e n d o l a a c o g i d a q u e l a e d i c i ó n B e r n a r 
Metge t i e n e e n l a s r e v i s t a s t é c n i c a s d e P a r í i s . D i g a m o s c l a r a y t e r m i n a n t e -
mente q u e n o es ese e l c a m i n o p a r a -una e d i c i ó n d e c l á s i c o s l a t i n o s d i g n a d e l a 
l iora p r e s e n t e . H a y q u e t o m a r l o q u e n o s o t r o s ñ o p o d e m o s h o y e l a b o r a r , d e d o n -
de lo h a y a y d e q u i e n l o t e n g a , y d e s p u é s t r a b a j a r u n a t r a d u c c i ó n c o n c i e n z u d a , 
que, c o n t a n d o c o n l o s a c i e r t o s y y e r r o s d e l a s a n t e r i o r e s , a p r o v e c h a n d o y d e s -
echando, l a s f o r m a s d e e x p r e s i ó n d e l o s d e m á s t r a d u c t o r e s , m o d e l a n d o e l p e n -
gamien to a n t i g u o e n i o s m o l d e s d e l l é x i c o m o d e r n o , o s t e n t e e n t o d a s s u s l i n e a s 
el sel lo d e u n a l a b o r p e r s o n a l y c o n s c i e n t e . 
A s í r e a l i z a d a l a e d i c i ó n d e c l á s i c o s , n o d u d a m o s q u e v e n d r í a a p r e s t a r u n 
I m p o r t a n t e s e r v i c i o a l a c u l t u r a m o d e r n a d e E s p a ñ a , A u n a e m p r e s a d e e s t a 
Índo le y c o n t a l e s c a r a c t e r e s d e s e r i e d a d l l e v a d a a t é r m i n o , p r e s t a r í a s u e f i c a z 
apoyo e l G o b i e r n o ; es d e c r e e r q u e a l g u n a v e z h a b r á u n G o b i e r n o q u e se p e r -
cate de l a t r a s c e n d e n c i a d e l o s e s t u d i o s h u m a n í s t i c o s ; y e n t o d o caso , c o n t a r í a 
con l a b u e n a a c o g i d a d e t o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s c u l t u r a l e s y d e t o d a s l a s g e n -
tes de b u e n g u s t o . H o y n o f a l t a e n E s p a ñ a c a p a c i d a d p a r a u n a o b r a a s í , y e l l a 
a p a r e c e r á e l d i a m e n o s p e n s a d o . D i o s q u i e r a q u e c o n b u e n p i e y g a r a n t í a s d e 
é x i t o . 
El "infanta Beatriz" tardó cuatro horas y media 
en la travesía Cartagena-Santa Pola (50 millas) 
( D e n u e s t r o e n v i a d o e s p e c i a l ) 
A L I C A N T E , 1 7 . — C u a t r o h o r a s y m e -
dia h a d u r a d o l a n a v e g a c i ó n q u e h e -
mos h e c h o h o y , a l t r a s l a d a r n o s d e C a r -
t a g e n a a S a n t a P o l a e n e l " I n f a n t a C r i s -
t i n a " . H e m o s a b o c a d o l a s a l i d a d e C a r -
t a g e n a a l a s t r e s d e l a t a r d e , a l a z a g a 
de lo s a c o r z a d o s " A l f o n s o X i n " y " J a i -
me I " . E n u n p r i n c i p i o h a n a r r u m b a d o 
m a r a d e n t r o , p o r l o q u e h e m o s t e n i d o 
paso f r a n c o p a r a s e g u i r n u e s t r a r u t a . 
Los b u q u e s p e q u e ñ o s a f e c t o s a l a n a v e 
c a p i t a n a , y q u e f o r m a n e l c o n v o y , q u e -
da ron r e z a g a d o s e n s e g u i d a . B a r c o s c h i -
cos de p o c a m a r c h a se d i r i g e n a A l i -
cante c o n o b j e t o d e a p r o v i s i o n a r a l a 
E s c u a d r a , e s p e c i a l m e n t e de a g u a . U n a 
vez r e b a s a d o s l o s f u e r t e s q u e , c o r o n a n -
do l a a l t u r a y l a s b o c a s d e l p u e r t o , h a -
cen l a e n t r a d a d e C a r t a g e n a p o c o m e -
nos q u e i n e x p u g n a b l e , n o s e n c o n t r a m o s 
y a e n a l t a m a r . A p e n a s s i se d i v i s a n a l -
gunos d e l o s b u q u e s d e l a flota, l o s q u e 
s a i i e r o n m á s t a r d e , p u e s l o s p r i m e r o s 
nos l l e v a n g r a n v e n t a j a , y a l a h o r a e n 
que n o s o t r o s s a l i m o s , a l g u n o s d e e l l o s 
deben e s t a r y a a n c l a d o s e n S a n t a P o l a . 
E n c a m b i o , l o s a c o r a z a d o s " A l f o n s o " y 
" J a i m e " se e n t r e t i e n e n e n h a c e r e j e r c i -
cios d u r a n t e l a t r a v e s í a , y e s a es l a r a -
z ó n p o r l a q u e p r o n t o l o s d e j a m o s p o r 
l a p o p a a g r a n d i s t a n c i a . 
N a v e g a m o s c o s t e a n d o a v e c e s a p o -
ca d i s t a n c i a d e t i e r r a , c o n t i e m p o c l a -
ro y h e r m o s o , m a r b e l l í s i m a , l o q u e h a c e 
que e l " I n f a n t a B e a t r i z " n o e x p e r i m e n t e 
s i q u i e r a e l m á s m í n i m o b a l a n c e o . P a s a n 
a n u e s t r o l a d o b u q u e s p e s q u e r o s , c r u z a n 
a l o l e j o s , e n d i h o r i z o n t e c l a r o , a l g u n o s 
buques m e r c a n t e s , d e j a m o s t a m b i é n 
a t r á s p e q u e ñ a s l a n c h í t a s e m b e b i d a s e n 
la f a e n a d e l a p e s c a . 
U n a s 5 0 m i l l a s s e p a r a n a C a r t a g e n a , 
de S a n t a P o l a . C u a t r o h o r a s y m e d i a 
ha d u r a d o l a t r a v e s í a , s i b i e n e l b u q u e 
no h a d e s a r r o l l a d o t o d a s u v e l o c i d a d . 
N a v e g a c i ó n t r a n q u i l a , q u e , a n o s e r p o r 
l a p r e s e n c i a d e l o s u n i f o r m e s m i l i t a r e s 
a b o r d o , se h u b i e s e p o d i d o t o m a r p o r 
u n v i a j e d e r e c r e o e n u n h e r m o s o t r a s -
a t l á n t i c o . P a r a q u e l a a p a r i e n c i a s e a 
m á s e x a c t a , es l a m i s m a d o t a c i ó n d e l 
buque , c o n s u c a p i t á n y o f i c i a l e s , l o s 
que l l e v a n l a d e r r o t a d e l b a r c o e n e l 
Puen te d e m a n d o . A eso d e l a s c u a t r o 
^ l a t a r d e h e m o s d o b l a d o e l C a b o P a -
los, d e j a n d o a m p l i o m a r g e n p a r a _ l o s 
bajos p e l i g r o s o s q u e r o d e a n l a s i s l a s 
H o r m i g a s , b a j o s y a r r e c i f e s q u e a v a n -
z a n a m e n a z a d o r a m e n t e h a c i a e l m a r . 
J u n t o a e sas i s l a s , m u c h o s b a r c o s h a n 
e n c o n t r a d o s u s e p u l t u r a . T i e m p o c l a r o , 
"^ar t r a n q u i l a , h a y u n a f r e s c u r a d e l i -
ciosa, i m p r e g n a d a d e a i r e s a l i n o , c u a n -
do e l s o l v a t r a s p o n i é n d o s e l e n t a m e n t e 
d e t r á s de l a m o n t a ñ a q u e f o r m a u n a l í -
nea o n d u l a n t e d e l a c o s t a . Y y a a l a n o -
checer , c u a n d o e n t r a m o s e n l a a m p l i a 
y h e r m o s a b a h í a d e S a n t a P o l a , c o n l a 
i s l a d e T a b a r c a e n u n e x t r e m o , y a e s t á 
t o d a l a E s c u a d r a f o n d e a d a e n o r -
^en s i m é t r i c o , a g r u p a d o s l o s b a r c o s p o r 
d i v i s i o n e s , p u e s , s e g ú n i b a n l l e g a n d o 
f^i a n c l a b a n c o l o c á n d o s e p r o a a l m a r e n 
f o r m a c i ó n d e c u a d r o . E l " I n f a n t a C r i s -
a n a " d e j a c a e r s u s a n c l a s e n u n o d e 
los v é r t i c e s d e l c u a d r a d o q u e a q u é l l o s 
o c u p a n , y a s í t e r m i n a l a j o m a d a d e h o y . 
Las maniobras preliminares 
s a l i e n d o a a l t a m a r p a r a p a s a r t o d o 
e l d í a . A ú n n o h a s i d o f i j a d o e l p l a n 
p a r a f u t u r a s o p e r a c i o n e s , p e r o , d e t o -
d o s m o d o s , se p u e d e c a l c u l a r c o m o m í -
n i m o t r e s d í a s a n t e s d e q u e l a E s c u a -
d r a se h a l l e r e c o n c e n t r a d a y s a l g a p a -
r a l a s m a n i o b r a s . 
E l c o n d e d e S a n L u i s n o s h a c o -
m u n i c a d o q u e h o y h a n s a l i d o d e B a r -
c e l o n a n u e v e " h i d r o s " d e l a A v i a c i ó n 
n a v a l p a r a t o m a r p a r t e e n l a s m a n i o -
b r a s . 
E l c o n d e d e , S a n L u i s p e r t e n e c e a l 
E s t a d o M a y o r , y , c o m o se s a b e , e s e l 
j e f e d e l o s s e r v i c i o s d e A v i a c i ó n . E s t a 
s e r á , d e s d e l u e g o , m i l i t a r y n a v a l . P o r 
eso a u x i l i a n a l c o n d e d e S a n L u i s e n 
s u m i s i ó n y e s t á n a s u s ó r d e n e s e n l a 
n a v e c a p i t a n a e l c o m a n d a n t e A r i a s S a l -
g a d o , p a r a e l r a m o m i l i t a r , y e l t e -
n i e n t e d e n a v i o N ú ñ e z , h i j o d e l v i c e -
a l m i r a n t e d e l m i s m o n o m b r e , p a r a l a 
p a r t e r e l a c i o n a d a c o n l a A v i a c i ó n n a -
v a l . L o s " h i d r o s " q u e v i e n e n d e B a r -
c e l o n a h a r á n e s c a l a e n V a l e n c i a y A l i -
c a n t e , n o p o r q u e s u r a d i o d e a c c i ó n 
n o s e a s u f i c i e n t e p a r a l l e g a r a s u de s -
t i n o , s i n o p o r a p r o v e c h a r l a o c a s i ó n 
d e h a c e r p r á c t i c a s d e a m a r a j e y d e i 
v u e l o s d e e s c u a d r i l l a . P o r o t r a p a r t e , 
n o s d i c e e l c o n d e d e S a n L u i s q u e h a n 
s a l i d o t a m b i é n d e B a r c e l o n a o t r o s s e i s 
" h i d r o s " d e r e c o n o c i m i e n t o y d o s h i -
d r o a v i o n e s t o r p e d e r o s , t o d o s l o s c u a -
l e s se d i r i g e n t a m b i é n c o n e l m i s m o 
o b j e t o a l a b a s e de M a h ó n . E l c o n j u n -
t o d e e s t o s a p a r a t o s . p e r t e n e c i e n t e s a 
l a a e r o n á u t i c a n a v a l f o r m a r á p a r t e d e l 
b a n d o b l a n c o , p o r l o c u a l se a g r e g a r á n 
a ' l a d i v i s i ó n de c r u c e r o s . I r á n a l m a n -
d o d e l t e n i e n t e d e n a v i o , s e ñ o r A l e -
m á n . 
D e l a a v i a c i ó n m i l i t a r f o r m á r á n p a r -
t e 2 6 a p a r a t o s e n t o t a l , t e n i e n d o s u 
b a s e e n L o s A l c á z a r e s , a d o n d e h a n 
l l e g a d o h o y p a r a ese m i s m o f i n l a e s -
c u a d r i l l a c o m p u e s t a p o r n u e v e a p a r a -
t o s , a l m a n d o de O r t i z , q u e v i e n e d e 
M a d r i d . A d e m á s d e es^os n u e v e a v i o -
nes , e s t á n 1 7 a p a r a t o s d e r e c o n o c i m i e n -
t o , t o d o s l o s c u a l e s f u n c i o n a r á n a l a s 
ó r d e n e s d e l c a p i t á n C a r m o n a . Y e l c o n -
j u n t o se a g r e g a r á a l b a n d o n e g r o , es 
d e c i r , f o r m a r á n p a r t e de l a e s c u a d r a 
d e a c o r a z a d o s q u e c o n s t i t u y e n ese b a n -
d o . A ú n n o e s t á d e t e r m i n a d o c u a n d o 
h a n d e a g r e g a r s e t o d o s e s t o s a p a r a t o s 
a l a s f u e r z a s n a v a l e s , p e r o s e g u r a -
m e n t e n o s e r á h a s t a q u e e m p i e c e n l a s 
m a n i o b r a s . — S . B o l l a r . 
La salida 
Parece que la causa es la m $ á m 
de Francia a que se reúna en Londres 
Japón se opondrá a la abolición o 
reducción excesiva de los 
submarinos 
Está conforme con el punto de vis-
ta angioyanqui sobre aco-
razados y cruceros 
Stímson asistirá, como presidente de 
la Delegación norteamericana 
Ñ A U E N , 1 7 . — S e a n u n c i a q u e h a s i -
d o a p l a z a d a , " s i n e d i c " , l a C o n f e r e n -
c i a q u e , p a r a t r a t a r d e l d e s a r m e n a -
v a l , h a b í a n d e c e l e b r a r e n e l p r ó x i m o 
m e s d e d i c i e m b r e l a s c i n c o p r i n c i p a l e s 
p o t e n c i a s n a v a l e s ; es d e c i r , I n g l a t e r r a , 
E s t a d o s U n i d o s , J a p ó n , F r a n c i a e I t a -
l i a . 
L a i n i c i a t i v a d e d i c h o a p l a z a m i e n t o 
h a p a r t i d o , a l p a r e c e r , d e H o o v e r y 
M a c d o n a l d . E l c o r r e s p o n s a l e n W a s -
h i n g t o n d e l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " a n u n -
c i a a s u p e r i ó d i c o q u e e l a p l a z a m i e n t o 
h a s i d o d e b i d o a l a e n é r g i c a r e s i s t e n -
c i a d e F r a n c i a a t o m a r p a r t e e n d i c h a 
C o n f e r e n c i a . A ñ a d e d i c h o c o r r e s p o n s a l 
q u e e s d i f í c i l p r e v e r l a - d u r a c i ó n d e l 
a p l a z a m i e n t o , p u e s t o q u e a n t e s h a d e 
i n t e n t a r s e c o n v e n c e r a l G o b i e r n o f r a n -
c é s p a r a q u e t o m e p a r t e e n e l l a . 
L a " D e u t s c h e A l í g e m e a n e Z e i t u n g " 
p u b l i c a u n d e s p a c h o p r o c e d e n t e d e L o n -
d r e s , e n e l q u e se a f i r m a q u e c o m i e n z a 
a d e j a r s e s e n t i r , e x a c t a m e n t e i g u a l q u e 
e n l o s d í a s q u e p r e c e d i e r o n a l a C o n -
f e r e n c i a d e L a H a y a , l a r e s i s t e n c i a d e 
F r a n c i a a q u e s e a L o n d r e s l a sede e v e n -
t u a l d e l a C o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e , p e -
r o q u e , e n e s t e p u n t o , e s t á r e s u e l t o e l 
G o b i e r n o b r i t á n i c o a n o d e j a r s e i n t i m i -
d a r . 
P o r l o d e m á s , l a o p i n i ó n g e n e r a l es 
q u e F r a n c i a , t e n i e n d o e n c imen ta l a p r o -
y e c t a d a m o v i l i z a c i ó n d e p a r t e d e l p l a n 
Y o u n g , se c u i d a r á m u y m u c h o d e i r r i -
t a r , c o n u n a a c t i t u d i r r e d u c t i b l e c o n -
t r a e l d e s a r m e , a l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s , d o n d e se c o n s i -
d e r a e l a c u e r d o i n i c i a d o c o n t a n b u e n o s 
a u s p i c i o s c o m o u n é x i t o p e r s o n a l d e 
H o o v e r — E . D . 
L A A C T I T U D D E L J A P O N 
T O K I O , 1 7 . — E n l a r e u n i ó n c e l e b r a -
d a h o y p o r e l G o b i e r n o j a p o n é s , e l m i -
n i s t r o d e M a r i n a , a l m i r a n t e T a k a r a v e , 
h a e x p u e s t o l a s i t u a c i ó n n a v a l , _ c u y o s 
p r i n c i p a l e s p u n t o s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r a m e n t e , e l J a p ó n e s t á d i s p u e s t o 
a e x a m i n a r d e u n a m a n e r a f a v o r a b l e l a 
e x t e n s i ó n d e l a s u s p e n s i ó n de l a s c o n s -
t r u c c i o n e s d e g r a n d e s n a v i o s ( " c a p i t a l 
s h i p s " ) h a s t a e l a ñ o 1 9 3 6 . 
A d e m á s , e l J a p ó n se e n c u e n t r a d i s -
p u e s t o a t o m a r l a p a r t e d e l a s . p o t e n -
c i a s a m e r i c a n a s e n l o q u e se r e f i e r e a 
l o s c r u c e r o s d e p r i m e r a c l a s e , s i v a n 
a r m a d o s c o n c a ñ o n e s d e o c h o p u l g a -
das , c o m o r e g l a p a r a s u s r e i v i n d i c a -
c i o n e s , e n u n 7 0 p o r 100 . 
E l J a p ó n se h a l l a d i s p u e s t o i g u a l -
m e n t e a p r o c e d e r a l a d e s t r u c c i ó n d e 
1 7 .0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s t r u c t o r e s , c o n -
s e r v a n d o 1 0 5 . 0 0 0 , s i e l l í m i t e a n g l o -
a m e r i c a n o se fija e n 1 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
E n c a m b i o , e l J a p ó n se o p o n d r á a l a 
a b o l i c i ó n o s i m p l e m e n t e a l a r e d u c -
c i ó n " d r a c o n i a n a " de l o s s u b m a r i n o s , 
p o r c o n s i d e r a r a e s t o s b a r c o s c o m o e l 
a r m a m á s e f i c a z p a r a p o d e r s o s t e n e r l a 
l u c h a c o n t r a u n a flota s u p e r i o r . 
Las maniobras navales 
H e m o s d e d e s t a c a r a n t e t o d o , a l c o -
m e n z a r l a s m a n i o b r a s n a v a l e s d e n u e s -
t r a E s c u a d r a , l a r e p e r c u s i ó n q u e t a l e s 
e j e r c i c i o s a n u a l e s t i e n e n e n e l c r é d i t o 
d e E s p a ñ a . Y a e n e s t e a ñ o p r e s e n t e e l 
c r o n i s t a n a v a l C a p t a i n E . A l t h a m , c o -
l o c a a n u e s t r o p a í s p o r v e z p r i m e r a e n 
a l t e r n a t i v a , c o n l a s p o t e n c i a s m a r í t i m a s 
de p r i m e r o r d e n . 
" E l a ñ o p a s a d o — d i c e A l t h a m — se 
p u e d e a f i r m a r q u e h a s i d o t e s t i g o d e u n 
d e f i n i t i v o r e n a c i m i e n t o d e l p o d e r n a v a l 
de E s p a ñ a . T u v i e r o n l u g a r , p o r p r i m e -
r a v e z d e s d e m u c h o s a ñ o s , e j e r c i c i o s e n 
l a r g a e s c a l a p o r o c t u b r e , c e r c a d e A l i -
c a n t e , b a j o e l m a n d o d e l a l m i r a n t e R i -
b e r a , q u e t u v o a s u s ó r d e n e s a l r e d e d o r 
d e 3 0 u n i d a d e s , i n c l u y e n d o n u e v e s u b -
m a r i n o s y e x c l u y e n d o c i e r t o n ú m e r o d e 
a e r o n a v e s . E s t o c o n s t i t u y e l a m á s h e r -
m o s a flota e s p a ñ o l a q u e v i ó e l m a r d e s -
d e h a c e m u c h o s a ñ o s . S u m a j e s t a d e l 
R e y d e E s p a ñ a i z ó s u e s t a n d a r t e r e a l , 
y a c o m p a ñ ó a l a flota d u r a n t e l a s m a -
n i o b r a s , c u y o s o b j e t i v o s n o h a n s i d o d i -
v u l g a d o s . " 
A s u v e z " T h e T i m e s " e l 1 1 d e o c t u -
b r e d i j o : " E s t a s m a n i o b r a s m a r c a n e l 
r e n a c i m i e n t o d e l a A r m a d a e s p a ñ o l a y 
l a a p a r i c i ó n d e l a flota m á s p o d e r o s a q u e 
h a t e n i d o E s p a ñ a d e s d e e l d e s a s t r e n a -
v a l , q u e a c o m p a ñ ó a l a p é r d i d a d e s u s 
c o l o n i a s . " 
R a z o n e s d e G o b i e r n o i m p i d i e r o n d a r -
l e s p u b l i c i d a d e l a ñ o p a s a d o . E l v e l o t u -
p i d o q u e l a s c u b r i ó a t r a j o l a s m i r a d a s 
d e a l g u n a s C a n c i l l e r í a s i n t e r e s a d a s e n 
l o s p r o b l e m a s d e l M e d i t e r r á n e o ; y e s t a 
r a z ó n t a l ••"•.z a c o n s e j ó p u b l i c a r e s t e a ñ o 
l o s s u p u e s t o s t á c t i c o s y e s t r a t é g i c o s , 
o m p o n i c i ó n d e b a n d o s , e t c é t e r a , q u e h e -
m o s l e í d o e n l a P r e n s a , c o m o d e m o s t r a -
c i ó n d e q u e l o s t e m a s q u e p r o p o n e n u e s -
t r o E s t a d o M a y o r N a v a l n o p u e d e n i n -
t e r e s a r d i r e c t a m e n t e m á s q u e a E s p a ñ a . 
E s t e a ñ o c o n t a m o s a ú n c o n m á s e l e -
m e n t o s q u e e l p a s a d o y se t i e n e n e n 
c u e n t a l a s e n s e ñ a n z a s d e a q u e l l a s m a -
n í obr3,s. A c u m u l a n d o e x p e r i e n c i a , i r e -
m o s a c e r c á n d o n o s , c a d a v e z m á s , a l a 
r e a l i d a d . N o n o s o f u s q u e l a h i p é r b o l e , 
p o r q u e v a m o s " a v a n z a n d o " . A d v i r t a m o s 
q u e t o d a v í a n o h e m o s l l e g a d o a l a m e -
t a . E s t a s m a n i o b r a s c o m o l a s s u c e s i v a s 
n o d a n r e s u l t a d o s d e f i n i t i v o s . F o r m a n e l 
c u e r p o d e d o c t r i n a q u e f o r t a l e c e l a o r -
g a n i z a c i ó n , m u y d i s t a n t e d e u n a b s u r -
d o y r i d í c u l o a l a r d e . 
C a ñ o n e s , f u s i l e s , t o r p e d o s , m i n a s , b a r -
cos y a e r o n a v e s , q u e n o s e p a m o s c ó m o 
e m p l e a r e l d í a d e l a g u e r r a , es d i n e r o 
i n ú t i l m e n t e g a s t a d o ; m á s a ú n , d i n e r o 
g a s t a d o e n c o n t r a d e E s p a ñ a . D a n l a 
s e n s a c i ó n d e u n p o d e r q u e c o m p r o m e t e 
a l a p a t r i a y q u e l a a b a n d o n a l u e g o , a l 
i g u a l q u e se e s f u m a e l h u m o d e u n a 
h o g u e r a , n o a l e n t a d a p o r b u e n c o m b u s -
La reunión del Comité del Banco In-
ternaclona! de Pagos ha sido, 
al parecer, aplazada 
o 
Va a ser trasladada desde Coblenza 
a Wiesbaden la Comisión de 
control en Renania 
SE QUEMARAN 50 MILLONES 
EN TITULOS DE LA DEUDA 
Cada uno de los países que 
formaran tendría en ella 
un vicealmirante 
¡a 
Habrá temporada en el Real 
desde fines de 1930 
Fórmula económica para el régimen 
definitivo de ferrocarriles 
Francia mantendrá en 
Wiesbaden algunas tropas 
P A R I S , 1 7 . — H o y h a n q u e d a d o c o n s -
t i t u i d a s e n e s t a c a p i t a l v a r i a s de l a s 
C o m i s i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s c r e a d a s e n 
l a C o n f e r e n c i a d e L a H a y a p a r a l a l i -
q u i d a c i ó n d e l o s a s u n t o s q u e e n e l l a 
q u e d a r o n p e n d i e n t e s d e r e s o l u c i ó n , y 
e n t r e l a s c u a i e s figura e s p e c i a l m e n t e 
l a e n c a r g a d a d e l a s p r e s t a c i o n e s a l e -
m a n a s e n e s p e c i e c o r r e s p o n d i e n t e s a l 
p l a n Y o u n g . 
S e h a p r o c e d i d o a s i m i s m o a l a c o n s -
t i t u c i ó n d e l a C o m i s n l ó n q u e h a d e fijar 
l a s r e p a r a c i o n e s d e A u s t r i a , H u n g r í a , 
B u l g a r i a y l o s d e m á s E s t a d o s s u c e s o -
r e s d e l a n t i g u o I m p e r i o a u s t r o h ú n g a r o . 
S e g ú n l o s T r a t a d o s d e p a z , y e s p e -
c i a l m e n t e i o s d e l T r i a n ó n , S a i n t G e r -
m a í n y N e u í l l y , d i c h o s E s t a d o s s u c e -
s o r e s d e b e r á n c o r r e s p o n d e r , m e d i a n t e 
e l v a l o r a t r i b u i d o a l a a n t i g u a p r o p i e -
d a d fiscal a u s t r o h ú n g a r a p o r e l l o s a n e -
x i o n a d a r e s p e c t i v a m e n t e , a l a d e u d a d e 
l i b e r a c i ó n , d e u d a q u e p a r a C h e c o e s l o -
v a q u i a , R u m a n i a , Y u g o e s i a v i i a y P o l o -
n i a , j u n t a s , i m p o r t a l a s u m a g l o b a l d e 
1.500 m i l l o n e s d e f r a n c o s o r o . 
L a m i t a d d e e s t a c i f r a es l a q u e c o -
r r e s p o n d e a C h e c o e s l o v a q u i a s o l a m e n t e . 
El Banco I. de Pagos 
El proyecto de Robert Ceci! so-
bre desarme encontrará una 
seria oposición 
No se acepta la inclusión 
de las reservas instruidas 
Ñ A U E N , 1 7 . — S e g ú n a n u n c i a n d e s d e 
G i n e b r a , e l p r e s i d e n t e d e l a L i g a i n t e r -
n a c i o n a l p r o A v i a c i ó n , e l n o r t e a m e r i c a -
n o C l i f f o r d H a r m o n , h a s o m e t i d o a l a 
A s a m b l e a d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o -
n e s u n p r o y e c t o a c e r c a de l a c r e a c i ó n 
d e u n a e s c u a d r a i n t e r n a c i o n a l d e a v i a -
c i ó n , l á c u a l e s t a r í a a l m a n d o d e u n " a l -
m i r a n t e d e l a i r e , p u e s t o b a j o l a s ó r d e -
n e s d i r e c t a s d e l o r g a n i s m o g i n e b r i n o " . 
C a d a u n o d e l o s p a í s e s p e r t e n e c i e n t e s a 
l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s n o m b r a r í a 
a s u v e z u n v i c e a l m i r a n t e . 
El proyecto de Ceci! 
P A R I S , 1 7 . — E n i o s c e n t r o s a u t o r i z a -
dos de e s t a c a p i t a l , se t i e n e l a i m p r e -
s i ó n d e q u e l a r e u n i ó n e n B r u s e l a s d e l 
C o m i t é e n c a r g a d o d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e P a g o s s e r á o b j e -
t o d e u n a p l a z a m i e n t o , o r i g i n a d o p o r l a 
n e c e s i d a d d e a r r e g l a r p r e v i a m e n t e c i e r -
t a s cues t - 'ones de- c a r á . c t e r p r e l i m i n a r . 
P o r l o t a n t o , e n c a s o d e c o n f i r m a r s e es-
t a s i m p r e s i o n e s , l a e x p r e s a d a r e u n i ó n n o 
se c e l e b r a r í a e l d í a 2 3 d e l a c t u a l m e s . 
Francia mantendrá tropas 
Ñ A U E N , 1 7 . — L a A g e n c i a o f i c i o s a 
f r a n c e s a H a v a s h a c o n f i r m a d o l a n o t i -
t i b l c . C r e e m o s , p o r t a n t o , a l c o n t e m - c i a de q u e l a a l t a 00^,3^ i n t e r a l i a d a 
p i a r c o n e s p í r i t u p a t r i ó t i c o e l l i n d o e s - de c o n t r o l e n R e n a n i a t r a s l a d a r á s u se -
p e c t á c u l o q u e o f r e c e r á l a flota r e u n i d a 
2n S a n t a P o l a , q u e e l m á s p o s i t i v o r e -
s u l t a d o d e e s t a s m a n i o b r a s es l a i n s -
t r u c c i ó n d e l p e r s o n a l n a v a l . A l m i r a n t e s 
c o m a n d a n t e s y t r i p u l a c i o n e s p u e d e n s a -
c a r g r a n p r o v e c h o t é c n i c o y e s p i r i t u a l 
p a r a o f r e n d a r l o a E s p a ñ a e l d í a t e r r i -
b l e , p e r o g l o r i o s o — q u e D i o s q u i e r a q u e 
n o l l e g u e — e n e l c u a l t e n g a n q u e d e f e n -
d e r l o s s a g r a d o s d e r e c h o s d e l a p a t r i a . 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L V I A J E 
D E M A C D O N A L D 
W A S H I N G T O N , 17. — E l s e c r e t a r i o 
( m i n i s t r o ) d e E s t a d o S t í m s o n i r á a 
N u e v a Y o r k p a r a r e c i b i r a l j e f e d e l G o -
b i e r n o b r i t á n i c o , M a c d o n a l d , q u i e n l l e -
g a r á a p r i m e r o s d e l p r ó x i m o o c t u b r e 
e n e l " B e r e n g a r i a " y s e r á h u é s p e d o f i -
c i a l d e l p r e s i d e n t e H o o v e r e n l a C a s a 
B l a n c a , d o n d e r e s i d i r á d u r a n t e s u es-
t a n c i a e n W a s h i n g t o n . 
E l p r i m e r m i n i s t r o b r i t á n i c o e f e c -
t u a r á u n a e x c u r s i ó n a l a r e s i d e n c i a p r e -
s i d e n c i a l d e v e r a n o , p r ó x i m a a R i c h -
m o n d ( V i r g i n i a ) . 
S T I M S O N A S I S T I R A 
N U E V A Y O R K , 1 7 . — E l s e c r e t a r i o 
d e E s t a d o , S t í m s o n , s e r á n o m b r a d o p r e -
s i d e n t e d e l a d e l e g a c i ó n n o r t e a m e r i c a -
n a e n l a C o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e n a v a l . 
'eparte siete millones 
entre sus em eados 
Quiso ofrecer así una recompensa 
a los que llevan a su servicio 
más de quince años 
C A R T A G E N A , 1 7 . — H a s i d o u n espec-
t á c u l o b r i l l a n t e e l d e s f i l e d e l a E s c u a -
d r a . T o d a l a m a ñ a n a , desde m u y t e m -
p r a n o , e m p e z a r o n a s o n a r l o s s i l b a t o s 
d e ó r d e n e s y a c r u z a r s e a v i s o s d e b u -
q u e a b u q u e p o r m e d i o d e b a n d e r a s . 
L o s m u e l l e s A l f o n s o X I I I y R o m -
p e o l a s e s t a b a n r e p l e t o s d e g e n t e . A l a s 
d i e z e m p e z a r o n a s a l i r d e l p u e r t o lo s 
b u q u e s c o n d i r e c c i ó n a S a n t a P o l a e n 
e s t e o r d e n : p r i m e r o , l a s m o t o l a n c h a s de 
l a T a b a c a l e r a , d e s p u é s l a s d i v i s i o n e s de 
t o r p e d e r o s , l u e g o l a e s c u a d r i l l a d e s u b -
m a r i n o s y l a d i v i s i ó n d e c r u c e r o s , y , p o r 
ú l t i m o , l o s d o s a c o r a z a d o s , q u e s e d i e -
r o n a l a b o g a e n l a b a h í a , a y u d a d o s p o r 
u n r e m o l c a d o r . 
E l m i n i s t r o , c o n e l c o n t r a l m i r a n t e 
. . A h o r a e m p e z a r á n l a s m a n i o b r a s p r e - C a r v i a y e l E s t a d o M a y o r P r e s e n c i ó el 
« m i n a r e s , es d e c i r , d e c o n j u n t o , p o r d e s f i l e d e s d e e l p u e n t e d e m a n d o d e l 
^ v i s i o n e s y e s c u a d r i l a s . M a ñ a n a l a s j " I n f a n t a C r i s t i n a " . L o s b u q u e s p e q u e -
' e a l i z a r á n l o s c r u c e r o s y d e s t r u c t o r e s , ñ o s . a l p a s a r f r e n t e a l a n a v e c a p u a -
N E W A R K ( N u e v a J e r s e y ) , 1 7 . — U n 
i n d u s t r i a l d e e s t a c i u d a d , l l a m a d o B a m -
taergher, f u n d a d o r y p r o p i e t a r i o d e u n o s 
g r a n d e s a l m a c e n e s , c o n v o c ó a y e r a s u 
d e s p a c h o a t o d o s s u s e m p l e a d o s , h o m -
b r e s y m u j e r e s , q u e l l e v a , b a n / p r e s t a n d o 
s e r v i c i o e n s u c a s a m á s d e q u i n c e a ñ o s , 
y s i n p r e v i o a v i s o , d i s t r i b u y ó e n t r e e l l o s 
m á s d e u n m i l l ó n d e d ó l a r e s , a t í t u l o de 
r e c o m p e n s a e s p e c i a l . 
L o s a g r a c i a d o s f u e r o n 2 3 5 . 
B a m b e r g h e r , q u e se h a n e g a d o a c o n -
c e d e r i n t e r v i ú s a l o s p e r i o d i s t a s q u e 
a c u d i e r o n a s u c a s a , se h a l i m i t a d o a 
m a n i f e s t a r a s u s a m i g o s q u e h a b í a c r e í -
d o s u d e b e r r e c o m p e n s a r c o m o l o h i z o 
l o s fieles s e r v i c i o s de s u s e m p l e a d o s , s i n 
a ñ a d i r c o m e n t a r i o a l g u n o . 
S e h a c o n c e d i d o l a M e d a l l a d e l T r a -
b a j o a u n v i e j o m a e s t r o d e e s c u e l a , 
j u b i l a d o y a , e n c a n e c i d o e n s u l a b o r . 
H a c e p o c o s d í a s se l e i m p u s o s o l e m n e -
m e n t e a l p e a t ó n d e H o y o d e M a n z a n a -
r e s , q u e l l e v a b a c u a r e n t a a ñ o s a p l i c a d o 
a s u d u r a t a r e a p o r u n a r e t r i b u c i ó n 
m ó d i c a , y q u e h a b í a c r i a d o d i e z h i j o s . 
N o h a m u c h o se l e o t o r g ó d i s t i n c i ó n 
i g u a l a u n a c r i a d a d e s e r v i r . Se p r e -
m i a b a n c o n e l l o t r e i n t a a ñ o s d e l a b o -
r i o s i d a d y fidelidad. 
E s i n d u d a b l e q u e s i e s a l a b o r i o s i d a d 
a b n e g a d a n o f u e s e a l m i s m o t i e m p o 
o s c u r a y m o d e s t a , l a c o n c e s i ó n d e M e -
d a l l a s d e l T r a b a j o n o r e q u e r i r í a g r a n -
d e s a v e r i g u a c i o n e s p r e l i m i n a r e s . P o d e -
m o s d e c i r l o c o n a l e g r í a : e n E s p a ñ a e l 
h o m b r e h u m i l d e q u e se c r e a u n a f a m i -
l i a n u m e r o s a y l a s a c a a d e l a n t e m e r -
c e d a u n t r a b a j o i n c a n s a b l e ; l a m u -
j e r a b n e g a d a , t o d a fidelidad y s a c r i f i -
c i o , n o s o n p r e m i a b l e s p o r s u r a r e z a ; 
l o s o n c o m o r e p r e s e n t a n t e s de u n a i n -
m e n s a m a y o r í a d e l p u e b l o q u e v i v e c o n 
e l c o r a z ó n s a n o y e l a l m a l i m p i a . 
N o s s a t i s f a c e q u e l a M e d a l l a d e l 
T r a b a j o d e s t a q u e c o n f r e c u e n c i a p e r -
s o n a s d e t a l v a l í a m o r a l . P o r q u e es n e -
c e s a r i o fijarse e n e l l a s y e n l a l e c c i ó n 
q u e d a n c o n s u p r o c e d e r . F á c i l m e n t e 
n o s d e j a m o s t o d o s d e s l u m h r a r p o r e l 
b u l l i c i o q u e e n l o s g r a n d e s c e n t r o s u r -
b a n o s , o e n e l e s t a d i o d e l a p u b l i c i d a d , 
p r o v o c a n finas i n t e l e c t u a l i d a d e s e i n -
g e n i o s d e s p i e r t o s . C o s a m u y d i g n a d e 
e s t i m a e n m u c h a s o c a s i o n e s . P e r o n a -
d a d e c o n c r e t a r e n eso a E s p a ñ a , a l a 
o p i n i ó n , a l p u e b l o . N o . ¿ E s q u e n a d a 
s i g n i f i c a n ese m a e s t r o d e e s c u e l a , ese 
p e a t ó n , e s a c r i a d a d e s e r v i r ? M i e n t r a s 
t a l v e z e n e l b u l l i c i o a n t e s c i t a d o se 
p r e d i c a e l m a l t u s i a n i s m o o l a r e b e l d í a , 
e l p e a t ó n c r í a d i e z h i j o s c o n u n s u e l d o 
m í s e r o , l a c r i a d a s i r v e c o n d e s i n t e r é s 
y fidelidad, e l m a e s t r o t r a t a d e i n c u l -
c a r a l o s n i ñ o s s a n a s i d e a s . E s o s h i j o s 
d e l t r a b a j o r e p r e s e n t a n l a v e r d a d d e 
h e c h o s c o n s o l a d o r e s f r e n t e a l a m e n t i -
r a de t e o r í a s f a l s a s . E s j u s t o q u e l a 
s o c i e d a d l o s p r e m i e . A c a s o n o s e d a 
c u e n t a de t o d o l o q u e p o r e l l a h a c e n . 
de, s e t a b l e c i d a a c t u a l m e n t e e n C o b l e n -
za, a W i e s d a b e n . E n d i c h a c i u d a d a l e -
m a n a q u e d a r á e s t a c i o n a d o " u n l i m i t a d o 
c o n t i n g e n t e " de t r o p a s f r a n c e s a s q u e 
a t e n d e r á a l s e r v i c i o de c e n t i n e l a s . 
E l d e l e g a d o d e F r a n c i a e n d i c h a C o -
m i s i ó n , M . N o é l , h a d e c l a r a d o a l c o -
r r e s p o n s a l d e l " B e r l i n e r T a g e b l a t " q u e 
es i n d i s p e n s a b l e l a p e r m a n e n c i a d e d i -
c h a s t r o p a s p a r a p r o t e g e r a l a a l t a C o -
m i s i ó n i n t e r a l i a d a c o n t r a l a s p r o v o c a -
c i o n e s d e q u e , s e g ú n a f i r m a . , f u é o b j e t o 
a n t e r i o r m e n t e e n W i e s b a d e n . 
P o r o t r a p a r t e . N o e l h a d e s m e n t i d o 
q u e l a s t r o p a s i n g l e s a s s e r í a n r e e m p l a -
z a d a s e n s u t o t a l i d a d p o r s o l d a d o s f r a n -
ceses. 
Dantzig y el Pacto Kellogg 
P A R I S , 1 7 . — S e g ú n e l " P e t i t P a r i -
s i é n " , l a m a y o r p a r t e d e l a s n a c i o n e s 
q u e t i e n e n e s t a b l e c i d o e l s e r v i c i o m i l i -
t a r o b l i g a t o r i o , y e s p e c i a l m e n t e F r a n -
c i a , I t a l i a , J a p ó n , B é l g i c a , P o l o n i a , C h e -
c o e s l o v a q u i a , R u m a n i a y Y u g o e s l a v i a , 
e s t á n d i s p u e s t a s a c o m b a t i r e n é r g i c a -
m e n t e l a p r o p o s i c i ó n - p r e s e n t a d a p o r 
l o r d C e c i l a n t e l a C o m i s i ó n d e l d e s a r m e . 
* * * 
N . d e l a R . — L a p r o p o s i c i ó n p r e s e n -
t a d a p o r l o r d R o b e r t C e c í l a l a A s a m -
b l e a de G i n e b r a p i d e a l a C o m i s i ó n p r e -
p a r a t o r i a d e l d e s a r m e que , d u r a n t e s u 
p r ó x i m a r e u n i ó n , e x a m i n e los r e s u l t a -
d o s y a o b t e n i d o s e n t a l m a t e r i a , a s í 
c o m o l o q u e a ú n q u e d a p o r r e a l i z a r , 
t o m a n d o c o m o ba se de t a l e x a m e n los 
c u a t r o s i g u i e n t e s p r i n c i p i o s : 
1 . L a l i m i t a c i ó n o r e d u c c i ó n d e a r -
m a m e n t o s , ¿ d e b e s e r e x t e n d i d a a l a v e z 
a lo s a r m a m e n t o s d e t i e r r a , d e m a r y 
de a i r e , s o b r e - s u s e f e c t i v o s y s u m a -
t e r i a l ? 
2. E n l o q u e r e s p e c t a a lo s e f e c t i v o s , 
¿ d e b e a l c a n z a r e s t a r e d u c c i ó n o l i m i -
t a c i ó n a l n ú m e r o , a l a d u r a c i ó n ^ d e l a 
i n s t r u c c i ó n , o a l n ú m e r o y d u r a c i ó n j u n -
t a m e n t e ? 
3. P a r a l a l i m i t a c i ó n d e l m a t e r i a l , ¿ s e 
h a de a d o p t a r l a l i m i t a c i ó n d i r e c t a , es 
d e c i r , l a l i m i t a c i ó n n o m i n a t i v a y c u a n -
t i t a t i v a ; l a l i m i t a c i ó n q u e se o b t e n -
d r í a m e d i a n t e l a r e d u c c i ó n de l o s p r e -
s u p u e s t o s m i l i t a r e s , o lo s dos s i s t e m a s 
j u n t a m e n t e ? 
4. P a r a l a e j e c u c i ó n o e l c o n t r o l d e l 
c o n v e n i o de d e s a r m e , ¿ e s t a m o s o n o 
d i s p u e s t o s a a c e p t a r e l c o n t r o l de u n a 
a u t o r i d a d i n t e r n a c i o n a l ? 
C o m o se v e , l o s d o s p r i n c i p i o s n ú m e -
r o s 2 y 3, s i b i e n n o m e n c i o n a n l a s p a -
l a b r a s , a f e c t a n d i r e c t a m e n t e a l a s l l a -
m a d a s " r e s e r v a s i n s t r u i d a s " , q u e e l p u n -
t o de v i s t a d e v a r i o s p a í s e s , y e s p e c i a l -
m e n t e de F r a n c i a e I t a l i a c o n s i d e r a c o -
m o i n t a n g i b l e s e n l o q u e se r e f i e r e a l 
d e s a r m e . 
Acuerdos de las Comisiones 
Ñ A U E N , 1 7 . — E l G o b i e r n o p o l a c o , q u e 
h a s t a l a f e c h a n o h a r e c o n o c i d o n i n g u -
n o de l o s a c t o s s o b e r a n o s d e l a c i u d a d 
l i b r e d e D a n t z i n g , se h a a v e n i d o p o r 
f i n , d e s p u é s d e l a r g a s d i l a c i o n e s , a d e -
p o s i t a r e n W á s h i n g t o n l a a d h e s i ó n d e 
d i c h a c i u d a d l i b r e a l P a c t o K e l l o g g c o n -
t r a l a g u e r r a . 
El proyecto Massigly 
G I N E B R A , 1 7 . — E l a p l a z a m i e n t o d e 
l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o r e l a t i v o a l a 
a y u d a financiera a l o s p a í s e s v í c t i m a s 
de u n a a g r e s i ó n , e n f a v o r d e l c u a l se h a -
b í a p r o n u n c i a d o F r a n c i a a l c o m e n z a r l a 
r e u n i ó n d e l a a c t u a l A s a m b l e a d e l a S o -
c i e d a d , n o es i m p u t a b l e a d i c h o p a í s , 
p u e s é s t e e f e c t u ó t o d o s l o s e s f u e r z o s p o -
s i b l e s p a r a q u e d i c h o p r o y e c t o r e s u l t a -
r a v i a b l e , f u n d á n d o l o s o b r e b a s e s s ó l i -
d a s ; p e r o en v i s t a d e l a a c t i t u d e n q u e 
se h a n c o l o c a d o a l g u n a s p o t e n c i a s es d i -
f í c i l l l e v a r a c a b o u n a o b r a . c o n s t r u c -
t o r a . 
c l a m a n y n a d i e c r e e e n é l . P o r q u e e l 
m á s l e r d o a d v i e r t e q u e l a s g r a n d e s i n -
q u i e t u d e s d e l i n s t a n t e se filtran p o r l a 
l i t e r a t u r a y t a l n o v e l a r e s u l t a u n a r m a 
— a f i l a d a , s i se q u i e r e , p o r e l a r t e , y 
p o r eso m á s p e l i g r o s a — y t a l o b r a d e 
t e a t r o se p r o p o n e u n fin s o c i a l o p o -
l í t i c o y t o d a s , e n g e n e r a l , l l e v a n a l g o 
m u y i m p o r t a n t e b a j o l a l i t e r a t u r a de l a 
s u p e r f i c i e . 
¿ P o r q u é n o i r d e r e c h a m e n t e a e s t e 
f o n d o , b i e n a r m a d o s d e u n r e c t o s e n -
t i d o c r í t i c o ? A c a s o se n o s r e s p o n d a 
q u e n o s e a f r o n t a n l a s c u e s t i o n e s f u n -
d a m e n t a l e s p o r q u e se c a r e c e e n g e n e -
r a l d e ese r e c t o s e n t i d o b i e n a p o y a d o 
G I N E B R A , 1 7 . — T o d a s l a s C o m i s i o -
n e s d e l a A s a m b l e a d e l a S o c i e d a d d e 
N a c i o n e s h a n t r a b a j a d o h o y a c t i v a m e n -
t e , c e l e b r a n d o l a s o p o r t u n a s r e u n i o n e s , 
e n a l g u n a s d e l a s c u a l e s h a n s i d o o b -
t e n i d o s r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s . 
L a p r i m e r a C o m i s i ó n c e l e b r ó s e s i ó n 
e s t a t a r d e , y e n e l l a e l d e l e g a d o i n g l é s , 
, s i r C e c i l H u r s t , d e s a r r o l l ó e x t e n s a -
m e n t e e l p u n t o d e v i s t a d e l G o b i e r n o 
d e s u p a í s a c e r c a d e l a n e c e s i d a d , r e -
c o n o c i d a y a p o r a l g u n a s p o t e n c i a s , d e 
a r m o n i z a r d e t e r m i n a d a s c l á u s u l a s d e l 
P a c t o de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s c o n e l 
P a c t o K e l l o g g . 
L a t e s i s b r i t á n i c a r e l a t i v a a e s t e 
p u n t o es q u e e l P a c t o d e l a S o c i e d a d de 
N a c i o n e s p r e v é e l c a s o e n q u e p u e d a 
s e r p e r m i t i d a l a g u e r r a , y , p o r e l c o n -
t r a r i o , e l P a c t o K e l l o g g l a c o n d e n a t o -
t a l m e n t e , s i n a d m i t i r esa n e c e s i d a d . 
C o n v i e n e , p u e s , c o n a r r e g l o a l c r i t e -
r i o i n g l é s , i n t r o d u c i r m o d i f i c a c i o n e s en 
e l a r t í c u l o d e l P a c t o d e l a S o c i e d a d de 
N a c i o n e s q u e p r e v é l a u t i l i z a c i ó n d e l 
r e c u r s o d e l a s a r m a s . 
Se convocará una C. 
Esta tarde habrá otro Consejo 
A l a s s i e t e m e n o s c u a r t o q u e d ó r e u n i -
d o e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n l a P r e s i -
d e n c i a . N i n g u n o d e l o s c o n s e j e r o s h i z o 
m a n i f e s t a c i o n e s a l e n t r a r , a e x c e p c i ó n 
d e l d e E c o n o m í a , q u e d i j o q u e s a l d r í a 
d e l C o n s e j o a n t e s d e l a s n u e v e , p o r t e -
n e r q u e s a l i r e s t a m i s m a n o c h e p a r a 
B a r c e l o n a , a d o n d e v a a p r e s i d i r l a a p e r -
t u r a d e l c i c l o a l g o d o n e r o . D e s p u é s 
i r á a Z a r a ú z , d o n d e t i e n e a s u f a m i l i a , 
y , d e s d e a l l í , se t r a s l a d a r á a S a n Se-
b a s t i á n , p a r a c o i n c i d i r c o n e l j e f e d e l 
G o b i e r n o c u a n d o é s t e v a y a a a , s í s t i r , c o -
m o t e s t i g o , a l a b o d a d e l m a r q u é s de 
E n c i n a r c o n l a h i j a d e l s e ñ o r P é r e z C a -
b a l l e r o . 
U n a C o m i s i ó n d e f u e r z a s v i v a s d e 
M u r c i a , a c o m p a ñ a d a d e l m a r q u é s de R o -
z a l e j o , e s p e r a b a a l a e n t r a d a " a l g e n e r a l 
P r i m o d e R i v e r a , c o n o b j e t o d e r o g a r l e 
q u e q u e d a - r a a p l a z a d a l a s u p r e s i ó n de 
l a U n i v e r s i d a d d e M u r c i a . 
A l a s d i e z m e n o s c u a r t o t e r m i n ó l a 
r e u n i ó n m i n i s t e r i a l . E l p r e s i d e n t e m a -
n i f e s t ó : 
— D e s p u é s d e m u c h o s e x p e d i e n t e s , l a 
m a y o r p a r t e d e l t i e m p o h a s i d o e m p l e a -
d a p o r e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n . E l d e 
F o m e n t o n o h a p o d i d o e x p o n e r e n t e r a -
m e n t e e l p r o y e c t o d e E s t a t u t o f e r r o v i a -
r i o y s o l a m e n t e h e m o s l l e g a d o a l a m i -
t a d , p o r l o q u e m a ñ a n a n o s v o l v e r e m o s 
a r e u n i r , a l a s s i e t e y m e d í a , u n a o d o s 
h o r a s , p a r a t e r m i n a r l o . H e m o s a p r o b a -
d o a l g u n o s e x p e d i e n t e s d e s o c o r r o s p o r 
c a l a m i d a d e s p ú b l i c a s y a c o r d a d o i m p o -
n e r u n a s a n c i ó n de 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s a u n a 
s o c i e d a d d e B a l m a s e d a ( V i z c a y a ) p o r 
c o n t r a v e n i r d i s p o s i c i o n e s s a n i t a r i a s e n 
u n a s o b r a s d e t r a í d a de a g u a s , d a n d o 
l u g a r c o n e l l o a v a r i o s c a s o s d e t i f u s . 
T a m b i é n y a p r o p u e s t a d e l m i n i s t r o d e 
M a r i n a h e m o s a c o r d a d o p r o p o n e r a s u 
m a j e s t - d l a c o n c e s i ó n d e l a G r a n C r u z 
d e l M é r i t o N a v a l , c o n d i s t i n t i v o b l a n c o , 
a l m i n i s t r o el 3 l a G o b e r n a c i ó n p o r s u s 
r e l e v a n t e s s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l a M a -
r i n a d u r a n t e s u e s t a n c i a e n M a r r u e c o s . 
U n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó a l p r e s i d e n t e 
c u á n d o se a u s e n t a b a de M a d r i d , y e l 
p r e s i d e n t e d i j o : 
— S a l d r é e l s á b a d o p a r a a s i s t i r a Ja 
i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o a J o a q u í n 
C o s t a . E ! 2 2 e s t a r é e n P a m p l o n a , y ese 
m i s m o d í a s a l d r é p a r a S a n S e b a s t i á n 
c o n o b j e t o d e a s i s t i r , c o m o t e s t i g o , a l a 
b o d a d e l a s e ñ o r i t a P é r e z C a b a l l e r o c o n 
e l m a , r q u é s d e E n c i n a r e s . Y d e s p u é s a 
J e r e z , d o n d e e s t a r é t r e s p c u a t r o d í a s , 
a l g u n o d e l o s c u a l e s a p r o v e c h a r é p a r a 
a s i s t i r a a l g ^ i n a c t o d e l C o n g r e s o E s p a -
ñ o l d e U l t r a m a r , q u e se c e l e b r a r á en 
S e v i l l a . 
T e r m i n ó e l p r e s i d e n t e d i c i e n d o q u e 
p r o b a b l e m e n t e a s i s t i r í a t o d o e l G o b i e r -
n o a u n a g r a n r e v i s t a n a v a l q u e figura 
e n l a ú l t i m a p a r t e d e l p r o g r a m a d e l a s 
m a n i o b r a s n a v a l e s y q u e se c e l e b r a r á 
a m e d i a d o s d e o c t u b r e . A p r o v e c h a n d o 
e s t a c i r c u n s t a n c i a q u i z á se r e u n i r á en 
V a l e n c i a p a r a c e l e b r a r C o n s e j o . 
E l m i n i s t r o d e F o m e n t o m a n i f e s t ó 
q u e e n l a r e u n i ó n d e h o y a - c a b a r í a de 
e x p o n e r a s u s c o m p a ñ e r o s e l p r o y e c t o 
d e E s t a t u t o f e r r o v i a r i o , p u e s e n e l C o n -
s e j o de a y e r n o h a . b í a t e n i d o t i e m p o s u -
ficiente p a r a e l l o . T e r m i n ó d i c i e n d o q u e 
h a b í a l l e v a d o v a r i o s p r o y e c t o s d e c a -
r r e t e r a s , e n t r e e l l o s l a d e L i m p i a s , de 
l o s q u e n o h a b í a p o d i d o d a r , c u e n t a . 
Se f a c i l i t ó l a s i s u i e n t e n o t a o f i c i o s a : 
económica 
" P r e s i d e n c i a . — P o r m o t i v o s e s p e c i a l e s 
e l C o n s e j o n o h a e n t r a d o h o y e n e l es-
t u d i o d e l a s u n t o r e f e r e n t e a l a U n i v e r -
s i d a d d e M u r c i a y q u e e l p r e s i d e n t e t e -
n í a - e l p r e p ó s i t o d e s o m e t e r a l a d e l i b e -
r a c i ó n d e s u s c o m p a ñ e r o s , p e r o n o p o r 
eso se d i f e r i r á l a r e s o l u c i ó n q u e se es-
t i m e j u s t a , t o m a n d o p o r b a s e e l d i c t a -
m e n q u e e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n t i e -
La crítica teatral 
S e h a i n a u g u r a d o e n B u c a r e s t e l 
t e r c e r C o n g r e s o de l a c r í t i c a t e a t r a l . 
I g n o r a m o s , n a t u r a l m e n t e , e l a l c a n c e 
q u e l o g r a r á n s u s d e l i b e r a c i o n e s y c o n -
c l u s i o n e s ; p e r o s i n d u d a s e r á r e h u í d a 
m á s d e u n a c u e s t i ó n d e f o n d o d e l a s 
q u e i n t e r e s a n m u c h o a l o s c r í t i c o s t e a -
t r a l e s y , e n g e n e r a l , a t o d o s l o s c r í t i -
c o s . S i n e m b a r g o , c o m o e l t e a t r o e s 
a r t e q u e l l e g a m á s d i r e c t a m e n t e a l 
n a , s a l u d a r o n , c o n l a t r i p u l a c i ó n f o r m a -
d a e n c u b i e r t a , g r i t a n d o : ¡ V i v a e l R e y ! 
c i n c o v e c e s s e g u i d a s . L a g u a r d i a d e l p ú b l i c o y se a d u e ñ a de s u s e n s i b i l i d a d , ¡ c í a s . Y c u a n d o a c u d e 
L a I I C o m i s i ó n se o c u p ó d e c u e s t i o -
n e s e c o n ó m i c a s , y l a n u e v a M e m o r i a 
p r e s e n t a d a p o r e l d e l e g a d o f r a n c é s , 
B r e i t s c h e i d , f u é o b j e t o de e x a m e n p o r 
p a r t e d e l S u b c o m i t é c o r r e s p o n d i e n t e , 
h a b i é n d o s e l l e g a d o d e s p u é s , e n l a C o -
m i s i ó n , a u n a c u e r d o , e n s u s g r a n d e s 
l í n e a s , a c e r c a d e l a s t a r i f a s a d u a n e r a s . 
E l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d d e N a c i o -
n e s c o n v o c a r á , s o b r e e s t e p u n t o espe-
c i a l m e n t e , u n a C o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a . 
T a m b i é n se l l e g ó a u n a c u e r d o a c e r -
c a d e l a s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s en 
d í a s a n t e r i o r e s a c e r c a d e l c a r b ó n y e l 
a z ú c a r . 
L a I I I C o m i s i ó n h a d e d i c a d o s u r e -
e n u n a f o r m a c i ó n s ó l i d a . S e a . M a s a d i p r o p o s i c i ó n p r e s e n -
¿ p o r q u é e n g a ñ a m o s ? , ¿ p o r q u é n o 
r e c o n o c e r l a e x i s t e n c i a d e l p r o b l e m a 
y b u s c a r f r a n c a m e n t e l a s o l u c i ó n ? E s a 
a c t i t u d h u i d i z a de l a c r í t i c a , e n s u 
m a y o r p a r t e , h a t e r m i n a d o c a s i p o r 
c o m p l e t o c o n s u i n f l u e n c i a e n e l p ú b l i -
c o . P o r q u e é s t e se d a c u e n t a d e q u e e n 
m u c h a s o c a s i o n e s n o se l e h a b l a s i q u i e -
r a de l o q u e l e i m p o r t a m á s . 
E x i s t e h o y u n t e a t r o q u e es c o n 
f r e c u e n c i a e s c u e l a o t r i b u n a d e p r o p a -
g a n d a s . L a f a m i l i a y o t r a s i n s t i t u c i o -
n e s s o n e l b l a n c o de s u s flechas. E l 
p ú b l i c o s i e n t e e s t o , l o a d v i e r t e y r e -
a c c i o n a s e g ú n s u s o p i n i o n e s o c r e e n -
a i o t r o d í a a 
I n f a n t a C r i s t i n a " c o n t e s t a b a d a n d o u n 
s o l o v i v a . 
A l a s t r e s z a r p ó t a m b i é n p a r a S a n t a 
P o l a l a n a v e c a p i t a n a . 
A m e d i o d í a de h o y e n t r ó e n C a r t a g e -
n a e l " J o s é L u i s D i e z " , q u e r e a l i z a u n 
c o n m a y o r v i v e z a es a l o s c r í t i c o s t e a -
t r a l e s a q u i e n e s c o n v i e n e e n p r i m e r 
l u g a r l a e x q u i s i t a v i g i l a n c i a de a s -
p e c t o s de f u n d a m e n t a l i n t e r é s . 
U n a z o n a m u y e x t e n s a d e l a c r í t i c a 
se a t i e n e a ú n a c i e r t o s p r e j u i c i o s de s -
a c r e d i t a d o s . L a i n d e p e n d e n c i a d e l a r t e 
— s o b r e t o d o e l a r t e i n d e p e n d i e n t e d e 
Q u e d a n t a m b i é n e n C a r t a g e n a e l " L a - J a m o r a l — e s p a r a e l l a un d o g m a . M e - q u e s i e n e s t e t e r c e r C o n g r e s o n o se 
y a " , e l " C a n a l e j a s " , e l " D é d a l o " y a l g u - í j o r d i c h o , e r a u n d o g m a q u e se h a c o n - ¡ a b o r d a l a c u e s t i ó n , se a b o r d a s e p o r l o 
n o s o t r o s e n e s p e r a d e ó r d e n e s . i v e r t i d o e n u n a r u t i n a . M u c h o s l o pró-lmenos e n e l c u a r t o . 
v i a j e d e p r u e b a . Q u e d ó a m a r r a d o e n e l 
A r s e n a l . 
b u s c a r u n p u n t o d e a p o y o e n l a c r í t i -
c a , t a l v e z se e n c u e n t r a c o n d i v a g a c i o -
n e s a m e n a s , i l u s t r a d a s p o r a l u s i o n e s d e 
l a s q u e d a n t o n o y s i n u n a p a l a b r a d e 
l o q u e p r e o c u p a a l l e c t o r . P o r es te c a -
m i n o l a c r í t i c a t e a t r a l se a i s l a y l a n -
g u i d e c e . Y . c o n s t e q u e n o n o s a l e g r a m o s 
d e l ' f e n ó m e n o . N o s g u s t a r í a s o l a m e n t e 
t a d a p o r e l r e p r e s e n t a n t e d e G r e c i a P o -
l i t i s , r e l a t i v a a l a a s i s t e n c i a financiera 
a l o s E s t a d o s v í c t i m a s de u n a a g r e s i ó n . 
L a I V C o m i s i ó n e s t u d i ó e l p r o y e c t o de 
o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o , 
a p r o b a d o d e s p u é s d e b r e v e d i s c u s i ó n . 
L a C o m i s i ó n p r o c e d i ó s e g u i d a m e n t e a 
e s c o g e r e n t r e l a s d o s s o l u c i o n e s p r e s e n -
t a d a s e n d í a s a n t e r i o r e s e n l o q u e se r e -
fiere a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a e s t a c i ó n 
d e T . S. H . p a r a u s o d e l a S o c i e d a d de 
N a c i o n e s . C o m o se r e c o r d a r á , se p r o p o -
n í a , o b i e n l a c o n s t r u c c i ó n de u n a , e s t a -
c i ó n i n d e p e n d i e n t e , o b i e n l a u t i l i z a c i ó n 
d e u n a e s t a c i ó n p r o p i e d a d d e l a C o n f e - f ó r m u l a i n t e r m e d i a s o b r e e l s e g u r o 
d e r a c i ó n h e l v é t i c a . 1 d e l p a r o ; l a n u e v a s o l u c i ó n h a s i d o 
L a C o m i s i ó n h a a d o p t a d o e l s i s t e m a : : m a ! r e c i b i d a . — S e c o n s t i t u y e n v a r i a s 
D e p o r t e s P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . . P á g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d , p o r " E l 
A b a t e F a r i a " P á g . 4 
L a h e r m a n a m a y o r ( f o l l e -
t í n ) , p o r M a t i l d e A í g u e -
p e r s e P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i -
n a n c i e r a P á g . 6 
E l c a t e c i s m o e n I n g l a t e r r a , 
p o r M a n u e l G r a n a P á g . 8 
C a r t a s v i e j a s ( M a d r i d h a c e 
c u a r e n t a a ñ o s ) , p o r " C u -
r r o V a r g a s " P á g . 8 
C h i n i t a s , p o r " V i e s m o " P á g . 8 
— o — 
P R O V I N C I A S . — U n a m u j e r a p l a s t a -
d a p o r u n t r a n v í a e n O v i e d o . — L a 
m o t o n a v e " I n f a n t e d o n J a i m e " i n i -
c i a s u s e r v i c i o e n t r e P a l m a y B a r c e -
l o n a . — U n h o s p i t a l y u n a e s c u e l a 
i n a u g u r a d o s e n E s c a l o n a , — P r o y e c t o 
d e n u e v o m a t a d e r o e n B a r c e l o n a . — 
M u c h a c h o m u e r t o p o r s u p a d r a s t r o 
c o n u n a h o z e n T o r r e n t e . — L o s c e r a -
m i s t a s d e M a n i s e s c o n s t i t u y e n s u 
S i n d i c a t o ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — H a s i d o a p l a z a d a , 
s i n f e c h a fija, l a C o n f e r e n c i a d e l de -
s a r m e n a v a l . — E l C o n s e j o d e l R e i c h 
a d o p t a , p o r 32 v o t o s c o n t r a 3 1 , u n a 
m i x t o , o s e a u n p u e s t o r a d i o t e l e g r á f i c o ' 
q u e s e a c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e en j 
t i e m p o s de c r i s i s o a n o r m a l i d a d e s , y 
p r o p i e d a d d e S u i z a e n t i e m p o n o r m a l . 
Se a ñ a d i r á n dos e m i s o r a s d e o n d a c o r -
t a p a r a l o s p a í s e s e x t r a e u r o p e o s . 
L a V C o m i s i ó n h a e x a m i n a d o l o s t r a -
b a j o s d e l a o r g a n i z a c i ó n de h i g i e n e de 
l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . 
de l a s C o m i s i o n e s e n c a r g a d a s de l a 
a p l i c a c i ó n d e l p l a n Y o u n g . — R u s i a n o 
a c e p t a e l s ó l o n o m b r a m i e n t o d e u n 
a d j u n t o a l d i r e c t o r d e l f e r r o c a r r i l 
c o m o base d e n e g o c i a c i o n e s c o n C h i -
n a . — A r d e n , desde h a c e u n a s e m a n a , 
g r a n d e s e x t e n s i o n e s de b o s q u e e n e l 
E s t a d o d e O r e g ó n ( p á g i n a s 1 y 3 ) . 
M i é r c o l e s 1 8 d e s e p t i e m b r e d e 1929 
Be y a r e d a c t a d o . M u l t a d e 2 5 . 0 0 0 pese -
t a s a l a C o m p a ñ í a de A g u a s d e B a l m a -
s e d a ( V i z c a y a ) p o r c o n t u m a c i a e n m a -
t e r i a s a n i t a r i a . 
S o c o r r o d e 2 .000 p e s e t a s a l a s f a m i -
l i a s de l as v i o t í r á n s ' l e í a c c i d e n t e d e a u -
t o m ó v i l de C ó r d o b a . 
I d e m a l o s p u e b l o s d e A l b e n c h e ; ; 
( J a é n ) , Q u e r o ( T o l e d o ) , C a m u ñ a s ( T o -
l e d o ) . P u l g a r ( T o l e d o ) y J a r a í z d e l a 
V e r a ( C á c e r e s ) . 
A p r o b a c i ó n d e l p r o t o c o l o d e a r b i t r a j e 
c o n P e r ú . 
A d h e s i ó n a ] T r i b u n a l d e J u s t i c i a I n -
t e r n a c i o n a l . 
I n s t a l a c i ó n de n u e s t r a L e g a c i ó n en 
R i g a . 
N o m b r a n d o a l i n g e n i e r o s e ñ o r B i l b a o 
p a r a q u e a s i s t a a l C o n g r e s o q u e se ce -
l e b r a r á e n Liaussane ( S u i z a ) s o b r e i n -
(2) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X I X 6.»0a 
LOS ESTADOS UNIDOS DE EUROPA 
\ T e s t i g a c i o n e s d e m e c á n i c a a p l i c a d a . 
C e l e b r a c i ó n e n o c t u b r e d e l n o v e n o 
C o n g r e s o d e Q u í m i c a I n d u s t r i a l e n B a r -
c e l o n a . 
N o m b r a n d o a l c a p i t á n P r i s t o p a r a 
q u e a s i s t a a l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o -
n a l e n C o p e n h a g u e s o b r e S e r v i c i o M e -
t e o r o l ó g i c o . 
J u s t i c i a y C u l t o . - . - O c h o e x p e d i e n t e s de 
l i b e r t a d c o n d i c i o n a l . 
A p r o b a n d o l a a s i s t e n c i a de E s p a ñ a a l 
s e g u n d o C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de D e -
r e c h o P e n a l , q u e se c e l e b r a r á e n B u -
c a r e s t e n o c t u b r e ; a s i s t i r á n c o m o d e l e -
g a d o s d s E s p a ñ a e l c a t e d i ' á t i c o de D e -
r e c h o P e n a l d e l a U n i v e v a i d a x l de B a r -
c e l o n a , d o c t o r C u e l l o C o l ó n , y e l j u e z 
d e p r i m e r a I n s t a n c i a de M a d r i d , s e ñ o ? ' 
E l o l a . 
M a r i n a . - — A p r o p u e s t a d e l m i n i s t r o d e 
M a r i n a , e l C o n s e j o a c o r d ó p r o p o n e r a 
s u m a j e s t a d l a c o n c e s i ó n a l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a - c i ó n , d e l a G r a n C r u z d e l ; 
M é r i t o N a v a l , c o n d i s t i n t i v o b l a n c o , p o r 
s u s r e l e v a n t e s s e r v i c i o s p r e s t a d o s a l a 
M a r i n a . 
H a c i e n d a . - — D i s t r i b u c i ó n d e l o s f o n d o s 
d e l m e s . C r é d i t o d e 2 4 2 . 0 0 0 p e s e t a s p a -
r a c e s n s t r u i r , a n e j o a l a F á b r i c a d e T a -
b a c o s d e T a r r a g o n a , u n p a b e l l ó n m u s e o 
p a i r a e x h i b i r l o s o b j e t o s r o m á n i c o s de s -
c u b i e r t o s e n l a s e x c a v a c i o n e s r e a l i z a -
d a s a l c o n s t r u i r a q u e l e d i f i c i o . 
I n s t m c o í ó n . — C o n s t r u c c i ó n d e g r u p o s 
e s c o l a r e s e n A l d e a n u e v a d e l Ó a m i o o 
( C á c e r e s ) , C a u d e t e ( A l b a c e t e ) y E g e a 
d e l o s C a b a l l e r o s ( Z a r a g o z a ) . 
S e a p r o b a r o n l o s p r o y e c t o s d e o b r a s 
d e l T e a t r o R e a l . 
I d e m e l c o n c u r s o p o r n o v e n t a y n u e -
v e a ñ o s a l A y u n t a m i e n t o d e S a n Se-
b a s t i á n d e l c o n v e n t o d e D o m i n i c o s d e 
S a n T e l m o , p a r a i n s t a l a c i ó n d e u n m u -
e e o - b i b l i o t e c a . 
S e a c o r d ó l a a d q u i s i c i ó n p o r e l E s t a -
d o d e l C ó d i c e de R o d a . 
E j é r c i t o . — P r o p o n i e n d o q u e e n l o s u -
c e s i v o e l I n g r e s o e n e l C u e r p o d é V e t e -
r i n a r i a m i l i t a r s e a c o n e m p l e o d e v e t e -
r i n a r i o s e g u n d o a s i m i l a d o a t e r c e r o , y 
q u e t a n t o e s t e p e r s o n a l c o m o a l q u e h o y 
l o i n t e g r a se l e c o n c e d a e l p a s e a l a 
s i t u a c i ó n d e r e s e r v a e n v e z d e l a d e 
r e t i r a d o . 
A u t o r i z a n d o e l g a s t o d e l a s o b r a s d e l 
p r o y e c t o d e a m p l i a c i ó n d e l c u a r t e l d e 
S a n A g u s t í n , d e J e r e z d e l a P r o n t e r a , 
p a r a a l o j a m i e n t o d e u n b a t a l l ó n d e I n -
f a n t e r í a d e r e s e r v a d e A f r i c a . 
I d e m p r o y e c t o d e c u a r t e l p a r a u n r e -
g i m i e n t o d e I n f a n t e r í a e n l a p a r t e o c -
c i d e n t a l d e l C a m p o de M a r t e , e n L é -
rida. 
C e d i e n d o a l A y u n t a m i e n t o d e C á d i z 
U n s a l i e n t e d e u n f o s o d e l a s f o r t i f i c a -
c i o n e s a l o b j e t o d e ensandha^r u n a c a l l e ^ 
A u t o r i z a n d o e l g a s t o d e 2 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
p a r a i n s t a l a c i ó n d e u n a s e c c i ó n m i l i t a r 
e n e l S a l ó n d e A e r o n á u t i c a de l a E x p o -
s i c i ó n d e S e v i l l a . " 
A I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c o r r e s p o n d i e -
r o n l o s t e m a s m á s i n t e r e s a n t e s d e l C o n -
s e j o , 
VISADO POR LA CENSURA 
L l e v ó a d e m á s e l m i n i s t r o d e I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a urna d i s p o s i c i ó n p a r a a d q u i -
r i r e l C ó d i c e d e R o d a e n 7 0 . 0 0 0 p e s e t a s , 
c o n c a r g o a l p r e s u p u e s t o d e B e l l a s A r -
t e s , E l d o c u m e n t o , q u e t i e n e e n e l o r -
d e n filológico u n a i m p o r t a n c i a a l a q u e 
e n e l l i t e r a r i o p o s e e e l p o e m a d e l " M i ó 
C i d " , c o n t i n u a r á e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l , a u n q u e p r e s e r -
v a d o c o n l a s g a r a n t í a s q u e e x i g e u n 
t e s o r o b i b l i o g r á f i c o d é e s t a n a t u r a l e z a . 
A p r o b ó s e t a m b i é n í n t e g r a m e n t e e l p l a n 
d e o b r a s y de p r e s u p u e s t o s d e l a s o b r a s 
d e l R e a l , S e r e a l i z a r o n t o d a s l a s o b r a s 
p r o y e c t a d a s p o r e l a r q u i t e c t o e n u n 
p l a z o m e n o r d e l q u e se h a b í a a n u n c i a -
d o . L a s o b r a s p r o p i a m e n t e d i c h a s e s t a -
r á n t e r m i n a d a s h a c i a o c t u b r e d e 1 9 3 0 , 
y a u n e n e l c a s o d e q u é s e i n v i r t i e r a 
u n p a r de m e s e s m á s e n t r a b a j o s s u -
p l e m e n t a r i o s d e i l u m i n a c i ó n y d e c o r a -
do , s i e m p r e q u e d a r l a g a r a n t i z a d a l a 
t e m p o r a d a de ó p e r a 1 9 3 0 - 3 1 . D e c i d i ó s e , 
p o r ú l t i m o , p o r l o q u e s e r e f i e r e a I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , e n t r e g a r e l c o n v e n t o 
de d o m i n i c o s de S a n T e l m o , y a d e c l a -
r a d o m o n u m e n t o n a c i o n a l , a l A y u n t a -
m i e n t o de S a n S e b a s t i á n p a r a q u e é s t e 
i n s t a l e a l l í u n a b i b l i o t e c a - m u s e o y l o 
u s u f r u c t ú e e n t a l c o n c e p t o d u r a n t e n o -
v e n t a y n u e v e a ñ o s . 
E n l o q u e c o n c i e r n e a l m i n i s t e r i o d e 
H a c i e n d a , se a c o r d ó l a p r ó x i m a q u e m a 
d e 50 m i l l o n e s d e t í t u l o s d e l a D e u d a , 
a d q u i r i d o s y a p o r l a c a s a d e a m o r t i z a -
c i ó n c o n c a r g o a l s u p e r á v i t d e l a n t e -
r i o r e j e r c i c i o e c o n ó m i c o . 
A p r o p u e s t a , i g u a l m e n t e , d e l s e ñ o r 
C a l v o S o t e l o se c o n c e d e r á un" c r é d i t o 
d e 2 4 2 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a c o n s t r u i r , a n e -
j o a l a f á b r i c a d e t a b a c o s d e T a r r a -
g o n a , u n p a b e l l ó n - m u s e o d o n d e se e x h i -
b i r á n l o s v a l i o s í s i m o s y s o b r e m a n e r a 
n u m e r o s o s o b j e t o s r o m á n i c o s d e s c u b i e r -
t o s e n l a s e x c a v a c i o n e s r e a l i z a d a s a l 
c o n s t r u i r a q u e l e d i f i c i o . E l m i s m o p e r -
s o n a l d e l a r e n t a de t a b a c o s p r o c e d e r á 
a l a i n s t a l a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n y v i g i -
l a n c i a de l m u s e o . 
El 16 l l e g a r á e l p r e s i d e n t e 
da Portugal 
C o n r e s p e c t o a l p l a n d e v i a j e de l j e f e 
d e l G o b i e r n o , n o e s t á d e c i d i d o a ú n s i e l 
m a r q u é s d e E s t e l l a , a s u r e g r e s o d e S e -
v i l l a , m a r c h a r á o n o c o n l o s R e y e s e l 
m i s m o d í a d e l a s a l i d a de é s t o s p a r a 
B a r c e l o n a . H a b r á , s í , s e g ú n a n u n c i ó e l G o -
b i e r n o , u n a r e v i s t a n a v a l e l d í a 1 5 d e o c -
t u b r e e n V a l e n c i a , c o n a s i s t e n c i a d e t o -
d o s l o s m i n i s t r o s . E s t e m i s m o d í a o l a 
v í s p e r a se c e l e b r a r í a e n l a c i u d a d d e L e -
v a n t e u n C o n s e j o d e m i n i s t r o s , y e l 
15 p o r l a n o c h e s a l d r á n de V a l e n c i a e l 
R e y y l a s p e r s o n a l i d a d e s d e l G o b i e r n o 
p a r a r e c i b i r a l p r e s i d e n t e d e P o r t u g a l 
e n M a d r i d , pue s , s e g ú n e s t á c o n v e n i d o , 
é s t e l l e g a r á e l d í a 1 6 . 
i.as üamas han destruido, además, 
cinco casas, un hotel y 
dos escuelas 
El incendio comenzó hace ocho 
días y aún no ha sido sofocado 
P O R T L A N D ( E s t a d o n o r t e a m e r i c a n o ! 
de G r e g ó n ) , 1 7 . — U n v i o l e n t í s i m o i n c e n - i 
d i o h a a r r a s a d o d i e z y n u e v e m i l a c r e s 
d e b o s q u e de e s t a s c e r c a n í a s . E l f u e g o , i 
q u e e m p e z ó h a c e u n a s e m a n a , h a r e d u -
c i d o a c e n i z a s c i n c o ca sa s , u n h o t e l y 
dos e d i f i c i o s d e s t i n a d o s a e s c u e l a s . 
A f o r t u n a d a m e n t e , e l v i e n t o c a m b i ó d e ! 
d i r e c c i ó n c u a n d o u n a m u r a l l a d e l l a m a s | 
d e d i e z m i l l a s d e e x t e n s i ó n a v a n z a b a r á - ' 
p i d a m e n t e , a m e n a z a n d o d e s t r u i r l a c h i -
r l a d de E s t a c a d a . 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s s o n i n c a l c u l a - | 
b l e s . — A s s o c i a t e d Proiss . 
I N C E N D I O D E T I N D E P O S I T O 
D E P E T R O L E O 
H U L L , 1 7 . — A c o n s e c u e n c i a d e u n a 
e x p l o s i ó n , s e g u i d a de i n c e n d i o , r e g i s t r a -
d a e n u n g r a n d e p ó s i t o d e p e t r ó l e o , h a 
h a b i d o q u e l a m e n t a r d a ñ o s d e c o n s i -
d e r a c i ó n . 
E l e x p r e s a d o d e p ó s i t o t i e n e u n a c a - | ' 
b i d a d e 4 5 . 0 0 0 h e c t ó l i t r o s , p e r o n o es-
t a b a o c u p a d o m á g q u e h a s t a l a m i t a d . 
L a s l l a m a s a l c a n z a r o n r á p i d a m e n t e | 
u n a a l t u r a d e m u c h o s p i e s , y l o s e s f u e r - í 
zos d e l o s b o m b e r o s , q u e a c u d i e r o n l n - | 
m e d i a t a m e n t e , t e n d i e r o n ú n i c a y e x c l u -
s i v a m e n t e a e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n d e l j 
f u e g o a o t r o s - d e p ó s i t o s c e r c a n o s . 
A p e s a r d e l o s t r a b a j o s d e l o s b o m -
b e r o s y d e h a b e r s i d o e m p l e a d o s e x t i n -
t o r e s q u í m i c o s , se c r e e q u e h a b r á n e c e -
s i d a d d e d e j a r q u e se c o n s u m a t o d o e l 
p e t r ó l a o e x i s t e n t e e n e l d e p ó s i t o i n c e n -
d i a d o , e n l o c u a l se t a r d a r á , a p r o x i m a -
d a m e n t e , d o s d í a s . 
N o se s a b e h a s t a a h o r a q u e h a y a 
h a b i d o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
L o s d a í i o s m a t e r i a l e s , s e g ú n l a s ú l t i -
m a s n o t i c i a s , se e l e v a n a m u c h o s m i l e s 
d e l i b r a s e s t e r l i n a s . 
E N L O S M U E L L E S D E N . Y O R K 
N U E V A Y O R K , 1 7 . — U n i n c e n d i o h a 
d e s t r u i d o t o t a l m e n t e u n o s a l m a c e n e s d e 
a z u f r e s i t u a d o s e n l o s m u e l l e s d e e s t a 
c a p i t a l . 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s se v a l ú a n e n 
40 . 000 d ó l a r e s . — A s s o c i a t e d P r e s e . 
T R E S H O M B R E S C A R B O N I Z A D O S 
H O U S T O N ( E s t a d o d e T e x a s ) , 1 7 . — 
T r e s o b r e r o s q u e h a b í a n e s t a d o t r a b a -
j a n d o e n u n c a m p a m e n t o d e p e t r ó l e o , 
e m p e z a r o n a f r o t a r s e e l c u e r p o g r a s i e n -
t o c o n e s e n c i a , c u a n d o , s i n s a b e r c ó m o , 
se v i e r o n e n v u e l t o s e n l l a m a s . 
A n t e s d e q u e l o s i n f e l i c e s p u d i e r a n 
d a r s e c u e n t a d e l o q u e l e s o c u r r í a y s i n 
q u e s e l e s p u d i e r a p r e s t a r a u x i l i o a l -
g u n o , l o s t r e s i n d i v i d u o s se c o n v i r t i e r o n 
e n a n t o r c h a s h u m a n a s , p e r e c i e n d o c a r -
b o n i z a d o s e n m e d i o de h o r r i b l e s s u f r i -
m i e n t o s . 
Se i g n o r a l a c a u s a q u e d e t e r m i n ó q u e 
se p r e n d i e r a l a esea ic ia c o n l a q u e se 
f r o t a b a n l o s o b r e r o s . 
OHIOH 
CCONOfílCA 
- • -:• 
WBCRSON 
v e r g e n c i a s e n 
Ayer visitó una fábrica, el Instituto ¡Se iniciarán negociaciones directas 
entre el partido agrario y 
el populista 
El primer ministro, Svehla, está ya 
fuera de peligro 
de Puericultura y el Colegio 
de Asuncionistas 
POR LA TARDE PRESENCIO 
UN FESTIVAL NAUTICO 
P R A G A , 1 7 . — S e g ú n e l p e r i ó d i c o " N a -
A l a s n u e v e de l a m a f i a - r o f a i p o l i t i k a " , e l p r e s u p u e s t o d e 1 9 3 0 , 
E L C O N T R I B U Y E N T E I N G L E S ( a H e n d e r s o n , m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x -
- ¡ V e n a c á , A r t u r o ! . . . Q u e t e v a s a d e j a r a h í t o d o e l d i n e r o q u e h a 
( " T h e D a i l y E x p r e s s " . ) 
s a c a d o S n o w d e n e n L a H a y a . 
iTinT!ütn; i : ! :Mi;TOl!l!IW 
c o m p r e n d i d a s l a s r e c t i í i c a c i o n e s i n t r o -
d u c i d a s e n e l p r i m e r p r o y e c t o , e s t a r á 
d i s p u e s t o p a r a s e r d e í > o s i t a d o e n l a C á -
m a r a l a s e m a n a p r ó x i m a . 
E l p e r i ó d i c o a f i r m a q u e l o s p a r t i d o s 
b u r g u e s e s de l a c o a l i c i ó n r e c l a m a n u n á -
n i m e m e n t e l a c o n t i n u a c i ó n d e l a c o a l i -
c i ó n a c t u a l . 
L a s d i v e r g e n c i a s d e p u n t o s de v i s t a 
e x i s t e n t e s e n t r e e l p a r t i d o r e p u b l i c a -
n o - a g f a r i o y e l p o p u l i s t a d e b e r á n s e r r e -
s u e l t a s p o r m e d i o de n e g o c i a c i o n e s d i -
r e c t a s e n t r e a m b o s g r u p o s p o l í t i c o s . 
E L P A R T I D O E C O N O M I C O 
P R A G A , 1 7 . — E l p a r t i d o c h e c o e s l o v a -
c o d e p e q u e ñ o s c o m e r c i a n t e s y p e q u e -
ñ o s a r t e s a n o s c o n v o c a r á e l i n v i e r n o p r ó -
x i m o s u C o n g r e s o n a c i o n a l , e n e l c u a l se 
t r a t a r á de l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l p a r t i -
La ha aprobado el Consejo de! Im-
perio por 32 votos contra 31 
Se pide que el ministro comparezca |Casi todos los partidos políticos no 
ante el Senado para respon 
der de ciertos cargos 
Dimite el ministro de Hacienda ve-
nezolano, que en breve 
vendrá a España 
B O G O T A , 1 7 . — L a C o m i s i ó n p a r l a -
m e n t a r i a d e s i g n a d a p a r a i n v e s t i g a r l a s 
i r r e g u l a r i d a d e s d e n u n c i a d a s e n l a P a -
g a d u r í a d e l m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a , h a 
p r e s e n t a d o u n e x t e n s o i n f o r m e , e n e l 
q u e se a c u s a d e s u a c t u a c i ó n a l m i n i s -
t r o d e l a G u e r r a , s e ñ o r R e n g i f o . . 
E n e l i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n p a r l a -
m e n t a r i a s e p i d e q u e e l m i n i s t r o s e a 
a c u s a d o a n t e e l S e n a d o d e l a n a c i ó n . — 
están conformes con ella 
D I M I S I O N E N V E N E Z U E L A 
C A R A C A S ( V e n e z u e l a ) , 1 7 . — E l p r e -
s i d e n t e d e l a r e p ú b l i c a , d o n J u a n B a u -
t i s t a P é r e z , h a a c e p t a d o l a d i m i s i ó n d e l 
m i n i s t r o d e F o m e n t o , d o c t o r J o s é I g n a -
c i o C á r d e n a s , n o m b r a n d o p a r a s u s t i t u i r -
l e a l d o c t o r G u m e r s i n d o T o r r e s . 
E l d o c t o r C á r d e n a s s a l d r á e n b r e v e 
p a r a E s p a ñ a . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
P R O T E S T A S C O N T R A U N A L E Y 
M O N T E V I D E O , 1 7 . ~ L a s p r o t e s t a s d e 
Ñ A U E N , 1 7 . — E l C o n s e j o d e l R e i c h , 
p o r 3 2 v o t o s c o n t r a 3 1 , h a a d o p -
t a d o , e n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a h o y , 
e l n u e v o p r o y e c t o d e r e f o r m a d e l se -
g u r o c o n t r a e l p a r o f o r z o s o . E s t e n u e -
v o p r o y e c t o c o n s t i t u y e u n a s o l u c i ó n i n -
t e r m e d i a e n t r e e l e l a b o r a d o p o r e l m i -
n i s t r o s o c i a l i s t a d e l T r a b a j o , W i s s e l l , 
y l a i r r e d u c t i b i l i d a d d e l p a r t i d o p o p u -
l a r a q u e f u e s e n a u m e n t a d a s l a s c u o -
t a s q u e , p a r a e l s o s t e n i m i e n t o d e d i c h o 
s e g u r o , d e b e n p a g a r l o s e l e m e n t o s p a -
t r o n a l e s . 
G T J O N . 1 7 . 
n a , e n e l e x p r e s o , l l e g ó s u a l t e z a el i n -
f a n t e d o n J a i m e , a q u i e n r e c i b i e r o n en 
l a e s t a c i ó n e l a l c a l d e , s e ñ o r T u y a , y v a -
r i o s c o n c e j a l e s , e l c o m a n d a n t e m i l i t a r 
d e l a p l a z a , e l c o m a n d a n t e d e M a r i n a , 
r e p r e s e n t a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s , d e l a o f i -
c i a l i d a d de l o s C u e r p o s d e l a g u a r n i c i ó n , 
de l a J u n t a d e O b r a s d e l P u e r t o , d e l o s 
c e n t r o s d o c e n t e s y d e l o s C í r c u l o s y S o -
| c i e d a d e s . E l p ú b l i c o c o n g r e g a d o e n l o s 
a n d e n e s e r a n u m e r o s í s i m o . U n a c o m p a -
ñ í a de I n f a n t e r í a c o n b a m l e r a y m ú s i c a 
r i n d i ó h o n o r e s a s u a l t e z a , q u e l a r e -
v i s t ó d e s p u é s . E n e l c o c h e d e l a l c a l d e , 
a l q u e s e g u í a u n a n u m e r o s a c a r a v a n a d e 
c a r r u a j e s , d i r i g i ó s e a l p a l a c i o de l o s c o n - ¡ 
d e s d e R e v i l l a g i g e d o , d o n d e se h o s p e d a . 
L a c o m i t i v a a t r a v e s ó l a s c a l l e s p r i n -
c i p a l e s d e l a c i u d a d , d o n d e e l p ú b l i c o , 
e s t a c i o n a d o p a r a s a l u d a r a l I n f a n t e , l e 
h i z o o b j e t o de, c l a m o r o s a s o v a c i o n e s . | d o s o b r e l a base d e u n a r e g l a m e n t a c i ó n 
A n t e l a p l a z a d e l M a r q u é s , d o n d e se a l z a ! d e t a l l a d a y de l a c o n c e n t r a c i ó n de l a 
e l p a l a c i o d e R e v i l l a g i g e d o , e l p ú b l i c o i p r e n s a . 
e r a n u m e r o s í s i m o . T o d o s l o s b a r c o s h i - i 
c i e r o n s o n a r l a s s i r e n a s , y l a s p a r r o - S V E H L A , M E J ü U A 
q u i a s y d e m á s i g l e s i a s e c h a r o n a v u e l o ! P R A G A , 1 7 . — S e g ú n e l d i a r i o " N a r o d -
l a s c a m p a n a s . ! n i P o l i t i k a " , e l e s t a d o d e s a l u d d e l p r e -
A l l l e g a r f r e n t e a l p a l a c i o , d o n J a l - ! s i d e n t e d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s , S v e h l a , 
m e se a p e ó d e l c a r r u a j e y r e v i s t ó l a s | v a m e j o r a n d o d e u n a m a n e r a l e n t a , p e r o 
t r o p a s q u e h a b í a n a c u d i d o a r e n d i r l e a p r e c i a b l e . 
h o n o r e s . A l a p u e r t a d e l a s e ñ o r i a l man-1 S e g ú n e l c i t a d o p e r i ó d i c o , S v e h l a se 
s i ó n f u é r e c i b i d o y c u m p l i m e n t a d o p o r ' e n c u e n t r a e n c o n d i c i o n e s d e s e g u i r e n l a 
l a s c o n d e s a s d e R e v i l l a g i g e d o , S a n t a ; P r e n s a l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e l a v i d a 
A n a d e l a s T o r r e a y A d a n e r o , s e ñ o r a e l p o l í t i c a . 
h i j a s d e l e x m i n i s t r o d o n M a n u e l A r - ¡ I j A S T A K i F A S E N E L A D R I A T I C O 
g i i e l l e s y s e ñ o r a d e G i l D e l g a d o e h i - „ T nr « o , T 
j a g J & I P R A G A , 1 6 . — L o s d í a s 2 2 y 23 d e l c o -
A n t e l a s i n s i s t e n t e s o v a c i o n e s d e l g e n - " • « e n t e 11165 l o s ^ p r e s e n t a n t e s d e l o s f e -
t í o , e l I n f a n t e a s o m ó s e a u n o d e l o s 
b a l c o n e s d e l p a l a c i o p a r a s a l u d a r a l a 
m u c h e d u m b r e , q u e c o n t i n u a b a a c l a m á n -
d o l o . D o n J a i m e r e t i r ó s e a s u s h a b i t a -
c i o n e s , e n l a s q u e d e s c a n s ó b r e v e s i n s -
t a n t e s , y l u e g o s a l i ó p a r a h a c e r a l g u -
n a s v i s i t a s . D e s d e O v i e d o v i n i e r o n a c o m -
E l n u e v o p r o y e c t o es d e i g u a l m a n e - p a ñ á n d o l e l o s g o b e r n a d o r e s c i v i l y m i l i -
r r o c a r r i l e s c h e c o e s l o v a c o s y l o s de legra-
d o s d e l a s a d m i n i s t r a c i o n e s f e r r o v i a r i a s 
d e l a U n i ó n a d r i á t i c a v a n a d i s c u t i r l a 
c u e s t i ó n r e l a t i v a a l a r e d u c c i ó n d e t a -
r i f a s p a r a c i e r t o s p r o d u c t o s d e s t i n a d o s a 
p u e r t o s a d r i á t i c o s , e s p e c i a l m e n t e T r i e s -
t e y F i u m e . 
l o s e l e m e n t o s c o m e r c i a l e s e i n d u s t r i a -
l e s c o n t r a l a l e y d e j i i b i l a c i o n e s r e c i e n -
t e m e n t e p r o p a l a d a , p o r e l G o b i e r n o , e n 
l a q u e se f a v o r e c e a l o s o b r e r o s , h a 
c o n s t i t u i d o u n v e r d a d e r o é x i t o e n t o d a 
la n a c i ó n . 
E l c i e r r e de e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e r -
c i a l e s 'ha s i d o a b s o l u t o e n t o d a ia; r e -
puBIica. ' I ^ ' ü V á r i i f é ' á t f i e i ó ñ d e " p r o t e s t a 
lia s i d o v e r d a d e r a m e n t e i m p o n e n t e . S i n 
e m b a r g o , se h a r e g i s t r a d o u n i n c i d e n t e 
q u e h a o b l i g a d o a l a P o l i c í a a i n t e r -
i - . . , i ^ . , . , • , j v e n i r . A l l l e g a r la m a n i f e s t a c i ó n a l Las victimas de !a catástrofe dell 
r a r e c h a z a d o p o r l o s s o c i a l i s t a s q u e p o r 
p o p u l a r e s . L o s ó r g a n o s p e r i o d í s t i c o s de 
c a s i t o d o s l o s p a r t i d o s a l e m a n e s , p e r o 
m á s e s p e c i a l m e n t e e l d e l s o c i a l i s t a 
" V o r w a r t s " , r e c l a m a n g r a n d e s m o d i f i -
c a c i o n e s e n e l p r o y e c t o c u a n d o é s t e 
s e a d i s c u t i d o p o r e l R e i c h s t a g . 
D I S T U R B I O S E N P R U S I A 
B R A S C H O S S ( P n i s i a ) , 1 7 . — E l p e r -
s o n a l d e u n a f á b r i c a de p r o d u c t o s t e x -
t i l e s h a p r o m o v i d o a l g u n o s d i s t u r b i o s , 
a c o n s e c u e n c i a d e h a b e r a n u n c i a d o e l 
p r o p i e t a r i o u n a r e d u c c i ó n e n l o s s a l a -
r i o s , r e d u c c i ó n q u e e m p e z a r í a a r e g i r 
©1 d í a 30 d e l c o r r i e n t e m e s de s e p t i e m -
b r e . 
L a a c t i t u d d e l o s o p e r a r i o s d e d i c h a 
f á b r i c a f u é s e c u n d a d a p o r l o s d e o t r a s , 
r e g i s t r á n d o s e m a n i f e s t a c i o n e s , q u e f u e -
r o n d i s u e l t a s , s i n e f u s i ó n d e s a n g r e , p o r 
l a P o l i c í a . 
t a r , e l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n y 
o t r a s a u t o r i d a d e s . 
Paseo por la pobla-
York en bicicleta 
Sarre son diez y nueve 
D A L L A S ( E s t a d o d e T e x a s ) , 1 7 . — E l 
a i m p r e s o r a r g e n t i n o V i t t o r i o S e g h e t t i , 
C o n g r e s o , f u é a t a c a d a a p e d r a d a s p o r i q u e ge p r o p o n e i r d e s d e B u e n o s A i r e s 
g r u p o s d e c o m u n i s t a s . L a l u c h a e n t r e ¡ a N u e v a Y o r k e n b i c i c l e t a , h a l l e g a d o 
! i o s m a n i f e s t a n t e s y l o s g r u p o s h o s t i l e s a e s t a c i u d a d de p a s o p a r a l a ú l t i m a 
L O N D R E S , 1 7 . — A c o n s e c u e n c i a d e ¡ s e g e n e r a l i z ó , v i é n d o s e o b l i g a d a a i n t e r -
u n d e r r u m b a m i e n t o h a n p e r e c i d o d o s j v e n i r l a P o l i c í a . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
^ S X Z ^ 1 ^ H'gS1 « » K n D ' A B E R N O N , E N B E A S I I . 
L A C A T A S T R O F E B E L S A R R E 
M E T Z 1 7 - E l n ú m e r o t o t a l d e v í c - fe d e > r ^ m i c ^ * 103 f 3 1 ^ ^ 0 3 f t r a m u y o p t i m i s t a , y d i c e q u e e s t á se-MÍI.1/. , x i . — t h i n u m e r o t o u u a e V1C N e g o c i o s E x t r a n i e r o s y de H a c i e n d a ^ n ™ , 2 i ,^«4-, vTo^o * i « n 
c i u d a d , m e t a d e s u v i a j e . 
S e g h e t t i c u e n t a , q u e s u e x c u r s i ó n p o l -
l o s p a í s e s d e A m é r i c a d e l S u r , C e n t r a l 
y M é j i c o h a s i d o m u y p e l i g r o s a e n m u -
R I O D E J A N E I R O , 1 7 . - 1 3 1 p r e s i d e n - ^ Jocas io l i e s . S i n A b a r l o , ee m u e s -
t i m a s a c o n s e c u e n c i a d e l a e x p l o s i ó n 
e n l a m i n a d e l a P e t i t e M o s e l l e se e l e -
v a b a e s t a m a ñ a n a a 1 5 m u e r t o s y 2 6 
h e r i d o s . 
E s t a t a r d e , e n e l p o z o d e . S a i n t C h a r -
les , h a n s i d o h a l l a d o s l o s c a d á v e r e s d e 
o t r o s c u a t r o m i n e r o s . E l t o t a l d e m u e r -
t o s se e l e v a , p o r l o t a n t o , a 1 9 . 
evos en Kusia 
Comenzarán a circular muy pronto, 
además de ios de pan, que 
N ya existen 
B DE MANTECA PA-
RA ADULTOS, REDUCIDAS 
Ñ A U E N , 1 7 . — S e g ú n a n u n c i a o f i c i a l -
m e n t e e l G o b i e r n o s o v i é t i c o , e n f e c h a 
m u y p r ó x i m a v a n a s e r e s t a b l e c i d o s e n 
R u s i a h o n o s p a r a p o d e r c o m p r a r c a r n e 
y h u e v o s . C o n t i n u a r á n , a d e m á s , e n v i -
g e n c i a l o s b o n o s q u e e x i s t e n e n l a a c -
t u a l i d a d p a r a l a a d q u i s i c i ó n de p a n . 
L o s o b r e r o s , s e g t i n e l m i s m o c o m u n i c a -
do o f i c i a l , t e n d r á n p r e f e r e n c i a e n e l r e -
p a r t o d e t a l e s b o n o s . 
A d e m á s de e s t a s m e d i d a s , h a s i d o y a 
a d o p t a d a o t r a m e d i a n t e l a c u a l s o n r e -
d u c i d a s l a s r a c i o n e s d e m a n t e c a p a r a 
l o s a d u l t o s e n b e n e f i c i o d e l o s n i ñ o s . 
E . D . 
e n t r e v i s t a s c o n ' L o r d 
g u r o d e r e a l i z a r e l v i a j e h a s t a e l fin, 
c o m o se l o p r o p o n e . — A s s o c i a t e d P r e s s . h a n c e l e b r a d o 
D ' A b e r n o n . 
U N C O M E N T A R I O 
Ñ A U E N , 1 7 . — E l " L o k a l A n z e i g e r " 
d e d i c a e n s u n ú m e r o d e h o y u n a r t í c u -
l o e d i t o r i a l a e s t u d i a r e l T r a t a d o c o n -
c l u s o c o n l a r e p ú b l i c a A r g e n t i n a p o r 
l a C o m i s i ó n e c o n ó m i c a i n g l e s a q u e p r e -
s i d e l o r d D ' A b e r n o n , y d i c e : 
" E l i m i n a d a R u s i a d e l o s m e r c a d o s 
m u n d i a l e s p o r t i e m p o i n d e f i n i d o y a p a r -
t a d o de e l l o s e l l e j a n o O r i e n t e , l a A m é - L A H A Y A , 1 7 . — L a r e i n a G u i l l e r m i -
r i c a d e l S u r c o n s t i t u y e e l m e r c a d o m á s n a h a p r e s i d i d o e s t a m a ñ a n a l a s e s i ó n 
i m p o r t a n t e d e l m u n d o p a r a l o s ; E s t a - i n a u g u r a l d e l o s E s t a d o s g e n e r a l e s de 
d o s U n i d o s , q u e t r a t a n d e a c a p a r a r l o , ! ¡ o ^ P a í s e s B a j o s . 
a u n m e d i a n t e u n a g u e r r a c o n t r a s u s ¡ L a S o b e r a n a d i ó l e c t u r a a l d i s c u r s o 
e v e n t u a l e s c o m p e t i d o r e s . d e l a C o r o n a , q u e v e r s ó e s p e c i a l m e n t e 
E s , p o r o t r a p a r t e , p e c o p r o b a b l e q u e s o b r e p o l í t i c a e x t e r i o r . 
en 
La reina Guülermina leyó el dis-
curso de la Corona 
d e l a p a z m u n d i a l . 
I n g l a t e r r a , en l a s c i r c u n s t a n c i a s p o i -
q u e a t r a v i e s a e n l a a c t u a l i d a d e l m u n -
d o , p r e t e n d a i r r i t a r l a s u s c e p t i b i l i d a d 
n o r t e a m e r i c a n a , m e d i a n t e u n a p e n e t r a -
c i ó n e n A m é r i c a d e l S u r q u e n o v a y a 
p r e c e d i d a d e u n a c u e r d o c o n l o s E s t a -
d o s U n i d o s . E s p o s i b l e q u e e x i s t a , c o -
m o p r e c u r s o r a d e l r e c i e n t e a c u e r d o a n -
g l o a r g e n t i n o , a l g u n a i n t e l i g e n c i a s ec re -
t a a n g l o a m e r i c a n a a c e r c a de l a d i s t r i -
b u c i ó n d e l a s e s f e r a s d e l c o n t i n e n t e j d e s a s p o r l o s ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s 
h i s p a n o a m e r i c a n o . " | y d e c l a r ó q u e es p r e c i s o o b s e r v a r u n a 
i g r a n v i g i l a n c i a . A ñ a d i ó q u e e l G o b i e r -
L L U E V E E N L A A R G E N T I N A . i^0 Uen* fija s u a t e n c i ó n e n e s t e p r o -
E U E N O S A I R E S , 1 7 . — D e s p u é s d e i b l e m a y e x a m i n a l a s m e d i d a s p e r t i n e n -
u n p r o l o n g a d o p e r í o d o d e s e q u í a , h a j t e s p a r a s u a p l i c a c i ó n d u r a d e r a , q u e 
c o m e n z a d o a l l o v e r e n l a s p r o v i n c i a s ¡ s e a n s u s c e p t i b l e s d e c o n s e r v a r e l o r d e n 
de C ó r d o b a y S a n t a F e . i y l a t r a n q u i l i d a d e n C u r a c a o . 
ción y visitas 
G I J O N , tí.—A l a s o n c e d e l a m a ñ a -
n a e l i n f a n t e d o n J a i m e y l a s a u t o r i d a -
d e s m a r c h a r o n a l a f á b r i c a " L a A l g o d o -
n e r a " , d o n d e f u e r o n r e c i b i d o s p o r e l a l t o 
p e r s o n a l y e l m a r q u é s d e S a n t a C r u z . 
S u a l t e z a r e c o r r i ó t o d a s l a s d e p e n d e n -
c i a s d e l a f á b r i c a , y a s u p a s o a n t e l o s 
o p e r a r i o s f u é o v a c i o n a d o c o n g r a n e n t u -
s i a s m o . A l l í t u v o o c a s i ó n de c o n v e r -
Los soviets no ceptan el. solo nom 
bramiento de adjunto al director de! 
f. c. como base de negociaciones 
M O S C U , 1 7 . — L a A g e n c i a T a s s a n u n -
c i a q u e l a r e s p u e s t a d e l G o b i e r n o s o v i é -
t i c o a l a n o t a d e l G o b i e r n o d e N a n k í n 
d e 9 d e s e p t i e m b r e y a l a c o m p l e m e n t a -
ria d e l d í a 1 3 s o b r e e l s ó l o n o m b r a m i e n -
s a r c o n u n m u d o q u e h a b í a s i d o c o m - t o d e u n a d j u n t o a l d i r e c t o r d e l f e r r o -
p a ñ e r o s u y o d e c o l e g i o , y c o m o l e raa- c a r r i l o r i e n t a l c h i n o , h a s i d o e n t r e g a d a 
n i f e s t a r a q u e i b a a c o n t r a e r m a t r i m o -
n i o , e l I n f a n t e l e p r o m e t i ó h a c e r l e u n 
r e g a l o . 
D e s p u é s d e v i s i t a r " L a A l g o d o n e r a " 
m a r c h ó a l I n s t i t u t o de P u e r i c u l t u r a y 
G o t a d e L e c h e . L a d i r e c c i ó n y e l a l t o 
p e r s o n a l i n f o r m ó a l I n f a n t e d e l f u n c i o -
n a m i e n t o de l a i n s t i t u c i ó n , y e l v i s i t a n -
t e se m o s t r ó i n t e r e s a d o e n c o n o c e r d e -
t a l l e s d e c ó m o se p r e s t a a s i s t e n c i a a l o s 
n i ñ o s h i j o s d e m a d r e s p o b r e s . 
L u e g o f u é a l C o l e g i o de A s u n c i o n i s -
t a s , e n d o n d e f u é r e c i b i d o p o r l a s u p e -
r i o r a y d a m a s d i s t i n g u i d a s . D e s p u é s d e 
h a b e r s e c a n t a d o u n T e d é u m en l a c a p i -
l l a y d e h a b e r r e c o r r i d o t o d a l a c a s a , e l 
I n f a n t e f u é o b s e q u i a d o c o n u n " l u n c h " . 
A n t e s d e a l m o r z a r p a s e ó p o r l u p l a -
y a , r o d e a d o d e m u c h í s i m o p ú b l i c o , q u e 
l e a c l a m ó r e p e t i d a s v e c e s . E n t r ó e n u n 
" b a r " c o n e l p r o p ó s i t o d e t o m a r u n 
" v e r m o u t h " , y c o m o e l " b a r " e s t a b a 
c e r c a n o a l a p l a y a , i n v i t ó a a l g u n a s se -
ñ o r i t a s . 
S u a l t e z a c o m i ó e n e l p a l a c i o d e R e -
v i l l a g i g e d o c o n l a s a u t o r i d a d e s y p e r -
s o n a l i d a d e s l o c a l e s . 
Festival náutico 
G I J O N , 1 7 . — E l i n f a n t e d o n J a i m e y 
s u s é q u i t o s a l i e r o n d e l p a l a c i o d e R e v i -
l l a g i g e d o a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , y se 
d i r i g i e r o n a l m u e l l e de F o m e n t o p a r a 
a s i s t i r a l a s fiestas n á u t i c a s . E l m u e l l e 
e s t a b a a t e s t a d o d e p ú b l i c o . S u a l t e z a 
se i n s t a l ó e n u n a t r i b u n a y p r e s e n c i ó 
l a s p r u e b a s , q u e c o n s i s t í a n e n c a r r e r a s 
a l a E m b a j a d a d e A l e m a n i a . 
E n e s t a r e s p u e s t a , e l G o b i e r n o d e 
M o s c ú h a c e o b s e r v a r q u e h a b i e n d o r e -
c h a z a d o e l G o b i e r n o d e N a n k í n l a s c o n -
d i c i o n e s e s e n c i a l e s p a r a l a firma d e u n a 
d e c l a r a c i ó n c o n j u n t a y p a r a l a a p e r t u -
r a d e n e g o c i a c i o n e s , l a c u e s t i ó n d e l l u -
g a r d o n d e h a n d e c e l e b r a r s e d i c h a s n e g o -
c i a c i o n e s n o t i e n e o b j e t o a l g u n o y l a 
r e s p o n s a b i l i d a d e n t e r a d e l d e s a r r o l l o u l -
t e r i o r d e l c o n f l i c t o r e c a e r á s o b r e e l G o -
b i e r n o c h i n o . 
A ñ a d e l a A g e n c i a T a s s q u e l a p r o p o -
s i c i ó n c o m p l e t a m e n t a r i a d e n o m b r a r s o -
l a m e n t e u n a d j u n t o a l d i r e c t o r d e l f e -
r r o c a r r i l c h i n o - o r i e n t a i l , f u é h e c h a p o r 
e l m i n i s t r o c h i n o d e N e g o c i o s E x t r a n j e -
r o s , W a n g , a l c o n s e j e r o d e l a E m b a j a d a 
d e A l e m a n i a y t r a n s m i t i d a p o r e l e m -
b a j a d o r a l e m á n a l a C o m i s a r í a d e N e -
g o c i o s E x t r a n j e r o s e l d í a 13 d e l c o -
r r i e n t e . 
sea un arreglo entre 
España y E E . UU. 
Quedan pendientes entre los dos paí-
ses varías reclamaciones desde 1819 
W A S H I N G T O N , 1 7 . - - S e h a p r o c e d i d o 
a l a c o n s t i t u c i ó n d e u n a C o m i s i ó n e spe -
c i : ü , e n c a r g a d a de b u s c a r u n a c u e r d o 
q u e t e r m i n e c o n l a s r e c l a m a c i o n e s y 
c o n t r a r r e c l a m a c i o n e s , q u e desde m u y 
de r e l e v o s p o r d o s e q u i p o s d e l C l u b d e ; a u t i g u o e s t á n p e n d i e n t e s e n t r e E s p a ñ a 
R e f i r i é n d o s e a l o s r e c i e n t e s a c u e r d o s N a t a c i ó n d e G i j ó n p a r a d i s p u t a r s e c u a - l y l o s E s t a d o s U n i d o s . D i c h a C o m i s i ó n 
c o n q u e t e r m i n ó l a c o n f e r e n c i a de l a s | t r o m e d a l l a s d e b r o n c e , r e g a t a s e n t i n a s c o m e n z a r á a f u n c i o n a r e n e l m e s de 
r e p a r a c i o n e s c e l e b r a d a e n L a H a y a , l a ¡ c o n c u a t r o p r e m i o s e n m e t á l i c o , s u e l t a e n e r o p r ó x i m o . 
R e i n a d i j o q u e s e f e l i c i t a b a d e t a l e s | de p a t o s y c u c a ñ a s , 
a c u e r d o s , c o n s e g u i d o s t r a s p r o l o n g a d o s T e r m i n a d o e l f e s t i v a l , e l I n f a n t e y e l 
y u n á n i m e s e s f u e r z o s , y a ñ a d i ó q u e | s é q u i t o a b a n d o n a r o n e l m u e l l e , a l o s 
t a l e s a c u e r d o s r e d u n d a r á n e n b e n e f i c i o j a c o r d e s de l a M a r c h a R e a l , e n t r e l a o v a -
i c i ó n a t r o n a d o r a de l a m u c h e d u m b r e . 
t u a c i ó n c r e a d a e n l a s A n t i l l a s n e e r l a n -
L a S o b e r a n a a l u d i ó d e s p u é s a l a s i - D e s p u é s se t r a s l a d a r o n a T r a s o n a , e n 
A v i l é s , p a r a c o n c u r r i r a l t é q u e o f r e -
c í a l a c o n d e s a d e P e ñ a l v e r . 
Una función de gala 
en el Dindurra 
G I J O N , 1 7 . — E l i n f a n t e d o n J a i m e r e -
' g r e s ó d e T a r a z o n a - a l a h o r a d e c e n a r . 
A l g u n a s d e l a s r e c l a m a c i o n e s p r e s e n -
t a d a s p o r E s p a ñ a a l o s E s t a d o s U n i d o s 
d a t a n d e l a ñ o 1 8 1 9 . A s s o c l a t e c I p r e s s . 
i . "- -i i' 1̂  - ^ ». f. '* Va r S S H *. f MXM t 1.1 n * iw 
D e s p u é s d e c o m e r a s i s t i ó e n e l T e a t r o 
D i n d u r r a a u n a f u n c i ó n de g a l a a b e n e -
ficio d e l a s C a s a s d e B e n e f i c e n c i a . S e 
p u s o e n e s c e n a l a o b r a " E l s e c r e t o d e l 
b a z a r " , i n t e r p r e t a d a p o r d i s t i n g u i d a s se -
ñ o r i t a s . T e r m i n a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n , e l 
I n f a n t e a s i s t i ó a u n a v e r b e n a e n l o s 
m u e l l e s . E s t u v o m u y c o n c u r r i d a y e n e l 
p r o g r a m a figiiraban c a n t o s y b a i l e s r e -
g i o n a l e s y f u e g o s d e a r t i f i c i o . 
La consagración de la ciudad 
se verificará ei día 29 
Oficiará el Nuncio de Su Santidad 
monseñor Tedeschini 
INAUGURACION D E UN T E M P Í n 
E N SAN SEBASTIAN g 
K O M A . 1 7 - E l S a n t o P a d r e ha ^ 
b i d o , e n a u d i e n c i a e s p e c i a l , a 300 
l i a r e s e c l e s i á s t i c o s de l a A c c i ó n o t^" 
l i c a . va to . 
E l P a p a p r o n u n c i ó u n a a l o c u c i ó a ^ 
h o r t a n d o a t o d o s p a r a que eo laboren «i 
d e s c a n s o e n l a t a r e a e m p r e n d i d a v ri 
c l a r ó q u e c o n t a b a c o n l a a y u d a d é tod 
p a r a l a m e j o r a p l i c a c i ó n d e l Concordaf8 
c o n I t a l i a . " 10 
El asesinato de misioneros 
en China 
i L O N D R E S , 1 7 . — E l " D a i l y TelegraRh" 
| d i c e q u e e n l o s c í r c u l o s c a t ó l i c o s d 
I C h i n a h a c a u s a d o g r a n e m o c i ó n el as / 
i s i n a t o d e u n O b i s p o y dos p a d r e s fran 
i c í s c a n o s , y se h a c e o b s e r v a r que en loa 
¡ se i s a ñ o s ú l t i m o s h a n s i d o v í c t i m a s dp 
i l o s b a n d o l e r o s c h i n o s q u i n c e sacerdotes 
I c a t ó l i c o s , o n c e de e l l o s e n l o que va á* 
a ñ o . " ' 
Disposición del Cardenal Seredi 
B U D A P E S T , 1 7 . — E l C a r d e n a l Seredi 
A r z o b i s p o d e B u d a p e s t y P r i m a d o dé 
H u n g r í a , h a d e c i d i d o q u e t o d o s los años 
l o s d í a s 2 1 y 22 d e j u l i o o lo s festivos 
s i g u i e n t e s , se r e c u e r d e a l o s fieles, en 
t o d a s l a s i g l e s i a s h ú n g a r a s , e l o r i g e n deí 
t o q u e d e c a m p a n a s d e m e d i o d í a , ÍJH-
p l a n t a d o p o r e l P a p a C a l i x t o I I I , en con-
m e m o r a c i ó n d e l a g r a n v i c t o r i a conse-
g u i d a p o r l o s h ú n g a r o s c o n t r a los tur-
c o s q u e s i t i a b a n B e l g r a d o e n 1456. 
El Nuncio de S. S. a Calatayud 
Z A R A G O Z A , 1 7 . — C o m u n i c a n de Cala-
t a y u d q u e e l d í a 27 d e l a c t u a l l l ega rá 
e l N u n c i o d e S u S a n t i d a d , c o n objeto 
d e p r e s i d i r el r o s a r i o g e n e r a l de l a Vi r -
g e n d e l a P e ñ a y l a p r o c e s i ó n . E l d í a 28 
p r e s i d i r á l a s e s i ó n d e c l a u s u r a de la 
A s a m b l e a c a t e q u í s t i c a y ©1 2& ofieiará 
d e p o n t i f i c a l e n l a C o l e g i a t a de Santa 
M a r í a ; p o r l a t a r d e se v e r i f i c a r á l a con-
s a g r a c i ó n de l a c i u d a d de C a l a t a y u d al 
S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s y se bende-
c i r á e l m o n u m e n t o e r i g i d o a l Sagrado 
C o r a z ó n . 
Inauguración de un templo 
S A N S E B A S T I A N , 16.—Se h a celebra-
d o l a i n a u g u r a c i ó n d e l a n u e v a capilla 
d e l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a . Hubo 
u n a m i s a d e p o n t i f i c a l , en l a que ofició 
e l O b i s p o d e l a d i ó c e s i s , y asist ieron 
t o d a s l a s a u t o r i d a d e s e i n m e n s o públ i-
co . A m e d i o d í a se v e r i f i c ó u n banquete 
de c i e n c u b i e r t o s , q u e f u é p r e s i d i d o por 
e l P r e l a d o . P o r l a t a r d e h u b o u n a fun-
c i ó n r e l i g i o s a , e n l a q u e p r e d i c ó don 
H e r m e n e g i l d o B a r b a r í n . E l Obispo dió 
l a b e n d i c i ó n p a p a l p o r p a r t i c u l a r dele-
g a c i ó n o t o r g a d a . 
Centenario de la Casa-Madre de 
los Recoletos 
C o n m o t i v o d e l p r i m e r c e n t e n a r i o do 
l a f u n d a c i ó n d e l a C a s a - M a d r e que los 
p a d r e s A g u s t ' n o s R e c o l e t o s t i e n e en la 
v i l l a d e M o n t e a g u d o ( N a v a r r a ) , se han 
c e l e b r a d o e n ese p u e b l o s o l e m n í s i m o s 
c u l t o s r e l i g i o s o s . 
A s i s t i e r o n el g e n e r a l de l a O r d e n , fray 
G e r a r d o L a r r o n d o , v a r i o s P r e l a d o s de la 
m i s m a , e n t r e e l l o s e l V i c a r i o apos tó l i -
c o d e C a a a n a r e ( C o l o m b i a ) , e l Prefec-
t o a p o s t ó l i c o de L á b r e a y e l de Turna-
co ( C o l o m b i a ) , q u e se e n c u e n t r a n en 
E s p a ñ a c o n m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n 
M i s i o n a l d s B a r c e l o n a . C o n c u r r i e r o n 
t a m b i é n r e p r e s e n t a c i o n e s o f i c i a l e s de to-
d a s l a s p r o v i n c i a s de l a O r d e n , superio-
r e s d e l a s ca sas e s t a b l e c i d a s en E s p a ñ a 
V o t r o s m u c h o s r e l g i o s o s r eco le tos . Asi-
m i s m o e n v i a r o n s u s c o m i s i o n e s los pa-
d r e s C a p u c h i n o s de l a r e s i d e n c i a de Tíl-
d e l a y l o s C i s t e r c i e n s e s d e l Monas te r io 
d e l a O l i v a , y a c u d i e r o n sacerdotes de 
l o s p u e b l o s c i r c u n v e c i n o s . 
C o m o f i n a l d e c u l t o s t a n solemnes, el 
d í a 8 h u b o m i s a d e p o n t i f i c a l , que dijo 
e l r e v e r e n d í s i m o p a d r e S a n t o s Balleste-
rn s . O c u p ó l a s a g r a d a c á t e d r a e l Pre* 
f e c t o a p o s t ó l i c o de T u m a c o , p a d r e Me* 
r z a l d e . E l p u e b l o , c o n s u A y u n t a m i e n -
t o a l a cabeza , h a c o n t r i b u i d o s a l ma-
y o r e s p l e n d o r d e l a s fiestas, a s o c i á n d o s e 
c o n e n t u s i a s m o a t o d o s sus ac tos , como 
t a m b i é n o t r o s p u e b l o s de la. hermosa 
v e g a d e l Q u e i l e s . , . 
P o r l a n o c h e , en e l s a l ó n de actos oei 
C o l e g i o , a d o r n a d o c o n las b a n d e r a s oe 
t o d a s l a s n a c i o n e s e n las q u e t i e n e n es-
t a b l e c i d a s m i s i o n e s lo s R e c o l e t o s , se ce-
I p h r ó u n a v e l a d a l i t e r a r i o - m u s i c a l . w 
e l l a se l e y ó e l a c t a d e l J u r a d o cal i f icaaor 
d e l o s t r a b a j o s p r e s e n t a d o s a l Cer tamen 
a b i e r t o p a r a c o n m e m o r a r l a f e c h a , y a ' 
g u n o s d e l o s t r a b a j o s p r e m i a d o s que 
f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . T e r m i n o l a ve-
l a d a c o n u n d i p e u r s o d e l G e n e r a l de 
O r d e n . .2-
Se c u r s a r o n t e l e g r a m a s de aA?p¿}?" 
a l P o n t í f i c e y a l M o n a r c a . F u e el ^ 
s i o d e M o n t e a g u d o u n o de los pocos qu« 
se r e s p e t a r o n c u a n d o l a s u p r e s i ó n a« 
l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s e n E s p a ñ a , ^ 
o r e f e r e n t e m e n t e p l a n t e l d e n u s i o n e r " » 
p a r a l a s c o l o n i a s e s p a ñ o l a s de U l t r . - m * ' -
Los teléfonos de E L DEBATE 
son tos números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
L A QUE L E E E L PENSAMIENTO (al ver que se marcha la clien-
te).—No me ha pagado usted, señora. 
L A CLIENTE.—No puedo pagarla. Osied debía haber leído que yo 
no tengo dinero para ello. 
( " T h e P a s s i n g : S h o w " , L o n d r e s . ) 
', 
—Da gusto ver un chico tan fino. 
Te felicito, muchacho. 
—Generalmente, me dan cinco 
céntimos. 
( " D i m a n c h e I l l u s t r é " , P a r í s . ) 
Explosiones de gas en n̂a 
Hay quince heridos y muchos edifi-
cios sufren daños de importancia 
N E W B U R G ( E s t a d o de N u e v a 
York). 
E L CRÍADO (entrando asustado).—¡Señor, acabo de ver en el pa-
sillo un fantasma sin cabeza! 
E L CHICO (a quien siempre le echan la culpa de lodo).—Supongo 
que no pensarás que se la he quitado yo. 
1 7 . — A c o n s e c u e n c i a d e u n a s e n e fte ^ 
p l o s i o n e s , c u y a c a u s a n o h a s i d o ü t 
m i n a d a a u n e x a c t a m e n t e , a u n q u e p 
c e n o r i g i n a d a s p o r e l g a s , h a n sU^ i ñ , 
d a ñ o s d e i m p o r t a n c i a n u m e r o s o s eu 
c i o s e n d i s t i n t o s p u n t o s d e l a 01 
L a s e x p l o s i o n e s c a u s a r o n h e n d a s ( j : e n . 
p e r s o n a s , u n a d e l a s c u a l e s s e encu 
t r a m o r i b u n d a . 
Tres toneladas de polvo en 
una limpieza 
Desde 1704 no se habían limP'2 
las partes altas de la Catedral 
bávara de Wurzburgo 
C O L O N I A , 1 7 . — E n l a l i n x p i e z a ~ j a 
r a l q u e se h a h e c h o ú l t i m a m e n t e " > 
C a t e d r a l de W u r z b u r g o , e n B a y 1 ^ de 
h a n r e c o g i d o m á s d e t r e s t o n e i a u 
L a s p a r t e s a l t a s d e l a C a t e a r a ^ 
h a b i a n l i m p i a d o d e s d e 1704, e n q 
e d i f i c i o f u é r e s t a u r a d o . 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6 .295 
E L D E B A T E (3) M i é r c o l e s 18 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 9 
N U E V O M A T A D E R O E N B A R C E L O N A 
»* »• 
Un muchacho muerto con una hoz por su padrastro en Torren-
te. En Escalona inauguran un hospital y una escuela. Un Sin-
dicato de ceramistas en Manises. Una Misión peruana en Cádiz. 
UN J E F E D E CORREOS D E L A C E N T R A L D E V A L E N C I A MUERTO POR UN AUTOMOVIL 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Í L PALACIO D E I N D U S T R I A S ' V e n l a j a s a l a e x p o r t a c i ó n 
Explosión en un depósito de víveres 
A L C O Y , 1 7 . — E s t a m a ñ a n a h a o c u r r i -
do u n a e x p l o s i ó n e n lo s s ó t a n o s " de l a 
casa n ú m e r o 10 d e l a c a l l e de l a V i r -
gen de A g o s t o , d o n d e e x i s t e u n d e p ó -
si to de v í v e r e s p r o p i e d a d de V i c e n t e V e r -
d ú M i r ó , de v e i n t i d ó s a ñ o s , d o m i c i l i a d o 
en E . H e r n á n d e z , 16. 
A c o n s e c u e n c i a d e l a e x p l o s i ó n se h a 
p r o d u c i d o u n h u n d i m i e n t o e n e l p i s o d e 
u n a p a n a d e r í a e x i s t e n t e s o b r e lo s m e n -
c i o n a d o s s ó t a n o s y r o t u r a de c r i s t a l e s 
en l as casas i n m e d i a t a s . E l d u e ñ o d e l 
pa t i o s u f r i ó q u e m a d u r a s g r a v e s y c u a t r o 
pe r sonas m á s h a n r e s u l t a d o c o n l e s i o -
nes p o r c o r t e s d e c r i s t a l . 
A c u d i ó e l s e r v i c i o de B o m b e r o s y c o n -
s i g u i ó d o m i n a r e l f u e g o . L o s d a ñ o s s o n 
c o n s i d e r a b l e s . E l J u e z de I n s t r u c c i ó n y 
las a u t o r i d a d e s se p e r s o n a r o n e n e l l u -
ga r d e l suceso , c u y a s c a u s a s s o n , h a s t a 
ahora , i g n o r a d a s . M a ñ a n a p r o c u r a r á n 
a c l a r a r l o l a P o l i c í a y l a G u a r d i a C i v i l . 
Un cuadro de San Javier a la 
Exposición de Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E n v i r t u d d e u n a 
c a r t a d e l p a d r e E l i z o n d o se h a c o n s e -
g u i d o q u e t r a i g a n de P a m p l o n a a l a E x -
p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a e l c u a d r o d e S a n 
Jav ie r , d e l c u a l es a u t o r S a l a b e r r í a . 
— E l g o b e r n a d o r h a m a n i f e s t a d o q u e 
a s i s t i r í a h o y a l b a n q u e t e c o n q u e e l C o n -
sorc io d e l P u e r t o F r a n c o d e B a r c e l o n a 
obsequ ia a l o s c o n g r e s i s t a s f r u t e r o s . D i -
jo t a m b i é n q u e p r e s i d i r í a l u e g o l a J u n -
t a p r o v i n c i a l de A b a s t o s . A s i m i s m o e n -
t r e g ó u n a n o t a t r a n s m i t i d a d e M a d r i d , 
en l a q u e se a n u n c i a q u e p a r a l a s o b r a s 
del D u e r o n o se a d m i t i r á n m á s o b r e r o s , 
po r n o s e r n e c e s a r i o s . 
— E n l a s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o se h a 
a c o r d a d o c o n c e d e r u n v o t o d e g r a c i a s a l 
G o b i e r n o p o r e l a n t i c i p o d e se i s m i l l o -
nes de p e s e t a s q u e l e h a s i d o o t o r g a d o 
p a r a l a E x p o s i c i ó n . F u é a p r o b a d o t a m -
b i é n u n p r o y e c t o de c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
p l aza q u e s i r v a d e acceso a l a i g l e s i a 
de l a M e r c e d y C a p i t a n í a . 
—Se e n c u e n t r a e n B a r c e l o n a e l m i n i s -
t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s de B é l g i c a , 
que es h u é s p e d o ñ c i a l d e l G o b i e r n o . 
Proyecto de nuevo matadero 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E n b r e v e s e r á es-
t a b l e c i d o e n e l m a t a d e r o d e B a r c e l o n a 
u n l o c a l n u e v o p a r a i n s p e c c i ó n t r i q u i -
n o s c ó p i c a , l a z a r e t o de reses e n f e r m a s y 
o f i c i n a t é c n i c a y e s t a d í s t i c a , y se c o n s -
t r u i r á n p a b e l l o n e s p a r a l i m p i e z a d e des -
pojos y p r e p a r a c i ó n de c u e r o s . A s i m i s -
m o se e s p e r a n g r a n d e s a p a r a t o s d e f u -
s i ó n p a r a u s o s i n d u s t r i a l e s d e g r a s a s 
y de spo jos de r e se s d e c o n i s a d a s , y a q u e 
el m a t a d e r o d e B a r c e l o n a es e n E u r o p a 
el q u e p r e s e n t a u n t a n t o p o r c i e n t o d e 
d e c o m i s o m á s a l t o e n t o d a s l a s espe-
cies de g a n a d o . 
H a y f o r m u l a d a e n e l A y u n t a m i e n t o 
u n a p r o p u e s t a d e c o n s t r u c c i ó n de n u e -
vo m a t a d e r o , p u e s e n e l a c t u a l , q u e 
f u é c o n s t r u i d o c o n l o s m a t e r i a l e s d e d e -
r r i b o de l a E x p o s i c i ó n de 1888, c o n c a -
r á c t e r i n t e r i n o de c i n c o a ñ o s , r e s u l t a , 
. a d e m á s de p o c o s e g u r o , i n s u f i c i e n t e , y a 
q u e es e l m a t a d e r o de E s p a ñ a e n q u e 
se s a c r i f i c a n m á s reses , s u p e r a n d o e n 
c e r c a de se i s m i l l o n e s d o k i l o s a l d e 
M a d r i d , q u e o c u p a u n a e x t e n s i ó n v a r i a s 
veces m a y o r . E n e l p r o g r a m a d e l alc3.1-
de. b a r ó n d e V i v e r , figura l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l m a t a d e r o . 
Consejo de guerra 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E l p r ó x i m o s á b a -
do se c e l e b r a r á e n l a p r i s i ó n c e l u l a r 
u n C o n s e j o d e g u e r r a , e n e l q u e se v e r á 
y f a l l a r á l a c a u s a c o n t r a lo s p a i s a n o s 
J a i m e C o m p t e C a s e l l e y d o s m á s , a c u -
sados d e l d e l i t o d e c o n s p i r a c i ó n c o n t r a 
l a u n i d a d d e l a P a t r i a . 
La medalla del Trabajo a un maestro 
B I L B A O , 1 6 . — E l A y u n t a m i e n t o d e B a -
r a c a l d o h a o b t e n i d o l a c o n c e s i ó n de l a 
i n e d a l l a d e l T r a b a j o p a r a e l m a e s t r o n a -
c i o n a l j u b i l a d o , d o n H i l a r i o d e A g a p i t o . 
Se p r o p o n e d a r g r a n s o l e m n i d a d a l a c t o 
de l a i m p o s i c i ó n . 
Hiere a su esposa 
B I L B A O , 1 7 . — E n M u n d a c a e l v e c i n o 
E u g e n i o O r b e a , d e v e i n t i ú n a ñ o s , r e c i é n 
casado, a g r e d i ó a s u e sposa , J o s e f a L e a -
r r e t a , c o n u n c u c h i l l o y l a p r o d u j o h e r i -
das d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
Imposición de una laureada 
B I L B A O , 1 7 . — E l A y u n t a m i e n t o h a c o n -
v o c a d o s e s i ó n e x t r a o r d o n a r i a p a r a e l d í a 
20 c o n o b j e t o d e c o n o c e r l a i n v i t a c i ó n 
que h a f o r m u l a d o l a D i p u t a c i ó n p a r a 
i ' e n d i r u n h o m e n a j e a l t e n i e n t e d o n J o s é 
E s p i n o s a , d e B i l b a o , e n e l m o m e n t o de 
v e r i f i c a r s e e l a c t o d e l a i m p o s i c i ó n de l a 
l a u r e a d a c o n c e d i d a p o r s u h e r o i c o c o m -
p o r t a m i e n t o e n M o n t e M a l m u s i , a c t o q u e 
se c e l e b r a r á e n e l c e m e n t e r i o , d o n d e se 
e n c u e n t r a e n t e r r a d o e l v a l e r o s o o f i c i a l . 
Llegada de una misión peruana 
C A D I Z , 1 7 — P r o c e d e n t e de V a l p a r a í -
so y esca las l l e g ó e l v a p o r " G a l i a n a C o -
l o m b o " , q u e t r a e 223 p a s a j e r o s , d e e l l o s 
35 p a r a C á d i z . V i e n e a b o r d o u n a i m p o r -
t a n t e C o m i s i ó n p e r u a n a , d e l a q u e f o r -
» i a n p a r t e d o n J o s é G r a u , d i p l o m á t i c o ; 
e l d i p u t a d o d o n E n r i q u e N i r a y n e y A r -
gote c o n s u esposa , d o n V í c t o r R u i z de 
S a n c a r c i o , d i p l o m á t i c o ; d o n C a r l o s L o -
zane t a , m i l i t a r , y d o n J o s é M a n c h e g o , 
P e r i o d i s t a . 
E s t a C o m i s i ó n v i s i t a r á l a s E x p o s i c i o -
nes d e B a r c e l o n a y S e v i l l a y l a s p r i n c i -
pa les c a p i t a l e s d e E s p a ñ a . E n e l m i s m o 
V a p o r h a c e e l v i a j e e l P r e l a d o e c u a t o r i a -
no, d o n M a n u e l M . P o l i f , c o n s u s e c r e t a -
r i o d e C á m a r a , s e ñ o r S a l m e r ó n . P o r ú l -
t i m o , f o r m a n p a r t e d e l p a s a j e u n a C o -
m i s i ó n d e l P e r ú e n c a r g a d a d e e s t u d i a r 
^ r e g l a m e n t o d e l a G u a r d i a c i v i l e spa-
ñ o l a , i n s t i t u c i ó n i m p l a n t a d a r e c i e n t e m e n -
t e e n a q u e l p a í s p o r j e f e s y o f i c i a l e s es-
p a ñ o l e s de l a B e n e m é r i t a . 
Maleantes detenidos 
' C A D I Z , 17. — E l g u a r d a j u r a d o de l a s 
O b r a s d e l P u e r t o h a d e t e n i d o a l o s m a -
ceantes P e d r o B o r j a , M a n u e l T r a p e r o ( a ) 
' M á l a g a " y J u l i á n L ó p e z ( a ) " M a d r i d " , 
P r e s u n t o s a u t o r e s d e l r o b o c o m e t i d o d í a s 
Pasados e n l a A d u a n i l l a d e l m u e l l e . 
Estudiantes italianos en Cádiz 
C A D I Z , 1 7 . — E n e l t r e n r á p i d o l l e g a r o n 
Jos_estudiantes m i l a n e s e s , a q u i e n e s a c o m -
p a ñ a el p r o f e s o r N i c o d e m u s . F u e r o n r e -
c i b i d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s y l o s j e f e s de 
ios c e n t r o s d o c e n t e s . E m b a r c a r o n e n el 
v a p o r " C o n t é V e r d e " p a r a s e g u i r s u v i a -
j e a B a r c e l o n a y G é n o v a . 
Alumbramiento triple 
C O R U Ñ A , 1 7 . — L a e s p o s a d e u n e m -
p leado d e l a F á b r i c a de G a s , l l a m a d o 
f r a n c i s c o R o d r í g u e z C a p e l o , h a d a d o 
luz t r e s n i ñ o s v a r o n e s , q u e g o z a n de 
Pe r fec t a s a l u d , i g u e l q u e l a m a d r e . 
* -Ha l l e g a d o e l t r a n s a t l á n t i c o " A l -
j o n s o X I I I " , q u e v i e n e de N u e v a Y o r k 
^on 200 p a s a j e r o s , e n t r e lo s q u e f i g u -
j i " 1 e l c ó n s u l g e n e r a l d e E s p a ñ a en 
^ u e v a Y o r k , s e ñ o r C a s a r e s G i l , y e l 
j x p r e i s d f m t e d e l C e n t r o G a l l e g o , d o n 
ar,an G a l l e g o . F u e r o n s a l u d a d o s p o r e l 
ñ o r o en n o i n b r e de 11 c i u d a d . E l se-
t - J . . G a l l e g o t r a e u n m e n s a j e d e s a l u -
Yo-w11 d e l a c o l o n i a g a l l e g a de N u e v a 
d j ' ^ V y se p r o p o n e a s i s t i r a l C o n g r e s o 
C o m e r c i o e s p a ñ o l e n U l t r a m a r . 
El crucero "Migviel de Cervantes" 
F E R R O L , 1 7 . — E n e l n u e v o c r u c e r o 
e n A r m a m e n t o e n e s t e A r s e n a l , " M i -
g u e l d e C e r v a n t e s " , se v e r i f i c a n e s t o s 
d í a s p r u e b a s p o r m e d i o d e p r e s i ó n h i -
d r á u l i c a s de c a l d e r a s y t u b e r í a d e a l i -
m e n t a c i ó n . 
P r o n t o c o m e n z a r á n a e f e c t u a r l a s 
p r u e b a s s o b r e a m a r r a s . 
Homenaje a la Vejez 
F E R R O L , 1 7 . — E n u n a A s a m b l e a 
m a g n a c e l e b r a d a e n e l A y u n t a m i e n t o , 
se a c o r d ó q u e e l a c t o de l a e n t r e g a d e 
p r e m i o s , c o n s i s t e n t e s e n p e n s i o n e s v i -
t a l i c i a s , a l o s a n c i a n o s de e s t a l o c a l i -
d a d , se c e l e b r e c o n g r a n s o l e m n i d a d e n 
e l " T e a t r o J o f r e . " 
E l g e n e r a l r e g r e s ó a " V i l l a C a r m e n " 
a l a n o c h e c e r . H a v i s i t a d o a l d o c t o r 
A s n e r o y h a d i c h o q u e e s t a b a m u y sa-
t i s f e c h o d e s u e n t r v i s t a . 
— E l a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a d e V a -
i l a d o l i d p r o p i e d a d d e J o s é H e r r e r o c h o c ó 
c o n u n c a r r o e n l a m a d r u g a d a ú l t i m a . 
E l c o n d u c t o r , H i p ó l i t o Z u b i l l a g a , de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s , f u é c u r a d o d e l eves 
c o n t u s i o n e s e n l a C a s a d e S o c o r r o , p e r o 
a l p a s a r a s u d o m i c i l i o f a l l e c i ó . E l c a r r o 
e r a a r r a s t r a d o p o r b u e y e s , u n o d e lo s 
c u a l e s r e s u l t ó m u e r t o . 
E ! Congreso del Comercio 
de Ultramar 
S E V I L L A , 1 7 . — E s t a m a ñ a n a e l a l c a l -
i d e r e c i b i ó l a v i s i t a d e d o n C a r l o s B a d í a , 
S e r á n i n v i t a d a s l a ^ a u t o r i d a d e s y t o - s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l a J u n t a N a c i o n a l 
d a s l a s r e p r e s e n t a c i o n e s l o c a l e s . 
L o s n i ñ o s de l a s e s c u e l a s , a c o m p a ñ a -
d o s de u n a b a n d a d e m ú s i c a , c a n t a r á n 
e l " H i m n o a l a A n c i a n i d a d . " 
E l d i r e c t o r de l a C a s a R e g i o n a l , se-
ñ o r B a c a r c i a , p r o n u n c i a r á u n d i s c u r s o . 
Príncipe moro en Gerona 
G E R O N A , 1 7 — H a n e s t a d o d o s d í a s e n 
e s t a c i u d a d e l p r í n c i p e m o r o M u l e y M a -
h o m e d B e n A l a r i c o n e l i n t é r p r e t e F e -
l i p e F r a y - G e . E l p r i n c i p e v i s i t ó l o s p r i n -
c i p a l e s m o n u m e n t o s d e l a c a p i t a l a c o m -
p a ñ a d o d e l a s a u t o r i d a d e s . H a o f r e c i d o 
a l a l c a l d e e n v i a r u n a c o l e c c i ó n de m o n e -
d a s á r a b e s a n t i g u a s p a r a q u e figuren e n 
l a b l i b l i o t e c a d e l M u s e o M u n i c i p a l . A y e r 
t a r d e p a r t i ó c o n d i r e c c i ó n a F r a n c i a e 
I t a l i a . 
Obrero muerto al desprenderse 
una viga 
H U E S C A , 1 7 . — C o m u n i c a n d e S a r i ñ e -
n a q u e e n u n a s o b r a s q u e se r e a l i z a n e n 
d e l c o m e r c i o e s p a ñ o l é n U l t r a m a r , c o n 
q u i e n c a m b i ó i m p r e s i o n e s y u l t i m ó de-
t a l l e s r e f e r e n t e s a l o s a c t o s q u e h a n de 
c e l e b r a r s e e n S e v i l l a c o n m o t i v o d e l 
C o n g r e s o d e U l t r a m a r , d e l 3 a l 10 de 
o c t u b r e . A s i s t i r á n m á s de 2.000 c o n g r e -
s i s t a s , e n t r e e l l o s m u c h o s de A m é r i c a . 
E l a l c a l d e , s e ñ o r D í a z M o l e r o , e n s u d o -
b l e p e r s o n a l i d a d de a l c a l d e y d i r e c t o r 
i n t e r i n o d e l a E x p o s i c i ó n , o f r e c i ó a l se-
ñ o r B a d í a t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s p a r a 
q u e e l C o n g r e s o c e l e b r e sus s e s i o n e s e n 
l o c a l e s d e l a E x p o s i ó n . T a m b i é n h a b l a -
r o n d e l p r o g r a m a d e fiestas, y es p r o -
b a b l e q u e e l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i e a 
l o s c o n g r e s i s t a s c o n u n t é , s e g u i d o de 
v e r b e n a e n l a E x p o s i c i ó n . 
— E l p i n t o r S a n t i a g o M a r t í r t e z h a h e -
c h o e n t r e g a a l a l c a l d e d e u n d i b u j o d e 
l a l á p i d a q u e se c o l o c a r á e n e l p a b e -
l l ó n d e l a A r g e n t i n a e l d í a 12 d e o c t u -
b r e p a r a c o n m e m o r a r l a f e l i z i n i c i a t i v a 
d e l p r e s i d e n t e I r i g o y e n . 
— R e s p e c t o de l a a p e r t u r a d e l t e a t r o 
l a s p r o x i m i d a d e s d e l f e r r o c a r r i l se des- S a n F e r n a n d o , s o b r e c u y o t e m a l a P r e n -
p r e n d i ó u n a v i g a y a l c a n z ó a l o b r e r o s a l o c a l p u b l i c a a l g u n o s a r t í c u l o s , h a 
M a n u e l M i l l e r a , de t r e i n t a a ñ o s , q u e m u - d i c h o e l a l c a l d e q u e e n l a v i s i t a q u e 
r i ó e n e l a c t o . R e s u l t a r o n h e r i d o s t r e s 
o b r e r o s m á s . 
— E n e l p u e b l o d e A y e r b e , c u a n d o p a -
h i z o a y e r a l g o b e r n a d o r c a m b i a r o n i m -
p r e s i o n e s y q t i e d ó c o n v e n i d o q u é é l A y u n -
t a m i e n t o d i r i j a u n a i n s t a n c i a s o l i c i t a n -
s a b a p o r l a p l a z a u n a u t o m ó v i l , c o n d u c i - l a a p a r t u r a d e l t e a t r o . E l g o b e r n a -
d o p o r S i x t o C a l l i z o , n a t u r a l de B i e l , a t r o - d o r c l v i l c o n v o c a r á a l a J u n t a d e es-
p e l l ó y m a t ó a l a n i ñ a de c u a t r o a ñ o s ' P e c t á c u l o s p a r a q u e s e ñ a l e l a s o b r a s 
i n d i s p e n s a b l e s a r e a l i z a r c o n e l fin d e 
a b r i r p r o n t o e l c o l i s e o . 
La Asamblea de Diputaciones 
S E V I L L A , 1 7 . — L a A s a m b l e a d e D i p u -
t a c i o n e s , q u e se c e l e b r a r á e n S e v i l l a e l 
p r ó x i m o m e s de o c t u b r e , t i e n e y a u l t i -
m a d o e l p r o g r a m a e n t o d o s s u s d e t a -
l l e s a f a l t a ú n r e a m e n t e de l a f e c h a , 
p u e s c o m o se e n c o n t r a r á n e n d i c h o m e s 
e n S e v i l l a l o s R e y e s y e l G o b i e r n o , se 
d e s e a q u e e l M o n a r c a y e l g e n e r a l P r i -
D e b i d o a l a a g l o m e r a c i ó n d e v i a j e r o s , n i o d e R i v e r a p r e s i d a n a l g u n o s d e l o s 
N i c a n o r a f u é e m p u j a d a c u a n d o e l t r a n - | a c t o s p r e p a r a d o s . L a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
v í a p a s a b a p o r e l p u e n t e d e l A r c o , y a l c i a l de S e v i l l a h a e n v i a d o e l p r o g r a m a 
i n t e n t a r c o g e r u n a c e s t a q u e se h a b í a a l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a p a r a q u e 
M e r c e d e s J i m é n e z . 
Juegos florales 
M O N T A N C H E Z , 17.—Se h a n c e l e b r a -
d o , c o n g r a n a n i m a c i ó n , u n o s J u e g o s 
florales. S u m a n t e n e d o r , J u v e n a l d e V e -
g a , p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o . 
Mujer aplastada por un tranvía 
O V I E D O , 1 7 — E n u n t r a n v í a d e C o n -
d a d o a L a v i a n a v i a j a b a l a v e n d e d o r a a m -
b u l a n t e d e c o n f i t u r a s N i c a n o r a S á n c h e z . 
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E N LA E . D E a g r í c o l a e s p a ñ o l a • 
CUATRO NACIONES HAN REBAJA-
DO SUS TARIFAS FERROVIARIAS 
UNO DE LOS EDIFICIOS MAS NO-
TABLES ENTRE LOS MAGNI-
FICOS DE LA EXPOSICION 
Muestran sus industrias y sus 
productos Francia, Italia, 
Suiza y España 
Ha comenzado el Congreso de 
Prensa técnica y profe-
sional de Barcelona 
B A R C E L O N A , 17. — C o n t i n ú a e l C o n -
g r e s o d e p r o d u c t o r e s , e x p o r t a d o r e s e i m -
p o r t a d o r e s d e f r u t a s , y sus s e c c i o n e s de 
p r o d u c c i ó n , c o m e r c i o , t r a n s p o r t e s y p r o -
p a g a n d a h a n c e l e b r a d o l a s r e u n i o n e s 
o p o r t u n a s . E l C o n g r e s o , p a t r o c i n a d o p o r B A R C E L O N A , 1 7 . 
U n a d e l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s 61 I n s t i t u t o A g r í c o l a C a t a l á n d e S a n I s i -
d e l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e B a r c e - d r o d u r a r á h a s t a e l d í a 26. P a r a s u p r o -
l o n a , a l a s c u a l e s se d e b e l a e x t r a o r d i - ' p a 8 : a n d a se r e p a r t i e r o n 143.000 c a r t a s y 
n a r i a n o m b r a d l a q u e h a a l c a n z a d o e n t o - ! folletos-. 
d o e l m u n d o , l a c o n s t i t u y e l a s u n t u o s i - ^ PTira%ra- finalidad p r á c t i c a se h a l o -
d a d d e l o s P a l a c i o s l e v a n t a d o s e n s u r e - Sutda^po" ^ ¿ Í L V r t s l l Z T l l l í í 
c i n t o . C o n t r a l o q u e e r a n o r m a e n l a ma.- siflcacióí y peso V e los erases d e p t 
t a t a s . E s t e p u n t o , s o b r e e l q u e h a b í a h o n -
d a s d i v e r g e n c i a s e n t r e l o s e x p o r t a d o r e s 
q u e e r a n o r m a e n l a m a 
y o r í a d e C e r t á m e n e s , d o n d e , c o m o es sa-
b i d o , l a s c o n s t r u c c i o n e s o f r e c í a n , e n ge -
n e r a l , e l s e l l o i n e q u í v o c o d e u n a o b r a 1 e s p a ñ o l e s , t i e n e g r a n i m p o r t a n c i a , p u e s 
i m p r o v i s a d a y e f í m e r a , e n l a E x p o s i c i ó n | d u r a n t e l a s c i n c o o se i s s e m a n a s q u e d u -
d e B a r c e l o n a se h a q u e r i d o q u e , a ú n e n ¡ r a l a e x p o r t a c i ó n se p r o d u c e n u n o s 15 
es te a s p e c t o , n o se v i e r a d e f r a u d a d a l a "1'"01163 d e Pese tas . 
d e s p r e n d i d o de sus r o d i l l a s , f u é a p l a s t a -
d a c o n t r a e l p r e t i l d e l p u e n t e . 
— E n N a v i a h a s i d o o b s e q u i a d o c o n u n 
b a n q u e t e e l p r e s i d e n t e d e l C l u b E s p a ñ o l 
d e B u e n o s A i r e s d o n F e r m í n C a l z a d a . 
d é s u a p r o b a c i ó n y s e ñ a l e l a f e c h a de 
i n a u g u r a c i ó n d e l a A s a m b l e a . 
— E s t a m a ñ a n a e l g o b e r n a d o r m i l i t a r , 
g e n e r a l F e r n á n d e z B a r r e t e , r e v i s t ó e n 
l a c a s a c u a r t e l de l a B e n e m é r i t a l a r e -
D i c h o s e ñ o r se e n c u e n t r a e n s u p u e b l o P r e s e n t a c i ó n de l a G u a r d i a c i v i l p e r u a -
n a t a l m i e n t r a s a g u a r d a l a i n a u g u r a c i ó n i n a I l e " 0 a n o c h e . A c o m p a ñ a b a n a l 
d e l C o n g r e s o d e U l t r a m a r , a l q u e v a a ! » e n e r a l F e r n a n d e z B a r r e t e e l c ó n s u l d e l 
c o n c u r r i r . P e r ú y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . E l g o b e r -
n a d o r f e l i c i t ó e f u s i v a m e n t e a l o s o f i c i a -Timador detenido 
O V I E D O , 1 7 . — E n e l C a f é E s p a ñ o l de-
t u v o l a P o l i c í a a V i c e n t e M o r a t i e l A l v a -
rez , v e c i n o de L o s A r e n a l e s , q u e r e c o r r í a 
l o s d o m i c i l i o s d e l o s m a e s t r o s o p o s i t o r e s , 
o f r e c i é n d o l e s u n a e s c u e l a s e g u r a a c a m -
b i o de e n t r e g a r l e s 3.000 p e s e t a s . E n el 
m o m e n t o d e l a d e t e n c i ó n i n t e n t a b a t i -
m a r a l m a e s t r o d o n J o s é M e n é n d e z G a r -
c í a , v e c i n o de T i n e o . 
— E l t e n i e n t e c o r o n e l H e r r e r a d e s a r r o -
l l ó u n a c o n f e r e n c i a e n el A t e n e o . H a b l ó 
s o b r e s u v i a j e a b o r d o d e l " C o n d e de 
Z e p p e l í n " . 
La motonave "Infante don Jaime" 
P A L M A D E M A L L O R C A 1 7 . — E s t a 
m a ñ a n a c o m e n z ó a p r e s t a r s e r v i c i o r e -
g u l a r d e c o m u n i c a c i o n e s e n t r e P a l m a y 
B a r c e l o n a l a m o t o n a v e " I n f a n t e d o n J a i -
m e " , de l a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a . 
E l b u q u e l l e g ó a P a l m a a l a s se i s y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a , y a s u b o r d o v i n i e -
r o n e l g o b e r n a d o r c i v i l y e l p r e s i d e n t e 
d e l a D i p u t a c i ó n , q u e h a b í a n i d ' ^ a B a r -
c e l o n a a c o m p a ñ a n d o a l i n f a n t e d o n J a i -
m e y a l j e f e d e l G o b i e r n o e n s u r e c i e n t e 
v i a j o . 
Weyler cumple noventa y un años 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 7 . — C o n m o -
t i v o de c u m p l i r h o y n o v e n t a y u n a ñ o s , 
e l g e n e r a l W e y l e r h a o b s e q u i a d o c o n u n 
b a n q u e t e a sus í n t i m o s el m é d i c o d o c t o r 
F o n t M o n t e r o s y e l d i r e c t o r d e l d i a r i o 
" L a U l t i m a H o r a " , d o n J o s é T o u s , a c o m -
p a ñ a d o s a m b o s de s u s h i j o s . 
Sanjurjo a Jaca 
P A M P L O N A , 1 7 . — D e s p u é s d e p a s a r a l -
g u n o s d í a s e n e s t a c a p i t a l , e l g e n e r a l 
S a n j u r j o h a m a r c h a d o a J a c a . F u é des -
p e d i d o p o r l a s a u t o r i d a d e s . 
E l príncipe ds Orleáns 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 16.— 
M a r c h a r o n a G i b r a l t a r , p a r a e m b a r c a r 
h a c i a L o n d r e s , e l p r í n c i p e A l o n s o A t a ú l -
f o d e O r l e á n s y el a r i s t ó c r a t a i n g l é s G e o r -
g i e s L e w i e s . 
— E l d o c t o r F r a n c e s c h i c o n t i n ú a r e c i -
b i e n d o a d h e s i o n e s de n u m e r o s a s p e r s o -
n a s . D e n t r o de e s t a s e m a n a se e s p e r a q u e 
se d é u n a o r i e n t a c i ó n d e f i n i t i v a a l su -
m a r i o , q u e e l C o l e g i o de M é d i c o s de Se-
v i l l a h a t o m a d o c o n g r a n i n t e r é s . 
Dafensor para el doctor Francesschi 
S A N L U C A R , 1 7 . — E n r e p r e s e n t a c i ó n del 
d o c t o r F r a n c e s s c h i , e l C o l e g i o d e M é d i -
cos d e S e v i l l a l e h a d e s i g n a d o c o m o de-
f e n s o r a l j u r i s c o n s u l t o s e v i l l a n o d o n M a -
n u e l B l a s c o G a r z ó n , q u e l l e g a r á m a ñ a -
n a m i s m o a S a n l ú c a r . 
— E l t o r p e d e r o n ú m e r o 19, q u e v i g i l a 
e s t a s c o s t a s , h a d e c o m i s a d o g r a ñ c a n t i -
d a d de p e s c a a u n b a r c o m o t o r de e s t a 
m a t r í c u l a p o r h a b e r p e s c a d o e n z o n a s 
p r o h i b i d a s . E l p e s c a d o i n t e r v e n i d o h a s i -
do e n t r e g a d o a l a s Casa s de B e n e f i c e n -
c i a L a C o m a n d a n c i a de M a r i n a h a i m - U ú c a r p a r a a l m a c e n a r l a c o s e c h a , a n t e 
p u e s t o u n a f u e r t e m u l t a a l p r o p i e t a r i o ' e l t e m o r de q u e las t o r m e n t a s se r e p i -
les p e r u a n o s . 
Aterrizajes forzosos 
S E V I L L A , 1 7 . — P o r f a l t a de g a s o l i n a 
a t e r r i z ó e n e l c o r t i j o de B u e n a E s p e r a n -
za , d e l t é r m i n o de A l c a l á d e G u a d a i r a , 
e l t r i m o t o r J u n k e r s n ú m e r o 3. D e s p u é s 
de r e p o s t a r s e c o n t i n u ó e l v u e l o . 
P o r e l m i s m o m o t i v o a t e r r i z ó e n u n 
c o r t i j o d e A c e v a l , d e L o r a d e l R í o , e l 
B r e g u e t n ú m e r o 64, p r o c e d e n t e de M a -
d r i d . D o n u e v o e m p r e n d i ó el v u e l o y a t e -
r r i z ó s i n n o v e d a d e n l a base de T a b l a d a . 
Inauguración de un hospital 
y unas escuelas 
T O L E D O , 1 7 . — C o n a s i s t e n c i a d e l g o - | 
b e r n a d o r , p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n y | 
d e l e g a d o g u b e r n a t i v o , se h a c e l e b r a d o e n ¡ 
E s c a l o n a l a i n a u g u r a c i ó n d e l H o s p i t a l de 
S a n A n d r é s , d e l a n t i g u o p a t r o n a t o d e l 
d u c a d o de E s c a l o n a , q u e h a s i d o r e s t a u -
r a d o p o r ' l a J u n t a p r o v i n c i a l d e B e n e f i -
c e n c i a . B e n d i j o e l e d i f i c i o e l p á r r o c o d o n 
M a r i a n o G ó m e z C e d i e l . 
L o s i n v i t a d o s t r a s l a d á r o n s e l u e g o a l 
n u e v o g r u p o e s c o l a r " P r i m o d e R i v e r a " , 
q u e f u é a s i m i s m o b e n d e c i d o e i n a u g u -
r a d o . D e s p u é s se s e r v i d u n " l u n c h " . M á s 
t a r d e se d i r i g i e r o n l a s a u t o r i d a d e s p r o -
v i n c i a l e s a l p u e b l o d e F u e n s a l i d a , p a r a 
i m p o n e r l a m e d a l l a d e l T r a b a j o a l m a e s -
t r o d o n H i p ó l i t o E z q u e r r a , e d u c a d o r d e 
v a r i a s g e n e r a c i o n e s . E n l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l , e l p á r r o c o s e ñ o r R o d r í g u e z e n -
s a l z ó l a o b r a d e l m a e s t r o , e x c e l e n t e c o -
l a b o r a d o r d e l p á r r o c o . L u e g o , e n é l l o c a l j 
de l a e s c u e l a se c e l e b r ó u n a s e s i ó n d e 
h o m e n a j e a l s e ñ o r E z q u e r r a . Se p r o n u n -
c i a r o n v a r i o s d i s c u r s o s p o r a n t i g u o s d i s - | 
c í p u l o s s u y o s . D i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s s i r - | 
v i e r o n u n r e f r e s c o . 
Sindicato de ceramistas 
V A L E N C I A , 1 7 . — H a n c e l e b r a d o v a r i a s 
r e u n i o n e s l o s f a b r i c a n t e s de a z u l e j o s d e 
L f a n i s e s y o t r o s p u e b l o s p a r a t r a t a r d e 
l a c o n s t i t u c i ó n de u n S i n d i c a r o d e c e r á -
m i c a . T o d o s l o s f a b r i c a n . t e s se h a n a d h e -
r i d o . S e r á u n S i n d i c a t o ú n i c o , q u e r e -
g u l a r á l o s p r e c i o s , c o n t r o l a r á l a c a l i d a d 
y a c a b a r á c o n l a a n a r q u í a q u e e n e l 
g r e m i o e x i s t e y q u e e s t á l l e v a n d o a l a ! 
r u i n a a e s t a i m p o r t a n t e i n d u s t r i a v a l e n -
c i a n a . 
— E n u n t a l l e r de t o r n e r í a de A l m a z e -
n a l a p o l e a d e u n t o r n o s e c c i o n ó e l b r a -
zo d e r e c h o a l o b r e r o V i c e n t e M a r i . Q u e -
d ó e n e s t a d o g r a v í s i m o . 
Actividad en las zonas arroceras 
V A L E N C I A , 1 7 . — H a y e n o r m e a c t i v i -
d a d a g r í c o l a e n t o d a s l a s z o n a s a r r o c e -
r a s . E l d í a d e h o y , d e s p u é s de l a s p a s a -
d a s l l u v i a s y t o r m e n t a s , h a a m a n e c i d o 
e s p l é n d i d o , y lo s o b r e r o s , c o n sus m á -
q u i n a s s e g a d o r a s , s e c a d o r a s y t r i l l a d o r a s , 
h a n r e a l i z a d o u n e s f u e r z o e x t r a o r d i n a -
r i o e n t o d o s l o s p u e b l o s de l a r i b e r a d e l 
Lord D'Abemon, presidente de la misión económica inglesa a América 
del Sur, que ha firmado un Tratado comercial con la República Argentina 
El Tratado de intercambio comercial angloargentino encierra una 
particular significación, por cuanto la América del Sur es el mercado más 
importante para los Estados Unidos. Lord D'Abernon, el autor de esta 
gestión, es figura muy conocida en la diplomacia británica. Durante mu-
chos años fué embajador de la Gran Bretaña en Berlín, cargo que ocupó 
hasta 1925. Su retirada de este alto puesto fué muy comentada en los 
altos sectores políticos y hubo quien la atribuyó a la simpatía que pro-
fesaba a los vencidos en problema entonces tan sobre el tapete como 
la ocupación del Ruhr. D'Abernon, de quien se dice que es un judío 
auténtico, es, sobre todo, un financiero más que un político, aunque para 
muchos fué el verdadero autor de la resistencia alemana en el Ruhr y 
el "padre del Pacto de Locarno". 
l l l i l l i i lM^ 
l a c a u s a p o r l a e x p l o s i ó n d e P o l i ñ á d e l i ^ 
J ú c a r e l m a g i s t r a d o r s e ñ o r S e r r a . L o s ' 
h e r i d o s s i g u e n m e j o r a n d o . 
Jefe de Correos muerto por un 
automóvil 
V A L E N C I A , 1 8 . — A l a s doce y m e d i a 
de l a n o c h e , e n l a c a r r e t e r a de P a t e r n a , 
y c e r c a de l a c o l o n i a v e r a n i e g a d e B e -
n i m a m e t , u n a u t o m ó v i l a t r e p e l l ó a d o n 
F r a n c i s c o M a l e a s M a r t í n e z , j e f e d e C o -
r r e o s de e s t a C e n t r a l , q u e e s t a b a a l 
f r e n t e d e l N e g o c i a d o de c e r t i f i c a d o s . R e -
s u l t ó c o n t a n g r a v e s h e r i d a s , q u e a n t e s 
de l l e g a r a l a C a s a de S o c o r r o f a l l e c i ó . 
E l " a u t o " c a u s a n t e d e l a t r o p e l l o a p a -
g ó lo s f a r o s y se d i ó a l a f u g a . U n h i j o 
d e l s e ñ o r M a i c a s h a d a d o s e ñ a s b a s t a n -
t e s p a r a r e a l i z a r a v e r i g u a c i o n e s y p r o -
c e d e r a l a d e t e n c i ó n d e l a u t o m ó v i l f u g i -
t i v o . 
H a c í a m u c h o s a ñ o s q u e e l s e ñ o r M a i -
c a s p r e s t a b a sus s e r v i c i o s e n e s t a C e n -
c u r i o s i d a d de lo s v i s i t a n t e s . 
E s t o s h a l l a n , e n e f e c t o , e n e l e s p e c t á -
c u l o i n u s i t a d o de s u s m a s a s y g r u p o s a r -
q u i t e c t ó n i c o s u n p r o f u n d o m o t i v o de a d -
m i r a c i ó n y de g o c e , q u e j u s t i f i c a p o r s i 
so lo l a v i s i t a a e s t e i n c o m p a r a b l e C e r -
t a m e n . D o q u i e r a q u e se h a l l e e l v i s i t a n t e , 
o f r é c e s e a s u v i s t a l a e l e g a n t e p e r s p e c -
t i v a d e s u s v a s t a s y n u m e r o s a s c o n s t r u c - ¡ pe^}^f' 
c l o n e s , c a d a u n a d e l a s c u a l e s es u n a l a r -
l e de f a s t u o s i d a d y g r a n d e z a . 
N o h a y p u é s t r a z a a l g u n a d e h i p é r b o l e 
a l d e s i g n a r e s t a s c o n s t r u c c i o n e s c o n e l 
n o m b r e d e P a l a c i o s . V e r d a d e r o s P a l a c i o s 
s o n t o d o s e l l o s , a s í p o r s u v a s t e d a d c o -
m o p o r s u s b e l l a s l í n e a s a r q u i t e c t ó n i c a s , 
e n l a s q u e l o s e l e m e n t o s c l á s i c o s se h a -
l l a n f e l i z m e n t e h e r m a n a d o s c o n l a es-
t r u c t u r a m o d e r n a d e lo s e d i f i c i o s . 
M a y o r i n t e r é s p a r a l a a g r i c u l t u r a r e -
p r e s e n t a e l a c u e r d o a d o p t a d o p o r t o d a s 
l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s f r a n c e -
sas, b e l g a s , s u i z a s e i n g l e s e s , d e o f r e c e r 
m e j o r a s y r e b a j a s a n u e s t r o s f r u t o s e n 
l o s p r o d u c t o s h o r t í c o l a s p r i m e r i z o s , en 
a t e n c i ó n a l a g r a n i m p o r t a n c i a q u e r e -
p r e s e n t a e l h e c h o d e a s c e n d e r n u e s t r a 
e x p o r t a c i ó n a g r í c o l a a 1.200 m i l l o n e s de 
E s t a a c t i t u d d e l a s E m p r e s a s f e r r o -
v i a r i a s e u r o p e a s h a de s e r v i r de base p a -
r a g e s t i o n a r i g u a l e s v e n t a j a s de l a s C o m -
p a ñ í a s e s p a ñ o l a s . T a m b i é n se e s t u d i a c o -
m o m e j o r a i n d i s p e n s a b l e q u e el a n c h o de 
v í a i n t e r n a c i o n a l c o n c e d i d o a l p u e r t o 
f r a n c o de B a r c e l o n a se p r o l o n g u e p o r t o -
d a l a r e g i ó n f r o n t e r a e s p a ñ o l a , r e c o r r i e n -
d o e l l i t o r a l l e v a n t i n o h a s t a A l g e c i r a s , 
a fin de p o d e r t r a n s p o r t a r l a s f r u t a s f r e s -
c a s s i n d i l a c i o n e s n i t r a n s b o r d o s , d e s d e 
. . , , l a z o n a p r o d u c t o r a h a s t a e l c o r a z ó n de 
E n t r e l o s t a l e s f i g u r a e l P a l a c i o de l as E u r o p a . 
I n d u s t r i a s Q u í m i c a s , q u e es, p o r c i e r t o , ' P o r l a t a r d e lo s c o n g r e s i s t a s h a n v i s i -
u n o de l o s m e j o r e s l o g r a d o s , y d e l q u e t a d o l a c i u d a d , y e s t a n o c h e v i s i t a r o n l a s 
El "Pernales" devuelve 1.300 pese-
tas que se había encontra-
do en la playa 
v a m o s a o c u p a r n o s c o n l a e x t e n s i ó n q u e 
s u e s t i l o y l a s s e c c i o n e s e n e l m i s m o 
c o n t e n i d a s se m e r e c e n . 
L e v á n t a s e es te P a l a c i o e n l a p l a z a s i -
t u a d a e n t r e l a s d o s s e c c i o n e s d e l a A v e -
n i d a de l o s M o n t a n y a n s , desde l a c u a l se 
i l u m i n a c i o n e s de l a E x p o s i c i ó n . 
— E s t a m a ñ a n a e n e l s a l ó n de a c t o s de 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o se c e l e b r ó l a r e -
u n i ó n de s e c c i o n e s d e l V C o n g r e s o I n t e r -
n a c i o n a l d e P e r n s a t é c n i c a y p r o f e s i o -
n a l . A l a s once , l o s c o n g r e s i s t a s v i s i t a -
r o n e l p u e r t o e n d o s b a r c a s " g o l o n d r i -
m e n t e se l e d i e r a . C o n t r i b u y e a l a es-
p l e n d i d e z d e l c o n j u n t o l a v a s t a y a i r o -
s a c ú p u l a q u e se e l e v a e n e l c e n t r o d e l 
e d i f i c i o . 
O c u p a e s t e P a l a c i o u n a s u p e r f i c i e de 
4.500 m e t r o s c u a d r a d o s y e n s u s s a l a s 
se d á c a b i d a a l a s s e c c i o n e s d e F r a n c i a , 
I t a l i a , S u i z a y E s p a ñ a . 
D e l a S e c c i ó n de F r a n c i a h a y q u e h a -
T O L E D O , 1 7 . — E n l a s c e r c a n í a s d e i b l a r c o n m á x i m o e l o g i o , t a n t o es d e p e r -
N a m b r o c a , p u e b l o p r ó x i m o a T o l e d o , h a | f e c t a l a o r d e n a c i ó n y d e s t r i b u c i ó n de 
a p a r e c i d o u n h o m b r e q u e , c a b a l l e r o e n | l o s " s t a n d s " e n e l l a i n s t a l a d o s , y t a n | 
u n a j a c a c o l o r a d a y a r m a d o d e u n a e s - i c o n s i d e r a b l e s s o n e n c o n j u n t o l a s a p o r -
d o m i n a ^ e l v e c i n o j e c i n t o a m u r a l l a d o d e l ^ ñ a s " , c e d i d a s p o r l a J u n t a de O b r a s d e l 
P u e r t o . A l a s t r e s , e n u n r e s t a u r a n t e , se 
c e l e b r ó u n b a n q u e t e c o n q u e o b s e q u i a b a 
a l o s c o n g r e s i s t a s e l p r e s i d e n t e d e l C o n -
s o r c i o d e l p u e r t o f r a n c o de B a r c e l o n a , 
s e ñ o r A l v a r e z de l a C a m p a . A s i s t i e r o n 
t o d a s l a s a u t o r i d a d e s y d i s t i n g u i d a s pe r -
p l i o s t a z o n e s . A s e n t a d o s o b r e e l e l e g a n t e t o n a l i d a d e s Se p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s y 
f . T , - J.. 0 e l p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o , s e ñ o r C o l ó -
f r i s o q u e r e m a t a e l p ó r t i c o a p a r e c e u n m i n a g ) a g r a d e c ¡ ó l a s a t e n c i o n e s r e c i b í -
g r u p o e s c u l t ó r i c o , c u y o a s u n t o d e m u e s - d a s . T e r m i n a d o e l b a n q u e t e r e c o r r i e r o n 
t r a q u e se h a i m p u e s t o a e s t e P a l a c i o ¡ l a c i u d a d , d i r i g i é n d o s e a l A y u n t a m i e n t o 
u n d e s t i n o d i s t i n t o d e l q u e p r i m i t i v a - y l a D i p u t a c i ó n , q u e r e c o r r i e r o n t o d a s 
P u e b l o E s p a ñ o l . D i s t i n g ü e s e p o r s u h e r -
m o s a f a c h a d a -xle e s t i l o R e n a c i m i e n t o . 
E n e l c e n t r o de e l l a á b r e s e u n p ó r t i c o , 
y e n l a s d o s a l a s l a t e r a l e s f i g u r a n u n a s 
g r a n d e s h o r n a c i n a s , a l p i é de l a s c u a l e s 
se l e v a n t a n u n o s b e l l o s s u r t i d o r e s de a m -
i a s d e p e n d e n c i a s y f e l i c i t a r o n a l b a r ó n 
de V i v e r y a l c o n d e de M o n t s e n y . A las 
d i e z de l a n o c h e , e n e l P u e b l o E s p a ñ o l se 
c e l e b r ó u n c o n c i e r t o y fiesta r e g i o n a l en 
h o n o r de l o s c o n c u r r e n t e s a l C o n g r e s o . 
c o p e t a d e d o s c a ñ o n e s , se d e d i c a a a t r a -
c a r a c u a n t a s p e r s o n a s e n c u e n t r a . H o y 
se e n c a r ó c o n A n t o n i o M o r a l e s A g u i l a r , 
q u e m a r c h a b a c o n u n c a r r o de s u p r o p i e -
t a c i o n e s a l l í r e u n i d a s . F r a n c i a h a t e n i d o 
e n es te P a l a c i o e l b u e n a c i e r t o d e s u j e -
t a r l o s " s t a n d s " a u n a u n i d a d d e e s t i l o , 
l o q u e p r e s t a a l c o n j u n t o de l a s e c c i ó n 
La inauguración d ú año judicial 
N o t a o f i c i o s a . — " C o n m o t i v o d e l a 
i n a u g - u r a c i ó n d e l a ñ o j u d i c i a l se h a n r e -
c i b i d o e n e l m i n i s t e r i o d e J u s t i c i a y C u l -
t o t e l e g r a a u a s de t o d o s l o s p r e s i d e n t e s y 
fiscales d e l a s A u d i e n c i a s , e n l o s q u e , d e 
u n m o d o u n á n i m e , a l d a r c u e n t a a l m i -
t r a l v e r a m u v a p r e c i a d o p o r t o d o s V e - ! ^ ^ d * r e 1 c c i ó n a M o r a E l b a n d i d o l e u n a a r m o n í a q u e r a r a m e n t e se l o g r a en c o m i e n z o d e s u s t a r e a s , l e e x -
t r a l , y e r a m u y a p i e c i a a o p o i t o a o s , v e ¡ e x ! g l ó i a b o l s a , m i e n t r a s l e e n c a ñ o n a b a e x p o s i c i o n e s d e l a e n v e r g a d u r a d e l a „ , _ ^ A e i . f A A n „ ^ ^ „ „ 
' a n f f d a T u ? S l T e o n p e o r f a p S a a s í a f - í ^ ^ ^a e s c o p e t a , e n v i s t a d e l o c u a l A n - j p r e s e n t e . 
t a d a q u e ^ l e e n t r e g ó l a s 150 p e s e t a s q u e l l e - | D i c h a s e c c i ó n , q u e o c u p a l a s dos t e r -
t e r n a , c u a n d o f u é a t r o p e l l a d o . v a h a . E l b a n d i d o l e e x i g i ó q u e g u a r d a r a | c e r a s p a r t e s d e l o s s a l o n e s q u e se a b r e n 
_ . , „ , , . . . e l s e c r e t o d e l o o c u r r i d o y q u e s u p i e s e I e n e l a l a i z q u i e r d a d e l e d i f i c i o , h a l l a s e 
L l H l g h i a n d , d e t m i v a m e n t e q u e ge h a b í a e n c o n t r a d o c o n " P l a t e r i t o d i v i d i d a e n lo s c u a t r o g r u p o s s i g u i e n t e s : 
p e r d i d o d e l C a s t i l l o " . E l c a r r e t e r o r o b a d o c o n t ó P r i m e r a s m a t e r i a s , P i n t u r a s y P i e l e s , 
V I G O . 17. - E l t r a s a t l á n t i c o i n g l é s a l a P o l i c í a l o q u e l e h a b í a p a s a d o , y i P r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y P a p e l e s . 
p r e s a n e l p r o p ó s i t o d e s e g u i r c o o p e r a n -
do c o n e n t u s i a s m o a l a l a b o r g u b e r n a -
m e n t a l e n p r o de l a J u s t i c i a , y r a t i f i c a n 
s u l e a l y firme a d h e s i ó n a l R e y , e n c u y o 
n o m b r e a d m i n i s t r a n a q u é l l a . " 
Album de adhesión al presidente 
L A H A B A N A , 1 7 . — L a S o c i e d a d es-
" H i g h l a n d P r i d e " , e m b a r r a n c a d o h a c e ' é s t a c o n s i g u i ó d e t e n e r a l b a n d i d o . E s t e ! A l a e n t r a d a de l a S e c c i ó n y e n s u par-1 
d í a s e n l a c o s t a de B a y o n a , se h a l l a c a s i — — ^ * Ite c e n t r a l f i e u r a u n a i m p o r t a n t e i n s t a l a - ; P*"?13- ^ S P 
t o t a l m e n t e h u n d i d o , e n v i s t a d e l o c u a l 
se h a d e s i s t i d o d é c o n t i n u a r e l s a l v a -
m e n t o de m e r c a n c í a s . 
— L o s a c o r a z a d o s i t a l i a n o s " P i s a " y 
" F e r r u c c i o " , f o n d e a d o s e n e l p u e r t o , s o n 
m u y v i s i t a d o s p o r e l p ú b l i c o . N u m e r o s o s 
t r i p u l a n t e s d e a q u é l l o s s a l t a n a t i e r r a y 
p r e s t a n a n i m a c i ó n a l a c i u d a d . L o s j e f e s 
d e d i c h o s b u q u e s h a n d e c l i n a d o l o s o b -
o t r o s u j e t o a p o d a d o " E l D i e n t e s " , c u y o 
es e l c a b a l l o q u e m o n t a b a " P l a t e r i t o " , 
y q u e a m b o s se r e p a r t í a n e l b o t í n . L a 
P o l i c í a e s t á b u s c a n d o a " E l D i e n t e s " . 
que 
a p o r t a c i o n e s d e d i v e r s o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s f r a n c e s e s d e l r a m o d e c o l o r a n t e s y 
d e l d e p e r f u m e r í a . C o m p r e n d e e l p r i m e r o 
de e s to s r a m o s u n g r u p o de m a t e r i a s c o -
l o r a n t e s , b a r n i c e s , e s m a l t e s , p a p e l e s y t e -
j i d o s p i n t a d o s , m a t e r i a s p l á s t i c a s , p i n t u -
r a s c o n t r a l a h u m e d a d , l a c a s y p r o d u c t o s 
c e l u l ó s i c o s , c o l a s y g e l a t i n a s . D e l s e g u n -
E L " P E R N A L E S " D E V U E L V E 
1.800 P E S E T A S 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 1 7 . — 
s e q u í o s q u e l a s a u t o r i d a d e s p e n s a b a n ^ u n i n d u s t r i a l d e e s t a c i u d a d se l e , 
t r i b u t a r a l o s m a r i n o s i t a l i a n o s , a l e g a n - | c a y ( i j e n j a p i a y a u n a c a r t e r a , q u e c o n - ¡ d o f o r m a n p a r t e n u m e r o s a s i n s t a l a c i o n e s i 
d o q u e l o s a l u m n o s q u e v i a j a n a b o r d o t e ^ } a 1 3 0 0 p e s e t a s e n b i l l e t e s L a en-1 de i m p o r t a n t e s f á b r i c a s d e p r i m e r a s m a -
c o n t r ó u n m a r i n e r o , l l a m a d o M a n u e l G a - i t e r i a s p a r a p e r f u m e r a ^ y s j a b o n e s , ^espe-
r r i d o J i m é n e z , a p o d a d o e l " P e r n a l e s " , 
q u e se a p r e s u r ó a e n t r e g a r l a a s u p r o -
d o p o r d i e z m i l e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n 
e s t a c i u d a d d e m o s t r a n d o s u a d h e s i ó n a l 
g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , s e r á e n v i a d o 
e n f e c h a m u y p r ó x i m a a l i l u s t r e j e f e 
d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
v i e n e n d e d i c a d o s a e s t u d i o s q u e n o p u e -
d e n a b a n d o n a r . 
— E s t a m a ñ a n a e l g e n e r a l L o s a d a f u é 
c u m p l i m e n t a d o p o r l a s a u t o r i d a d e s y o b -
s e q u i a d o l u e g o p o r e l a l c a l d e c o n u n a i p i e t a r i o , s i n a c e p t a r g r a t i f i c a c i ó n a l -
e x c u r s i ó n a u t o m o v i l i s t a a B a y o n a , L a | g . u n a > 
G u a r d i a y a l m o n t e de S a n t a T e c l a . H a l 
v i s i t a d o t a m b i é n el M u s e o y l a C a t e d r a l ¡ *—* 
d e T ú y . _ _ A s / A ATI r s t A « « 
— C u a n d o se b a ñ a b a e n e l M i n o , c e r c a g t e f l A f f i . 9k J i 
de S a l v a t i e r r a , p e r e c i ó a h o g a d o e l s ú b -
d i t o p o r t u g u é s J o s é S o u s a R i v e i r o . 
— H a l l e g a d o e l y a t e i n g l é s d e r e c r e o 
" D a y D r e a n I I " , q u e p r o c e d e d e B r i g h a n 
y v i e n e a r e p o s t a r s e de v í v e r e s . 
Muerto por el tren 
V I T O R I A , 1 7 . — E l c o n o c i d o i m p r e s o r , 
A n g e l M a r q u í n e z , h a a p a r e c i d o d e s t r o -
z a d o e n l a v í a f é r r e a d e l N o r t e . 
Un rayo se pasea por una casa 
c i a l i d a d e n l a q u e F r a n c i a n o t i e n e r i -
v a l e n e l m u n d o . U n a de e s t a s i n s t a l a c i o -
n e s e s t á f o r m a d a p o r u n i n t e r e s a n t e 
g r u p o d e f o t o g r a f í a s e n c o l o r e s , d o n d e 
se m u e s t r a e l c u l t i v o y c o s e c h a de l a s 
f l o r e s p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l a s e sen-
c i a s . 
E n o t r o g r u p o se e x h i b e n l a s e spec i a -
l i d a d e s f a r m a c é u t i c a s y q u i r ú r g i c a s , p r o -
d u c t o s b i o l ó g i c o s , s u e r o s , v a c u n a s , espe-
c í f i c o s , p r o d u c t o s q u í m i c o s , t u b e r c u l i n a s . 
j a r a b e s y v i n o s f a r m a c é u t i c o s . F i g u r a 
a d e m á s , e n es te g r u p o , u n a i n s t a l a c i ó n 
p r o c e d e n t e d e l I n s t i t u t P a s t e u r d e P a r í s , 
S U M A R I O D E L D I A 18 
T r e s i d e n c i a , — R . O . c o n v o c a n d o a e x á -
m e n e s d e l a s d i f e r e n t e s a s i g n a t u r a s q u e 
f o r m a n los p r o g r a m a s p u b l i c a d o s p a r a r d e s t i n a d a a p r e s e n t a r e l c u l t i v o d e l b a c i -
o t o r g a r d i p l o m a s a l o s s e c r e t a r i o s de ; l o d ¡ f t é r i c o p a r a l a o b t e n c i ó n de s u e r o s . 
C u e n t a s d e l T r i b u n a l S u p r e m o de l a H a - j c l e t a n e s to s os u n a s i n s t a i a _ 
c i e n d a p u b l i c a ; d i s p o n i e n d o d e j e d e i ^ ' " F ^ 1 - 0 - 1 ^ * r , . >. 
f o r m a r p a r t e d e l a A s a m b l e a N a c i o n a l ; Piones e n q u e se e x h i b e n : c a l o r í m e t r o s y 
Z A M O R A 1 7 — E n e l p u e b l o de P o l e a - d o n E n r i q u e F r a g a R o d r í g u e z ; n o m b r a n - i v i s c o s í m e t r o s ; b a n c o s m i c r o g r á f i c o s ; b á s 
' d o m i e m b r o de l a A s a m b l e a N a c i o n a l a . c u l a s s e n s i b l e s a l m i l i g r a m o , y o t r o s 
d o n D a v i d F e r n á n d e z D i é g u e z ; d i s p o - i m u c h o s a p a r a t o s d e e s t a í n d o l e , 
n i e n d o q u e e l a b o g a d o d e l E s t a d o d o n E n e l f o n d o de e s t a s sa las , a m a n o i z -
d u r a n t e l a c u a l c a y e r o n v a r i a s c h i s p a s 
e l é c t r i c a s . U n a de e l l a s e n t r ó e n e l d o -
m i c i l i o d e C a s i m i r o T e r r ó n , r e c o r r i e n d o 
v a r i a s h a b i t a c i o n e s c i n c e n d i a n d o u n 
b a ú l l l e n o d e r o p a . P o r f o r t u n a , n o o c u -
r r i e r o n d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s , y a q u e l a 
R o b e r t o S á n c h e z J i m é n e z cese e n l a c o -
m i s i ó n q u e d e s e m p e ñ a b a e n l a S e c r e t a -
r í a a u x i l i a r de e s t a P r e s i d e n c i a ; q u e el 
t e n i e n t e c o r o n e l de I n f a n t e r í a d o n L u i s 
S A N T A N D E R , 1 7 . — L a R e i n a , l a s i n -
f a n t a s d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a C r i s t i n a y 
e l i n f a n t e d o n J u a n p a s a r o n l a t a r d e 
j u g a n d o a l " t e n n i s " e n l a M a g d a l e n a . 
E l R e y , e l p r i n c i p e de A s t u r i a s y d o n 
G o n z a l o s a l i e r o n d e e x c u r s i ó n p o r l a 
p r o v i n c i a . 
E n l a A l c a l d í a se h a c e l e b r a d o u n a 
r e u n i ó n p a r a t r a t a r d e l h o m e n a j e d e 
d e s p e d i d a q u e h a d e t r i b u t a r s e a l a 
f a m i l i a r e a l c o n m o t i v o d e s u r e g r e s o 
a M a d r i d . 
e s f u e r z o c o n s i d e r a b l e q u e l a e n a l t e c e so-
b r e m a n e r a . Sus i n s t a l a c i o n e s o c u p a n ca -
s i t o d a l a s a l a c e n t r a l y t o d a s l a s que 
f i g u r a n e n e l a l a d e r e c h a d e l e d i f i c i o . 
L a s g r a n d e s f i r m a s d e l a p e n í n s u l a en e l 
r a m o de c o l o r a n t e s y e n e l de p r o d u c t o s 
q u í m i c o s , f a r m a c é u t i c o s , b i o l ó g i c o s , e t c é -
t e r a , h á l l a n s e b r i l l a n t e m e n t e r e p r e s e n t a -
d a s e n e s t e P a l a c i o , f i g u r a n d o a l g u n a s 
de e l l a s c o n " s t a n d s " s u m a m e n t e deco -
r a t i v o s , q u e p o r si s o l o s r e v e l a n e l e n -
t u s i a s m o c o n q u e l o s i n d u s t r i a l e s espa-
d o " L e S y n d i c a t G é n é r a l d e C u i r s e t fióles h a n c o n c u r r i d o a es te C e r t a m e n . 
P e a u x " d e F r a n c i a e s t á d i c h o t o d o , j S u s a p o r t a c i o n e s c o m p r e n d e n : p i n t u r a s . 
L a s f á b r i c a s m á s i m p o r t a n t e s d e l a b a r n i c e s , e s m a l t e s , t i n t e s , g e l a t i n a s , abo-
q u i e r d a , h á l l a s e r e u n i d o t o d o c u a n t o se 
r e f i e r e a l r a m o d e l a s p i e l e s y c u e r o s . 
C o n d e c i r q u e a e s t e g r u p o h a c o n c u r r i 
f a m i l i a se h a l l a b a e n l a c a s a c u a n d o l a ¡ T a p i a y L ó p e z d e l R i n c ó n , a c t u a l d e l e -
c h i s p a r e c o r r i ó é s t a . | g a d o g u b e r n a t i v o en l a p r o v i n c i a de 
— E n l a c a r r e t e r a de Z a m o r a a F e r m o i G u i p ú z c o a , p a s e a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s 
se l l e , e l c a r r e t e r o A n t o l í n C o l i n o se f r a c - i e n c o m i s i o n ' a l a S e c r e t a r i a a u x i l i a r de v e c i n a R e p ú b l i c a e n e l r a m o de c u r - n o s , c o l a s , j a b o n e s , c r e m a s , ce ra s , ace i -
t u r ó u n a p i e r n a a l p r e t e n d e r p o n e r e n e s t a P r e s i d e n c i a ; i m p o n i e n d o a l a C o m - t i d o s f i g u r a n c o n u n " s t a n d " c u y o con-1 t e s m e d i c i n a l e s , s u e r o , v a c u n a s a n t i s é p -
p a ñ í a d e A g u a s de B a l m a s e d a u n a m u ] - | t e n i d o es u n m o d e i o de p r e s e n t a c i ó n y i t i c o s , t ó n i c o s , p e p t o n a s l e c i t i m L s p ^ p s i -
t a e x t r a r r e g l a m e n t a n a de 25.000 p e s e t a s b u e n 1 ^ s u l f a t o ^ 
s i t u a c i ó n n o r m a l e l c a r r o v o l c a d o de u n 
c o m p a ñ e r o s u y o . I n g r e s ó e n e l H o s p i t a l . 
Nuevo Sindicato Agrícola 
Z A R A G O Z A , 1 7 . — E n Sos se h a v e r i ñ -
d e l b a r c o . 
Para el monumento a la reina 
Cristina 
t a n . L o s d a ñ o s c a u s a d o s n o p a r e c e n s e r 
t a n i m p o r t a n t e s c o m o se c r e y ó e n u n 
p r i n c i p i o . E n r e a l i d a d , s ó l o e n l a z o n a 
de v i ñ e d o s de R e q u e n a l a s p é r d i d a s s o n 
g r a n d e s . 
v i e ^ s f f ^ L " a - . S 1 I™™ Muerto con una hoz por su padrastro 
p a r t i d o s d e p e l o t a p a r a a l l e g a r r e c u r s o s ] V A L E N C I A , . 1 7 . — E l J u z g a d o de T o -
c ó n l o s c u a l e s e n g r o s a r l a s u s c r i p c i ó n , r r e n t e Se t r a s l a d ó h o y a M a s a n a s a p a r a 
p r o m o n u m e n t o a l a r e i n a d o ñ a M a r í a ; h a c e r s e c a r g o d e l s u m a r i o i n s t r u i d o p o r 
C r i s t i n a . - . | e l a s e s i n a t o c o m e t i d o a n o c h e p o r M á -
H a n c o n t i n u a d o l a s J o r n a d a s m é d i - | x i n i o M o c h o l i , q u e c o n u n a h o z m a t ó 
cas . H a b l a r o n los d o c t o r e s I r i z a r , s o b r e , a s u h i j a s t r o , J o s é M a r t í n e z . E l M o -
y d i s p o n i e n d o q u e e l g o b e r n a d o r c i v i l de 
V i z c a y a pa se e l t a n t o de c u l p a c o r r e s -
p o n d i e n t e a l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a 
c a d o h o y l a i n a u g u r a c i ó n d e l S i n d i c a t o 1 P a r a d e p u r a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s e n 
A g r í c o l a C a t ó l i c o . A s i s t i e r o n D e l e g a d o - i Q116 h a y a i n c u r r i d o d i c h a C o m p a ñ í a . 
n e s d e d i s t i n t o s p u e b l o s . D e s d e e l b a l - ! J u s t i c i a . — R . O . a d j u d i c a n d o a d o n Je - f a " , de c a s t a ñ o y de p a j a . P r o c e d e n t o -
c ó n d e l A y u n t a m i e n t o p r o n u n c i a r o n d i s - ! 3 ^ 8 L ó p e z G a r c í a l a c o n f e c c i ó n de l a dos e s to s p r o d u c t o s de l a s f i r m a s p r i n -
c u r s o s e l i n g e n i e r o a g r ó n o m o d o n J e s ú s " E s t a d í s t i c a P e n i t e n c i a r i a . j c j p a i e s d e l r a m o . 
E j é r c i t o . — R . O . c o n c e d i e n d o e l i n g r e -
s o e n I n v á l i d o s a l s o l d a d o d e l T e r c i o 
A l b e r t o L a p l a c e B e n í t e z , l i c e n c i a d o p o r 
i n ú t i l ; d e s e s t i m a n d o i n s t a n c i a s p r o m o -
v i d a s p o r v a r i a s v i u d a s y h u é r f a n o s m i -
l i t a r e s , s o l i c i t a n d o se les c o n c e d a d e r e -
P l a n c h u e l a y e l s e c r e t a r i o d e l a F e d e r a -
c i ó n d e S i n d i c a t o s , s e ñ o r H u e s o . E l v e -
c i n d a r i o , c o n g r e g a d o e n l a p l a z a , o v a -
c i o n a a l o s o r a d o r e s . E l n u e v o S i n d i c a t o 
c u e n t a y a c o n m á s d e c i e n s o c i o s . Se 
F i n a l m e n t e , e n e l e x t r e m o o p u e s t o de i r i v a d o s d e l a l q u i t r á n , d i v e r s o s p r e p a r a -
l a S e c c i ó n e x h i b e : p a p e l e s de f u m a r ; p a - d o s m e d i c i n a l e s , c r e m a s p a r a e l c a l z a d o 
p e l e s p a r a e d i c i ó n ; p a p e l e s p a r a e m p a - ¡ b l a n c o de z i n c , e s e n c i a s , sa les d e p l o m o , 
q u e t a r , c a l c a r , e t c é t e r a ; p a s t a s de " A l - j p r o d u c t o s c í t r i c o s , f u e g o s a r t i f i c i a l e s . 
v e n d a j e s y e s p a r a d r a p o s , p r o d u c t o s der-
m a t o l ó g i c o s , m e d i c a m e n t o s , v e g e t a l e s , 
p r o d u c t o s d e d e s t i l e r í a , a g u a o x i g e n a d a , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
L a s a p o r t a c i o n e s de E s p a ñ a o f r e c e n 
P o r s u p a r t e , I t a l i a p r e s e n t a u n a a d -
m i r a b l e i n s t a l a c i ó n d e l " I n s t i t u t o S i e r o -
t e r á p i c o M i l a n e s e " , de l a q u e f o r m a p a r -
t e u n a p r e c i o s a m a q u e t a ; p r o d u c t o s q u í -
m i c o s y f a r m a c é u t i c o s ; c o l a s d e t o d a c í a -c e l e b r ó u n b a n q u e t e , q u e e s t u v o m u y i V™ ' faülIV, 
c o n c u r r i d o . F u é p r e s i d i d o p o r e l a l c a l d e ; C H ^ ? ; ^ S " - -o Q c o n c e d i e n d o u n 56; SUerOS y a n t i P a , u d i c o s ; u n a ^ t a l a - N o se h a l l a n , es c i e r t o , t o d a v í a e n p u n t o 
S de S I n s t i t u t o M é d i c o F a r m a c é u t i c o a p r o d u c c i ó n , a l a a l t u r a de l a s d e c i e r -
nez D í a z , s o b r e " G é n e s i s d e l t r a t a m i e n -
m i e n t o d e l a s m a " . 
Martínez Anido en San Sebastián 
desde l a e r a a l p u e b l o . A m e n a z ó a s u 
m u j e r e h i j o s c o n m a t a r l a s s i g r i t a b a n . 
C u a n d o l l e g a r o n a l p u e b l o h a b í a m u e r t o 
J o s é M a r t í n e z ^ y e l p a d r a s t r o d e s c a r g ó 
S A N S E B A S T I A N , 1 7 . — E l m i n i s t r o de e l c a d á v e r , l o d e j ó e n e l c e n t r o d e l p a -
l a G o b e r n a c i ó n h a e s t a d o p o r l a m a ñ a n a | t i o de l a c a s a , c u b i e r t o c o n u n a m a n t a 
e n e l G o b i e r n o c i v i l p a r a c o n f e r e n c i a r y m a r c h ó a e n t r e g a r s e a l a G u a r d i a c i -
c o n M a d r i d . M a ñ a n a r e c i b i r á a l a s a u t o - , v i l . P a r e c e q u e e l m o t i v o d e l c r i m e n ; 
r i d a d e s y p a r t i c u l a r e s , y e l j u e v e s p r o - ¡ f u e r o n r e s e n t i m i e n t o s a n t i g u o s . E l ase- | 
b a b l e m e n t e m a r c h a r á a P a m p l o n a p a r a l S i n o h a b í a s i d o c o n d e n a d o h a c e a ñ o s i 
v i s i t a r e l h o s p i t a l a d q u i r i d o c o n e l fln|por m u e r t e d e u n h o m b r e e n C a s t e l l a r , 
de a d a p t a r l o a u n a i n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a ¡ e n u n a d i s p u t a q u e s o s t u v o p o r se i s j 
Ide l o s c i e g o s . D e s p u é s i r á e l g e n e r a l M a r - ¡ r e a l e s , 
t i n e z A n i d o a l V a l l e de A r á n . 
J y e l c u r a p á r r o c o . 
3 : 1 , , t i m e s de l i c e n c i a p o r 
- , . . -i m « . . ¡ d e T e l é g r a f o s d o n A n t o n i o S a g r a r i o y L a m i a a e M U S S O l i n i lle8raraiRocafort' i d e m l a e x c e d e n c i a a d o n E z e -
1 q u i e l C a r b a j o F e r r e r o , a g e n t e de se-
g u n d a c l a s e d e l C u e r p o d e V i g i l a n c i a . 
¿ P ú b l i c a . — R . O . n o m b r a n d o a d o ñ a 
M a r í a V i s i t a c i ó n V i ñ e s I b a r r o l a p r o f e -
s o r a n u m e r a r i a de G r a m á t i c a y L i t e r a -
t u r a c a s t e l l a n a de l a E s c u e l a N o r m a l 
u n c u a d r o b a s t a n t e c o m p l e t o d e l o que 
a c t u a l m e n t e r e p r e s e n t a n e n n u e s t r o p a í s 
l a s i n d u s t r i a s q u í m i c a s y s u s d e r i v a d a s . 
hoy a Madrid 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E s t a n o c h § , e n e l 
s e g u n d o e x p r e s o , h a s a l i d o p a r a M a -
d r i d l a s e ñ o r i t a E d d a M o s s o l i n i , h i j a j d e M a e s t r a s " d e M u r c i a , y a d o ñ a D o l o -
d e l p r e s i d e n t e i t a l i a n o . F u é d e s p e d i d a I r e s C a b a l l e r o y N ú ñ e z p r o f e s o r a n u m e -
p o r e l c ó n s u l , v i c e c ó n s u l , p e r s o n a l d e l i r a r l a d e G e o g r a f í a de l a E s c u e l a N o r -
C o n s u l a d o , c o l o n i a i t a l i a n a y a l g u n o s | m a l de M a e s t r a s de M u r c i a , 
a r i s t ó c r a t a s c a t a l a n e s . E n n o m b r e d e l T r a b a j o . R . O . d i s p o n i e n d o se c o n v o -
a l c a l d e , a c u d i ó e l s e ñ o r R i b é . L a s e ñ o - l q u e n e l e c c i o n e s p a t r o n a l e s y o b r e r a s p a -
r i t a M u s s o l i n i e s t u v o e s t a m a ñ a n a en i r a l a c o n s t i t u c i ó n d e C o m i t é s p a r i t a -
l i n g o t e s d e a l u m i n i o . E s t a s i n s t a l a c i o -
nes o c u p a n l a t e r c e r a p a r t e r e s t a n t e d e 
las s a l a s p e r t e n e c i e n t e s a l a l a i z q u i e r d a 
de l e d i f i c i o . 
E n e l f o n d o de l a s a l a c e n t r a l h á l l a s e 
l a C a s a de l o s I t a l i a n o s y p o r l a t e r d e 
d i ó u n p a s e o p o r l a c i u d a d y aas a i r e -
H a s i d o n o m b r a d o j u e z e s p e c i a l e n ' d e d o r e s . 
r i o s e n C o r u ñ a . 
E c o n o m í a . — R . O . 
ro s . 
n o m b r a n d o p o r t e -
de R o m a ; o t r a d e l I n s t i t u t o N a c i o n a l | t o s p a í s e s e x t r a n j e r o s ; p e r o c o n s t i t u y e 
M é d i c o F a r m a c é u t i c o ; c o l o r e s , á c i d o s y ; u n a n t e c e d e n t e e n g r a d o s u m o h a l a g a d o r 
p a r a E s p a ñ a e l q u e , r e c i é n o r g a n i z a d a s , 
c o m o s o n l a m a y o r í a de es tas i n d u s t r i a s , 
a l c a n c e n y a , e n c o m p e t e n c i a c o n a q u e l l o s 
p a í s e s , u n a p r o d u c c i ó n a n u a l ¿ m p e r i o r 
a u n m i l l ó n y m e d i o de t o n e l a d a s . A 
i n s t a l a d a l a S e c c i ó n s u i z a . N o es é s t a ¡ e s e pa so , n o e s t á l e j a n o e l d í a e n q u e 
m u y n u t r i d a , p u e s q u e s ó l o c o m p r e n d e í n u e s t r a n a c i ó n , h o y t r i b u t a r i a d e l e x -
a l g u n o s p r o d u c t o s f a r m a c é u t i c o s y m e - . t r a n j e r o r e s p e c t o de a l g u n o s de es tos a r -
d i c a m e n t o s o s ; u n o s m o d e l o s d e d i s t r i b u í - j t í c u l o s , l o g r e e q u i p a r a r s e e n t o d o s sen-
d o r e s d e j a b ó n ; m a t e r i a s l u m i n o s a s ra-1t idos c o n l o s p a í s e s de m a y o r c a p a c i d a d 
d i o - a c t i v a s ; u n a p a s t a p a r a m o d e l a r y ¡ p r o d u c t o r a d e l m u n d o 
d i v e r s o s p r o d u c t o s de s o b r e a l i m e n t a c i ó n . ¡ A a l e n t a r l a , y a a l e c c i o n a r l a m u c h c 
i r ' o r l o q u e r e s p e c t a a E s p a ñ a , f o r z o s o h a b r á c o n t r i b u i d o l a m a g n a E x p o s i c i ó n 
es r e c o n o c e r q u e h a l l e v a d o a c a b o u n l l n t e r n a c i o n a l de B a r c e l o n a R . 
M i é r c o l e s 18 «J© s e p t i e m b r e 3 e 1 9 3 9 (4) M A D R I D . — A f l o X I X . — N ú m . 6.2S5 
Su equipo obtuvo en ias regatas 31 puntos, y San Sebastián, 32. Hoy 
se disputa la prueba definitiva del "match'' España-Francia. Partidos 
finales de los campeonatos de "tennis'* en Bilbao. 
L a c o s e c h a m u n d i a l d e t r i g o e s l a p e o r d e s d e 1 9 2 4 ¡ U n a n i ñ a m u e r t a p o r 
GACETILLAS TEATRALES 
C o n f o r m e v i e n e a n u n c i á n d o s e , e l s á - | 
b a d o p r ó x i m o r e a p a r e c e r á , d e s p u é s d e l 
Más de 100 millones de quíntales menos que en 1928. En Asia y Afri-
ca ha sido buena, mediana en Europa y muy mala en América. En 
España fué muy buena en calidad y aceptable en cantidad. 
Regatas a la vela 
E l " m a t c h " S a n S e b a s t i á n - A r c a c h ó n 
S A N S E B A S T I A N . 1 7 . — H o y s e c e -
l e b r a l a p r u e b a d e f i n i t i v a d e l a r e g a t a 
S a n S e b a s t i á n - A r c a c h ó n . E l b a l a n d r o 
" N e v a " q u e d a r á p r e p a r a d o e s t a t a r d e 
y e s t a r á e n d i s p o s i c i ó n d e p a r t i c i p a r 
e n e l " m a t c h " E s p a ñ a - F r a n c i a , c u y a 
final s e c e l e b r a r á m a f i a n a . H a d e s i s t i d o 
d e c o n c u r r i r a l a p r u e b a d e A r c a c h ó n . 
L a r e g a t a c r u c e r o S a n S e b a s t i á n -
S a n J u a n d e L u z se c e l e b r a r á m a -
ñ a n a . 
A r c a c h O n g a n a a S a n S e b a s t i á n 
m i s a r i o s d e p o r t i v o s d o n J o s é M a r i a P l a -
n a s y d o n P a b l o L l o r e n s . 
J u r a d o : p r e s i d e n t e , e l c o n d e A l b e r t o 
B o n a c o s s a , p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l d e C l u b s M o t o c i c l i s t a s . 
M i e m b x - o s : d o n R i c a r d o R u i z F e r r y , 
p r e s i d e n t e d e l a R e a l F e d e r a c i ó n M o t o -
L a s e v a l u a c i o n e s d e l a s c o s e c h a s , a u n -
• SAU^V1"1113-^ e x c u I ? i o ? ' l a c o ^ P ^ a D ' a z - qUe t o d a v í a i n c o m p l e t a s , y a a b a r c a n u n 
loe ! A r t i g a s , i n t e r p r e t a n d o e l h e r m o s o e m e - : n ú m e r o c o n s i d e r a b l e de p a í s e s , c o m p r e n -
d r a m a d e J a c i n t o B e n a v e n t e . " V i d a s , d } e n d o ios p r i n c i p a l e s p r o d u c t o r e s e u r o -
c r u z a d a s " e l m a y o r t r i u n f o d e l a u l t i - , ^ # v b - F r a á 5 i a . S e r v i a y C h e c o e s -
s u p r o y e c t a d o e n c u e n t r o . E l r e c o 
m i e n t o se h i z o a n t e d i c h a C o m i s i ó n A t -
l é t i c a y d u r ó l a r g o t i e m p o . 
E n v i s t a d e l a s c o u t i u a s s u s p e n s i o n e s i r a | ; t e m p o r a d a . _¿ .. . • . 
•, . • . . Se d e s p a c h a e n c o n t a d u r í a d e s d e e l 
d e e s t e i n t e r e s a n t e e n c u e n t r o q u e se j u e v e s 1 9 p d e o n c e a u n a y d e t r e s a 0ecbo 
h a b a e n c a r t a d o p a r a e l d í a 1 1 d e l a c - j D o m i n g o , t a r d e y n o c h e , " V i d a s c r u -
t u a l , h a d l s n r n t f i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e i z a d a s " . 
S A N S E B A S T I A N , 1 7 . — L o s b a l a n - ¡ t a l u ñ a ; d o n C a r l o s R e s i n e s , s e c r e t a r i o 
d r o s e s p a ñ o l e s h a n e n t r a d o e n p r i m e r o , g e n e r a l d e l R e a l A u t o m ó v i l C l u b d e E s -
t e r c e r o y q u i n t o l u g a r , y i o s f r a n c e s e s ! p a ñ a ; d o n F r a n c i s c o C o m a M a s , t e s o r e -
c i c l i s t a E s p a ñ o l a ; e l b a r ó n N o t h o m b , l a p e r s p e c t i v a d e u n a b u e n a e n t r a d a , 
p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n D e p o r t i v a I n - ; l a q u e se c a l c u l a b a o r i g i n a l m e n t e e n j 
t e r n a c i o n a l ; d o n J u l i o N e h e r , v i c e p r e s i - j u n o s 7 5 . 0 0 0 d ó l a r e s . — A s s o c i a t e d P r e s s , j 
d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l ; 
d o n H a e c k e r E b b l e w h i t e , o f i c i a l c r o n o -
m e t r i s t a d e l a " F i c m " ; d o n J o s é M a r í a 
P l a n a s , p r e s i d e n t e d e l R e a l M o t o C l u b 
d e C a t a l u ñ a ; m a r q u é s d e L a m a d r i d , p r e -
s i d e n t e d e l R e a l A u t o m ó v i l C l u b d e Ca^ 
s e g u n d o , c u a r t o y s e x t o , c o n n u e v e y 
d o c e p u n t o s r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l t r i u n f o d e f i n i t i v o es d e A r c a c h ó n . 
c o n 3 1 p u n t o s c o n t r a 3 2 d e S a n S e b a s -
t i á n , y p o r h a b e r l o o b t e m d o t a m b i é n e l 
a ñ o p a s a d o , g a n a l a c o p a d e l P r i n c i p e 
d e A s t u r i a s . 
H e a q u í l o s d e t a l l e s d e l " m a t c h " : 
P r i m e r a p r u e b a : 
S a n S e b a s t i á n , l - f - 2 - f 5 = 8 p u n t o s . 
A r c a c h ó n , 3 - f 4 + 6 = : 1 3 í d e m . 
A r c a c h ó n , 1 + 2 + 3 = 6 p u n t o s . 
S a n S e b a s t i á n , 4 + 5 + 6 = 1 5 í d e m . 
T e r c e r a : 
S a n S e b a s t i á n , 1 + 3 + 3 = 9 p u n t o s . 
A r c a c h ó n , 2 + 4 + 6 = 1 2 í d e m . 
E c s u m e u : 
A r c a c h ó n , 1 3 + 6 + 1 2 = 3 1 p u n t o s . 
S a n S e b a s t i á n , 8 + 1 5 + 9 = 3 2 í d e m . 
E l t o r p e d e r o f r a n c é s " G u e p a r d " , f o n -
d e a d o d e t r á s d e l C a s t i l l o , s a l u d ó c o n s a l -
v a s al e q u i p o v e n c e d o r . 
* * * 
r o d e l R . M . C . C ; d o n J , M e a a i l e s E s -
t í v i l l . d i r e c t o r d e l E s t a d ! o d e M o n t j u i c h . 
C o m i s i ó n t é c n i c a y d e p e s a j e : d o n W i -
f r e d o R i c a r t , i n g e n i e r o ; d o n P a b l o N l -
c o l a u , i n g e n i e r o y- s e c r e t a r i o d e l R . A - j 
C . C ; d o n P a b l o L l o r e n s . i n g e n i e r o y se-
c r e t a r i o d e l a R . F . M . E . ; d o n A n d r é s ! 
l o v a q u i a . L o s t o t a l e s d e e s t a s e v a l u a c i o -
¡Roba y se viste de imiforine Ca 
un obrero desde un andamio. 
nes , q u e c o m p r e n d e n l o s 2 / 3 a p r o x i m a -
d a m e n t e d e l a p r o d u c c i ó n e u r o p e a p a r a ; y 
e l t r i g o y l a c e b a d a , l o s 4 / 5 p a r a e l c e n - ^ ^ e z y J ^ t e m e s e s m u r i ó 
t e ñ o y l a m i t a d p a r a l a a v e n a , ^ s u l t á n l ^ ^ ^ f ^ 6 1 1 ^ a c o n s e c u e n c i a de 
c o m o s i g u e : h e r i d a s q u e l e p r o d u j o u n c a r r o . ^ 
L a n i ñ a t e n í a s u d o m i c i l i o en r , 
| l o d e C ó r d o b a , 10 , y a y e r p o r l a n í ? ' 
P R O D Ü C C I O N E N E U B O P A n a , c o m o e n o t r a s m u c h a s c. a" 
; s a l i ó d e p a s e o l l e v a d a d e l a n i a n s' 
LOS D E HOY 
O v i e d o v u e l v e a g a n a r a l S e v i l l a ! C E N T R O ( A t o c h a , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a de 
O V I E D O , 1 7 . — E s t a t a r d e se c e l e b r ó I c o p a d l a s c ó m i c a s A u r o r a R e d o n d o y 
e n T e a t i n o s e l s e g u n d o p a r t i d o e n t r e j X ^ ^ r ^ m a y o . ^ ^ * ^ 
o v e t e n s e s v s e v i l l a n o s . E l e q u i p o l o c a l | ZARZUELA J o v e l l a n o s . 4 ) . - - A l a s I 
v o l v i ó a t r i u n f a r p o r e l m i s m o t a n t e o : , y a laa n L a a r a ñ a de o r o . E s p e c t á c u -
* R E A L O V I E D O F . C 3 t a n t o s l o en t r e s a c t o s . 
T r i g o (15 p a í s e s ) - , 
C e n t e n o (12 p a í s e s ) . . . , 
C e b a d a (14 p a í s e s ) . . . . 




























¡ M a r c h a b a n n i e t a y a b u e l o h a c i a l a 
ez Aria^. 
i z a d e O l a v i d e , c u a n d o e n l a e s q u h . í í ' 
¡ l a s c a l l e s d e E l o y G o n z a l o v CarrL , 
223 
162 ^ ^ u c a u  £ i u  r ó n z a l  y rdenal 
96 : C i s n e r o s l a n i ñ a se s o l t ó d e l as mJm' 
J f £ _ \ y s a l i ó r á p i d a d e l a a c e r a , s i n 
( U r r u t i a , 2 ; P o l o n ) 
S e v i l l a F . C 
ü í i a f i e s t a e n L a m i a c o 
B I L B A O , 1 7 . — E n e l c a m p o d e p o l o 
B r e s c a , d e l a C o m i s i ó n d e p o r t i v a d e i . ^ f ^ 0 f e c e l e b r ó e s t a n o c h e u n a 
R . M . C . C : d o n E m ü i o i S u c h , ingo- anmui,3a verbena ^ honor de los 
n l e r o . 
" S t a r t e ^ s " : e l c o n d e A l b e t r o B o n a c o -
s sa ; e l m a r q u é s d e L a m a d r i d y d o n R i -
c a r d o R u i z F e r r y . 
T i n " m a t c h " I n i í l a t e r r a - A u s t r a l l a 
u n a n u e v a r e u n i ó n d e " d i r t t r a c k " q u e . 
g a d o r e s d e p o l o . A s i s t i e r o n n u m e r o s o s 
a r i s t ó c r a t a s y r e i n ó m u c h a a l e g r í a . 
I m p o r t a n t e s p r u e b a s d e l a S o c i e d a d 
A t l é t i c a 
L a S o c i e d a d A t l é t i c a c e l e b r ó e l d o -
c o m o l a s a n t e r i o r e s , h a i n t e r e s a d o e n o r - m i n g o v a r i a s p r u e b a s i n t e r e s a n t e s , c u -
m e m e n t e a l p ú b l i c o . L a s j o r n a d a s b a n i y o s r e s u l t a d o s f u e r o n l o s q u e se i n d i c a n 
s i d o p r ó d i g a s e n c a í d a s a p a r a t o s a s , p e r o a c o n t i n u a c i ó n : 
s i n c o n s e c u e n c i a s . 4 0 0 m e t r o s 
H e a q u í i o s r e s u l t a d o s : P r i m e r a c a t e g o r í a : 1 , S a s t r e , 5 4 se-
P r i r a e r a e l i m i n a t o r i a " h a n d i c a p " B a r - g u n d o s 4 / 5 . 
1 , R o k i s k i , 5 7 s. 3 / 5 ; 2 , c e l o n a . — P a r t i c i p a n H i l t o n ( " s c r a t c h " ) . 
M o r r i s ( 2 " ) . S t i c p e w i c h ( 2 " ) . C l a s i f i c a - j G a l i n d o ; 3 , A g u i r r e . 
I c i ó n : 1 . S t i c p e w i c h , 1 ' 2 3 " 3 / 1 0 ; 2 , H i l - T e r c e r a : í , J . S e g u r a d o 1 m . 1 s.; 
L a i n t e r e s a n t e p r u e b a S a n S e b a s - ¡ t o n , 1 ' 2 3 " 6 / 1 0 ; 3, M o r r i s , r e t i r a d o p o r l ^ C i f u e n t e s ; t , Z o r i t a ; 4 , I t u r n a g a ; 
t i á n - A r c a c h o n f u é i n s ü t u i d a e l a ñ o 1 9 2 7 ¡ c a í d a . 5 ' ^ B e l l o ; 6, C a ñ a m a r e s . 
p a r a e q u i p o s d e t r e s b a l a n d r o s d e l a 
s e r i e d e 6 m e t r o s . L o s g a n a d o r e s d e s -
d e s u c r e a c i ó n f u e r o n l o s S i g u i e n t e s : 
1 9 2 7 : S a n S e b a s t i á n . 
1 9 2 8 : A r c a c h ó n . 
1 9 2 9 : A r c a c h ó n . 
H o m e n a j e a l o s s e ñ o r e s / J E k j h e v a r r i e t a 
y C a r e a g a ^ -
B I L B A O , 1 7 . — V a t o m a n d o c u e r p o l a D e a r t h ( " s c r a t c h " ) . D e l F o s t e r ( 1 " ) . 
i d e a d e d e d i c a r i m h o m e n a j e a d o n C l a s i f i c a c i ó n - : 1 . D e a r t h . 1 ' 2 1 " ; 2 . T a f t , 
H o r a c i o E c h e v a r r i e t a y d o n P e d r o C a - r 2 1 " 6 / 1 0 ; 3. D e l F o s t e r , 1 ' 2 2 " 4 / 1 0 
^ l a í ^ J ^ o ^ c S S í ñ " p r u e b a - m a t c h " ^ 
m e n t e p a t r o n e a n d o s u s b a l a n d r o s . M a ^ e S a t í o A u s ^ 
r í a d e l C a r m e n A n a » y " M a r í a d e l C a r - > H o r e ( A ^ a h a ) , D e a r t h ( I n g l a t e r r a ! , 
m e n " , r e s p e c t i v a m e n t e . E n . e l S p o r t i n g 
S e g u n d a e l i m i n a t o r i a " h a n d i c a p " B a r -
c e l o n a . — P a r t i c i p a n P r e s t o n ( " s c r a t c h " ) . 
C l a i r m o n t e ( 1 " ) . H e l i i o t ( 1 " ) . C l a s i f i c a -
c i ó n : 1 , C i a i r m o n t e . 1 ' 2 1 " 6 / 1 0 ; 2 , H e -
l i i o t , 1 ' 2 4 " 4 / 1 0 ; P r e s t o n , r e t i r a d o p o r 
c a í d a . 
T e r c e r a e l i m i n a t o r i a " h a n d i c a p " B a r -
c e l o n a . — P a r t i c i p a n T a f t ( " s c r a t c h " ) . 
C l u b y e n e l M a r í t i m o se r e c i b e n i n s -
c r i p c i o n e s . 
U n t r i u n f o d e l i n f a n t e d o n J u a n 
S A N T A N D E R , 1 7 . — L o s R e y e s y e l 
i n f a n t e d o n J u a n e s t u v i e r o n e n e l C l u b 
M a r í t i m o y e m b a r c a r o n e n l o s b a l a n -
d r o s p a r a p a r t i c i p a r e n l a s r e g a t a s . B s -
C l a s i ñ c a c i ó n : 1 , H o r e , 1 ' 1 8 " 7 / 1 0 ; 2 , 
D e a r t h , V 1 9 " 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a " h a n d i c a p " ñ a -
P a r t i c i p a n G a r c í a ( " s c r a t h " ) 
V i n y a l s ( 4 " ) . C l a s i f i c a c i ó n : 1 , V i n -
: c í a . 1 ' 2 8 " . 
S e g u n d a e l i m i n a t o r i a " h a n d i c a p " n a -
c i o n a l e s . — P a r t i c i p a n L l u c b ( " s c r a t h " ) y 
t a s s e c e l e b r a r o n c o n e l r e s u l t a d o s i - P 0 1 1 8 ( 2 " ) . C l a s i f i c a c i ó n : 1 , L l u c h , 1* 
g u í e n t e : 3 3 " 7 / 1 0 ; 2 . P o n s , 1 ' 4 9 " 
1 , " C a n t a b r i a " , t r i p u l a d o p o r e l l n - | S e g u n d a p r u e b a " m a t c h " i n t e r n a c i o -
f a n t e d o n J u a n f - e n a & . - 5 - S4'-s.-
2 , " O s b o r n e " , s u m a j e s t a d l a R e i n a ; 
2 h . 6 ' 5 5 ' . 
3 , " H i s p a n i a V " , s u m a j e s t a d é l R e y ; 
2 h . 7 ' 1 1 " . 
4 , " M a U r o " , H u i d o b r o ; 2 h . 8' 4 " . 
5, " T o r i b i o " , C o r c h o , e n 2 h . 9 ' 2 0 " . 
L a s i n f a n t a s d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a 
C r i s t i n a e s t u v i e r o n ' e n l a p l a y a . E l P r í n -
c i p e d e A s t u r i a s y e l i n f a n t e d o n G o n -
z a l o p a j s e a r o n e n a u t o m ó v i l . 
L o s p a r t i d o s finales d e l c o n c u r s o 
B I L B A O , 1 7 . — S e h a n j u g a d o l o s p a r -
t i d o s finales d e l c o n c u r s o d e J o s a l e t a . 
H e a q u í l o s d e t a l l e s : 
J U A N I C O y S A P R I S A v e n c e n a M o -
r a l e s y L o z a n o p o r 4 - 6 , 6 - 2 , 6 -4 y 7 - 5 . 
P a r t i d o i n d i v i d u a l ( c a b a l l e r o s ) 
T E J A D A v e n c e a M o r a l e s p o r 7 1 5 , 
6 -2 y 6 - 3 . 
P a r t i d o m i x t o 
Se j u g a r o n l a s s i g u i e n t e s s e m i f i n a l e s : 
S e ñ o r i t a L A N G U R I A N y A N S A L D O 
v e n c e n a s e ñ o r i t a G o m a r y A r e n a a n a 
p o r 6 - 3 , 4 - 6 y 7 - 5 . 
S e ñ o r e s M O R A L E S v e n c e n a s e ñ o r i -
t a R e g i n a S o l t e r r a y L o z a n o p o r 6-3 
y 6 -4 . 
J u g a r o n 3a final l o s s e ñ o r e s M O R A -
L E S c o n t r a s e ñ o r i t a L a n g u r i a n y A n -
s a l d o . V e n c i e r o n l o s p r i m e r o s p o r 6 - 1 
y 4 - 2 , a b a n d o n a n d o l o s s e g u n d o s e l p a r -
t i d o p o r c o n s i d e r a r s e d e f i n i t i v a m e n t e 
p e r d i d o s . 
n a i - d e s a f í o A u s t r a l i á ^ I o g l e t e p r a s . - — P a r t i -
c i p a n H o r e ( A u s t r a l i a ) y D e a r t h ( I n -
g l a t e r r a ) . C l a s i f i c a c i ó n : 1 , D e a r t h , 1 ' 
2 0 " 5 / 1 0 ; 2 , H o r e , 1 ' 3 0 " 8 / 1 0 . 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a c a r r e r a " s c r a t c h " 
E x p o s i c i ó n . — P a r t i c i p a n P r e s t o n H e l i i o t 
e H i l t o n . C l a s i f i c a c i ó n : P r e s t o n , 1 ' 1 8 " ; 
2 , H i l t o n , 1 ' 2 0 " ; H e l i i o t , r e t i r a d o p o r 
a v e r í a . 
S e g u n d a e l i m i n a t o r i a c a r r e r a " s c r a t c h " 
E x p o s i c i ó n . — P a r t i c i p a n T a f t . D e a r t h y 
C l a i r m o n t e . C l a s i f i c a c i ó n : 1 , T a f t , V 17" 
1 / 1 0 ; 2 . C l a i r m o n t e . 1 ' 1 8 " 9 / 1 0 ; 3 . 
D e a r t h , 1* 2 9 " 
T e r c e r a e l i m i n a t o r i a c a r r e r a " s c r a t c h " 
E x p o s i c i ó n . — P a r t i c i p a n H o r e , M o r r i s . 
S t i c p e w i c h . C l a s i f i c a c i ó n : 1 , H o r e , V 22" 
2 / 1 0 ; 2 , S t i c p w l c h , 1 ' 2 5 " 2 / 1 0 ; M o r r i s , 
r e t i r a d o p o r c a í d a . 
F i n a l " h a n d i c a p " n a c i o n a l e s . — P a r t i c i -
p a n G a r c í a ( " s c r a t c h " ) , s u s t i t u y e n d o a 
V i y a l s . l e s i o n a d o , y L l u c h ( 3 " ) . C l a s i f i -
c a c i ó n : 1 , L l u c h , 1" 3 1 " 5 / 1 0 ; G a r c í a -
r e t i r a d o p o r c a í d a . 
F i n a l c a r r e r a " h a n d i c a p " B a r c e l o n a . - — 
P a r t i c i p a n D e a r t h ( ^ s c r a t c h " ) , C l a i r -
m o n t e ( 1 " ) y S t i c p e w i c h ( 4 " ) . C l a s i f i -
c a c i ó n ; 1 , C l a i r m o n t e , 1* 2 3 " ; 2, D e a r t h , 
1 1 0 m e t r o s ( v a l l a s ) 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 1 , J . S 
1 8 s. 2 / 5 . 
S e g u n d a : 1 , I t u r r i a g a , 18 s. 2 / 5 , 
T e r c e r a : 1 , S a s t r e , 18 s. 2 / 5 ; 2 , 
k i s k i ; 3, L . B e l l o ; 4 , A g u i r r e . 
T r i p l e s a l t o 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 1 , S a s t r e , 1 2 , 1 2 ; | F l e m i n g 
2 , J . S e g u r a d o , 1 1 , 6 5 . 
S e g u n d a : 1 , A g u i r r e , 1 1 , 5 3 ; 2, R o k i s -
k i , 11 ,14 . 
T e r c e r a : 3, G a l i n d o , 1 1 , 1 5 ; 2, C i f u e n -
t e s ; 3 , L . B e l l o ; 4 , I t u r r i a g a . 
L A R A ( C o r r e d e r a B a j a , 1 7 ) . — A l a s 7, 
L o s i n t e r e s e s c r e a d o s . — A l a s 1 1 , L a l o b a 
( g r a n é x i t o ; b u t a c a c u a t r o p e s e t a s ) . 
K S L A V A ( P a í ñ d i z o de S a n G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a c o m e d i a s B a e n a . — 7 y 1 1 . L e -
| v a n t a , M a g d a l e n a ( é x i t o g r a n d i o s o ; b u -
t a c a s c u a t r o p e s e t a s ) . 
C O M J C O ( M a r i a n a P i n e d a , 10) 
r e t o - C h i c o t e . — 7 y 1 1 . E l s o f á . !a 
e l p e q u e y l a h i j a d o P a l o m e q u e . ( E x i 
t o d e r i s a . ) 
P A V O N ( E m b a j a d o r e s , 1 1 ) . — 6,45 y 
10.45, E x i t o g r a n d i o s o : L a c o p l a a n d a -
l u z a , o v a c i o n e s d e l i r a n t e s a N i ñ o d e l 
M u s e o , P a c o I s i d r o , L a A n d a l u c i t a , C h a -
t o d e J e r e z y o t r o s . 
L A T I N A ( P l a z a dp l a C e b a d a , l ) . -
A l a s 7 ( b u t a c a , 1,50), L a t o s c a . — A la-s 
1 1 ( b u t a c a , d o s p e s e t a s ) , E l e c t r a ( é x i t o 
d e f i n i t i v o ) . 
A L R A Z A K . — A l a s 7 y a l a s 1 1 , E l 
p r o c e s o d e M a i y D u g a n ( b u t a c a , c u a t r o 
p e s e t a s ) . 
F L l t ü N C A R R A L ( F u e n ¿ a r r a l , 1 4 3 ) . — 
C o m n a ñ i a M a r í a B s d í a P e ñ a l v e r - A l m o -
d o v a r ) . — 6,45, E l r e l á m p a g o . — 1 0 , 4 5 , E l 
a n i l l o do h i e r r o ( é x i t o g r a n d i o s o ) . 
C I R C O i - * R I C E ( P l a z a d e l R e y . 8 ) 
A l a s 10,30, g r a , n d i o s a f u n c i ó n d e c i r -
c o . E x i t o d e l a c o m p a ñ í a F é m i n a y 
r . 
Q . A V E N I D A ( P i y M a r g a l l . 1 5 ) . 
A l a s 6,30 y 10 30, E l c u a r t o m o s q u e -
t e r o ( c ó m i c a ) . . P e i ' i q u i t o y l a j u g a r r e t a 
( d i b u j o s ) . L a q u e o d i a b a a lo s h o m b r e s 
( c o m e d i a e n s e i s p a r t e s ) , p o r E v e l y n 
B r e n t y L a r r y K e n t . U n b a ñ o t u r c o 
( c o m e d í a s e i s p a r t e s ) , p o r J a c k M u l -
h a l l y D o r o t h y M a c k a i l l . E n c a r g o s y 
c o n t a d u r í a s i n a u m e n t o d e p r e c i o s . T e -
j l e f o n o 17571. L u n e s 23. d e b u t d e H a r r y 
L l t t l e E s t h e r . 
fijarse 
M i e n t r a s p a r a e l t r i g o l a p r o d u c c i ó n 
d e 1929 es i n f e r i o r a l a d e 1928 a c o n -
s e c u e n c i a d e l r e s u l t a d o d e s f a v o r a b l e de 
e n u n c a r r o q u e i b a p o r l a c a l l e nT 
C«en millones menos I d e l a s r u e d a s d e l c a r r o p a s ó sobre «¡j 
c u e r p e c i t o d e l a n i ñ a . en América 
l a c o s e c h a de l o s p a í s e s d a n u b i a n o s ( e n i E n l a A m é r i c a d e l N o r t e , l a s c o n d l - ! ^ r e c o f 6 a ^ n i e t a , l a besó 
c o n j u n t o R u m f m i a , H u n g r í a y B u l g a r i a i c i o n e s c l i m a t o l ó g i c a s d e l m e s d e j u i i o | ^ P 6 ^ ^ 6 1 1 " * y l a l l e v ó e n b r a z o s a la 
d a n u n a d i s m i n u c i ó n d e 17 m i l l o n e s d e l h a n s i d o d e c i d i d a m e n t e d e s f a v o r a b l e s a j c e r c a n a C a s a d e S o c o r r o , s i t a e n E lov 
I c e n t e n o , l a c e b a d a y | l o s c u l t i v o s de c e r e a l e s , a g r a v a n d o e n ! G o n z a l o . L o s m é d i c o s c e r t i f i c a r o n iw¿ q u i n t a l e s ) , p a r a e l V p « ^ « v i . y w * * * * ^ w , . . ^ ^ c ^ , ^ . . — — — ~ ~ w « ^ t w emo
l a a v e n e l o s r e s u l t a d o s c o n o c i d o s s o n , ' f u e r t e m e d i d a l o s d a ñ o s q u e l a s e q u í a ¡ h a b í a f a l l e c i d o . 
e n c a m b i o , u n p o c o m e j o r e s q u e l o s d e l y a h a b í a o c a s i o n a d o a los c u l t i v o s de j P o c o d e s p u é s , e n t e r a d a de t a n t r i 
a ñ o p a s a d o . L a p r o d u c c i ó n t o t a l d e l o s p r i m a v e r a , t a n t o e n e l C a n a d á c o m o e n n 0 t j e i a j l l e g ó a l a C a s a d e S o c o r r w • 
c u a t r o c e r e a l e s c o n s i d e r a d o s de lo s p a í - j l o s E s t a d o s U n i d o s . L a c o s e c h a t o t a l l j j a Q a ^ ^ m a d j - g d e l a c r i a f 
ses q u e y a h a n p u b l i c a d o s u s e v a l u a - j d e t r i g o d e a m b o s p a í s e s a p a r e c e i n f e - ; se D r e s e n t A pi i n p ^ dP mi«r^^ 
c l o n e s s u p e r a l a d e l a m e d i a 1923 a 1927.1 r i o r e n u n o s 100 m i l l o n e s d e q u i n t a l e s ! BC i^ l í£ , t íU: ' J ^ J " ^ ^ g u a r a i d , q u e t o m ó 
. — L o - L a s I n f o r m a c i o n e s de l o s p a í s e s c u y o s r e s p e c t o a l a d e l a ñ o p a s a d o , y e n Unoa : " ^ a r a c i o u a i c a r r e r o , i r a n c i s c o Qon. 
ra_dlo. d a t o s f a l t a n t o d a v í a , n o p o d r á c a m b i a r ! 40 m i l l o n e s d e q u i n t a l e s r e s p e c t o a l a : z a l e z T o r r e s , y a v a r i o s t e s t i g o s . , 
E l c a d á v e r f u é t r a s l a d a d ó a l D e p f o i t n 
j u d i c i a l . 0 
e l j u i c i o q u e se d a h o y . m e d i a d e l q u i n q u e n i o 1923 a 1927 
P R O D U C C I O N E N L A A M E R I C A D E L N O R T E 
( M i l l o n e s d e q u i n t a l e s ) 
T r i g o ( C a n a d á . E E . U U . y M é j i c o ) . . . . 
C e n t e n o ( C a n a d á y E E . U U ) , 
C e b a d a ( í d e m ) . , , . . . . . . . . 
A v e n a ( í d e m ) „ . . . 
: i m 
L a s c o s e c h a s d e t r i g o y a v e n a se p r e -
s e n t a n , n o s ó l o m u y I n f e r i o r e s a l a s m u y 
b u e n a s d e 1928, s i n o c o m o l a s m á s b a -
j a s d e l o s s i e t e ú l t i m o s a ñ o s . 
Cosecha buena en Asia 
L o s d a t o s d i s p o n i b l e s q u e c o m p r e n d e n 
l a I n d i a , C o r e a , e l J a p ó n y S i i ' i a , i n d i -
c a n p a r a e s t e a ñ o l a s i g u i e n t e p r o d u c -
c i ó n d e t r i g o c o n r e l a c i ó n a l a s d e l o s 
s e i s a ñ o s a n t e r i o r e s : 
E n l a c a l l e d e L e g a n i t o s , n ú m e r o ••¿2 
e n t r a r o n e n u n p i s o d o s desconocidos 
y se l l e v a r o n a l g u n a s r o p a s . U n o de loa 
l a d r o n z u e l o s s a l i ó v e s t i d o c o n e l uni for -
m e d e t e n i e n t e , p r o p i e d a d d e uno dí> 
l o s m i e m b r o s d e l a f a m i l i a q u e habita 
e n e l p i s o . 
P R O D U C C I O N E N A S I A 
( M i l l o n e s d e q u i n t a l e s ) 
1029 1927 1926 1925 1924 
T r i g o (cuatx-o p a í s e s ) . 
C e b a d a ( t r e s p a í s e s ) . . 














T e i - c e r a c a t e g o r í a : 1 , R o k i s k i , 3 2 , 1 8 ; 
2, G a l i n d o ; 3, Z o r i t a ; 4 , S a s t r e ; 5 
L a s h e r a s ; 6, A . S e g u r a d o ; 7, M e n d i z á -
b a l ; 8, A g u i r r e ; 9, C i f u e n t e s ; 1 0 , L . 
B e l l o ; 1 1 , C a ñ a m a r e s ; 1 2 , I t u r r i a g a ; 13 , 
M e r c h á n . 
L a n z a m i e n t o d e l p e s o 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 1 , M o n t i n o , 1 1 , 1 7 . 
S e g u n d a : 1 . L e y r a , 9 , 0 5 ; 2, R o b l e s . 
8,63 
T e r c e r a : 1 , S a l g a d o , 8 ,68 ; 2, M e n d i -
z á b a l ; 3, C í f u e n t e s ; 4 , C a . ñ a m a r e s . 
Mucho trigo en Africa 
R e s u l t a d o s f a v o r a b l e s m u e s t r a n , p o r 
ú l t i m o , l a s c o s e c h a s d e l A f r i c a d e l N o r -
t e ; f a l t a n t o d a v í a l o s d a t o s de E g i p t o , 
d e c u y o p a í s se sabe , d e t o d o s m o d o s . C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l Ca -
l l ao .—6 .30 y 10.30. D i a r H M e t r o . U n t r o -
n o p o r s u a m o r p o r V e r a R e i n o l d s Pa-
r í s . » a m e d i a n o c h e , p o r N i c o l á s R i m s k y . 
P A - í . ' U ' t O ¡5" ' . LA ,M«I8M2A «P' y 
M a r g a l l , 13 ; t e l é f o n o 1 6 2 0 9 ) . — A l a s 6,30 y 
10.30 C h a r l o ü n e n e l c i r c o . M a d e m o i s e - T r l (tres passeg) ;j 
8 ^ 0 ™ e - ™ ^ a 3 ^ O S a d .?n?r0- A . ¡ C e b a d a ( t r e s p a í s e s ) . . . . . . ! 
o "v, ^ m ' y r , 5?!? i ¿ f r A j H A v e n a ( d o s p a í s e s ) 
* íS0 y 10,30. C h a r l o t m e n e i c i r c o , T^O-' 
q u e l o s r e n d i m i e n t o s h a n s i d o s u p e r i o -
r e s a l a m e d i a , m i e n t r a s q u e e n A r -
g e l i a , M a r r u e c o s y T ú n e z l a s p r o d u c c i o -
n e s t o t a l e s se p r e v é n c o m o s i g u e : 
en un pozo 
A l p a s a r a y e r l o s g u a r d i a s urbanos 
5 4 y 7 5 j u n t o a l a f i n c a d e l o s Pinos 
p a s e o d e l a D i r e c c i ó n s a l i ó a l a puer-
t a d e l a f i n c a u n s e ñ o r a v i s a n d o que 
u n h o m b r e h a b í a c a x l o a l p o z o . 
E n t r a r o n l o s g u a r d i a s e n l a f inca , y 
u n o d e e l l o s , G u i l l e r m o P a l o m a r , des-
c e n d i ó p o r u n a c u e r d a , m i e n t r a s el otro, 
S e b a s t i 6 n A r a n u j o , q u e d ó e n t i e r r a con 
l a m i s i ó n d e t i r a r l u e g o de l a soga pa-
r a q u e a s c e n d i e r a n l o s d e l i n t e r i o r del 
p o z o . 
E l g u a r d i a e n c o n t r ó e l a g u a , r o z á n -
d o l a c o n l o s p i e s , y s u j e t o a u n o s sa-
l i e n t e s d e l a p a r e d p a r a e v i t a r u n a com-
p l e t a s u m e r s i ó n . L a s u s p e n s i ó n de esta 
m a n e r a n o p o d í a m a n t e n e r s e mucho 
t i e m p o y e l p e l i g r o e r a g r a v e . Pa lomar , 
e x p o n i é n d o s e é l , p r o c u r ó s o s t e n e r y su-
j e t a r a l o t r o , y l o c o n s i g u i ó h a s t a l a 
i l l e g a d a d e l o s b o m b e r o s , q u e acudie-
r o n p r o n t a m e n t e . P o r s i m i s m o s los 
g u a r d i a s n o c o n t a b a n d e e l e m e n t o s efi-
c a c e s . D e s c e n d i e r o n l o s b o m b e r o s y sa-
c a r o n a B a l t a s a r R a m o s F l o r e s , de cfii-
b e l l i n o d e P a r í s , p o r L i l D a g o v e r . Una cosecha total ma!a¡ABARCAD a P r o x l m a d a m e n t e l o s 4 / 5 d e l a ; c u e n t a y c u a t r o a ñ o s c o n d o m i c i l i o en 
S A L ( D o c t o r C o r t e z a 2 ) . — R e u n i e n d o t o d o s l o s d a t o s d i s p o n i b l e s , Pr.odu^ci/ócl f0,™ ^ h e m i s f e r i o s e p t e n - P r o l e t a r i o s , 6. y a l g u a r d i a u r b a n a n ü -
- c„ „ isf i „ i „ „ t~*„i.,o „ „ „ t n o n a l ( e x c l u i d a s H . u s i a y C h i n a ) . ^ . ^ ^ r,* -mc+o ^ « n o n m n n R p r o rip Ciipr-
P R O D U C C I O N E N A F R I C A S E P T E N T R I O N A L 




















C o p a L a m i a c o y G r a n P r e n d o d e U l i a 
S A N S E B A S T I A N , 1 7 . — H a n c o n t i -
n u a d o l a s t i r a d a s d e t i r o d e p i c h ó n 
" s t a n d e " d e l m o n t e U l í a . 
L a C o p a L a m i a c o f u é g a n a d a p o r e l 
s e ñ o r C a b a ñ a s e n e l p á j a r o q u i n c e . L a 
" p o u l e " d e p r u e b a f u é r e p a r t i d a e n t r e 
e l d u q u e d e H o r n a c h u e l o y e l s e ñ o r O r -
t u e t a . 
S e d i s p u t ó d e s p u é s e l G r a n P r e m i o 
M o n t e U l í a . L o g a n ó d o n H e r n a n d o 
M o r e n e s . 
6 y 10,30. L a s v i s i t a s d e C o r n e l i o E l p a n 
t a ñ o d e l a m u e r t e ( V i r g i n i a B r o w n ) . L a 
d a n z a r i n a s a g r a d a ( G i l d a G r a y ) . 
C I N E M A A f i r . r E O . l R S ( M a r q u é s ñ e 
U r q u i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 3 3 5 7 9 ) . — A l a s 6,30 
y 10,30, D i a r i o 28 A . E s t ó m a g o s d e h i e -
r r o . C a d e n a s d e b r i l l a n t e s . R a s c a c i e l o s . 
C I N E D í ) 3 D E M A Y O . — 6 30 y 10.30. 
P e r i q u i t o e n e l i n f i e r n o . H o m b r e s y c a -
b a l l o s . E l p r s i o n e r o d e Z e n d a . 
( E i a n u n c i o d e lo s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r t x - o r n e n d a c i ó n . ) 
se o b t i e n e n l o s t o t a l e s s i g u i e n t e s , q u e i 
P R O D U C C I O N T O T A t . D E C E R E A L E S E N E L H E M I S F E R I O S E P T E N T R I O N A L 
( M i l l o n e s d e q u i n t a l e s ) 
1927 3924 
T r i g o (25 p a í s e s ) . . . . j 643 I 746 ! 718 I 679 ! 659 
C e n t e n o (14 p a í s e s ) | 200 i 195 i 179 i 164 I 200 
C e b a d a (22 p a í s e s ) . j 252 ) 266 i 219 j , . 202 , 209 










" G a c e t a " d e a y e r d i s p o n e q u e e e l t r i -
b u n a l e n c a r g a d o d e c e n s u r a r l o s e j e r -
c i c i o s de l o s o p o s i t o r e s a u n a p l a z a de 
E x i s t e n íorssas r e u m á t i c a s g e n u i n a s , 
q u e e m p i e z a n a m a n i f e s t a r s e a u n e n 
e d a d m u y t e m p r a n a , c u j ' o o r i g e n p u e d e 
s e r l a h e r e n c i a a r t r í t i c a , d e l p r o g e n i t o r . 
E n é s t o s , m á s q u e e n l o s r e u m á t i c o s a c -
c i d e n t a l e s , t i e n e s u m a i m p o r t a n c i a l a 
a l i m e n t a c i ó n , q u e h a d e s e r e x e n t a d e 
p u r i n a s , p r o d u c t o r a s d e l v e n e n o ú r i c o , 
1 » ' 2 3 " 5 / 1 0 ; ' S t i c p e w i c h . ^ t i r a d o p o r ! ^ c o n s e c u e n c i a s s i e m p r e f u n e s t a s c u a n -
, , d o e s t e s e a c u m u l a c o n e x c e s o e n e l 
c a í d a . 
L a p r u e b a en c u e s t a d e C a s t r e j a n a 
P a r a l a i m p o r t a n t e s p r u e b a " S u b i d a 
a C a s t r e j a n a " , q u e o r g a n i z a l a P e ñ a 
M o t o r i s t a V i z c a í n a , h a n f o r m a l i z a d o y a 
s u s i n s c r i p c i o n e s l o s s i g u i e n t e s c o r r e 
d o r e s : 
M a n u e l B a r a n d i c a , s o b r e m o t o c i c l e -
t a s o l a de 3 5 0 c. c . 
J o a q u í n M a r t í n e z , s o b r e " m o t o " de 
2 5 0 c . c . 
A l e j a n d r o A r t e c h e , c o n " m o t o " s o l a 
d © 3 5 0 c . c 
V i c e n t e N o . u r e , m o t o c i c l e t a s o l a de 
3 5 0 c , c . 
V i c e n t e N a u r e , s o b r e " m o t o " c o n " s i -
d e c a r " d e 6 0 0 c . c . 
J o s é J a r a u t a , c o n " m o t o " s o l a d e 5 0 0 
c . c . 
M a n u e l C a n t ó , " m o t o " s o l a d e 1 7 5 
c . c . 
G o n z a l o A l o n s o M a r t í n e z , " m o t o " s o -
l a d e 5 0 0 c . c. 
E m i l i o P é r e z , " m o t o " s o l a d e 5 0 0 c . c. 
X . X . " m o t o " s o l a d e 5 0 0 c . c . 
P r e p a r a - t i v o g p a r a e l G r a n P r e m i o d e 
E u r o p a 
C o n t i n ú a n u l t i m á n d o s e l o s d e t a l l e s 
p a r a e l p r ó x i m o G r a n P r e m i o d e E u r o -
p a , q u e , c o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s , 
s e c o r r e r á e n B a r c e l o n a . 
F i n a l c a r r e r a " s c r a t c h " E x p o s i c i ó n . — 
P a r t i c i p a n T a f t . P r e s t o n y H o r e . C l a s i -
f i c a c i ó n : 1 , H o r e . 1* 1 6 " 2 / 1 0 ( 7 0 k i l ó -
a e t r o s 8 6 5 m e t r o s p o r h o r a ) , n u e v o 
r e c o r d " d e l a p i s t a s o b r e t r e s v u e l t a s ; 
T a f t , r e t i r a d o p o r c a í d a , y P r e s t e n , r e -
t i r a d o p o r a v e i l a . 
P r u e b a d e d e s e m p a t o d e l " m a t c h " i n -
t e r n a c i o n a l de d e s a f í o A u s t r a l i a - I n g l a t e -
r r a . — P a r t i c i p a n H o r e ( A u s t r a l i a ) y 
D e a r t h ( I n g l a t e r r a ) . C l a s i f i c a c i ó n : 1 . 
H o r e , 1 ' 1 9 " 4 / 1 0 ; 2 , D e a r t h , 1 ' .19" 5 / 1 0 . 
o r g a n i s m o . 
L o s a t a q u e s d e r e u m a , g o t a , m a l d e 
p i e d r a , e t c é t e r a — l o d e m u e s t r a n l o s a n á -
l i s i s — c o i n c i d e n s i e m p r e c o n u n a s u p e r -
p r o d u c c i ó n o r g á n i c a de á c i d o ú i ' i c o . Se 
c o m p r e n d e , e n q u i e n e s v a n a e l l o s s u j e -
t o s , l a s p r e o c u p a c i o n e s para* c o m b a t i r 
c o n m e d i o s r a c i o n a l e s f á c i l e s e i n o c u o s 
e s a t e n d e n c i a p e l i g r o s a q u e p r e c i p i t a l a 
v i d a h a c i a l a v e j e z p r e m a t u r a . 
L o s m é d i c o s m á s e m i n e n t e s d e E u r o p a 
D o n M a r c e l i n o A l o n s o B u e n o , q u e 
h a o b t e n i d o e l n ú m e r o u n o m í a s 
o p o s i o i o n e s d e S a n i d a d M i l i t a r . 
y A m é r i c a e s t á n c o n c o r d e s p a r a r ^ c o - j o f i c i a i t e r c e r o d e l C u e r p o a u x i l i a r a d m i -
m e n d a r e l p r o d i g i o s o U r o m i l , e l i m i n a d o r 
s o b e r a n o d e l á c i d o ú r i c o , c o n c e p t u a d o 
p o r e l l o s c o m o ú n i c o d i s o l v e n t e m o d e r n o 
q u e a r r a s t r a h a c i a - l a o r i n a e l t e m i d o 
n i s t r a t i v o d e l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s q u e d e i n t e g r a d o c o n l o s s i -
g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
P r e s i d e n t e , d o n J e r ó n i m o C e l o r r i o y 
v e n e n o . L a s c u r a c i o n e s q u e se c o n s i g u e n ] G u ¡ ] i é n , j e f e d e l C u e r p o T é c n i c o , o f i c i a l 
V i d a l G r e g o r i o c o n t r a A r c l ü e B e l l 
N E W Y O R K , 1 7 . — H a s i d o a n u n c i a -
d o o f i c i a l m e n t e q u e e l b o x e a d o r e s p a -
ñ o l V i d a l G r e g o r i o se e n f r e n t a r á c o n -
t r a A r c h i e B e l l e n l a m i s m a v e l a d a , p u -
g i l i s t i c a q u e se c e l e b r a r á e l 2 d e o c -
t u b r e , e n l a q u e se d . s p u t a r á n e l c a m -
p e o n a t o m u n d i a l d e l a c a t e g o r í a d e p e -
sos " b a n t a m " e l a c t u a l c a m p e ó n , A l 
B r o w n . d e P a n a m á y T e d d y B a l d o c k . 
V i d a l G r e g o r i o p r o b a b l e m e n t e b o x e a -
r á c o n t r a e l v e n c e d o r d e l c i t a d o e n -
c u e n t r o B r o w n - B a l d o c k e l 2 2 d e o c t u -
b r e e n C h i c a g o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
T r i u n f a n K i d B e r g y D o m V o l a n t e 
B R O O K L Y N ( N u e v a Y o r k ) , 1 7 . — 
A n o c h e se c e l e b r ó u n e n c u e n t r o d e b o -
x e o e n t r e lo s p ú g . l e s K i d B e r g , d e I n -
g l a t e r r a y G e o r g e B a l d u c d e L e w i s -
j t o n , e n M a r i n o , a d i e z a s a l t o s . 
F u é p r o c l a m a d o v e n c e d o r e l b o x e a -
d o r i n g l é s p o r g o l p e b a j o d e s u c o n -
t r a r i o e n e l s e g u n d o a s a l t o . 
E l b o x e a d o r D o n v V o l a j i t e , d e L i v e r -
p o o l , d e x " r o t ó p o r " k . o . " t é c n i c o e n é l ' 
m ' ^ x t é o r i k ^ d o r h a d e s i g n a d o I ^ ' l 0 d e í f j ^ a ^ 
e n e n f e r m o s d e s e n g a ñ a d o s , c u a n d o t o d o s 
l o s p r e p a r a d o s ú r i c o s h a b í a n f r a c a s a d o , 
s o n i n n u m e r a b l e s . L a s i g u i e n t e o p i n i ó n 
c o n f i r m a l o s c o n c e p t o s a n t e r i o r e s : " S o y 
m a y o r d e l a P r e s i d e n c i a ; v o c a l e s , d o n 
A r t u r o L o p e G a r c í a , j e f e d e A d m i n i s t r a -
c i ó n , l e t r a d o d e l e x p r e s a d o C u e r p o ; d o n 
J o s é L a r r a z L ó p e z , a b o g a d o d e l E s t a d o , 
D a d a l a e l e v a d a 
A m é r i c a d e l N o r t e r e p r e s 
d u c c i ó n m u n d i a l d e t r i g o y a v e n a , l a s 
c o s e c h a s p r e v i s t a s e n e l C a n a d á y e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s i n f l u y e n e n lo s t o t a l e s 
d e u n m o d o m u c h o m á s s e n s i b l e p a r a es-
t o s d o s p r o d u c t o s q u e p a r a e l c e n t e n o 
y l a c e b a d a , y a . q u e p a r a es tos d o s ú l -
t i m o s c u l t i v o s e l p e s o d e l a p r o d u c c i ó n 
e u r o p e a es m a y o r . S o b r e l a base d e l a s 
e v a l u a c i o n e s d i s p o n i b l e s , l a s c o s e c h a s d e 
es te a ñ o d e l h e m i s f e r i o s e p t e n t r i o n a l a p a -
r e c e n c o m o l a s m á s b a j a s d e l o s s i e t e j c a m p á ñ a a c t u a l . L a s p r e v i s i o n e s s o b r e 
ú l t i m o s a ñ o s p a r a l a a v e n a y l a s m á s | e l p a r t i c u l a r s o n p r e m a t u r a s ; p e r o l a s 
b a j a s d e s p u é s d e l a s d e 1924 p a r a e l t r i - | i n f o r m a c i o n e s r e l a t i v a s a l a m a r c h a d e 
g o ; m i e n t r a s q u e a l c a n z a n e l m á x i m u m j l a s s e m e n t e r a s y a l p r i m e r i n i c i o de l a 
p a r a e l c e n t e n o y se a c e r c a n a l m i s m o v e g e t a c i ó n n o h a n s i d o m u y f a v o r a b l e s 
m e r o 5 4 . E s t e y s u c o a ñ e r o de ue
p o f u e r o n m u y f e l i c i t a d o s . 
B a l t a s a r . a b r a z ó a s u s a l v a d o r . F u é 
a s ' s t i d o de l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o reser-
v a d o . 
Un hombre muerto por el Metro-
E u l ^ s p r i m e r a s h o r a s d e l a t a r d e m 
a y e r , a l i r s e a p o n e r e n m a r c h a u n o de 
p r o p o r c i ó n q u e l a ! c o m p e n s a d a p o r u n a c o s e c h a m á s a b u n - i l o s t r e n e s e n l a e s t a c i ó n d e l ^ l e t r o 
p r e s e n t a e n l a p r o - j d a n t e de m a í z . | d e R í o s R o s a s , c a y ó a l a v í a y f u é arro-
í>UDira m a s el trigo do Francisc0 ^ 1 M o n t e A l c o c e r , d - se-
D e t o d o s m o d o s , es c i e r t o q u e l a s i - s e s e n t a , y t r e s a ñ o s , c o c h e r o , y con domi-
t u a c i ó n a p a r e c e , e s p e c i a l m e n t e p a r a e l cÍ]Í0 ER) \a calle d e E s q u i l a c h e , 12. 
t r i g o m u y d i s t i n t a d e l a de l a c a m p a ñ a L a m u e r t e f u é i n s t a n t á n e a , 
p a s a d a , e n q u e e l p r o d u c t o a b u n d a b a y c t t i l a c i r c u i a c i ó n en l a 
p o d r í a a ú n e m p e o r a r en el c a s o e n q u e , . r ^ w . i r , ^ o « « i oatnvn l u -
l a s c o s e c h a s d e l h e m i s f e r i o m e r i d i o n a l « ^ e a d e C u a t r o C a m i n o s - S o l . e s t u / o » 
— q u e f u e r o n m u y b u e n a s e n ' 1 9 2 8 - 2 ^ - t e r r u m p i d a d u r a n t e m á s d e u n a Hora, 
r e s u l t a r a n e l l a s t a m b i é n e scasas e n l a 
e n A r g e n t i n a y e n p a r t o de A u s t r a l i a , p a r a l a a v e n a . 
E x a m i n a n d o l o s r e s u i t a d o s de l a p r o -
d u c c i ó n e n l o q u e se r e f i e r e a l a b a s t e c i -
m i e n t o m u n d i a l , h a y q u e t e n e r e n c u e n -
t a q u e l a a b u n d a n t e c o s e c h a d e t r i g o 
d e l a c a m p a ñ a ú l t i m a h a d e t e r m i n a d o 
l a a c u m u l a c i ó n de r e s e r v a s s e n s i b l e m e n -
t e s u p e r i o r e s a l a s n o r m a l e s , q u e se a ñ a -
d e n a h o r a a l a s c a n t i d a d e s d e n u e v a 
p r o d u c c i ó n , a u m e n t a n d o l a s d i s p o n i b i l i -
d a d e s p a r a e l c o n s u m o y a c e r c á n d o l a s 
a l a s c a n t i d a d e s q u e se c o n s u m i e r o n e fec -
t i v a m e n t e r a n t e l a c a m p a ñ a c o m e r c i a l 
p a s a d a . T a m b i é n l a b u e n a c o s e c h a d e 
c e n t e n o p o d r á e n p a r t e r e d u c i r l a s n e -
c e s i d a d e s d e t r i t r o , a s í c o m o l a m e n o r 
p r o d u c c i ó n , r e s p e c t o a l a ñ o p a s a d o , d e 
c e b a d a y a v e n a p o - ^ r á p r o b a b l e m e n t e s e r 
III!II1I¡11I!I!II11I¡I1I!I!!!1 
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L o s n i ñ o s M a n u e l , E m i l i o , D o l o r e s y 
C a r m e n S a n t i a g o C i r í a , d e n u e v e , diez, 
c u a t r o y t r e s a ñ o s , r e s p e c t i v a m e n t e , fue-
r o n a s i s t i d o s a y e r d e i n t o x i c a c i ó n de pro-
n ó s t i c o r e s e r v a d o . S u s p a d r e s aseguran 
L a s p e r s i s t e n t e s n o t i c i a s s o b r e l o s d a - ^ ^ ' ^ * ^ r , . aUe 
ñ o s o c a s i o n a d o s p o r l a s e q u í a a l o s c u l - « ^ e l o s p e q u e ñ o s n o c o m i e i o n m a s que 
« v o s d e p r i m a v e r a d e l C a n a d á y d e l o s c o c i d o y u v a s . 
E s t a d o s U n i d o s y l a s p r e v i s i o n e s d e u n a 
s e n s i b l e r e d u c c i ó n d e l a s c o s e c h a s d e 
e s to s p a í s e s , h a n p r o v o c a d o u n u l t e r i o r 
f u e r t e a u m e n t o de l a s c o t i z a c i o n e s d e 
¡ F í a t e d e l o s a m i g o s ! — L a P o l i c í a ba 
. d e t e n i d o a l a u t o r d e l r o b o c o m e t w o 
l o s c e r e a l e s , q u e a l c a n z a r o n e l n i v e l m a s ! . „ _ „ i {ar , r i , , ,1- r p r a m i c a de 
e l e v a d o a l 1 . de j u l i o . S u c e s i v a m e n t e , s e i h a c e d I a s e n u n a t i e n d c i 0 6 ceraraxc 
h a n r e g i s t r a d o a J g u n a s l e v e s r e d u c c i o -
n e s r e s p e c t o a l o s m á x i m o s a l c a n z a d o s , 
d e t e r m i n a d a s en g r a n p a r t e p o r l a s a .bun-
l a c a l l e M a y o r . 
E l l a d r ó n e r a J o s é R u i z B o x , de vemj 
uci,ci4uiuauaa eu giau pjsuie pur «ta auuii- t i d ó s a ñ o s , q u e h a b i t a e n l a ca l l e ~ 
d a n t e s e n t r e g a s d e t r i g o d e i n v i e r n o d e i T r i b u l e t e , n ú m e r o 5. m u y a m i g o flei 
n u e v a p r o d u c c i ó n y v a r i a s o s c i l a c i o n e s , 
p e r o l o s p r e c i o s se m a n t i e n e n s e n s i b l e -
m e n t e s u p e r i o r e s a lo s d e l a ñ o p a s a d o 
e n e s t a é p o c a . 
B o d a b r i e l B o r r e g u c z o ; d e C a m b a d o s , d o n J o s é 
E l 3 % e o c t u b r e p r ó x i m o es l a f e c h a ^el1, ,ve^ 0 ñ V ^ B a y o n a , d o n R a i m u n d o 
s e ñ a l a d a p a r a e l e n l a c e d e l a e n c a n t a - Sa l ; de,Ca-X^Mo' d°n J ^ ?iaj! 
d o r a s e ñ o r i t a M e r c e d e s R a m í r e z de S a a -
e n t u s i a s t a d e l U r o m i l , y p o r e l r e s u l t a d o a ( j s c r ¡ t o a l a s e c r e t a r í a a u x i l i a r d e l a 
a l c a n z a d o e u e n f e r m o s d e R e u m a , G o t a j p r e s i d e n c l a , y c o m o v o c a l e s m e c a n ó g r a -
y o t r a s m a n i f e s t a c i o n e s de o r i g e n a r t r í -
t i c o , l o e n c u e n t r o i n s u p e r a b l e y l o p r e -
fiero a t o d o s los d e m á s a n t i ú r i c o s c o n o -
c i d o s . " 
D r . J o s é P U E N T E C A S T K O 
P r o f e s o r d e l a F a c u l t a d d e 
M e d i c i n a d e S a n t i a g o . 
y a l a s p e r s o n a s q u e h a n d e d e s e m p e ñ a r 
c a r g o s e n l a p r u e b a Se h a n d i s t r i b u i d o 
c o m o s i g u e : 
D i r e c t o r de l a c a r r e r a d o n J o a q u í n 
D a l f a u . 
S e c r e t a r i o g e n e r a l , d o n C é s a r V i a m o n -
t e C o r t é s . 
C o m i s i ó n e j e c u t i v a : l a J u n t a d i r e c t i -
v a d e l R e a l M o t o C l u b d e C a t a l u ñ a 
C o m i s i ó n d e p o r t i v a : p r e s i d e n t e , d o n 
J< 
c o n c e r t a d o e l c o m b a t e , a s u c o n t r a r i o 
H e r m á n W a l l a c e , c a m p e ó n l o c a l d e l a 
c a t e g o r í a de p e s o s p l u m a s . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
E l c o m b a t e P l ü l S c o t t - G a m p o l o 
N U E V A Y O R K . 1 7 . — L a C o m i s i ó n A t -
l é t i c a d e l E s t a d o d e N u e v a Y o r k h a 
a n u n c i a d o q u e e l b o x e a d o r a r g e n t i n o 
V i c t o r i o C a m p ó l o t e n d r á q u e c e l e b r a r 
s u c o m b a t e c o n t r a P h i l S c o t t e l p r ó x i -
f o s d o n J o s é A v i l a E c h a r r i y d o n J u l i o 
A r c o n a d a A l c a l d e , t a m b i é n a d s c r i t o s a 
l a r e f e r i d a s e c r e t a r í a , e l ú l t i m o d e lo s 
c u a l e s a c t u a r á de s e c r e t a r i o . 
U n i v e r s i d a d d e M a d r i d ( . B a c h i l l e r a t o 
U n i v e r s i t a r i o ) . — I n s t i t u t o s d e C u e n c a , 
T o l e d o , G u a d a l a j a r a , C i u d a d R e a l y Se-
g o v i a . C i e n c i a s y L e t r a s . 
P a r a m a ñ a n a , j u e v e s , a l a s n u e v e de 
l a m a ñ a n a , se c o n v o c a a e s t a U n i v e r s i -
d a d a l o s a l u m n o s de d i c h o s I n s t i t u t o s 
p a r a v e r i f i c a r l o s e j e r c i c i o s d e l B a c h i -
l l e r a t o U n i v e r s i t a r i o . 
J u d i c a t u r a . — E n l o s e x á m e n e s c e l e b r a -
d o s a y e r m a ñ a n a p a r a e l p r i m e r e j e r c i -
c i o de l as o p o s i c i o n e s a l a J u d i c a t u r a 
n o f u é a p r o b a d o n i n g u n o d e l o s o c h o 
a s p i r a n t e s q u e se p r e s e n t a r o n a e x a m e n 
e n t r e l o s d o c e l l a m a d o s . 
P a r a h o y a l a s o c h o y m e d i a e s t á n 
c o n v o c a d o s l o s n ú m e r o s d e l 25 a l 5 0 p a r a 
r e a l i z a r e l s e g u n d o e j e r c i c i o e n s e g u n d a 
y ú l t i m a c o n v o c a t o r i a . 
B I B L I O G R A F I A S 
a r i a P l a c a s ; s e c r e t a r i o , d o n C é - i m o l u n e s . D i c h a d e c i s i ó n f u é t o m a d a i 
s a r V i a m o n t e : v o c a l e s , d o n F r a n c i s c o 
C o m a , d o n P a b l o L l o r e n s , d o n C l a u d i o 
P l a n o * . ' I o n I g n a c i o M a c a y a , d o n A n -
d r é s B r e s c s v d o n J o a q u í n D a l f a u ; c o -
d e s p u é s q u e e l a r g e n t i n o f u é r e c o n o c i d o 
o f i c i a l m e n t e p o r d o s d o c t o r e s , q u i e n e s 
a s e g u r a r o n q u e é s t e se h a l l a b a e n m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s f i s i c a a p a r a c e l e b r a r 
tNCOOCO PECON/TITVYENTE EN rvr DQT 
fOQMA/" ELIX1Í í INYECTABLE ' VIGOQlZA 
ALO/" DÉBlLt/" PEJWENtCE A LOT VlkJOT 
erato Elem 
P i l a r D i e z , H i s t o r i a d e l a L ' t e r a t i i r a E s -
v e d r a y L o m b i l l o c o n d o n L u i s B o l i . 
E l b a r ó n d e C o v a d o n g a 
E l a c t u a l p o s e e d o r d e l t í t u l o es d o n 
J e s ú s V a l d é s y M e n é n d e z V a l d é s , h i j o 
d e l a b a r o n e s a d e S a n V i c e n s o . 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
L a h a n r e c i b i d o l o s p r e c i o s o s n i ñ o s 
J u a n A n t o n i o y M e r c e d e s A f á n d e R i -
d u e ñ o d e l a t i e n d a . E l d í a d e l r o b o fuo 
a v i s i t a r J o s é a s u a m i g o y l u e g o se 
e s c o n d i ó e n u n a h a b i t a c i ó n y espero a 
c i e r r e d e l a t i e n d a y h a s t a l a m a c l r " ¡ 
g a d a ; e n t o n c e s f r a c t u r ó l o s ca jones o -̂
l a m e s a d e d e s p a c h o . E l d e t e n i d o m 
c o n f e s a d o s u d e l i t o . 
B e b e y c a e A n t o n i o L ó p e z F r e i r é , 
q u e v i v e e n e l A r r o y o d e l a s Payas. 
I n ú m e r o 5, h a t e n i d o q u e s e r a s i s n w 
p o r l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o qu 
se p r o d u j o a l c a e r s e e n l o s s ó t a n o s a 
l a p l a z a de l a C e b a d a . T a m b i é n hwo 
q u e t r a ' a r l e u n a t a q u e d e a l c o b o l i s m ^ V a l d e p a r e s ; d e C u e n c a , d o n V i c t o r i a n o | 
R o m e r o O r t e g a ; d e C u l l e r a , d o n J o s é ! d e a l g ú n r e s p e t o . 
A l e m a n y ; d e A r e n a s de S a n P e d r o , d o n j N o e n c u e n t r a a M a r g a r i t a . — J a 0 1 1 1 ^ 
R u p e r t o D í a z ; d e R o y a t , l o s c o n d e s d e 
B a r b a t e ; de P a r í s , l a s e ñ o r i t a R o s a r l o 
S a l a m a n c a , y de A s t u r i a s , d o n S a n t i a g o 
H é v i a . 
V i a j e r o s 
P e i n e s G a r c í a , c o n d o m i c i l i o e n l a calle 
d e P o n t o n e s . , h a p r e s e n t a d o v n & ° 
n u n c i a c o n m o t i v o de h a b e r r ecog iao 
u n a n ' ñ a a c o n d i c i ó n , s e g ú n c o n v " 
c o n q u i e n se l a e n t r e g ó — q u e d i j o 
H a n s a l i d o : p a r a L é r i d a , d o ñ a J e s u s a i m a r s e M a r g a r i t a — , d e r e c i b i r ^ o ? 
T a v i r a ; p a r a C a z a l l a d e l a S i e r r a , d o n ¡ s e t a s m e n s u a l e s . A h o r a h a bura aue 
D i e g o T o r t o s a ; p a r a V e n e c l a , l a d i s t i n - M a r g a r i t a c o n a r r e g l o a l a s senas q 
E s t á e n f e r m o e l e x g o b e r n a d o r y e x 
a l c a l d e d o n M a n u e l d o S e m p r ú n V d e 
P o m b o . 
D e s e a m o s e l p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l p a c i e n t e . 
B e g r e s o 
H a n r e g r e s a d o : d e P l a s e n c i a , d o n J u a n 
g u i d a s e ñ o r a v i u d a d e B a ü e r ; p a r a V l e -
n a , d o n A l f r e d o B a ü e r y s u b e l l a c o n -
E m e r m o s o r t e ; p a r a B o e c i l l o . l o s c o n d e s d e G a -
m a z o , y p a r a E l E s c o r i a l , l o s c o n d e s d e 
A u t o l . 
l e d i ó ; p e r o n o h a l o g r a d o q u e 
r a z ó n d e e l l a . ~ 
P i r o p e a d o r d e í e n l d o ^ - H a ^ S ™ 5 * ' . 
ien l a P r i s i ó n C e l u l a r , a d l s p o s i c i í m " 
A « I . ^ - - ¡ d i r e c t o r g e n e r a l d e S e g u r i d a d , V°v ^ 
A n i v e r s a n o j ^ ^ g ? o s e r a m e n t o a u n a s e ñ o r e a , 
: i n a r y M a y o , d e t r e im-
R i g o b e r t o C a r o t ; d e B u r b a g e n a , d o n L u i s 
í t ó o l a T o T m d e T é i t o r ^ n c i s a c T a r ^ T r n u y B e r m e j o ; d e B u ñ u e l . d o n S a n t i a g o M o n -
M a ñ a n a s e c u m p l e e l L V T d e l a m u e r - í F a u s t i n o E n c i : 
t e d e l s e ñ o r d o n J u a n M a r i a d e l V a l l e ¡ y n u e v e a ñ o s , f o n t a n e r o , 
y A n g e l í n , d e g r a t a m e m o r i a . U n a c a t d a . — M a r í a F e r n á n d e z , de c i -
L a s m i s a s q u e se d i g a n e n esa f e c h a i c u e n t a a ñ o s c o n d o m i c i l i o e n V e ' * * ' 
Q u i n t a n a m a n i e l , d o n J u l i á n Q u e v e d o d e ! a P l i c a d a s ^rAel *lma d e l finado' a ^ p o r t a n c i a a l c a e r s e e n l a cade . 
E s t r í b e l a , d o n D i o n i s i o P é r e z ; d e C u n t í s , h i j o , d o n J o s é E d u a r d o , r e n o v a m o s l a ] U n a t r o p e l l o . _ _ p o r a t r o p e l l o de au 
d o ñ a V i r g i n i a F e r n á n d e z ; de C o l l a d o M e - ¡ e x p r e s i ó n d e n u e s t r o s e n t i m i e n t o . L , , o c u r r i d 0 e n i a c a l l e d e Alí)e,L 
d i a n o , d o n J u a n H e r n á n d e z ; de E l E s c ^ l F a l l e c i m i e n t o J A ^ e r a , s u f r e l e s i o n e s g r a v e s h -
n a l , d o n a C o n c e p c i ó n T o r r e g i m e n o ; d e ] ! S e r r a n o P é r e z d e s e s e n t a a ñ o s , ^ 
P u e b l a d e L i l l o d o n J o s é M a n a G o y ; d e l H a f a j u e c i d o e l n i ñ o F e m a n d o de l a ' d o m i c i l i o e n F ú c a r , 5. E l c o e b e 
B a y o n a d o n a A n a M o n t o j o ; ^ A i c ^ a d e S a l a m í m c a , h i j o de lo s m a r - l e de l a m a t r i c ^ 
H e n a r e s , l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Z a l d i - ; .** ^ ? T r a i o r i ^ l t ó l Q i dlCi3Jizo z u e «i A.JU^, j u a n 
v a r ; d e N a v a J p e r a l d e P i n a r e s , d o ñ a P l - i q u e s e s d e V a l e n z u e l a . !de T o l e d 0 i q u e i b a c o n d u c i d o p o r 
l a r d e l V a l l e ; d e P i n t o , d o n J o s é S a n t a E r a u n a c r i a t u r a e n c a n t a d o r a . ¡ N a v a j o G a l á n , de v e i n t i t r é s afi7' 40). 
M a r í a J i m é n e z ; d e M a t i l l a s , d o ñ a A n a l A c o m p a ñ a m o s e n s u j u s t o d o l o r a l o s h a b i t a e n R o m a , 2 7 ( M a d r i d ^ o a ^ 
M a r í a y d o ñ a M a r í a S u i t ; d e A l t u r a , d o n p a d r e s y a b u e l o s . _ ¡ E I l e s i o n a d o i n g r e s ó e n el Hosp!"11 
p e d a g ó g i c a , c e ñ i d a e s c r u p u l o r a m e n t e a! 
c u e s t i o n a r i o o f i c i a l , 12 p t a s M a d r i d : F e r -
n a n d o C a t ó l i c o . 58. 2 " i z q d a 
Obra de actualidad 
L o s d e r e c h o s I n d i v i d u a l e s y l a s C o r -
t e s . E s t u d i o c o m p a r a t i v o e n t r e e l P r o -
y e c t o de C o n s t i t u c i ó n y t o d a s l a s espa-
ñ o l a s desde 1808, p o r L u i s S a n M a r t i n , 
i O f i c i a l S e c r e t a r i a d e l C o n g r e s o , t r e s pe-
s e t a s t o d a s l a s l i b r e r í a s . 
r e a l ; d e S a n S e b a s t i á n , l o s m a r q u e s e s d e 
B a s t e r r a , d o n J o s é M a n t i l l a y d o n J o s é 
A l f a r o ; d e D c v a , l o s c o n d e s d e A u t o l ; 
de A l g o r t a - B i l b a o , l a s s e ñ o r i t a s de P o r -
t u o n d o ; d e V a l m a s e d a , l a s e ñ o r i t a C a r -
m e n d e I g u a l ; d e S a r d i n e r o - S a n t a n d e r , 
lo s c o n d e s de G a m a z o ; de L a r e d o , d o n 
B a l t a s a r C h i n c h i l l a ; d e C e r c e d i l l a , d o n j 
J o s é M a r í a C a s a b o n a ; de P i n t o , d o n j 
A t a n a s i o M a l o ; d e L a L o s a , d o n E m i l i a -
n o d e D i e g o ; d e V i l l a l b a , d o n F r a n c i s c o j 
G a r c í a G o y e n a ; d e L a G r a n j a , d o n G a -
— H a s u b i d o a l C i e l o e l n i ñ o M i g u e l v i n c i a l 
M a l a c u e r a G u e d a n . ' a n d a i u i o . - D e s d e u n ^ 
E n v i a m o s s e n t i d o p é s a m e a l a f a m i l i a d a m 5 o c a y ó a y e r e n Unas o b r a ^ 
, - ¡ T e t u á n d e l a s V i c t o r i a s e l o b r e ^ t i t r é 3 
E l A b a t e F A R I A j g o r i o R o d r í g u e e z M a r t í n , de 
¡ a ñ o s , q u e v i v e en l a c a l l e de b ea). 
g o r i o , 1 1 . b a j o ( C h a m a r t í n d%-a "rtín 
d o l i e n t e . 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
E n l a C a s a d e S o c o r r o d e 
¡ l o s m é d i c o s de g u a r d i a l e a P r ^¿ÓP, 
¡ f r a c t u r a de v a r i a s c o s t i l l a s , c o i n n o ^ 
¡ c o n t u s i o n e s y e r o s i o n e s , p r o n o s u 
' n o s g r a v e . 
j j ^ R l D . — A ñ o X I X — N ú m . 6 .295 
E L D E B A T E (5) 5 n é r c o l e s 18 d e s e p t i e m b r e de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
Regreso del alcalde M u s e o d e l P r a d o . — D e s d e a y e r l a s h o -
r a s d e v i s i t a s o n : D e m a r t e s a s á b a d o , 
i r p j r r e a a d o d e s u v e r a n e o , e l aJ- Í L d i T e z a c u a t r o . D o m i n g o s , d e d i e z a 
0a r e £ f A H ^ i z á b a l . o u e a v e r r n i J i ^ i ™ ^ * * dlez V m e d i a a d o s . L o s 
j u e v e s y d o m i n g o s l a e n t r a d a e s g n u 
t u i t a . L o s l i m e s c u e s t a d o s p e s e t a s y e l 
r e s t o d e l a s e m a n a u n a . 
5» señor A r í s t i z á b a l , q u e a y e r m i s 
f o n i ó p o s e s i ó n d e s u c a r g o . 
100 H o y J u b i l a d o e l d e c a n o d e l o s 
"caños c o n s i s t o r i a l e s , d o n J o s é S a m a 
^aández, qUe uevaba t r e i n t a y u n a ñ o s 
^servicio del M u n i c i p i o , 
f Primera visita d e un goberna-
dor civil a Zarzal 3jo 
fíon as ' s t enc ia d e l p u e b l o e n m a s a 
Oneroso p ú b l i c o d e lo s I n m e d i a t o s 
y ? n i n a u g u r a d o e n Z a r z a l e j o u n g r u -
86 Escolar, l a n u e v a C a s a - A y u n t a m i e n -
[l0 v el a l u m b r a d o e i é c t r co e n e l ' b a -
^ « n de la E s t a c - ó n . E l g o b e r n a d o r c i -
don C a r l o s M a r t í n A l v a r e z . p r e -
v * . j a c e r e m o n i a . L a c i r c u n s t a n c i a d e 
r la p r i m e r a a u t o r i d a d p r o v n c a l q u e 
f visitado e s t a v i l l a e n e l t r a n s c u r s o 
! f algunas c e n t u r as, h i z o q u e e l j ú b i -
in p o p a a r se d e s b o r d a s e . 
E l s e ñ o r M a r t i n A l v a r e z v : . s i t ó d e t e -
lidamente l a i g l e s i a , l a m e n t a n d o e l c a -
toso e s t a d o e n q u e se e n c u e n t r a , y 
Redando c o m p l a c d o d e l p r o g r e s o q u e 
otros - ó r d e n e s h a e x p e r i m e n t a d o l a 
-flla en los d o s ú l t i m o s a ñ o s . 
La simiente de trigo que 
(JU 
proporciona el Gobierno 
S u e l G ó b e r n o c i v ' l f a c i l i t a d o 
I la s i gu i en t e n o t a : 
«ge p a r t i c i p a a lo s a g r i c u l t o r e s d e l a 
provincia q u e l a s n u e v a s p e t i c i o n e s d e 
jjjgo Pa ra S B ^ e n t 6 d e l q u e p r o p o r c i o -
na el G O b . e r n o , d e b e n h a c e r l a s d e l a s 
^ses c a t a l á n , de m o n t e o h u e r t a ; re- , 
cios, de I z n a l l o z y B a z a , y e n a n o , d e 
fcorca. p o r e s t a r c u b i e r t o e l c u p o d e l a s 
ĝ atencias de l a s d e C a s t i l l a , n ú m e r o 
y S e n a t o r e C a p e l l L " 
Reunión de ingenieros 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n . I n f a n t a s , 2 5 . 
PEREGUSCIOS BPECIIÍLII ROMA 
C o n ese n o m b r e y p o r e n c a r g o d e l a 
J u n t a N a c i o n a l d e P e r e g r i n a c i o n e s . T u -
r i s m o I n t e r n a c i o n a l , S. A . o r g a n i z a u n a 
e s p e c i a l c o n m o t i v o d e l J u b i l e o s a c e r d o t a l 
d e S. S. P í o X I , e n t r e n e s e x c l u s i v a m e n -
t e d e c o c h e s - c a m a s y r e s t a u r a n t e s , d e 
d i e z d í a s d e d u r a c i ó n , q u e p a r t i r á e l 9 d e 
o c t u b r e d e H e n d a y a y B a r c e l o n a p a r a 
l l e g a r a R o m a a l d í a s i g u i e n t e ; se i n s -
t a l a r á e n h o t e l e s de p r i m e r o r d e n , c o n 
c u a r t o d e b a ñ o , v i s i t a r á l o s m o n u m e n t o s 
e* d í a 1 1 . y e l 12 a s i s t i r á a l s o l e m n e h o -
m e n a j e a l S a n t o P a d r e , e n S a n P e d r o , 
y e n d o e n a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s a m b o s 
d í a s ; e l 13 v i s i t a r á A s í s , e n t r e n espe-
c i a l , q u e r e g r e s a r á a R o m a p o r l a n o -
c h e ; e l 14 y e l 15 e x c u r s i ó n e n t r e n es-
p e c i a l y a u t o c a r e s , a Ñ á p e l e s , P o m p e y a 
y H e r c u l a n o , p a r a r e g r e s a r a R o m a p o r 
l a n o c h e y p a r t i r a l d í a s i g u i e n t e p a r a 
E s p a ñ a , d e t e n i é n d o s e e n L o u r d e s l o s q u e 
v e n g a n a H e n d a y a y h a c i e n d o u n a ex-
c u r s i ó n a M o n t s e r r a t q u i e n e s r e g r e s e n 
a B a r c e l o n a . 
E l p r e c i o d e e s t a e x c u r s i ó n es 1.950 
pese tas , c o m p r e n d i é n d o s e lo s v i a j e s a lo s 
s i t i o s e n u m e r a , d o s , c o m i d a s e n r u t a y e n 
los h o t e l e s y e x c u r s i o n e s ; i n t é r p r e t e s y 
g u í a s , t o d o s l o s i m p u e s t o s y m e d a l l a s d e 
l a p e r e g r i n a c i ó n . 
P a r a I n s c r i b i r s e y c u a n t o s p o r m e n o r e s 
q u i e r a n s a b e r , e n l a J u n t a N a c i o n a l d e 
P e r e g r i n a c i o n e s . I n f a n t a s ,42, t e l é f o n o 
16.815. o e n T u r i s m o I n t e r n a c i o n a l , A v e -
n i d a P i y M a r g a l l , 9 ; t e l é f o n o 18825 
D e l 24 d e o c t u b r e a l 2 d e n o v i e m b r e , 
o t r a p e r e g r i n a c i ó n e n t e r a m e n t e i g u a l a 
l a a n t e r i o r , p a r t i r á p a r a R o m a . , r e g r e -
s a n d o a E s p a ñ a e l 2 d e n o v l e m b r e . 
agrónomos 
E n ! a J u n t a d i r e c t i v a d e l a A s o c i a -
ción de I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s , r e u n i -
da aye r , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e d o n 
Emilio V e l l a n d o , se t r a t ó d e l a r e g l a -
i jnentac ión d e l d e c r e t o d e e s t r u c t u r a c i ó n 
\ a g r o p e c u a r i a Se t o m a r o n v a r i o s a c u e r -
dos y , e n t r e e l l o s , ©1 d e l a c o n f e c -
ción de u n f o l l e t o e n e l q u e se c o n c r e -
; jen las n o r m a s , q u e p u e d a n s e r v i r a 
las D i p u t a c i o n e s P r o v i n c i a l e s p a r a l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l o s s e r v i c i o s q u e se I e s 
encomienda e n e l d e c r e t o . 
A s i m i s m o se e s t u d i ó l a c r e a c i ó n d e 
nn M o n t e p í o y l a r e g l a m e n t a c i ó n d e 
per i tac iones , c o n o b j e t o de c o m b a t i r e l 
intrusismo y r e c a b a r p a r a l o s p r o f e s i o -
nales t o d o s u c a m p o l e g a l de a c c i ó n ; i 
ge a c o r d ó t a m b i é n i n t e n s i f i c a r l a s g e s - | 
tienes s o b r e j u b i l a c i o n e s y e l i m i n a c i ó n ! 
,de s u p e r n u m e r a r i o s , e m p r e n d i d a s c o n | 
anterioridad, y se d : ó c u e n t a d e l r e -
1 sultado d e l a s e l e c c i o n e s d e a l g u n a s 
De legac iones p r o v i n c i a l e s , e f e c t u a d a s 
con n u t r i d í s i m a v o t a c i ó n . 
Por ú l t i m o , l a J u n t a d i r e c t i v a s e f e -
Hcltó de l a m e r e c i d í s i m a d i s t i n c i ó n d e 
que h a s i d o o b j e t o s u a s o c i a d o , e l i n g e -
niero a g r ó n o m o y g e ó g r a f o d o n S a n t i a ^ 
go Reyes, c o n d e c o r a d o c o n l a g r a n c r u z 
de B e n e f i c e n c i a , p o r s u c o m p o r t a m i e n -
to, tan v a l e r o s o y d e t a n a l t o e s p í r i -
tu de s a c r i f i c i o , d u r a n t e e l l u c t u o s o i n -
cendio de N o v e d a d e s . S e a c o r d ó a b r i r , 
j ú n t a m e n t e c o n l a A s o c i a c i ó n d e I n g e -
nieros g e ó g r a f o s , u n a s u s c r i p c i ó n e n t r e 
los c o m p a ñ e r o s p a r a r e g a l a r l a s i n s i g -
nias de B e n e f i c e n c i a a l s e ñ o r R e y e s . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l . — A l O c c i d e n t e d e l a s 
Islas B r i t á n i c a s se h a l l a u n a p e r t u r b a -
c i ó n a t m o s f é r i c a , q u e p r e s e n t a e n F r a n -
cia un s e c u n d a r i o . T a m b i é n e n e l M e d i -
t e r r á n e o e x i s t e u n á r e a d e p e r t u r b a c i ó n 
en estado n a c i e n t e . 
L l u v i a r e c o g i d a e n E s p a ñ a e l l u n e s . — 
E n S a n t i a g o , 37 m i l í m e t r o s ; G e r o n a , 7 ; 
Gijón, 5 ; S a n t a n d e r , 1 ; V i t o r i a , 0 , 1 ; M a -
drid, i n a p r e c i a b l e . 
Otras notas 
'sm « V I T A COM 
N A F T A L I N A 
E L C E N T E N A R I O D E L PRIMER 
ESPAÑOL 
La Facultad de Derecho de Barce-
lona abre un concurso para tra-
bajos acerca del Código y te-
mas con él relacionados 
ANTES DE i m m 0 VENDER 
c o n s u l t e e s t a c a s a ; l e d a r á 
el dinero que necesite por las al-
hajas con 1 por 100 solamente. 
N o c o b r a i n t e r e s e s p o r l a c a n t i d a d 
r e c i b i d a . O p e r a c i ó n m á s v e n t a j o s a y 
e c o n ó m i c a q u e l a s c a s a s d e p r é s t a m o s j 
c o m p r a - v e n t a . 
K S a l ó n de O t o ñ o . — T A A s o c i a c i ó n de 
Pintores y E s c u l t o r e s , f u n d a d o r a y o i ^ 
ganizadora d e l S a l ó n d e O t o ñ o , a d m i t i r á 
obras desde e l d í a 20 d e l c o r r i e n t e ha s -
ta el d í a 5 d e o c t u b r e . 
/ H a b r á n de p r e s e n t a r s e e n e l P a l a c i o 
de E x p o s i c i o n e s d e l R e t i r o ( P a r q u e de 
Madrid) , de n u e v e a u n a y d e t r e s a 
cinco. 
E s c u e l a d e A r t e s y Of ic ios A r t í s t i c o s . 
L a m a t r i c u l a p a r a e l p r ó x i m o c u r s o de 
1929 a 1930, de l a s d i f e r e n t e s e n s e ñ a n -
zas que se c u r s a n e n e s t a E s c u e l a , d a r á 
principio e l p r ó x i m o d í a 20 d e l c o r r i e n -
te mes, de s i e t e a n u e v e d e l a n o c h e , 
en los l o c a l e s s i g u i e n t e s : 
P a l m a , 38 ; M a r q u é s de C u b a s , 1 5 ; E s -
tudios, 1 ; R i b e r a d e C u r t i d o r e s , 3 9 ; A l -
e r t o A g u i l e r a , 45; D o n R a m ó n de l a 
Cruz, 45 ; S i l v a , 1 ; A r t i s t a s , 6 ( C u a t r o 
Caminos ) , y P a c í f i c o , 25. 
L a s s o l i c i t u d e s d e i n g r e s o e n e s t a B s -
cneia d e b e r á n se r r e i n t e g r a d a s c o n u n a 
Póliza d e o c t a v a c l a s e , d e 1.20 pese t a s . 
L a F a c u l t a d d e D e r e c h o d e l a U n i v e r -
s i d a d d e B a r c e l o n a , " c o n m o t i v o d e l c e n -
t e n a r i o d e l a p r o m u l g a c i ó n d e l p r i m e r 
c ó d i g o d e C o m e r c i o e s p a ñ o l , h a t o m a d o 
e l a c u e r d o — q u e h a m e r e c i d o l a a l t a 
a p r o b a c i ó n d e l R e c t o r — d e c o n m e m o r a r 
e l C e n t e n a r i o , m e d i a n t e l a c e l e b r a c i ó n 
d e u n C o n c u r s o d e t r a b a j o s r e l a t i v o s a 
d i c h o C ó d i g o . 
L o s t e m a s s o n v a r i a d o s y l o s p r e -
m i o s c o n c e d i d o s l o s s i g u i e n t e s : 
D i p u t a c i ó n d e B a r c e l o n a , 1 .000 p e s e -
t a s ; F a c u l t a d d e D e r e c h o , 1 .000 p e s e -
t a s ; E s c u e l a d e A l t o s E s t u d i o s M e r -
c a n t i l e s d e B a r c e l o n a , 5 0 0 ; C o l e g i o d e 
A b o g a d o s d e B a r c e l o n a , 7 5 0 ; C o m i s i ó n 
M i x t a d e l T r a b a j o e n e l C o m e r c i o de 
B a r c e l o n a , 5 0 0 ; C o m i s i ó n M i x t a d e l 
T r a b a j o e n e l C o m e r c i o a l d e t a l l d e 
B a r c e l o n a , 5 0 0 ; C á m a r a O f i c i a l d e C o -
m e r c i o y N a v e g a c i ó n , 7 5 0 ; C o n s o r c i o 
d e l P u e r t o F r a n c o d e B a r c e l o n a , 5 0 0 ; 
F o m e n t o d e l T r a b a j o N a c i o n a l , 2 5 0 . 
E l c o n c u r s o s e r á l i b r e y se p u e d e , 
p o r t a n t o , t o m a r p a r t e e n é l a u n q u e 
n o t e n g a n e l t í t u l o d e d o c t o r o l i c e n -
c i a d o e n D e r e c h o y n o c u r s e n l o s es-
t u d i o s e n l a F a c u l t a d , y s e a c u a l f u e r e 
e l l u g a r d e s u r e s i d e n c i a . 
L o s t r a b a j o s d e b e r á n e s t a r r e d a c t a -
d o s e n i d i o m a c a s t e l l a n o , n o e s t a n d o 
s u j e t o s a l í m i t e a l g u n o e n c u a n t o a s u 
e x t e n s i ó n . D e b e r á n r e m i t i r s e p e r s o n a l -
m e n t e o p o r c o r r e o c e i ' t l f i c a d o , a n t e s 
d e l d í a 3 1 d e o c t u b r e p r ó x i m o , a l se-
c r e t a r i o d e l J u r a d o ( s e c r e t a r í a d e l a 
F a c u l t a d d e D e r e c h o d e e s t a U n i v e r s i -
d a d ) . 
L o s t r a b a j o s p r e m i a d o s p a s a r á n a 
s e r p r o p ' e d a d d e l a F a c u l t a d , l a q u e p o -
d r á p u b l i c a r l o s , s i a s í l o a c o r d a r e . 
EH J u r a d o l o f o r m a r á n d o n F r a n c á s -
c o G ó m e z d e l C a m p i l l o , d e c a n o d e l a 
F a c u l t a d , c o m o p r e s i d e n t e , y v a r i o s 
c a t e d r á t i c o s , a b o g a d o s y e s c r i t o r e s . 
L a s d e m á s c o n d i c i o n e s q u e s e e x p l i -
c a n e n s u p r o s p e c t o s o n l a s c o r r i e n t e s 
e n e s t a c l a s e d e c o n c u r s o s . E n e l p r o s -
p e c t o se a m m e i a e l t e m a q u e d e b e n 
d e s a r r o l l a r l o a a s p i r a n t e s a c a d a p r e -
m i o . 
v:;;:::::: 
EN Lfl OUE i ; L a m ú s i c a p o r d i s c o s 
E X I S T E f j LAS LUGílSS H a t o m a d o t a l i n c r e m e n t o l a m ú s i c a 
• • . _ . _ _ g r a m o f ó n i c a , q u e se h a c e c o m p l e t a m e n -
IIC I ñ Dfll IT Pü t e n e c e s a r i o d a r c u e n t a a l o s l e c t o r e s 
uL Lfl rULIIIuH , i e l m o v i m i e n t o m e n s u a l d e e s t e s e c t o r 
; m u s i c a l , q u e d e n i n g u n a m a n e r a p u e d e 
" * ! " l l a m a r s e m e c á n i c o , p u e s e n t i d a d e s y a r -
Efl Hungría t O d O el p a i S S e c u n d a ¡ t i s t a s r e s p o n d e n s i e m p r e d e s u s i n t e r -
al Gobierno en la O b r a de ' p r e t a c l o n e s . P e r o a u n h a y a l g o m á s , y 
reconstrucción nacional ea ^ l a s V r / Z t * ™ V * T ^ 
m p o n e r d e r e l i e v e l o m á s í n f i m o d e l r e -
Hasta 1923. millares de familias Pertoria Hay que llenar un vací0 .se-liabitaban en los vagones 
del ferrocarril 
Martín Agüero veroniqueando en la corrida de la Prensa celebrada en Bilbao, en la que obtuvo 
"el estoque de oro" ( F o t o E s p i g a ) 
n'i:im:iin:i:nirmiimi.ri:rn 
Í ^ I f ^ O M u e b l e s . T o d a s l i a s e s , b a r a t i 
U - V A V J ^ S s l m o s . C o s t a n i l l a A n g e l e s , 16 
O M N I B U S í C A M I O N E S 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
S . A . Z E N K E R A l c a l á . 83. 
P . d e l S o l , 1 1 y 12, 2.° H a y a s c e n s o r . 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
porque os 
tíel Vr.'/lcento 
M r A R N A C I A S 
" D I A R I O O F I C I A L " , D I A 18 D E 
S E P T I E M B R E 
S e c r e t a r í a . — S e d e s e s t i m a s o l i c i t u d d e 
p e n s i o n e s p r o m o v i d a p o r v a r i a s v i u d a s y 
h u é r f a n a s d e m i l i t a r e s . Se r e c o m p e n s a 
c o n l a c r u z d e p l a t a d e l M é r i t o M i l i t a r , 
r o j a , p o r m é r i t o s d e c a m p a ñ a , a l s a r -
g e n t o d e I n f a n t e r í a F r a n c i s c o C a r m o n a 
S e r r a n o . 
A e r o n á u t i c a . — R e s o l v i e n d o a c e r c a d e l a 
j f t a l a n d o l a s b e l l a s o b r a s q u e se p u b l i -
\ c a n , s i n p r e o c u p a r s e d e l o s t a n g o s q u e 
I c a n t e G a r l i t o s G a r d e l , n i d e l " n i ñ o " d e 
' > ' l a H u e r t a , n i s i q u i e r a d e F u g u z t a , I r a -
S e e n c u e n t r a e n M a d d d e l p e r i o d i s t a z o f o c o m o se l l a m e n l o s t r e s " n i ñ o s " 
h ú n g a r o d o n J o s é M a t í a s N e l l e r y S o - ¡ d e l a s P a m p a s . 
j m o g y i , e n v i a d o e s p e c i a l m e n t e a E s p a ñ a ! H a y a p a r a t o s e l é c t r i c o s m a g n í f i c o s , 
p o r e l g r a n d i a r i o c a t ó l i c o b u d a p e s t l n o i p e r o d e t a n s u b i d o p r e c i o , q u e es n e c e -
" N e m z e t i U j s á g " ( " L a G a c e t a N a c i ó - s a r i o s e r u n p o t e n t a d o p a r a a d q u i r i r -
n a l " ) , p a r a e n v i a r u n a s e r i e d e a r t í c u - ' l o s . N o o b s t a n t e , l o s a p a r a t o s q u e , b a j o 
l o s i n f o r m a t i v o s s o b r e l a s E x p o s i c i o n e s e l n o m b r e d e " S o n o r a " , " G r a m o l a " y 
d e B a r c e l o n a y S e v i l l a . " O r t o f ó n i c a " , se v e n e n t o d a s p a r t e s , 
E l s e ñ o r N e l l e r — h o m b r e j o v e n , p e r i o - d a n r e s u l t a d o s a d m i r a b l e s , s o b r e t o d o 
d i s t a f o r m a d o a l a m o d e r n a , d e s ó l i d a ' s i l a s a g u j a s q u e se e m p l e a n s o n d e 
c u l t u r a y c o n p l e n o d o m i n i o de v a r i o s b a s t a n t e g r o s o r . Q u e d a , p u e s , s e n t a d o 
i d i o m a s , e n t r e e l l o s , d e l c a s t e l l a n o — l i e - q u e y o n o h e d e o c u p a r m e e n e l s e c t o r 
v a y a d o s m e s e s e n n u e s t r a p a t r i a , d e m ú s i c a g r a m o f ó n i c a m á s q u e d e l a s 
E n l a s e m a n a p r ó x i m a r e g r e s a r á a B u - o b r a s v e r d a d e r a m e n t e a r t í s t i c a s , 
d a p e s t , p a r a v o l v e r , p r o b a b l e m e n t e , a j L a O r q u e s t a d e F i l a d e l f i a , d i r i g i d a 
E s p a ñ a e n e l m e s d e o c t u b r e , c o n o c a - i p o r S t o k o w s k i , es u n a a g r u p a c i ó n e s t u -
s i ó n d e l a S e m a n a d e H u n g r í a e n e l p e n d a ; p e r o , a m á s -de e l l o , e l e s t u d i o 
c e r t a m e n d e B a r c e l o n a . j e n d o n d í ; h a c e s u s i m p r e s i o n e s d e b e s e r 
H e m o s c o n v e r s a d o c o n e l s e ñ o r Ne-1 m a r a v i l l o s o , p u e s e l e m p a s t e s o n o r o , l a 
11er s o b r e l a a c t u a l s i t u a c i ó n d e s u p a - ¡ finura d e d e t a l l e s y l a v i b r a c i ó n y p o -
t r i a , y h e a q u í s u s d e c l a r a c i o n e s : ' t e n c i a d e l a c u e r d a , s o n c o s a s q u e s o r -
— S i h e m o s d e c o n s i d e r a r a l a p o l i - ¡ p r e n d e n h a s t a a l o s m i s m o s h a b i t u a l e s 
t i c a c o m o u n a p u g n a d e p r o g r a m a s y ¡ a c o n c i e r t o s . E n t r e l a s o b r a s q u e h e 
d e a g r u p a c i o n e s c o n d i s t i n t o m a t i z i d e o - o í d o a l a F i l a r m ó n i c a d e F i l a d e l f i a figu-
l ó g i c o , c o m o l a a g i t a c i ó n i n t e r n a p r o - ; r a n : " R i e n z i " ; e l final d e " E l o c a s o d e 
d u c i d a p o r l a s l u c h a s e n t r e l o s d ¡ v e r - ; ] o s d i o s e s " , f u l g u r a n t e p á g i n a w a g n e -
s o s p a r t i d o s q u e a s p i r a n a l a g o b e r n a - i n a n a ; l a " D a n z a m a c a b r a " , d e S a i n t -
c i ó n d e l E s t a d o , e n H u n g r í a n o e x i s t e l S a e n s , p r o d i g i o d e i n t e r p r e t a c i ó n ; l a 
p r o p i a m e n t e p o l í t i c a . ; f a m o s a " S c h e h e r a z a d e " , d e R i m s k y , y 
C a d a c i u d a d a n o p o d r á t e n e r s u s i d e a s ¡ " p é t e s " , d e D e b u s s y . 
p a r t i c u l a r e s ; p e r o c u a n d o se t r a t a d e ¡ C o n v i e n e d e s c o n f i a r u n p o c o d e l a s 
g o b e r n a r a l p a í s , t o d o s e s t a m o s a b s o - , o r q U e s t a s i n g l e s a s , e n t r e e l l a s l a d e l 
l u t a m e n t e d e a c u e r d o . L a n e c e s i d a d n o s ! " C o v e n t G a r d e n " , p u e s c o n o b j e t o d e 
h a I m p u e s t o e s t a u n a n i m i d a d d e pa re -^ a b a r a t a r e l p r e c i o d e l a s o b r a s , h a c e n 
c e r e s , y es p r e c i s a m e n t e l a n e c e s i d a d ; c o r t e s s i n o r d e n n i c o n c i e r t o , d e j a n d o 
OREJAS A VILLALTA Y R A R R F R A I 1 0 q u e h a l o S r a d o c o n s t i t u i r ese f r e n t e e i l s i m p l e s c a r i c a t u r a s l a s m á s b e l l a s 
' ú n i c o , esa v e r d a d e r a u n i ó n s a g r a d a , q u e i p ro (}UCCiones m u s i c a l e s . T a m b i é n h a y 
* l a ó l o t i e n e c o m o l e g í t i m a a s p i r a c i ó n l a i U n a o r q U e s t a e n P a r í s q u e , s e a p o r f a l t a 
AlQclbeñO n i e í o r a d e SUS h e r i d a s s a l v a c i ó n n a c i o n a l . d e e n s a y o s o p o r m a l a s c o n d i c i o n e s d e l 
„ ~ E n H u n g r í a t e n i 
f o r m a d e p r o p o r c i o n a r d a t o s c o m p l e m e n - ! f e r i ^ O c h o t o r o s : d o s d e E n r i q u e C o v a s 
e m o s p l a n t e a d o s d o s 
p r o b l e m a s f u n d a m e n t a l e s : u n o , es de 
^ • A X Í 1 ^ D C ? L I I : ) ' 1J -~- 'Tei ' cera c o r r i d a de í n d o l e i n t e r i o r ; o t r o , d e c a r á c t e r i n t e r -
e s t u d i o , l a s o n o r i d a d d e l o s d i s c o s es 
m e t á l i c a y c h i l l o n a . E n e s t e s e n t i d o m e -
r e c e e l o g i o s l a l a b o r d e l a s o r q u e s t a s 
t a r i o s d e l t i e m p o e n l a s p r i n c i p a l e s r u -
t a s e n t r e a e r ó d r o m o s , e n l a s e s t a c i o n e s 
r a d i o t e l e g r á f i c a s . 
I n v á l i d o s . - — L i c e n c i a p a r a c o n t r a e r m a -
t r i m o n i o a l c a p i t á n d o n L o r e n z o N a v a -
l ó n d e F e z , y p a r a e l e x t r a n j e r o , a l a l -
f é r e z d o n I g n a c i o G a b a s a A ñ o r o . 
G u a r d i a c i v i l . — L i c e n c i a p a r a c o n t r a e r 
m a t r i m o n i o a l c a p i t á n d o n J u a n P e r a l t a 
V i l l a r . 
S e g u n d a d i r e c c i ó n . — S e d e s e s t i m a i n s -
t a n c i a d e l t e n i e n t e d e I n f a n t e r í a d o n 
F e r n a n d o C a m p o s M á r q u e z , a s p i r a n t e a 
i n g r e s o e n l a G u a r d i a c i v i l . 
S a n i d a d . — S e d e c l a r a a p t o p a r a e l as-
c e n s o a l a l f é r e z ( E . R . ) d o n M i g u e l T r u e -
b a P é r e z . Se a u t o r i z a l a c o n c u r r e n c i a 
de j e f e s y o f i c i a l e s d e l C u e r p o de V e t e -
r i n a r i a , p r e v i a i n v i t a c i ó n , a l a s s e s iones 
q u e h a n d e c e l e b r a r e n B a r c e l o n a y Se-
v i l l a , l o s s e c r e t a r i o s g e n e r a l e s d e l C o n -
g r e s o v e t e r i n a r i o e s p a ñ o l y A s a m b l e a v e -
t e r i n a r i a i b e r o a m e r i c a n a . C o n c u r s o p a r a 
c u b r i r u n a v a c a n t e d e v e t e r i n a r i o p r i m e -
r o e n l a C r í a C a b a l l a r d e M a r r u e c o s ( L a -
r a c h e ) . H a b e r m e n s u a l d e 520 p e s e t a s e n 
l a s i t u a c i ó n d e r e s e r v a , a l c o m a n d a n t e 
m é d i c o d o n V í c t o r M a n u e l N o g u e r a s . Se 
n o m b r a d i r e c t o r d e l o s h o s p i t a l e s d e M e -
1111a y j e f e d e S a n i d a d M i l i t a r d e l a c i r -
c u n s c r i p c i ó n , a l t e n i e n t e c o r o n e l d o n D i e -
g o B r ú G o m i s . P r o p u e s t a d e d e s t i n o d e l 
c o m a n d a n t e m é d i c o d o n E n r i q u e M o n e -
r e o F r a n c é s y d e l t e n i e n t e m é d i c o d o n 
A n t o n i o R o m á n D u r á n . Se d e s e s t i m a p e -
t i c i ó n d e d i e t a s p r o m o v i d a p o r e l c o -
m a n d a n t e m é d i c o d o n J u a n L ó p e z Q u e -
l l e z y l a d e l c a p i t á n d o n C o n s t a n c i o U r -
y se i s de F é l i x M o r e n o p a r a M a r c i a l L a -
l a n d a , V i l l a l t a , F é l i x R o d r í g u e z y V i c e n -
t e B a r r e r a . A p l a u s o s a V i l l a l t a . 
P r i m e r o . M a r c i a l se e n c u e n t r a c o n u n 
t o r o h u i d o . L a l a n d a m u l e t e a v a l i e n t e , 
p e r o e l b i c h o n o e n t r a . U n a e s t o c a d a 
p e s c u e c e r a . ( P i t o s . ) M e d i a b a j a . ( M á s 
p i t o s . ) D e s c a b e l l a e n m e d i o de u n a b r o n - i 
n a c i o n a l . E l p r i m e r o es e l de l a r e c o n s - i e s p a ñ o i a s . L a s i n f ó n i c a e n " R e g a l " y l a 
t r u c c i ó n e c o n ó m i c a ; ed s e g u n d o , e l d e ; F ü a r m ó n i c a e n < .La V o z d e s u A m 0 " 
l a s g r a v e s m u t i l a c i o n e s t e r r i t o r i a l e s i m -
p u e s t a s p o r e-1 T r a t a d o d e l T r i a n ó n . 
La gestión de un 
ministro sacerdote 
c a g e n e r a l . • , , 7 ', , , 
S e g u n d o . V i l l a l t a v a r o n i q u e a m u v b i e n 1 Co11 ^ caida' en de 1919- del 
e n t r e o v a c i o n e s c o n s t a n t e s . N i c a n o r d l - i c a ó t i c o r é g i m e n c o m u n i s t a i n s t a u r a d o 
b u j a u n f a r o l i n m e n s o . T r a s u n a f a e n a 
e x c e l e n t e , l o g r a u n p i n c h a z o s u p e r i o r ; 
d a u n v o l a p i é y l u e g o o t r o e x c e l e n t e , e n -
t r a n d o e n i g u a l f o r m a . D e s c a b e l l a a p u l -
so. D o s o r e j a s . 
T e r c e r o . S i g u e l a o v a c i ó n a. V i l l a l t a . 
F é l i x R o d r í g u e z n o p u e d e l u c i r s e p o r q u e ; 
e l t o r o g a z a p e a . F é l i x d a v a r i o s pases P01 C h e c o e s l o v a q u i a . R u m a n - . a y Y u g o -
p o r B e l a K u n , se p l a n t e ó l a i n a p l a z a b l e 
n e c e s i d a d d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n a l a 
t e r r i b l e s i t u a c i ó n d e m i s e r i a d e l p a í s . 
P o r u n a p a r t e , H u n g r í a es u n a n a c i ó n M a d a p o r e l g r a m ó f o n o . C i t a r é c o m o 
f u n d a m e n t a l m e n t e a g r í c o l a , c o n u n a i n » e j e m p l o c u a t r o o b r a s i n t e r p r e t a d a s p o r 
fian o b t e n i d o g r a n r e s u l t a d o , s i se t i e n e 
e n c u e n t a q u e M a d r i d c a r e c e d e e s t u -
d i o s c o n l a s d e b i d a s c o n d i c i o n e s . 
" O d e ó n " t i e n e e n s u h a b e r l a c o l e c -
c i ó n d e d i s c o s h e c h o s p o r C o n c h i t a S u -
p e r v í a . D e e l l o s c o n s i g n a r é c o m o v e r -
d a d e r a m e n t e n o t a b l e e l " Q u i n t e t o " d e 
l a ó p e r a " C a r m e n " , c o n l a c o l a b o r a c i ó n 
d e l o s c o m p r i m a r i o s d e l a S c a l a d e 
M i l á n . 
L a m ü s i c a d e c á m a r a n o h a s i d o o l v i -
d u s í t r i a r e d t i c i d a . P o r o t r a , l a a n e x i ó n 
b u e n o s , a l g o d e s p e g a d o , p i n c h a m a l d o s 
v e c e s y d e s c a b e l l a a l t e r c e r g o l p e . ( B r o n -
c a g e n e r a l . ) 
C u a r t o . V i c e n t e B a r r e r a d a u n a s 
c u a n t a s v e r ó n i c a s p a r a d a s y s u a v e s . M u -
l e t e a c e r c a y p o r l a c a r a . A g a r r a u n 
c u e r n o y l u e g o d a u n p i n c h a z o a l t o . E l 
d i e s t r o v u e l v e a t o c a r lo s p i t o n e s y e n - . 
s e g u i d a se a p u n t a u n a e s t o c a d a t e n d i d a , g í ó e l . p a v o i : o s o . g o b i e r n a , de l a . t a i t a .dft 
e s l a ;v ia , de t e r r i t o r i o s h ú n g a r o s , o r i g i -
n ó u n a e n o r m e a f l u e n c i a de p o b l a c i o -
nes . C o n s e c u e n c i a n a t u r a l , e l e x t r a o r -
d i n a r i o i n c r e m e n t o d e l p a r o f o r z o s o . 
P e r o , a d e m á s , H u n g r í a n o e s t a b a p r ó -
p a r a i d u p a r a e s t a c o l o s a l s u p e r p o b l a c i ó n 
d e s u e s c a s a s u p e r f i c i e . B i e n p r o n t o s u r -
o v a c i ó n y o r e j a . ) 
Q u i n t o . M a r c i a l L a l a n d a v e r o n i q u e a 
b i e n . L a s p u y a s a g o t a n a l t o r o . M a r c i a l 
d a v a r i o s p a s e s d e p e c h o y p o r b a j o y 
u n p i n c h a z o m a l o , s e g u i d o de u n a e n t e -
r a t e n d i d a . 
S e x t o . V i l l a l t a v e r o n i q u e a b i e n y v a -
l i e n t e . T r a s u n a f a e n a b r e v e p o r l a c a r a , 
p i n c h a e n h u e s o y r e p i t e c o n o t r o p i n -
c h a z o b a j o , e n t r a n d o b i e n . L u e g o , u n a 
o e a l y M a r t í n e z . P r e m i o d e e f e c t i v i d a d p o r j e s t o c a d a d e s p r e n d i d a . ( P a l m a s . ) ^ 
q u i n q u e n i o s a l o s v e t e r i n a r i o s d o n A u -
r e l i o A l a r c ó n T o r r e s y c u a t r o o f i c i a l e s 
m á s , a l o s c a p i t a n e s ( E . R . ) d o n A n t o -
n i o F e r r o G o n z á l e z y d o n P a b l o P é r e z 
C a r m o n a . 
O A C O I D K N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s p a s t i l l a s 
A N T I E P I I E F T I C A S 
D E O C H O A 
P i d a n p r o s p e c t o s ( " o r r e d e r a B a j a , 
15. M A D R I D . 
P r I r T r D íl R e f o r m a s , c o m p o s t u r a s L L L I L fi U g a b a n e s p i e l m u y eco-
n ó m i c a s . S A N S I M O N . 10. T e l é f o n o 74253, 
O A F B 
R E S T A U R A N T 
D o n d e m e j o r se c o m e e n M a d r i d . 
A l m u e r z o s y c o m i d a s , á y 6 pese tas . 
S e r v i c i o a l a c a r t a . 
S é p t i m o . P a r e c e u n b u e y . F é l i x R o -
d r í g u e z se l i m i t a a s a l i r d e l p a s o c o n 
u n p i n c h a z o . ( P i t a g e n e r a l . ) 
O c t a v o . B a r r e r a v e r o n i q u e a b i e n . C o n 
l a m u l e t a d a pases p o r a l t o , u n o a f a r o -
l a d o y u n m o l i n e t e , q u e se a c o m p a ñ a n 
v i v i e n d a s . H a s t a c u a t r o a ñ o 1 : d e s p u é s 
d e t e r m i n a d a l a g u e r r a , h u b o q u e h a b i -
l i t a r l o s v a g o n e s de m e r c a n c í a s d e lo s 
f e r r o c a r r i l e s p a r a a l o j a r a u n g r a n n ú -
m e r o d e f a m i l i a s . Y , e n t o n c e s , c o m e n z ó 
a d e s a r r o l l a r s u s p r o d i g i o s a s a c t i v i d a d e s 
u n h o m b r e p r o v i d e n c i a l : M o n s e ñ o r V a s s , 
q u e , p r e c i s a m e n t e e n e s t o s d í a s , h a c u m -
p l i d o s u s d i e z a ñ o s d e p e r m a n e n c i a e n 
e l m i n i s t e r i o d e T r a b a j o y P r e v i s i ó n . 
L a l a b o r d e M o n s e ñ o r V a s s h a s i d o 
t a n p r o l í f i c a c o m o v a s t a . G r a c i a s a é l 
h o y y a n o es u n p r o b l e m a e l de l o s a l o -
j a m i e n t o s . P e r o s u o b r a c u m b r e es a c a -
so l a d e l a p r e v i s i ó n s o c i a l , p l a s m a d a , 
c o n l a m ú s i c a . U n p i n c h a z o y d e s c a b e l l a e s p e c i a l m e n t e , e n d o s l e y e s : l a d e l se-
g u r o p a r a l o s m i n e r o s y l a d e l s e g u r o 
g e n e r a l o b l i g a t o r i o , " s t a ú l t i m a c o m -
p l e m e n t a d a p o r l o q u e p u d i é r a m o s t r a -
d u c i r c o m o " A s o c i a c i ó n p a r a a s e g u r a r 
B I L B A O , 1 7 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l , h a - a l a S o c i e d a d , m e d i a n t e l a c u a l , c o n c a -
a l a t e r c e r a . ( P a l m a s . ) 
L A C O R R I D A D E L A P R E N S A 
D E B I L B A O 
c l é n d o s e e c o d e l a p r o t e s t a d e l o s r e v i s -
t e r o s t a u r i n o s c o n m o t i v o de l a c o r r i d a 
d e l a P r e n s a , h a c i t a d o a l o s v e t e r i n a -
r i o s p a r a m a ñ a n a a l a s o n c e , c o n o b j e t o 
d e h a b l a r s o b r e l a r e t i r a d a d e l o s d o s 
t o r o s . 
E s t a n o c h e se/ r e u n i ó l a A s o c i a c i ó n de 
l a P r e n s a p a r a t o m a r a c u e r d o s s o b r e e l 
p a r t i c u l a r . 
M a r t í n A g ü e r o h a h e c h o e n t r e g a de 
1.000 p e s e t a s a l a A s o c i a c i ó n , c o n o b j e t o 
d e q u e l o s p e r j u i c i o s s e a n m e n o r e s . 
A L G A B E Í v O M E J O R A 
S A N S E B A S T I A N , 1 7 . — E l d i e s t r o A l -
g a b e ñ o m e j o r a r á p i d a m e n t e , y m u y p r o n -
t o e s t a r á e n c o n d i c i o n e s de a b a n d o n a r 
e l l e c h o . 
USAD E L CARNET DESCUENTOS M A R L Y ' S 
P e d i d o s p a r a e l p r ó x i m o m e s : P i y M a r g a l l , 5. T e l é f o n o 13103. 
r á c t e r o b l i g a t o r i o y g r a t u i t o , a t i e n d e e l 
E s t a d o a p r o v e e r d a m é d i c o s , h o s p i t a -
l e s , e t c é t e r a , n o s ó l o a l o s o b r e r o s , s i n o 
a c u a n t a s p . - - s o n a s , p o r s u s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , l o n e c e s i t e n . H a y u n i m p u e s -
t o e s p e c i a l p a r a a t e n d e r a e s t a A s o c i a -
c i ó n y e x i s t e n p e n a l i d a d e s p a r a l o s p a -
t r o n o s , d u e ñ o s C i c a s a , e t c é t e r a , q u e n o 
a s e g u r a n a s u s e m p l e a d o s o s e r v i d o r e s . 
E n c u a n t o a l a p o l í t i c a e x t e r i o r , p u e -
de r e s u m i r s e e n u n a s o l a f r a s e : " i n t e -
g r i d a d n a c i o n a l " . 
Afinidades hispanohúngaras 
M e h a s o r p r e n d i d o m u c h o , a l l l e g a r 
a E s p a ñ a , l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a p o r 
l a s a u t o r i d a d e s c o n t r a e l p i r o p o . P o r -
q u e e n H u n g r í a , a u n q u e p a r e z c a r a r o , 
se c u l t i v a m u c h í s á m o t a m b i é n . B i e n es 
v e r d a d q u e t a m b i é n a l l í h a d e g e n e r a d o 
g r a n d e s a r t i s t a s : e l " C u a r t e t o e n d o 
m e n o r " , d e B e e t h o v e n , p o r l o s R o s é , d e 
V i e n a ; e l " T r í o " , d e M e n d e l s s o h n , p o r 
C o r t o t , T h l b a u d y C a s á i s ; e l " Q u i n t e t o " , 
d e C é s a r F r a n c , p o r C o r t o t y e l C u a r t e -
t o I n t e r n a c i o n a l , y e l " Q u i n t e t o " , d e 
B r a m h s , p o r B a u e r y l o s F i o n z a l e y . L a s 
c u a t r o v e r s i o n e s , p u b l i c a d a s p o r " L a 
V o z d e s u A m o " , s o n m a g n í f i c a s . 
P e r o ¿ s e . v e n d e n e s t a s . . o b r a s ? E s t o 
p r e g u n t a b a y o h a c e u n o s d í a s a l a e m -
p l e a d a d e u n a c a s a c o m e r c i a l . " I n d u d a -
b l e m e n t e — m e c o n t e s t ó — , l a m ú s i c a í n -
fima se v e n d e m á s , a u n q u e p a s a p r o n -
t o ; e n c a m b i o , l a m ú s i c a b u e n a es d e 
v e n t a c o n s t a n t e , l e n t a , p e r o s e g u r a . " 
" M a y o r m é r i t o — r e p l i q u é y o — , y a q u e 
n i s i q u i e r a se a n u n c i a . " E s n e c e s a r i o 
e n c a u z a r e l g u s t o d e l p ú b l i c o , y a e l l o 
h e d e c o n t r i b u i r c u a n t o p u e d a , d a n d o 
c u e n t a a l o s l e c t o r e s d e l a s g r a n d e s 
o b r a s m u s i c a l e s q u e se p u b l i q u e n e n 
d i s c o s g r a m o f ó n i c o s , s i n o l v i d a r l a p r o -
d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
J o a q u í n T ü R I . N A 
a l g o e s a e x p r e s i ó n d e g a l a n t e r í a . H a c e 
u n a ñ o h u b o de s e r a b s o l u t a m e n t e p r o -
h i b i d o . H o y se c a s t i g a a l p i r o p e a d o r 
c o n u n a m u l t a e q u i v a l e n t e a c i e n p e s e -
t a s o c o n l a c á r c e l c o r r e s p o n d i e n t e , c a -
s o de n o p a g a r l a m u l t a . 
O t r a a f i n i d a d n o t a b l e es e l a p e g o d e 
l o s d o s p a í s e s a l a t r a d i c i ó n . 
E n c u a n t o a l c a r á c t e r d e l o s h a b i -
t a n t e s , e x i s t e n n o m e n o s p u n t o s d e se-
m e j a n z a e n t r e E s p a ñ a y H u n g r í a . S o -
b r e t o d o se o b s e r v a e s t o e n t r e l a g e n -
t e c a m p e s i n a , q u e es, a c a s o , l a q u e 
m e j o r c o n s e r v a l o s r a s g o s c a r a c t e r í s -
t i c o s d e l a r a z a . E l c a m p e s i n o h ú n g a -
r o , l o m i s m o q u e e l e s p a ñ o l , es c o r -
d i a l , o b s e q u i o s o , h o s p i t a l a r i o e n g r a d o 
e x t r e m o . E r a t r a d i c i ó n e n H u n g r í a q u e 
e n l a s g r a n d e s f i n c a s r u r a l e s n o e x i s -
t i e s e n p u e r t a s , p a r a d a r a e n t e n d e r q u e 
e s t a b a n a b i e r t a s a t o d o v i s i t a n t e , l o 
m i s m o q u e e l c o r a z ó n d e sus m o r a d o -
d o r e s . E l c a m p e s i n o h ú n g a r o l o o f r e c e 
t o d o , y n o a c e p t a , e n p a g o , n a d a . L o 
m i s m o o b s e r v o e n e l e s p a ñ o l . 
Folletín de E L DEBATE 1 4 ) 
MATILDE AICUEPERSE 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
A p a t í a y d e l a f e c t o q u e l o s N o r d e z m e i n s p i r a n h a c e 
J a u e m p o , 
^ r e c l u s i ó n a q u e se h a b í a c o n d e n a d o P a b l o n o p o -
^ p r o l o n g a r s e m u c h o p o r v o l u n t a r i a q u e f u e s e , 
f o c a b a a s u f i n e l v e r a n o , y K e g r n a d e B r e u i y , p e n -
8a j iüo en lo s l l u v i o s o s y d e s a g r a d a b l e s d í a s o t o ñ a l e s , 
P a r t i c u l a r m e n t e t r i s t e s e n L a s T o r r e s , y e n l o s m á s 
desapac ib les y a b u r r i d í s i m o s d e l i n v i e r n o , y a p r ó x i m o , 
86 d i j o q u e e r a p r e c i s o a t o d o t r a n c e r o d e a r a s u h e r -
de u n c í r c u l o de a n \ ¿ s t a d e s g r a t a s , de p e r s o n a s 
^ « n a s que l e d i s t r a j e s e n , p a r a e v i t a r d e e s t e m o d o 
^ a l a l a r g a e n c o n t r a s e P a b l o f a s t i d i o s a y m o n ó t o n a 
f u e l l a m i s m a v i d a i n t i m a y a p a c i b l e , q u e t a n d e s u 
^ ' t o p a r e c í a s e r h a s t a e n t o n c e s . 
C i e r t a m a ñ a n a , m i e n t r a s t o m a b a n e l d e s a y u n o , l a 
joven je e n t r e g ó a s u h e r m a n o u n a c a r t u l i n a c o n u n a 
•J^ta de n o m b r e s , a l n u s m o t i e m p o q u e l e d e c í a s o n -
fient e; 
" - L a f á b r i c a s e p u e d e p a s a r u n a L a r d e s i n t i . s e ñ o r 
j ^ g e m e r o y, en c a m b o , t ú p u e d e s s e r l e m u y ú t i l a t u 
e r m a n i t a T o m a , a q u í t i e n e s u n a l i s t a de l a s p e r s o - ' 
1183 que h a n v e n i d o a v e r m e e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s , y 
^ ia-s q u e a ú n n o h e c u m p l i d o ; s a l d a e n m i n o m b r e 
d e u d a de c o r t e s í a q u e t e n g o p e n d i e n t e c o n e l l a s . 
• ^ M e p a r e c e q u e p i d e s d e m a s i a d o » . 
— H a p a s a d o y a m u c h o t i e m p o d e s d e t u r e g r e s o — l e 
a t a j ó l a j o v e n — , y n o d e b e s d i f e r i r p o r m á s t i e m p o e l 
c u m p l i m i e n t o d e u n d e b e r s o c i a l . 
Y c o m o P a b l o p r o t e s t a s e t o d a v í a d e l o q u e éd c a l i f i -
c a b a , e n b r o m a , d e i m p o s i c i ó n d e s p ó t i c a , a l e g a n d o l o 
m u y a g u s t o q u e v i v í a l e j o s d e l m u n d o y d e l a s r e l a -
c i o n e s s o c i a l e s , l a s e ñ o r i t a d e B r e u i y i n s i s t i ó c o n e l 
p r o p ó s i t o d e c o n v e n c e r l e : 
— S o n v a r i a s l a s p e r s o n a s q u e c o m i e n z a n a e x t r a ñ a r -
se d e t u p r o l o n g a d a r e c l u s i ó n e n L a s T o r r e s , y d é b e -
m e » s a l i r a l p a s o d e c u a l q u i e r d a s e d e s u p o s i c i o n e s 
q u e p u d i e r a n h a c e r s e a l r e d e d o r d e t u r e t r a i m i e n t o ; d e -
m a s i a d o s abes q u e l a g e n t e n e c e s i t a e x p l i c á r s e l o t o d o , 
y q u e , p a r a p r o p o r c i o n a r s e e s t a e x p l i c a c i ó n , n o v a c i l a 
e n a c o g e r y e n d a r c r é d i t o a l o s m a y o r e s a b s u r d o s . 
C u m p l e , p u e s , c o n l a s r e g l a s d e c o r t e s í a y l u e g o , s i es 
q u e t i e n e s c a p r i c h o , p o d r á s r e a n u d a r t u v i d a d e a n a -
c o r e t a . 
H a c i é n d o s e u n a v e r d a d e r a v i o l e n c i a p a r a c e d e r a l a s 
i n s t a n c i a s d e s u h e r m a n a , P a b l o d e B r e u i y se v i s t i ó d e 
p u n t a e n b l a n c o , y u n a h o r a d e s p u é s , m e d i a d a l a t a r d e , 
t o m ó r e s i g n a d a m e n t é d c a m i n o d e l a c i u d a d , n o s i n 
l a n z a r u n g r a n s u s p i r o d e r e s i g n a c i ó n , c a p a z d e c o n -
m o v e r u n c o r a a ó n m e n o s t 4 ¿ * n u y b o n d a d o s o q u e e l 
d e R e g i n a . 
A l t o y d e l g a d o , de e s b e l t a f i g u r a y p o r t e d i s t i n g u i -
d o , P a b l o de B r e u i y s e p a r e c í a m u c h o , f í s i c a m e n t e , 
a s u h e r m a n a : a m b o s t e n í a n l a m i s m a f r e n t e , a m p l i a 
y d e s p e j a d a e l m i s m o m i r a r , m á s v i r i l e n P a b l o , y l a 
m i s m a s o n r i s a , m e n o s f r e c u e n t e e n l o s l a b i o s d e l i n -
g e n i e r o q u e e n l o s d e l a p a r a l í t i c a . 
— L o q u e e r a n p r o m e s a s e n e l n i ñ o , s o n h o y r e a l i -
1 d a d e s en e l h o m b r e — e x d a m ó a m e d i a v o z R e g i n a , 
m i e n t r a s l e m i r a b a a l e j a r s e — . ¡ O h , q u é o r g u l l o s a es-
t o y de é l ! M i d i c h a s e r á c o m p l e t a e l d í a q u e v e a a 
S u s a n a c o g i d a d e s u b r a z o , y a c a s o e s t a f e c h a n o se 
b a g a e s p e r a r m u c h o , p o r q u e , o y o n o a é u n a p a l a b r a 
d e e s t a s c o s a s , o P a b l o e s t á m u y c e r c a d e a m a r a l a 
d u l c e S u s i . 
C u a n d o , y a a n o c h e c i d o , r e g r e s ó a L a s T o r r e s , P a b l o 
s e s e n t ó a l l a d o d e s u h e r m a n a , d e j á n d o s e c a e r s o b r e 
l a s i l l a , c o m o s i s i n t i e r a u n g r a n c a n s a n c i o , y c o n 
a c e n t o d e d e s e s p e r a c i ó n , l l e n a d e c o m i c i d a d , e x d a m ó : 
— ¡ V a y a u n a t a r d e c i t a q u e m e h a s h e c h o p a s a r , h e r -
m a n a ! P o r s u p u e s t o . . . , q u e y a p u e d e s d e s p e d i r t e de h a -
b l a r m e d e v i s i t a s e n u n a ñ o , p o r l o m e n o s , p o r q u e n o 
s i e m p r e m e h a l l a r á s e n d i s p o s i c i ó n d e r e a l i z a r l a h e r o i -
c i d a d q u e p o r d a r t e g u s t o h e l l e v a d o a c a b o . V l u c h o s 
d e t u s a m i g o s e s t á n d e v e r a n e o , y o t r o s se h a l l a b a n 
f u e r a d e c a s a , c i r c u n s t a n c i a s f e l i c e s q u e m e h a n p e r -
m i t i d o c u m p l i r l a m i s i ó n q u e m e e n c o m e n d a s t e , s i n 
m á s t r a b a j o q u e e l d e d e j a r t a r j e t a ; p e r o , ¡ a y ! , t o d a v í a 
h a n s i d o m u c h a s l a s p e r s o n a s a q u i e n e s h e e n c o n t r a -
d o e n c a s a , a q u i e n e s h e t e n i d o q u e v i s i t a r . . . , a q u i e -
n e s ne t e n i d o q u e s u f r i r , d i r í a m e j o r , s i t ú n o t e e n -
f a d a r a s m u c h o . 
— N o e r e s r a z o n a b l e , P a b l o — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r i t a d e 
B r e u i y , e s f o r z á n d o s e p o r c o n t e n e r l a r i s a q u e a c u d í a 
a s u s l a b i o s — ; n o e r e s r a z o n a b l e y , e n c a m b i o , e r e s 
i n j u s t o ; t o d a s l a s p e r s o n a s a q u i e n e s t e r o g u é q u e v i -
s i t a r a s s o n b u e n a s , i n t e l i g e n t e s y a m a b i l í s i m a s ; t e n -
g o l a a b s o l u t a c e r t e z a d e q u e t o d a s e l l a s t e h a b r á n 
a c o g i d o d e l a m a n e r a m á s a f e c t u o s a y c o r d i a l . 
— E n e f e c t o , p e r o n o p o r m í , s i n o p o r s e r h e r m a n o 
t u y o — r e s p o n d i ó d j o v e n c o n e n t e r n e c i d o a c e n t o — . T u 
n o m b r e e s t á e n t o d o s l o s l a b i o s , G i n a , y he p o d i d o c o m -
p r o b a r q u e , m á s q u e c a r i ñ o , es a d o r a c i ó n l o q u e i n s -
p i r a s a c u a n t o s t i e n e n l a d i c h a de t r a t a r t e . S ó l o e s t a 
s a t i s f a c c i ó n , t a n í n t i m a m e n t e g r a t a p a r a m í , h a p o d i -
d o c o m p e n s a r m e d e l a t a b a r r a q u e m e h a s p r o p o r c i o -
n a d o c o n t u s v i s i t a s . . . P e r o n o , ¿ q u é d i g o ? — a ñ a d i ó 
s ú b i t a m e n t e , c a m b i a n d o de t o n o — . v a l i a l a p e n a d e 
h a c e r ' a s a u n q u e s ó l o f u e r a p o r c o n o c e r l o s t i p o s g r a -
c i o s í s i m o s d i v e r t i d í s i m o s , q u e h e c o n o c i d o e s t a t a r d e . 
¡ C h i c a , u n a v e r d a d e r a g a l e r í a d e r e t r a t o s . . . c ó m i c o s , o 
d e c a r i c a t u r a s , s i l o p r e f i e r e s ! 
— ¡ V a m o s , v a m o s , s e ñ o r d e s l e n g u a d o ! — l e i n t e r r u m -
p i ó R e g i n a fingiendo u n a s e v e r i d a d q u e e s t a b a m u y l e -
M o s de s e n t i i — , y a s a b e s q u e d e t e s t o a l a s g e n t e s c r i -
I t i c o n a a o p o c o p i a d o s a » . 
— ¡ P e r o s i e s v e r d a d , G i n a , s i n o v o y a d e s c u b r i r n i a -
g ú i > s e c r e t o , n i a h a c e r p ú b l i c a n i n g u n a f a l t a q u e l a 
g e n t e n o c o n o z c a ! L a p r e s i d e n t a d e e s a A s o c i a c i ó n a 
l a q u e p e r t e n e c e s , m e h a r e c i b i d o c o n l a c a r a e n h a n -
n a d a , c o m o s i f u e r a l a m u j e r d e u n m o l i n e r o ; ¡ p o b r e 
s e ñ o r a ! ; a u n s i e n d o t a n p o c o p i a d o s o c o m o t ú c r e e s , 
h e s e n t i d o v e r d a d e r a c o m p a s i ó n c o n t e m p l a n d o s u r o s -
t r o d e p a y a s o . . . ¿ P u e s q u é d e c i r d e l b i z a r r o g e n e r a l , 
u n b u e n m o z o m o r e n o , c o m o d i c e d e é l e l t í o , y q u e 
l u c e , a p e s a r d e t o d o , u n a p e l u c a d e u n r u b i o de es-
p i g a de t r i g o , c a p a z d e i n s p i r a r l a s m á s v i o l e n t a s p a -
s i o n e s ? . . . L a s s e i s p i m p o l l o s d e C a r d e n a l , t a n e n c a n -
t a d o r a s c u a n d o y o l a s c o n o c í , h a n p e r d i d o u n a g r a n 
p a r t e de s u s e n c a n t o s f í s i c o s , e n f u e r z a d e m a q u i l l a r s e 
é l r o s t r o , y l o q u e e s p e o r p a r a e l l a s , l a s p o b r e s se h a n 
c o n v e r t i d o e n u n a s m u c h a c h a s p r e t e n d o s a s , b a s t a n t e 
c u r s i l i t a s , p o r c i e r t o , q u e d a n l a m a n o a l a i n g l e s a , h o m -
b r u n a m e n t e , y h a c e n g a l a de u n a e r u d i c i ó n p o s t i z a y 
m u y p o c o d i s t i n g u i d a p o r e s o m i s m o , e m p l e a n d o a 
c a d a p a s o y v e n g a n o n o a p e l o , p a l a b r a s b r i t á n i c a s , 
c o n l a s q u e s a l p i c a n s u c o n v e r s a c i ó n , c a s i s i e m p r e I n -
s u b s t a n c i a l , y e n o c a s i o n e s a l g o m á s a t r e v i d a de l o q u e 
c o n v i e n e a u a a s s e ñ o r i t a s . 
— i j B a h ; , e r e s e x c e s i v a m e n t e s e v e r o e n t u s j u i c i o s y 
h a r t o m a l p e n s a d o . A p a r t e de esos a b u s o s l i n g ü í s t i c o s , 
q u e t a n v i t u p e r a b l e s h a s e n c o n t r a d o , y d e l a c e n t o u n 
p o c o p r e t e n c i o s o q u e e n r e a l i d a d e m p l e a n a l g u n a s v e -
ces, l a s s e ñ o r i t a s d e C a r d e n a l s o n u n a e x c e l e n t e s m u -
c h a c h a s , s i m p á t i c a s y a g r a d a b l e s . 
— C a d a u n o t i e n e s u c r i t e r i o s o b r e l a s c o s a s c o m o 
s o b r e l a s p e r s o n a s , y n u n c a m e h a p a s a d o p o r l a i m a -
g i n a c i ó n l a i d e a d e i m p o n e r t e e l m í o . 
R e p l t f i q u e e r e s d e m a s i a d o d e s c o n t e n t a d i z o . V a m o s 
a v e r , ¿ q u é t i e n e s q u e r e p r o c h a r l e a l a s e ñ o r i t a de E r -
l e t , q u e p u e d e d e c i r s e q u e es l a p e r f e c c i ó n e n c a m a d a 
y h e c h a m u j e r ? 
G i n a , y o s o y c o m o S a n F r a n c i s c o d e S a l e s , q u i e r o 
d e c i r q u e m e o c u r r e l o q u e a l s a n t o O b i s p o ; a m i t a m p o -
c o m e g u s t a l a v i r t u d m a l v e s t i d a . Y l a s e ñ o r i t a d e E r l e t 
l u c i a e s t a t a r d e u n t r a j e , q u e p o r e l c o l o r d e l a t e l a 
n o m e n o s q u e p o r l a c o n f e c c i ó n , d e b e d e r e m o n t a r s e a 
l o s t i e m p o s d e I s a b e l d e B a v i e r a . . . E n c a s a de l a b a -
r o n e s a d e M a r e i l he t e n i d o q u e t o m a r r a p é d o s o t r e s 
v e c e s p a r a n o d e s a i r a r a l a d a m a , q u e p a r e c í a d e m o s -
t r a r e s p e c i a l e m p e ñ o e n o f r e c e r m e s u t a b a q u e r a d e 
c o n c h a , h e t e n i d o q u e s u f r i r a l p e r r i t o g r i f ó n , q u e t u v o 
a b i e n h a c e r l a r o s c a s o b r e m i s r o d i l l a s , y m e h e v i s t o 
o b l i g a d o a a g u a n t a r l a d e s c r i p c i ó n d e c i e r t o b r i l l a n t e 
m i n u é q u e l a b u e n a s e ñ o r a b a i l ó e n u n a fiesta d e c o r -
t e , c u a n d o e r a j o v e n y b e l l a , c o n n o r e c u e r d o y a q u é 
e m b a j a d o r , y a s u f r i r p a c i e n t e m e n t e e l p o m p o s o y d i t i -
r á m b i c o e l o g i o h e c h o p o r l a b a r o n e s a d e l a s e ñ o r i t a 
de V i r a l , s u p a r i e n t e . Se t r a t a , s e g ú n c r e o , d e u n a e x -
t r a n j e r a ¿ v e r d a d ? 
— S í , y d e u n a v e r d a d e r a m u n d a n a a d e m á s ; u n a se-
ñ o r i t a q u e v i v e c o n t o d o l u j o , q u e l l e v a u n a e x i s t e n c i a 
o s t e n t o s a , r o d e a d a d e b o a t o , s i n t e n e r f o r t u n a D i c e n 
l o s q u e l a c o n o c e n q u e es m u y b e l l a y q u e p o s e e e n 
a l t o g r a d o e l d i f í c i l a r t e d e l a s e d u c c i ó n . L a s e ñ o r i t a 
de V i r a l se h a l l a e n l a a c t u a l i d a d p a s a n d o u n a t e m p o -
r a d a e n S u i z a y n o r e g r e s a r á h a s t a b i e n e n t r a d o e l 
I n v i e r n o . . . E n fin, h e r m a n o , y a v e o q u e n o h a y u n a s o l a 
p e r s o n a q u e se e s c a p e d e t u s b u r l a s , a v e c e s u n p o c o 
s a n g r i e n t a s y u n a l g o c r u e l e s . 
— E s t á s c o m p l e t a m e n t e e q u i v o c a d a , G i n a — r e s p o n d i ó 
el j o v e n i n g e n i e r o c a m b i a n d o d e a c e n t o d e u n a m a n e r a 
s ú b i t a — ; l a s d o s ú l t i m a s v i s i t a s q u e h e h e c h o , c u a n d o 
y a r e g r e s a b a a L a s T o r r e s ; m e h a n s i d o g r a t í s i m a s y 
h a n d e j a d o e n m í u n i m p e r e c e d e r o y a m a b l e r e c u e r d o . 
N u e s t r o b o n d a d o s o p á r r o c o , e l a b a t e C o t t y , n o h a c a m -
b i a d o l o m á s m í n i m o , e s t á t a l y c o m o lo d e j é h a c e c i n -
co a ñ o s , c u a n d o f u l a d e s p e d i r m e de é l a n t e s d e e m -
p r e n d e r m i v i a j e ; h e p o d i d o c o m p r o b a r q u e s i g u e s i e n -
d o e l h o m b r e b u e n o , a f a b l e , a m e n o c o n v e r s a d o r s i n p e -
d a n t e r í a , e l h o m b r e d e a m p l i o e s p í r i t u t o l e r a n t e , de 
a b n e g a d o c o r a z ó n l l e n o de g e n e r o s i d a d e s . ¡ A h , s i t o d o s 
l o s s a c e r d o t e s f u e r a n a s í , R e g i n a ! P o r q u e e l a b a t e C o -
t t y es d e l o s c l é r i g o s q u e c o n s u s v i r t u d e s h a c e n q u e 
( C o n t i n u a r á . ^ 
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y F i n a n c i e r a 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F ( 7 4 ) , 
74 ; E ( 7 4 ) , 74 ; D ( 7 4 ) , 74 ; C (74 ,50) , 
74,40; B (74 ,50) , 74,40; A (74 ,50) , 74,40; G 
y H (74.25 ) 74. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e C 
(88 ,50) , 88,25; B (88,75) , 88,75; A ( 9 0 ) , 
9 0 ; G y H ( 9 2 ) , 92. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1920.—Se-
rie B (93,60) , 93.25; A (93 ,60) , 93,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1917.— 
S e r i e F (91 ,25) , 9 1 ; D (91 ,25) , 9 1 ; C 
(91 ,25) , 9 1 ; B (91,25) , 9 1 ; A (91 ,25) , 9 1 . 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1926. — 
S e r i e C (101,10) , 101,15; A (101,25) , 
101,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 ( s i n 
i m p u e s t o ) . — S e r i e F (101 .80) , 101,70; E 
(101,80) , 101,70; D (101 ,80) , 101,70; C 
(101 ,80) , 101,70; B (101 ,80) , 101,70; A 
(101 ,80) , 101,70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 ( c o n 
I m p u e s t o ) . — S e r i e O (88 ,95) , 89 ; B (88 ,95) , 
8 9 ; A (88,95) , 89. 
4 Y M E D I O P O R 100 A M O R T I Z A R L E 
1928 .—Ser ie C (91,40) , 91,40; B (91 ,40) , 
91 .40; A (91 ,40) , 91,40. 
A M O R T I Z A R L E , 3 P O R 100. — S e r i e 
F (72,90) , 73,10; E (72,90) , 73,10; D (72,90) , 
73,10; C (72 ,90) , 73,10; B (72,90) , 73,10; 
A (72,90) , 73,10. 
A M O R T I Z A R L E , 4 P O R 100 .—Ser ie A 
(89 ,60) , 89,60. 
A M O R T I Z A R L E , 1929.—Ser ies D , C y 
B (100,90) , 100.90; A (100 ,90) , 101,20. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100.— 
S e r i e A (100,95) , 100,95; R (100,95) , 100,95; 
C (100,85) , 100,95. 
F E R R O V I A R I A , 4 Y M E D I O P O R 100 
1928 .—Ser ie A ( 9 1 ) , 9 1 . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
O b l i g a c i o n e s , 1868 (100 ) , 100; E m p r é s t i t o 
d e 1914 (90 ) , 90 ; í d e m de 1918 (89 ,75) , 
89 ,75; M e j o r a s e n e l s u b s u e l o (96 ,25) , 
96,25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S -
T A D O . — H i d r o g r á f i c a d e l E b r o (102 ) , 
1 0 2 ; T r a n s a t l á n t i c a , 1925, n o v i e m b r e 
(97 ,50) , 97,50; T á n g e r a F e z : p r i m e r a , se-
g u n d a , t e r c e r a y c u a r t a ( 1 0 2 ) , 102. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
I N T A . - C é d u l a s , 4 p o r 100 (93 .50) , 93,40; 
5 p o r 100 (98 ,25) , 98; 6 p o r 100 (110,25) , 
110,25. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é d u -
l a s a l 6 p o r 100 (102 ) , 102; 5,50 p o r 100 
(95 .30 ) , 95,25;5 p o r 100 (90 ,35) , 90,35. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a r g e n t i n a s ( 2 , 9 1 ) , 2,94; 
O b l i g a c i o n e s M a r r u e c o s (93 ,50) , 93,50. 
A C C I O N E S . — B a n c o d e E s p a ñ a (572) , 
572.50; C e n t r a l ( 1 9 9 ) , 200 ; í d e m fin c o -
r r i e n t e ( 2 0 0 ) , 200 ; E s p a ñ o l d e C r é d i t o 
(499 ,50) , 500 ; í d e m fin c o r r i e n t e (501 ) , 
503 ; C h a d e , fin c o r r i e n t e ( 7 1 6 ) , 722; M e n -
g e m o r (285 ) , 285 ; T e l e f ó n i c a ( 1 0 6 ) , 106; 
o r d i n a r i a s ( 1 2 9 ) , 1 3 1 ; M i n a s R i f , n o m i -
n a t i v a s (633 ) , 630; a l p o r t a d o r (675 ) , 
6 7 7 ; D u r o F e l g u e r a ( 9 6 ) , 9 6 ; fin c o r r i e n -
t e (95,50) , 96,25; L o s G u i n d o s (116 ) , 116; 
T a b a c o s (230,50) , 230 50; P e t r ó l e o s ( 1 4 5 ) . 
146 ; A n d a l u c e s ( 7 7 ) , 78; M . Z . A. (555 ,75) . 
5 6 0 ; fin c o r r i e n t e ( 5 5 6 ) . 5 6 1 ; N o r t e s , fin 
c o r r i e n t e (615 ) , 6 2 2 ; T r a n v í a s ( 1 4 3 ) , 145; 
fin c o r r i e n t e ( 1 4 4 ) , 145,50; A z u c a r e r a s 
o r d i n a r i a s ( 7 0 ) , 70.50; fin c o r r i e n t e 
(70 ,75) , 70,50; C é d u l a s b e n e f . ( 1 6 5 ) , 165; 
E x p l o s i v o s (1 .298) , 1.300; fin c o r r i e n t e 
(1 .305 ) , 1.308; a l z a (1 .316) , 1.315; b a l a 
( 1 .295 ) , 1.294; T u d o r ( 1 5 0 ) . 150; R í o de 
l a P l a t a , n u e v a s (261 ) , 267, 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e 6 p o r 100 
( 1 0 4 ) , 103,75; S e v i l l a n a , o c t a v a (102) . 
1 0 2 ; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 5 p o r 100 
(99 ,50) , 99,50; í d e m 6 p o r 100 ( 1 0 5 ) . 
104,75; D u r o F e l g u e r a (89 2 5 ) , 89 .25; P o n -
f e r r a d a ( 9 1 ) , 9 2 ; N a v a l 5 y m e d i o p o r 
100 (100.50) , 100.50; T r a s a t l á n t i c a 1920 
( 1 0 1 ) , 100,75; A l s a s u a s (91 .70) , 91,70; E s -
p e c i a l e s P a m p l o n a ( 7 7 ) , 75,65; V a l e n c i a -
U t i e l (71,50) , 7 1 ; V a l e n c i a n a s 5 T r f iedfo 
p o r 100 (101.15) , 1 0 1 ; M . Z . A., p r i m e r a 
( 3 4 5 ) , 345; M . Z . A. ( A r i z a s ) ( 9 9 ) , 99 ; 
F (99 ,10) , 99,25; G 6 p o r 100 (103 7 5 ) , 104 : 
A z u c a r e r a s s i n e s t a m p i l l a r ( 8 0 ) , 80 ; 
í d e m 5 y m e d i o p o r 100 (100,50) , 100,50. 
M o n e d a s . P r e c e d e n t e . D í a 17 
d e L o n d r e s , r e c i b i d a s p o r c a b l e , i n f o r -
m a c i ó n de l a C a s a B o n i f a c i o L ó p e z , d e 
B i l b a o : 
C o b r e S t a n d a r d , a l c o n t a d o , 74,50; e lec -
t r o l í t i c o , 84,5; í d e m " B e s t - S e l e c t e d " , 79 ; 
E s t a ñ o S t r a i s t , l i n g o t e s , a l c o n t a d o , 
205,10; í d e m " C o r d e r o y B a n d e r a " i n g l é s , 
e n l i n g o t e s , 207,10; í d e m " C o r d e r o y B a n -
d e r a " i n g l é s , e n b a r r i t a s , 205 ; p l o m o es-
p a ñ o l , 23,10; p l a t a ( c o t i z a c i ó n p o r o n -
z a ) , 24 1/16; s u l f a t o de c o b r e , 27,10; r é -
g u l o d e a n t i m o n i o , e n p a n e s , 52,10; a l u -
m i n i o , e n l i n g o t i l l o s d e n t a d o s , 95; m e r -
c u r i o ( f r a n c o 75 l i b r a s ) , 22,10. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l d i n e r o q u e p e r m a n e c e a l a espec-
t a t i v a a p r o v e c h a l a s d e p r e s i o n e s y a f l u -
y e a l m e r c a d o e n a b u n d a n c i a , d a n d o l u -
g a r a l a r e a c c i ó n i n m e d i a t a . E s t a a f l u e n -
c i a d e d i n e r o se o b s e r v a e n l a s e s i ó n 
d e a y e r y c o m o c o n s e c u e n c i a , l o s v a l o -
r e s i n d u s t r i a l e s c i e r r a n m e j o r a d o s . 
P o r e l c o n t r a r i o , e n F o n d o s P ú b l i c o s 
d e s t a c a l a escasez de n e g o c i o y l a flo-
j e d a d . E l I n t e r i o r cede 0,10 e n l a s s e r i e s 
p e q u e ñ a s y u n c u a r t i l l o e n l a s G , H . L a i 1 
C , d e l E x t e r i o r , a b a n d o n a t a m b i é n u n • 
c u a r t i l l o . E l 4 p o r 100 n o a p a r e c e . E l 
1920 b a j a de 93,60 a 93,25. E l 1917 des-
c i e n d e a 91 p e r d i e n d o u n c u a r t i l l o . E l 
1927 l i b r e , p a s a d e 101,80 a 101,70. E l 
c o n i m p u e s t o s m e j o r a c i n c o c é n t i m o s a 
89. E l 3 p o r 100 1928 m e j o r a de 72,90 a 
73,10. E l 4 p o r 100 n o se p r e s e n t a , y e l 
4 y m e d i o p o r 100 r e p i t e p r e c e d e n t e . L a 
D e u d a F e r r o v i a r i a , i n v a r i a b l e . L o s M u -
n i c i p a l e s , i n t a c t o s . 
E l g r u p o b a n c a r i o p r e s e n t a m e j o r a s -
p e c t o . E s p a ñ a g a n a m e d i o d u r o a 572,50. 
C e n t r a l s u b e d e 199 a 200. E s p a ñ o l d e 
C r é d i t o p a s a d e 499,50 a 500 c o n t a d o y 
503 f i n d e m e s . 
L a C h a d e r e a c c i o n a g a n a n d o 6 d u r o s 
a fin de mes , d e 716 a 722. M e n g e m o r fir-
m e a 285. T e l e f ó n i c a , o r d i n a r i a s , a v a n -
z a n d o s p u n t o s a 1 3 1 . L a s M i n a s R i f , 
p o r t a d o r , s u b e n d e 675 a 677. L a F e l g u e -
r a se m a n t i e n e a 96. G u i n d o s r e a p a r e -
c e n a 116 p r e c e d e n t e y P e t r ó l e o s m e j o -
r a n d e 145 a 146. 
L o s " f e r r o s " i n i c i a n l a r e a c c i ó n y c o n -
s i g u e n u n a n o t a b l e v e n t a j a , e s p e c i a l -
m e n t e l o s N o r t e s q u e s u b e n d e 615 a 
622, fin d e m e s . A l i c a n t e s p a s a n d e 
555,75 a 560 c o n t a d o y 5 6 1 fin c o r r i e n t e . 
A n d a l u c e s v u e l v e n a 78 s o b r e 77 . 
L o s T r a n v í a s s i g u e n s u c u r s o a l c i s t a 
y l l e g a n a 145 c o n t a d o , g a n a n d o d o s 
p u n t o s . L a A z u c a r e r a r e a c c i o n a t a m b i é n , 
c e r r a n d o c o n m e d i o e n t e r o de b e n e f i -
c i o a 70.50. 
L o s E x p l o s i v o s q u e d a n m e j o r a d o s e n 
3 p e s e t a s a 1.308 y l a o r i e n t a c i ó n final 
es d e c a l m a . 
E n e l m e r c a d o m o n e t a r i o n o se p r e -
s e n t a , o f i c i a l m e n t e , n i n g u n a d i v i s a , 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
I n t e r i o r , F , 73,90 y 74 ; E s p a ñ o l de C r é -
d i t o , 5 0 1 y 500; A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , 
70, 70,25 y 70,50; A n d a l u c e s , f i n de m e s , 
77,50 y 78. A l i c a n t e s , f i n d e m e s , 6 2 1 y 
622. T r a n v í a s , f i n d e m e s , 144,50, 145 y 
145,50; E x p l o t í i v o s i , f i n d e m e s , 1.300, 
1.303, 1.304, 1.305 y 1.308. 
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s . : 
I n t e r i o r , 216,100; E x t e r i o r , 6.500; 4 p o r 
100 A m o r t i z a b l e , 12.500; 1920, 21.500; 
1917, 91.000; 1926, 10.500; 1927, s i n i m -
pues to s , 260.000; c o m i m p u e s t o s , 48.500; 
3 p o r 100 (2 .500) , 112.500; 4 p o r 100, 
2.400; 4,50 p o r 100, 19.000; 1929, 73.000; 
P e r r v i a r i a , 5 p o r 100, 37.000; 4,50 p o r 
100, 1.500; A y u n t a m i e n t o , 1868, 7.800; 
V i l l a , 1914, 10.000; 1918, 51,500; S u b s u e -
lo , 2.000; H i d r o g r á f i c a d e l E b r o , 1.000; 
T r a n s a t l á n t i c a , 9.000; T á n g e r a F e z , 
7.500; H i p o t e c a r i o , 4 p o r 100, 12.000; 
5 p o r 100, 112.500; 6 p o r 100, 3.000; C r é -
d i t o L o c a l , 6 p o r 100, 3.500 ; 5,50 p o r 
100, 12.500; I n t e r p r o v i n c i a l , 5 p o r 100, 
5.000; M a r r u e c o s , 26.500. 
A C C I O N E S . — R a n e o d e E s p a ñ a , 2 .000; 
C e n t r a l , 2 .500; f i n c o r r i e n t e (25 .000) , 
25.000; E s p a ñ o l d e C r é d i t o , 12.500; f i n 
c o r r i e n t e , 31.250; T u d o r , 7.000; C h a d e , 
f i n c o r r i e n t e (10 .000) , 5.000; H i s p a n o 
M a r r . d e G a s , 5.000; M e n g e m o r , 10.000; 
T e l e f ó n i c a , p r e f . , 22.000; o r d . , 118.000; 
G r a n V í a , 4.000; R i f , a l p o r t a d o r , 50 
a c c i o n e s ; f i n c o r r i e n t e , 2 5 ; n o m i n a t i v a s , 
164 a c c i o n e s ; e F l g u e r a , 26.000; f i n c o -
r r i e n t e , 25.000; G u i n d o s , 10.000; P e t r ó l e o s 
55.000; T a b a c o s , 3.000; A n d a l u c e s , f i n 
c o r r i e n t e , 37.500; A l i c a n t e , 2 1 a c c i o n e s ; 
f i n c o r r i e n t e , 300 a c c i o n e s ; N o r t e , f i n 
c o r r i e n t e , 175; a c c i o n e s ; T r a n v í a s de 
G r a n a d a , 5 .000; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , 
45.000; f i n c o r r i e n t e , 137.500; A z u c a r e -
r a s O r d i n a r i a s , 82.500; f i n c o r r i e n t e , 
25.000; C é d u l a s b e n e f i c i a r l a s , 7 c é d u l a s ; 
11 Católicas españoles!! |¡E1 Papa os llama!! 
l Y a n o t e n é i s d i s c u l p a p a r a n o i r a R o m a a t e s t i m o n i a r a S u S a n -
t i d a d v u e s t r a a d h e s i ó n y v u e s t r o c o n t e n t o p o r s u j u b i l e o s a c e r d o t a l y 
e l f e l i z a c u e r d o de L e t r á n ! 
L a J u n t a N a c i o n a l o s p r e s e n t a l a m e j o r o p o r t u n i d a d , p u e s e s i m -
pos ib le en es tos t i e m p o s h a c e r u n v i a j e m á s e c o n ó m i c o y c o n m a y o r e s 
c o m o d i d a d e s . 
A p r o v e c h a d l a o c a s i ó n f o r m a n d o p a r t e e n l a 
GRAN P E R E G R I N A C I O N ECONOMICA A ROMA 
c u y o bi l lete , h o t e l e s m u y b u e n o s , m a n u t e n c i ó n e s p e c i a l , v i s i t a s , p r o p i n a s , 
p a s a p o r t e s , e t c é t e r a , os c u e s t a s ó l o l a m ó d i c a s u m a de 
PES3TAS 355 (toco comprendido) 
i N u e v e d í a s de h e r m o s o v i a j e , q u e n o o l v i d a r é i s J a m á s ! { A c o m p a ñ a d 
a v u e s t r o C a r d e n a l P r i m a d o , q u e r e c i b i r á e n R o m a el C a p e l o C a r d e n a -
l i c i o ; i d c o n v u e s t r o s P r e l a d o s : a y u d a d a v u e s t r a P a t r i a s u m á n d o o s a 
e s t a g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n de p i e d a d ! 
N o t a r d é i s e n I n s c r i b i r o s ; a ú n e s t á n a b i e r t a s l a s I n s c r i p c i o n e s . P e -
d i d I n f o r m e s y fo l le tos e x p l i c a t i v o s a v u e s t r o c u r a p á r r o c o , e n v u e s t r o 
O b i s p a d o o e n la J U N T A N A C I O N A L E S P A Ñ O L A D E P E R E G R I N A -
C I O N E S , I n f a n t a s , 42, M a d r i d , que os los e n v i a r á n g r a t u i t a m e n t e . 
m m m m i m m u bebe ful jar e» í o i ü ek o c i w 
L a J u n t a o r g a n i z a t a m b i é n o t r a s p e r e g r i n a c i o n e s c o n I t i n e r a r i o s m á s 
a m p l i o s y m a y o r e s s e r v i c i o s . P i d a u s t e d i n f o r m e s . 
E x p l o s i v o s , 1.000; f i n c o r r i e n t e (17.500), 
37.500; M e r c u r i o , 5.000; R í o de l a P l a -
t a , 150 a c c i o n e s ; f i n c o r r i e n t e , 25. 
O B L I G A C I O N E S . — C h a d e , 1 .500; S e -
v i l l a n a , o c t a v a s e r i e , 2.500; M a d r i l e ñ a , 
5 p o r 100, 1.000; 6 p o r 1000, 6.500; F e l -
g u e r a , 1928, 21.000; P o n f e r r r a d a , 12 .500; 
N a v a l , 5,50 p o r 100, 500; T r a n s a t l á n t i c a , 
1920, 12.500; A l s á s u a , 12.500; P a m p l o n a , 
20.000; V a l e n c i a - U t i e l , 5.000; V a l e n c i a -
nas , 25.500; M . Z . A , p r i m e r a , 2 o b l i -
g a c i o n e s ; A r i z a s , 10.000; s e r i e F , 15.000; 
G , 48.000; A n d a l u c e s , p r i m e r a , 4.000; 
A n d a l u c e s , g r i s , 1 o b l i g a c i ó n ; A z u c a r e r a 
s i n e s t a m p i l l a r , 2.000; 5,50 p o r 100, 
19.500; C é d u l a s a r g e n t i n a s , 15.000 p e -
sos. 
B O L S A D E B I L B A O 
B I L B A O , 1 7 . — A p e s a r de l a d e s a n i m a -
c i ó n c o n t i n ú a l a B o l s a p r e s e n t a n d o b u e n 
a s p e c t o e n e l n e g o c i o . L a n o t a s a l i e n t e 
d e l d í a c o r r e s p o n d e a V a s c o L e o n e s a s , 
q u e c i e r r a n c o n 60 p e s e t a s de v e n t a j a y 
q u e d a n c o n a c e p t a c i ó n . E l B o l s í n c a t a -
l á n a c u s a u n a o r i e n t a c i ó n de m a y o r fir-
m e z a y s e ñ á l a s e l a r e a c c i ó n de l o s " f e -
r r o s " , e s p e c i a l m e n t e N o r t e s , q u e s u b e n a 
622. L a F e l g u e r a se t r a t ó a 96, p a p e l ; 
C h a d e , a 716; F i l i p i n a s , a 510; H u l l e r a , 
a 138; R í o s , a 261 , y E x p l o s i v o s , a 1.310. 
A p e s a r d e e s t a o r i e n t a c i ó n b u e n a , l a 
B o l s a d e B i l b a o e s t á t o d a v í a i n d e c i s a . 
E n e l g r u p o b a n c a r i o s ó l o se c o t i z ó e l 
B a n c o de B i l b a o , s i n d i f e r e n c i a . E s t á n 
p e d i d a s l a s a c c i o n e s d e l d e V i z c a y a ; H i s -
p a n o t i e n e d i n e r o a 223; R í o s , a 250; U r -
q u i j o , a 290. A ú l t i m a h o r a h a y u n a o f e r -
t a d e p a p e l d e R í o s a 255. 
E n " f e r r o s " s ó l o se o p e r ó e n S a n t a n -
f ^ ^ros d e b e n e f i c i o p a r a ^ n 
l a G e n e r a l M o t o r s , A l f r e d P . S l o a n , h a 
c o m u n i c a d o a l o s a c c i o n i s t a s d e s u S o -
c i e d a d , q u e l a a d q u i s i c i ó n d e l a m a y o -
r í a d e l c a p i t a l d e l a H o p e l o b e d e c e a l 
p r o p ó s i t o de a u m e n t a r e l s u m i n i s t r o d e 
a u t o m ó v i l e s e n e l e x t r a n j e r o , s e g ú n l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l p a í s e n q u e h a y a n 
d e v e n d e r s e . C r e e M r . S l o a n q u e e l m e -
j o r m o d o de a u m e n t a r e l c o n s u m o e n 
l o s p a í s e s f a b r i l e s e s t á e n m o d e r n i z a r 
l a p r o d u c c i ó n d e a u t o m ó v i l e s , y a t r a d i -
c i o n a l e n a q u é l l o s . 
La Compañía financiera y fiduciaria 
"Amus Gari" 
E s t a S o c i e d a d , c o m o se s abe , f u n d a -
d a p o r l a " A r n ú s G a r i " , d e B a r c e l o n a , 
c o m o " h o l d i n g " e s p a ñ o l a , h a p u b l i c a d o 
e l b a l a n c e de s u p r i m e r a ñ o de 1928-
29, e n e l c u a l a p a r e c e u n b e n e f i c i o n e t o 
de 0,97 m i l l o n e s de pe se t a s , e l c u a l p e r -
m i t e e l r e p a r t o d e u n d i v i d e n d o d e l 5 p o r 
100. E s e b e n e f i c i o n e t o r e s u l t a d e s p u é s 
d e l p a g o de 30,601 p e s e t a s d e i m p u e s t o s ; 
71,818 p e s e t a s se d e s t i n a n a l a r e s e r v a . 
S u c a r t e r a p o r u n t o t a l d e 15 ,31 m i l l o -
n e s d e p e s e t a s se c o m p « n e de l o s s i -
g u i e n t e s v a l o r e s : u n d é c i m o e n a c c i o n e s 
d e f e r r o c a r r i l e s ; 27 p o r 100 e n a c c i o n e s 
b a n c a r i a s ; 10 p o r 100 e n a c c i o n e s d e 
e l e c t r i c i d a d y gas , y 3 1 p o r 100 e n i n -
d u s t r i a s v a r i a s . L a C o m p a ñ í a f i n a n c i e r a 
t i e n e , c o m o se sabe , u n c a p i t a l d e 10 
m i l l o n e s y c i n c o m i l l o n e s e n o b l i g a c i o -
dirigido por los PP. MISIONEROS del Sagrado Corazón de Jesús 
E N E L E N S A N C H E D E B A R C E L O N A 
C A L L E DE RÓSELLON, 17S.—Telefono 571 G. 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o y B a c h i l l e r a t o . 
E x t e r n o s , m e d i o p e n s i o n i s t a s e i n t e r n o s . 
D o s c i e n t o s m i l p a l m o s c u a d r a d o s , c o n g r a n d e s p a t i o s y j a r d i n e s . 
Residencia de jóvenes universitarios 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
e l p a p e l . L o s T - # tes t u v i e r o n o f e r t a s a 
624 y d i n e r o a 619. L a s p r o p o s i c i o n e s p a -
r a A l i c a n t e s f u e r o n m u y d i s t a n c i a d a s ; 
R o b l a , p e d i d a . 
D e i n d u s t r i a l e s d e s t a c a l a P a p e l e r a , 
q u e se a p u n t a a f a v o r t r e s d u r o s . E x p l o -
s i v o s e s t á n d e s a n i m a d o s y c e d e n 15 pe -
se tas , q u e d a n d o c o n m e j o r t e n d e n c i a p o r 
e l d i n e r o d e l o s a r b i t r a j i s t a s . R e s i n e r a 
g a n a u n e n t e r o ; T e l e f ó n i c a , p r e f e r e n t e s , 
a b a n d o n a n m e d i o p u n t o . B o d e g a s B i l b a í -
n a s p e d i d a s a 905. 
E n e l e c t r i c i d a d es d o n d e a p u n t a m á s 
l a flojedad. P i e r d e n u n d u r o I b é r i c a s y 
V i e s g o s ; E s p a ñ o l a t i e n e d i n e r o a 210 y 
p a p e l a 212; D u e r o , o r d i n a r i a s , e s t á n 
o f r e c i d a s a 257,50 y l a s c é d u l a s a 10.000, 
c o n d i n e r o a 9.000. 
L a s a c c i o n e s m i n e r a s i n t e r e s a n . G a n a n 
d o s p u n t o s l a s R i f , p o r t a d o r , y c e d e n d o s 
l a s A r g e n t í f e r a s de C ó r d o b a . S e t o l a z a r , 
p o r t a d o r , a b a n d o n a n m e d i o d u r o , e I r ú n 
g a n a n t r e s e n t e r o s . P o n f e r r a d a , p e d i d a 
a 250. 
E l s e c t o r d e n a v i e r a s , i r r e g u l a r ; S o t a 
cede t r e s p u n t o s ; U n i ó n g a n a d o s ; M e -
n e r a r e p i t e y A f r a u o f r e c i d a s a 1.400. 
D e S i d e r ú r g i c a s s o b r e s a l e B a b c o c k , 
q u e a b r e c o n p u n t o y m e d i o d e v e n t a j a 
y c i e r r a g a n a n d o d o s y m e d i o . L a F e l -
g u e r a cede u n c u a r t i l l o ; H o r n o s , p e d i -
d o s a 187 , c o n p a p e l a 1 8 8 ; E u s k a l d u n a 
s o l i c i t a d a s a 7 0 0 y o f r e c i d a a 7 2 0 ; B a s -
c o n i a a 1 .200. 
L o s F o n d o s d e l E s t a d o a p a r e c e n m e -
j o r , d e s t a c a n d o e l I n t e r i o r y e l 4 y m e -
d i o p o r 100. L a s C é d u l a s H i p o t e c a r i a s s u -
f r e n u n l i g e r o d e s c e n s o , y , e n o b l i g a c i o -
nes , p o c o n e g o c i o . 
La General Motors sobre la Hopel 
Se n o s e s c r i b e q u e e l p r e s i d e n t e de 
Exportación americana de productos 
eléctricos 
P u b l i c a d a l a e s t a d í s t i c a o f i c i a l p a r a 
a g o s t o d e l c o m e r c i o n o r t e a m e r i c a n o se 
a c u s a u n a u m e n t o d e l a s e x p o r t a c i o n e s 
d e 4 0 1 m i l l o n e s d e d ó l a r e s e n j u l i o — 
y 381 e n a g o s t o d e l a ñ o a n t e r i o r — a 482 
e n a g o s t o de e s t e a ñ o . L a s i m p o r t a c i o -
nes , p o r e l c o n t r a r i o , c r e c e n e n m e n o r 
p o r p o r c i ó n , y a q u e s u b e n de 353 e n j u -
l i o — o 347 e n a g o s t o d e l a ñ o a n t e r i o r — 
a 377 e n a g o s t o d e es te a ñ o . 
E n t r e l a s p a r t i d a s d e ese c o m e r c i o 
e x t e r i o r , u n a d e l a s m á s i n t e r e s a n t e s 
es l a de l a e x p o r t a c i ó n d e a p a r a t o s e l é c -
t r i c o s , t a l e s c o m o t e l é f o n o s , a p a r a t o s 
d e " r a d i o " , a r m a r i o s f r i g o r í f i c o s , e t c é -
t e r a . E s a e x p o r t a c i ó n p a s a de 53,2 m i -
l l o n e s d e d ó l a r e s e n e l p r i m e r s e m e s -
t r e d e 1928 a 70,7 m i l l o n e s e n e l p r i m e r 
s e m e s t r e d e este a ñ o . E s c u r i o s o q u e 
e s a e x p o r t a c i ó n es, s i n o r e l a t i v a m e n -
t e , a l m e n o s c u a n t i t a t i v a m e n t e , m á s i m -
p o r t a n t e p a r a I n g l a t e r r a , F r a n c i a e I t a -
l i a . 
El dividendo de la Sidro 
N o t i c i a s de B r u s e l a s a n u n c i a n q u e h a 
s i d o p r o p u e s t o e l p a g o de u n 20 p o r 100 
a l a s a c c i o n e s o r d n i a r i a s y p r e f e r e n t e s 
d e e s t a S o c i e d a d . A l a s a c c i o n e s de f u n -
d a d o r c o r r e s p o n d e n 182,80 f r a n c o s p o r 
a c c i ó n . C o m o se ve , , e l d i v i d e n d o es i d é n -
t i c o a l d e l a ñ o a n t e r i o r . 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 18: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E A T 
metros) .—11,45, S i n t o n í a , C n ú n a i J ' ' ^ 
n ó m l c o . S a n t o r a l . Rece tas c u l i n a r ' 
C a m p a n a d a s . P r e n s a . Bo l sa . Bo lsa 1!̂ S•""'12' 
ba jo . P r o g r a m a s d e l día.—1215 ^ ^ 
hora r i a s .—14, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e . , K ^ ' 
rias. C o n c i e r t o v a r i a d o . B o l e t í n m t a* 
g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . B o l s a ^ t0^16" 
j o . I n t e r m e d i o p o é t i c o — 15,25, No t io i *" 
ú l t i m a h o r a . I n d i c e de conferenciad ^ 
C a m p a n a d a s . B o l s a . M ú s i c a de h T" ^ 
20,25, N o t i c i a s de ú l t i m a hora.—22 p 6 — 
n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . Bo l sa . NOPÍI^1'3' 
c i o n a l E s p a ñ o l a . A p r o p u e s t a de l a T T ^ a " 
I n t e r n a c i o n a l de R a d i o t e l e f o n í a do r"Í<5n 
b r a , d e d i c a r á n a E s p a ñ a s u e m i s i ó n d ' 
t a n o c h e las e m i s o r a s de los p a í s e s si **3 ' 
t e s : A u s t r i a , Checoes lovaqu ia , Dinama'611" 
F i n l a n d i a , F r a n c i a , G r a n B r e t a ñ a 
N o r u e g a , Suec i a y S u i z a . " E s p a ñ a " ^ 
t u r a de u n a s c u a r t i l l a s de F . G a r c í a ' s 
c h i z . M ú s i c a de c á m a r a , por los sefi ^ 
F r a n c é s , T o m é , D e l C a m p o y Cassaux "p68 
m e r t i e m p o de l " c u a r t e t o e n " re" ¿ e n 
A r r i a g a ; " C a p r i c h o s r o m á n t i c o s " , c T' 
C a m p o ; p r e s t o d e l " c u a r t e t o en "sol men ^ 
C h a p í . Canc iones , p o r C a r m e n Barea- "P 
r o s a r i o " , V i v e s ; " C i r c e " , C h a p í ; "Amor 
o l v i d o " , P . M a r q u i n a ; " ¡ A s í ! " , T . Ba r r^ 
r a ; " T r e s canc iones d e l m a r q u é s de Sann' 
l l a n a " , S. B a e a r i s s e . C o n c i e r t o de orriu 
t a : " L a p r o c e s i ó n d e l R o c í o en Triana"" 
T u r i n a ; i n t e r m e d i o de "Goyescas", Grana' 
d o s ; " D a n z a d e l m o l i n e r o " . F a l l a ; "Nava! 
r r a " , A l b é n i z - A r b ó s ; " T r i a n a " , Albéniz-A]' 
b ó s . ( E s t e p r o g r a m a s e r á retransmitido" 
p o r B a r c e l o n a y p o r l a s estaciones del E.,. 
t a d o f r a n c é s ) . — 24, C a m p a n a d a s . Noticias 
de ú l t i m a h o r a , s u m i n i s t r a d a s por E L DE-
B A T E . M ú s i c a de b a i l e , orques tas de pa,. 
lermo.—0,30, C i e r r e . 
F r a n c o s 26,50 *2(),53 
L i b r a s 32,84 *32,865 
D ó l a r e s 6,78 *6,7725 
F r a n c o s s u i z o s *1ZO,70 •130,70 
L i r a s i *35,50 *35,50 
B e l g a s *94,30 *94,15 
M a r c o s *1,6175 *1,6175 
E s c u d o s p o r t u g *0,3075 *0,305 
P . a r g e n t i n o s *2,845 *2,84 
C h e c a s *20.20 ' 2 0 , 2 0 
K o r u e g a , s . . „ *1,83 *1,825 
F l o r i n e s ' 2 , 7 2 *2,72 
C h i l e n o s « 0 , 8 0 •0 ,80 
N o t a . — L a s c o t i z a c i o n e s p r e c e d i d a s de 
a s t e r i s c o n o s o n o f i c i a l e s . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 124,25; C o l o n i a l , 128,25; C h a d e , 
7 1 6 ; A g u a s , 236. 
* * * 
B A R C E L O N A , 1 7 — F r a n c o s , 26,25; l i -
b r a s , 32,90; b e l g a s , 94 ,35; l i r a s , 35.60; 
s u i z o s , 130,75; m a r c o s , 1,62; d ó l a r e s , 
6 ,782; a r g e n t i n o s , 2,835. 
N o r t e s , 124,85; A l i c a n t e s , 112,40; A n d a -
l u c e s , 79,40; G a s , 167,75; R i f , 135,50; H u -
l l e r a s , 137,50; F i l i p i n a s , 508 ; E x p l o s i v o s , 
2 6 2 ; H i s p a n o C o l o n i a l , 128,50; R i o P l a t a , 
52 ,25 ; B a n c o C a t a l u ñ a , 113; F e l g ü e r a s , 
96 ,50 ; A g u a s B a r c e l o n a , 238,25; A z u c a -
r e r a s , 70,75; C h a d e s , 718; T r a n v í a s , -125; 
M o n t s e r r a t , 27; G u a d a l q u i v i r , 80. 
A l g o d o n e s . — N u e v a Y o r k . O c t u b r e , 
18 ,58 ; d i c i e m b r e , 18,92; e n e r o , 18,93; m a r -
z o , 19,20. 
L i v e r p o o l . S e p t i e m b r e , 9,95; o c t u b r e , 
9 ,95 ; d i c i e m b r e , 9,99; e n e r o , 9,98; m a r z o , 
10 ,06; m a y o , 10,10; j u l i o , 10,08; s e p t i e m -
b r e , 9,97. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , p a p e l , 188,50; S i d e r ú r g i -
c a M e d i t e r r á n e o , 133; F e l g u e r a s , 96,25; 
E x p l o s i v o s , 1.295; R e s i n e r a s , 5 0 ; P a p e l e -
r a , 210; T e l e f ó n i c a , 105 ,50; o r d i n a r i a s , 
130; B a n c o d e B i l b a o , 2.135; V i z c a y a , B , 
505 ; E u s k a l d u n a , 710; D u e r o , o r d i n a r i a s , 
1 5 5 ; S a n t a n d e r B i l b a o , 675; S o t a , 1.250; 
P e t r ó l e o s , 145; U n i ó n , 250; M e n e r a , 175; 
H . I b é r i c a , 725; S e t o l a z a r , 235; V i e s g o , 
6 5 5 ; R i f , p o r t a d o r , 679. 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s , 376,875; l i b r a s , 123,86; d ó l a r e s , 
25,5550; n m r c o s , 108,50; b e l g a s , 355 ; flo-
r i n e s , 1.024; c o r o n a s suecas , 685; l e í , 15,15, 
f r a n c o s s u i z o s , 492,25. 
B O L S A D E L O N D R E S 
P e s e t a s , 32,8675; f r a n c o s , 123,85; d ó l a -
r e s , 4,8467; f r a n c o s b e l g a s , 34,888; su izos , 
25,1512; l i r a s , 92,685; c o r o n a s suecas , 
18 ,10 ; n o r u e g a s , 18,2062; d a n e s a s , 18,205; 
a u s t r í a c a s , 34,435; florines, 120,9112; m a r -
c o s , 20,3587; pesos a r g e n t i n o s , 47,717. 
B O L S A D E B E R L I N 
A C C I O N E S . — I g f a , 211 % ; D e u t s c h e 
B a n k , 164; B . A . T . ( B a n c o A l e m á n 
T r a n s a t l á n t i c o ) , 100; R e i c h s b a n k , 292 V2; 
N o r d d e u t s c h e r L l o y d , 109 3 /4 . C a m b i o s 
d e l d í a 16. 
( C i e r r e ) 
P e s e t a s , 61 ,92; d ó l a r e s , 4,20; l i b r a s , 
20 ,354; f r a n c o s , 16,44; c o r o n a s checas , 
12,428; m i l r e i s , 0,4975; pesos a r g e n t i n o s , 
I . 759; l i r a s , 21,965; c h e l i n e s a u s t r í a c o s , 
59,095; f r a n c o s su i zos , 80,93. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
A C C I O N E S . — B a r c e l o n a T r a c t i ó n , 
1.945; S i d r o O r d i n , 2.685; S o f i n a , 33.500. 
C a m b i o s d e l d í a 16 . 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 1 7 . — C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a 
C O M P R A L A 
C A S A O B G A Z . ORO, PLATA, PLATINO Y 
C 0 N S T R U C C 
CONSTRUCCION DE OBRAS PU 
CiOS FIJOS, S 
AUMENTOS EN LOS PRESUPUESTOS 
CERTADOS PREVIAMENTE. 
¿No le gustaría a usted vivir en 
una linda casa de campo y poder 
atender sus negocios en Madrid...? 
L a s a l u d d e u s t e d y l a d e s u f a m i l i a s e v e r í a 
m e j o r a d a y c o n s e r v a d a n o t a b l e m e n t e e n l a C I U D A D 
L I N E A L . 
¿Qué vivienda escogería? 
E l c a p i t a l q u e r e p r e s e n t a r í a s u c a s a p r o p i a s e a c r e -
c e n t a r í a p o r l a p l u s v a l í a q u e a d q u i e r e n t o d a s l a s c o n s -
t r u c c i o n e s a l o s p o c o s a ñ o s d e l e v a n t a d a s , s i n c o n t a r 
l a t r a n q u i l i d a d d e v e r s e l i t a r e p a r a s i e m p r e d e l a t i r a -
n í a d e l c a s e r o . 
¿ Cree usted que haya otro motivo 
más imperioso y grato a la vez, que 
ejercitar el ahorro para conseguir su 
hogar y el bienestar de su amada 
familia? 
U n a a l e g r e v i v i e n d a a l a s p u e r t a s d e M a d r i d , c o n s e r v i c i o d e t r a n v í a s , a g u a c a n a -
l i z a d a , l u z e l é c t r i c a , a r b o l a d o , j a r d í n y a l g o d e h u e r t a . . . ¿ N o es e l s u e ñ o d o r a d o q u e 
h a b r á p a s a d o p o r s u m e n t e a l g u n a v e z ? 
L o s t e r r e n o s e n l a C i u d a d L i n e a l y z o n a s u r b a n i z a d a s p o r l a C M U s o n a m p l i o s , 
b a r a t o s , e n t r e 4 3 y 5 9 c é n t i m o s d e p e s e t a e l p i e c u a d r a d o , a p a g a r h a s t a e n 2 4 0 
m e n s u a l i d a d e s , o s e a e n 2 0 a ñ o s , d e s d e 9,40 a l m e s , y se p u e d e n u t i l i z a r l i b r e m e n t e 
d e s p u é s d e p a g a d o e l p r i m e r p l a z o . S o n t a m b i é n t r a n s m i s i b l e s . 
¿Hay acaso terrenos que puedan ofrecer más ven-
tajas y facilidades? 
L a I C M U 




c o n s t r u y e v i v i e n d a s a l c o n t a d o d e s d e 5 .00O p e s e t a s . P a r a l a a d -
q u i s i c i ó n a p l a z o s se a u x i l i a p o r e n t i d a d e s d e c r é d i t o q u e g a r a n t i c e n l a o p e r a c i ó n 
financiera. 
¿Por qué esperar un día más para gozar de su casa. 
le su ho gar 
S i s u c a p i t a l es i n f e r i o r a l p r e c i o d e l a c o n s t r u c c i ó n q u e q u i e r a , p u e d e o b t e n e r l a 
c a s a a p l a z o s , h e c h a a s u g u s t o . N o e s p e r e a r e u n i r f o n d o s p a r a h a c e r l a a l c o n t a d o ; 
p u e d e o c u r r i r q u e u n a e n f e r m e d a d , d e b i d a a l a s p o c a s c o n d i c i o n e s s a l u b r e s d e l a c a s a 
q u e h a b i t e , l e a g o t e l o s a h o r r o s y se q u e d e s i n s a l u d , s i n d i n e r o y s i n c a s a . S i c u e n -
t a c o n l a c a s a p r o p i a d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , e s t a r á a c u b i r t o d e t a l c o n t i n g e n c i a , 
v i v i r á m e j o r , p e r m i t i é n d o l e g a n a r m á s y a d e l a n t a r l a f e c h a de l a p r o p i e d a d a b s o l u t a . 
¿No le gusta alguno de estos modelos? 
P a s e p o r l a s O f i c i n a s d e l a C i u d a d L i n e a l y v e r á o t r o s m u c h o s m á s o se h a r á u n 
a n t e p r o y e c t o , s e g ú n s u s i n s t r u c c i o n e s . 
O F I C I N A T E C N I C A P A R A L A C O N S T R U C C I O N D E E D I F I C I O S P U B L I C O S 
Y P A R T I C U L A R E S E N E S P A Ñ A , B A J O L A D I R E C C I O N D E A R Q U I T E C -
T O S E S P E C I A L I Z A D O S 
I N F O R M E S Y P L A N O S G R A T I S 
C M U C I U D A D L I N E A L 
A P A R T A D O 4 1 1 . — M A D R I D 
h u e r / a 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
F A B R I C A 
M • 1 
M A D R I D 
t a p i c e r í a lu jo . G o y a , 29. T a -
l l e r e s : A y a l a , 45. T e l é f o n o 
51.257. M A N U E L C E R E Z O 
¡ U N B R I L L O ! 
COMO 
DE ESPEJO 
Betún que liutra y 
conserva el calzado 
Ho Acepte Imitaciones 
EN TODOS COLORES 
Depoaitino. EDUARDO SCHIERLOH 
CaJIc Comno de Ciento. 409 Barcelona 
D I A 1 8 . — M i é r c o l e s . — S t o s . J o s é de Cu-
p e r t i n o , c o n f . ; M e t o d i o , ob . ; Sofia, I ré . 
ne , F e r r e o l o , m á r t i r e s ; E u s t o r g i o , Eunie. 
n o , o b i s p o s . T é m p o r a s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de San 
J o s é de C u p e r t i n o , c o n r i t o doble y co-
l o r b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n t a Isabel de 
H u n g r í a . 
C a p i l l a d e l a V . O . T . ( S a n Buenaven-
t u r a ) (40 H o r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a M a j e s t a d ; 10, m i s a solemne con 
s e r m ó n p o r el s e ñ o r S u á r e z F a u r a ; 5, ter-
m i n a l a n o v e n a a S a n F r a n c i s c o , predi-
c a n d o e l m i s m o s e ñ o r y s o l e m n e proce-
s i ó n d e r e s e r v a . 
S a n t u a r i o d e l P e r p e t u o Socorro.—Reti-
r o m e n s u a l p a r a l a s A s o c i a c i o n e s esta-
b l e c i d a s e n e l S a n t u a r i o ; 9, m i s a y plá-
t i c a ; 7, r o s a r i o , p l á t i c a y r e se rva . Dir i -
g i r á es te r e t i r o e l P . A m u r r i o . 
C a p i l l a d e l A v e M a r í a . — 1 1 y 12, comi-
d a s a 40 m u j e r e s c o s t e a d a s p o r don Luis 
R o d r í g u e z y s e ñ o r a m a r q u e s a de Rifes, 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r .—Día 
19. C u l t o s m e n s u a l e s en h o n o r del Pa-
t r i a r c a S a n J o s é ; 8, m i s a de comunión 
g e n e r a l p a r a l a A s o c i a c i ó n , predicando 
d o n M a r i a n o B e n e d i c t o , a c o n t i n u a c i ó n 
e l e j e r c i c i o , t e r m i n a n d o c o n l a imposi-
c i ó n d e m e d a l l a s ^ lo s n u e v o s congre-
g a n t e s . 
* * * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
Los teléfonos de EL D E B A T E 
son ios números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 Y 72805 
LOS ORUJOS DE A C E I T U N A 
t r a b a j a d o s f r e s c o s e n el " A U T O - E X T R A C T O R " P . de 
G r a c i a , d a n a c e i t e s i g u a J e s a los e l a b o r a d o s p o r p r e -
s i ó n . J o s é P . d e G r a c i a , P i y M a r g a l l , 9, M A D R I D . 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
C a s a f u n d a d a e n 1860. C a r b o n e s m i n e r a l e s p a r a a p l i c a -
c i o n e s i n d u s t r i a l e s y u s o s d o m é s t i c o s . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . E x p o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s . 
O f i c i n a s : S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o 15363 y 70716. 
M a t e r i a l i n d u s t r i a l 
Incubadoras "MAWIMOTH" hasta 100.000 huevos 
Criadoras para 500, 1.000 y 1.500 polluelos 
| N I D A L E S R E G I S T R A D O R E S s e -
g u r í s i m o s y s e n c i l l o s . T O L V A S 
C O M E D E R O S p a r a m e z c l a s e c a o 
h ú m e d a o v e r d u r a . B E B E D E R O S 
G E R M I N A D O R A S , e t c . 
T o d o v e r d a d e r a m e n t e i n d u s t r i a l , e x p e r i m e n t a d o en l a 
s e l e c c i ó n a v í c o l a de l a finca " V I L L A N O R A N D O " , q u e 
o f r e c e p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a de 1930: 
, P o l l u e l o s de u n d í a (2.000 
S « o m . M C H O B U p ^ T a T e ' ; meses. 
• R e p r o d u c t o r e s . 
C O R R E S P O N D E N C I A : P r a d o H e r m a n o s , L u c h a -
n a , 8, B i l b a o , o " V i l l a n d r a n d o " , Q u i n t a n a d e l P u e n t e 
( p r o v i n c i a d e P a l e n c i a ) . 
S ó l o c h a p a d e ) 
a c e r o g a l v a n i z a d o \ 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — V a l e r i a n a 
R i c o y , v i u d a , c o n se i s h i j o s , e l m a y o r de 
c a t o r c e a ñ o s , v i v e e n A v e M a r í a , 24, quin-
t o . Se e n c u e n t r a e n u n a s i t u a c i ó n bas-
t a n t e l a s t i m o s a y c a r e c e n de ropas, por 
t e n e r l a s e m p e ñ a d a s . D e b e v a r i o s meses 
de c a s a ( 3 1 - 8 - 2 9 ) . — U n ex c o n g r e g a n t e de 
L o s L u i s e s , 5 ; M . L . ( V a l l a d o l i d ) , 5; Un 
s u s c r i p t o r de E L D E B A T E , 10. T o t a l , 2ü 
p e s e t a s . 
P a r a l a p o b r e A s u n c i ó n A l v a r e z Gon-
z á l e z , c a s a d a , c o n c u a t r o h i j o s , e l mayor 
de d o c e a ñ o s , q u e t i e n e a s u m a n d o en 
el H o s p i t a l y c a r e c e n d e r ecu r sos con 
q u e p o d e r a l i m e n t a r s e ; v i v e n e n Martí-
n e z A n i d o , 25 ( T e t u á n d e l a s V ic to r i a s ' 
( 8 - 9 - 2 9 ) . — E . M . C , 5 0 ; S. S., 12,50. Total, 
75 p e s e t a s . . 
M a t r i m o n i o de l a c a l l e d e Quintanar-
L¿, c o n se i s h i j o s y d o s p a n e n t a s oe 
e d a d . L a esposa, e n f e r m a ( y a h a estaou 
t r e s v e c e s e n e l m a n i c o m i o ) ; u n a peran, 
n a q u e e s t u v o e n b u e n a p o s i c i ó n y noy 
se v e o b l i g a d a a d e s e m p e ñ a r menes ter^ 
m o d e s t o s ( 3 1 - 8 - 2 9 ) . - M . L . ( V a l l a d o l i d ) . o-
U n s u s c r i p t o r de E L D E B A T E , 10. 1°-
t a l , 20 pese t a s . v . 
M a t r i m o n i o de l a c a l l e de Almodovar . 
12, b a r r i o d e l T e r o l , c o n t r e s " ' ^ p 
c o r t a e d a d ; se e n c u e n t r a n e n u n a feitu 
c i ó n a n g u s t i o s a . p o r f a l t a de t r a b a j o . io_ 
n i ñ o s d u e r m e n e n e l s u e l o <ál.-8:;^,(le 
M . L . ( V a l l a d o l i d ) , 5 ; U n s u s c r i p t o r oe 
E L D E B A T E , 10; L . M . C , 50. T o t a l , 7& 
p e s e t a s . _ , . , „ „ A* 
P o b r e v i u d a de l a c a l l e d e l Saht re « . 
s e g u n d o , c o n dos h i j o s , u n o de ¡T y 
t a n t e e n f e r m o , p a d e c e d e ^ medula . > 
e l l a s u f r e r e ú m a a r t i c u l a r ; J" 
m e s e s de c a s a ( 3 1 - 8 - 2 9 ) . - ^ L - ^ a l l a d o 
l i d ) , 5 ; U n s u s c r i p t o r de E L D ü ^ 1 
10. T o t a l , 25 p e s e t a s . ^ 
F a m i l i a de l a c a l l e de N a v a s de x 
l o s a , 7 ( V e n t a s ) , M a r í a Go\da.ra.cen*, <i 
a c a b a de s a l i r d e l H o s p i t a l y " a esw 
c i n c o a ñ o s e n f e r m a ; t i e n e cua , t r0 ' ' - 1 y 
s u m a r i d o se e n c u e n t r a s i n Y ^ Á ^ 
d e b e n c u a t r o m e s e s de c a s a t»-»- • 
E . M . C , 50; S. S., 12,50. T o t a l , <& V 
se tas . _ 23-
F r a n c i s c o d e A . B e l l i d o . 9"! M ma-
T i o n e c u a t r o h i j o s de c o r t a edaa, e 
y o r de d o c e ; l l e v a t r e i n t a y . 0 0 ^ . ^ -
de m á s y su m u j e r se ha. l la in jP0;1 (Va. 
d a d e l p i e d e r e c h o (31 -8 -29 ) .—M. ^- p g , 
l l a d o l i d ) , 5 : U n s u s c r i p t o r 4 ^ , ^ ^ 
B A T E , 10; E . M . C . 50. T o t a l , 7o pese 
N U E V O S C O N S U L E S 
Se h a c o n c e d i d o e l ' ' * é f l u ™ J ^ W -
t u r " a l o s s e ñ o r e s : F r a n c k <f°IU Fer 
le, c ó n s u l de l a G r a n B r e t a ñ a e ^ ^ 
n a n d o P o o , y S e b a s t i á n C a r p í ^ ' V 
h o n o r a r i o de S o l i v i a en C a s t e l l ó n . 
L A P R O P A G A N D A D E L T ü R l S a 
E X T R A N J E R O ?e 
L a " G a c e t a " d e a y e r d i spone ^ de 
a u t o r i c e l a i m p o r t a c i ó n , c o n ^ presos< 
d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s , d e l o s ' r o e0 
f o l l e t o s , ^ a r t e l e s y a n á l o g o s , nes tran-
c o l o r e s , q u e l o s c e n t r o s of icI jM * dc Pr0' 
j e r o s d e t u r i s m o e n v í e n , c o n n n t „ ^ s , 
p a g a n d a , a sus a g e n c i a s c » . roS de 
s i e m p r e q u e los p a í s e s e X t " ' J 0 bene-
p r o c e d e n c i a c o n c e d a n e l 111 arteles f 
ficio a l o s i m p r e s o s , f o l l e t o s , ^ eSpoO-
a n á l o g o s q u e a s u s a g e n c i a s cu ^ 
d i e n t e s e n v í e el P a t r o n a t o JNaci 
T u r i s m o d e E s p a ñ a . 
Nnraatenia, dispepsia hiperdorhídrica y catarros gastrointestmal** 
De oso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644/—Se abona 0,25 por cada casco devueltOt „— 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 
— —, .. .., n-
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
'•ni! m \ m m n n n ? • m \ m \ 11 ntsmi m n rn i!rm Í HÍTÍ I I I i p j j i r T i i t f r i i H i H U l í M r i H m r i i M i i i f i f n iúl 
pstos ftponc^8 » e r e c i b e n 
¿ la A d m i n í » ^ 0 ! 6 ' » de ,SL 
aUÍo-co .u-. i x I ^ B A T . ; . 
e l o m i * m h w . e s q u i n a 
t F u e n o a m » ! q u ' " » c o de 
r u w l » A t o c í m , q u i o s c o 
de Ift í l o r i c t » de Sf t» Bep-
^ H l o . y V * T O P A S l ^ A S 
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A I J V I O N E D A S 
r o M ^ U A v e n t a m u e b l e s , l a -
vabo». í 8 Pesetas ; m e s i l l a a . 
¡7 peaoia.-;; a r m a r i o s , tjescle 
30 y e a e t a » - Tudescos . 7-
AÜTOPIA^O b u e n a m a r c a 
ZÓOO M W l a a , va l e 8 000. Es-
trella, 10. Wateaan? . 
ÁUSÍAÚSO íu t í f t . ' d e Haya, 
bai-nizatío- aü pesetas- Es-
trella, 10. M a t e a a n z . 
C Ó f ^ H Ó N ' a n a c o n a l m o -
hada, 8tí pe se t a s ; m a t r i m o -
nio. 90. y e l l a , W. 
f CÁWA d o r a d a s o m l e f ace-
ro. 60 peaetaa ; m a t r i m o n i o , 
joó. E s t r e l l a . JQ. 
( T o i f W i i Ó B , l i ú i a s . rnesa 
ovalada, « W a » t a p i / a a a » , 
625 p « a e t a s - E 3 ^ " » . i u . 
s IJ'JS T Í i Ó ^ í T deapaghO re-
nacimiento, o c a s i ó n . l.BOU 
pesetas, v a l e 3.000. K a t r e -
• Jla. 
p E S P A C Í I Ó ea t l l o eapaf to l . 
pjucha t a l l a , m p e s e t a » . 
E3trella, 10. Jda tesana . 
A f T W Á ' B I O l u n a a . "caro* 
bronca; c o q u e t a , doa m e i i l -
jiaa, üift. g a t r e l l a , 10, 
CAMAl1*e<'^0• c o i c h ó n y a l -
mohada. 49 pesetas . S a t r e -
lia, i o . M a t e s a n s ^ 
Í B ] 5 | l l > t O t a p t « f t d o . 170 pe-
Betas; a i l l e r i a s d a m a s c o , 226 
pesetas. fllatraUa, 10. 
" S ü B Í P - a m e r i c a n o , 126 pe-
«etaá ; •Ulonea . 85] l i b r e r í a * , 
130, | t e t»e '>a» 10. 
^ ^ . ^ « " á d r t l d o qomedore s , 
Rlcot-aa, deapaobos . m u B -
bles suel tos e c u n ó m l c o s . fija-
t re l l» , 10, doce pasoa A n -
cha. Mateaana^ 
n A S O M B K O S O 1 1 C o m e d o r 
c o mpues to a p a r a d o r , t r i n -
chero, mesa o v a l a d a , s i l l a s 
tapizadas con m u e l l e s , m 4 r -
woles finos, m u y b i e n ba r -
n i aados. m u c h o s b roncea , 
600 pesetas. S a n t a E n g r a -
cia, 65. 
n ^ N C R E l B l ' B H A r m a r l o 
grande h a y a c o n d o s l u n a » 
grandes b i se ladas , p a n e l 
cen t ra l , m u y b i e n b a r n i z a -
do, bronces , 175 pes e t a a. 
Santa E n g r a c i a , 65. 
Tí G A N G A H A r m a r i o h a y a 
c o n bronces , m u y b i e n b a r -
n izado, l u n a g r a n d e b i s e l a -
da, 100 pesetas. S a n t a E n -
grac ia , 65. 
C A M A m a t r i m o n i o d o r a d a 
a fuego, c o n s o m i e r ace-
ro. 165 pesetas. S a n t a E n -
gracia , 85. 
lOJO 1 I n m e n s o s u r t i d o 
muebles t o d a s c lases . I m -
posible c o m p e t i r c o n nues -
tros p rec ios . S a n t a E n g r a -
cia, 66. 
U R G E a l c o b a b r o n c e , co-
m a d or . despacho , t r e s i l l o , 
a r a ñ a s , c u a d r o s . R e i n a , 35. 
A L Q U I L E R E S 
C U A H T O S d e s a l q u i l a d o s d e 
todos p r e c i o s . I n f o r m a c i ó n 
de l a P r o p i e d a d U r b a n a . Co-
lón, 14. 
T I E N D A e c o n ó m i c a c o n i n -
mojorab le v i v i e n d a . C l a u -
dio Coel lo , 126. 
E X T E B I O B E S , t o d o " c o n -
fort", desde 125 pese tas . M a -
ría M o l i n a , 38. 
O F R E C E N S E c u a r t o s des-
alqui lados, l i s t a s pese ta . 
Se rv idumbre p a g a n d o des-
pués . H o r t a l e z a , é l . 
E X T E R I O R , s e i s p iezas , 
b a ñ o , 22 d u r o s . F r a n c i s c o 
Navace r r ada , 12. 
A L Q U I L O h o t e l " c o n f o r t " . 
Cartagena, 50; 325 pesetaa . 
R a z ó n : P o n t e j o s , 2, p r i n c i -
pa l ; d iez a doce. 
I N F O R M A C I O N p i s o s des-
alquilados. A l q u i l a n s e des-
pachos. P r e c i a d o s , 33. 
A L Q U I L O h o t e l d o s p i sos , 
Jardín , e ó t a n o , 65 pesetas . 
' Casa J a r d i n , 14.000 p i e s , dos 
i Pabellones, 55 pese tas . B a -
¡ t r io D o ñ a C a r l o t a . L o a 
| Eduardos. 1 . S e ñ o r G a b r i e l . 
J U N T O G r a n V i a . Casaa 
nuevas ca l les M i g u e l M o y a 
y C o n c e p c i ó n A r e n a l , h a b i -
taciones espaciosas , c a 1 e-
f a c c i ó n c e n t r a l , a scensor , 
baAo, e sca l e r a s e r v i c i o , p r e -
cio 170 a 400 pese tas . T i e u -
das c a l e f a c c i ó n y s ó t a n o , 
a 980 pesetas . R a z ó n : 
^ e m a n f l o r . 2. 
B O N I T O p r i n c i p a l , b a ñ o , 
gas, m i r a d o r , 38 d u r o s . R a -
m ó n C r u z , & 
11 E B M O S Í S I M O S c u a r t o s 
caaa n u e v a , g r a n l u j o , t o -
aos loa a d e l a n t o s m o d e r -
nos. C a s t e l l a n a . 51 d u p l i -
cado. 
C U A R T O S e x t e r i o r e s , her^ 
mosa azotea , 30, 36 d u r o s ; 
a d m i t o o f e r t a s , a scensor , 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , a g u a t o -
aaa horas , s ó t a n o i n m e j o r a -
Ble- G e n e r a l A r r a n d o , 24, 
E q u i n a Z u r b a n o . 
* p £ N D A , m a g n i f i c o s ó t a n o , 
j ^ a m ^ t a c a r g a s . E s p o z y 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S " M i n e r v a " , ó m -
J&UB c o n s t r u c c i ó n s i n r i v a l , 
" ca l idad y r o b u s t e z p i d a n 
« m o a t r a c i o n e a . R e p r e s e n t a -
0n A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
cí A O K E T O f c j , d í n a m o s , m o -
r a s ( a r r e g l o - g a r a n t í z a -
l o s ) , p iezas r e p u e s t o . C e r -
n , 4 i , t a U e r . 
Ü i N ' i ^ . M a r q u e s K i s c a t , 6, 
J a u l a s e e t a n d a s a u o n o m i c a a 
a u t o m ó v i l e s l u j o . A b o n o s , 
med ios abonos , v i a j e s , bo-
d U T e l é f o n o 30928. 
H J á A l - t ü s c u e l a A u t o m u v l l i s -
•a. A l f o n s o X l l , 58. C o n -
l u j i - i o n ¿ m e c á n i c a a u t e m ó 
v i lea. 
A G K N C I A A u t o s A . C. G r a n 
i . u r i smo . A l q u i l e r a u t o m ó v i -
les l u j o p a r a t o d a c lase de 
s e r v i c i o . A y a t a , 
H WWWWWWiÍ Oti Í ' Goo-
d r i c h . P i r e s t o n e , ü o u d y e a r . 
M i c b e l l n , M i l l a r . SeigUer-
l i n , B o y a l , P u n i o p . i n d i a . 
. ; P a r a i ; o ropra r b a r a t o i ! 
Catia A r d i d . G e n o v a . B j t -
¡ l ü í t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
C A L ^ A ^ O S 
C A L C A D O S c r e p é . L o s m e -
j o r e s . Se a r r e g l a n f a j a n de 
g o m a . H e l a t o r e s , 10. 
C O M A D R O N A S 
l ' U O F E S U R A y p r a c t i c a n -
te , M e r v e d e a G a r r i d o . C o n -
s u l t a a ae i a t enc i aa e m b a r a -
aadaa. S a n t a l a a b e l , L A o -
t ó n M a r t í n , 60-
F I L A T E L I A 
P A Q t i - y r K W se l los d i f e r e n -
tes . P i d a n l i s t a gz-ati.s. G á i -
vez . C r u » , l, M a d r i d -
S E L L O » de C i u d a d V a t í c a ^ 
n a , E x p o s i c i o n e s S e v i l l a , 
B a r c e l o n a y S o c i e d a d N a -
c iones . C a r r e r a S a n J e r ó -
n i m o , 36, p a p e l e r í a , M a -
d r i d . 
F I N C A S 
C o í n p i a - v e n i a 
y i N C A i ! » r u s t í c a á y u r b a -
nas, so la res , c o m p r a y v e n -
ta , • ' H i s p a n i a ' , O f i c i n a l a 
m á s i m p o r t a n t e , a c r e d i t a d a , 
A l c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o 
B i l b a o ) . 
( - U N P U A , v e n t a , d e finca» 
j i í , a n a s y r ú a l l o a a . ' I b e r i a 
l u m u b i l i a r l a " . C e n t r o de 
C o n i r u t a c i ó n , e l de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o , PÍ y 
¡Vlargal i . 17, s e g u n d o do re -
uha T e l é f o n o l ü i m . 
V E N T A casa " b ú e F s i t i o , m -
po teca B a n c o 600.000 p ta s . 
l ' a m b i é n c a m b i o p o r so la res 
o ( i n c a r ú s t i c a . E l v a l o r pa -
r a e) c a m b i o , t a t a s a c i ó n d e l 
B a n c o . D i r e c t o p r u p i e t a r i o . 
T e l é f o n o Wm. 
voui'iiA-v^ixia. A g e í~ t e 
roetrtculado. F e d e r i c o Sole r , 
abogado . A l c a l á , 173; t e l é f o -
no 65383. M a d r i d . 
S E R N A c o m p r a a l h a j a s , r e -
lojes , t e l a s , encajes , a b a n i -
cos, m a r f i l e s , b r o n c e s , m i -
n i a t u r a s , m á q u i n a s e s c r i b i r , 
c ó s e r , f o t o g r á f i c a s , p r i s m á t i -
cos, p a ñ u e l o s M a n i l a , m u e -
bles , ob j e to s v a l o r . H o r t a l e -
xa , 0 ( r i n c o n a d a ) . 
i q u i e r e m u u n u a i n e r o p o i 
a i n a j a » , m a n t o n e s de M a n i -
l a y p a p e l e t a s d e l M o n t e , 
e l C e n t r o de c o m p r a p a g a 
m 4 a que n a d i e , tflapoa y M i -
na . 3, e n t r e s u e l o , 
C O M P R O a l h a j a s o r o , p l a -
U n o , p l a t a , p e r l a s , b r i l l a n -
tea, p i e d r a s de c o l o r finas y 
f a l s a s , d e n t a d u r u a a r t i f i c i a -
les, a b a n i c o s a n t i g u o s . P l a -
z a M a y o r . 23} e s q u i n a C i u -
d a d R o d r i g o . 
A L H A J A S , enca je s , a n t i -
g f iedades , p a p e l e t a a M o n t e 
y t o d o o b j e t o d e v a l o r . A l 
T o d o de ü c a s i o n , F u e n c a -
n a l . 46. y H o r t a l e z a , 3. 
C O M P R O p a p e l e t a s M o n t e , 
a l h a j a s , d e n t a d u r a a . P l a z a 
S a n t a C r u z , 7. p l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10708. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n ó -
reo , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , i m -
p o t e n c i a , e s t recheces . P r e -
c i ados , 9. D i e z - u n a . S i e t e -
n u e v e . 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s P l a z a S a n t a C r u z , 
4. D e 8 a 7. 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. E x t r a c c i o -
n e a i n d o l o r a s , d e n t a d u r a s 
s i n p a l a d a r . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S , e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a . P r o f e s o r a d o 
p e r i c i a l . M a t r í c u l a a b i e r t a 
t o d o e l a ñ o . T e x t o s p r o p i o s . 
I n t e r n a d o . F e r n a n f i o r , 4. 
M a d r i d . 
O P O S i C X O M E S a escue las , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f io i a l ea de G o b e r n a o 1 6 n , 
í t a d i o t e l e g r a í i a , T e l é g r a f o s , 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a -
nas , H a c i e n d a , C o r r e o s , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a n a 
( s e i s pese t a s m e n s u a l e s ) . 
C o n t e s t a c i o n e s , p r o g r a m a » 
o p r e p a r a c i ó n ; I n s l l t u t o 
Reus" , P r e c i a d o s , 23. T e n e -
m o s I n t e r n a d o . R e g a l a m o s 
p r o s p e c t o s . 
ACAÍIJUMÍA de M a z a s . E a 
m a s a n t i g u a de J C s p a ñ a , A r -
q u i t e c t o s . I n g e n i e r o s . Seo-
c i ó n le o a c b i l l e r a t o s . V a l -
v e r d e , 22 i t o d a l a oasa > „ 
M a d r i d . P í d a n s e r e g l a m e n -
to s . 
C O N T A B 1 L 1 Ü A D . E s t e n o -
r i t m i a . E n s e ñ a n z a p r o f e s o r 
e s p e c i a l i z a d o , S a n B e r n a r -
do , 114. 
B A C H I L L E R A T O e l e m e n -
t a l y u n i v e r s i t a r i o , e x c l u -
s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r i t a s . 
C lases e spec ia l e s de T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e i d i o -
m a s . A r g e n s o l a , (K 
B A C H I L L E R A T O e l e m e n -
t a l y u n i v e r s i t a r i o . P r o f e -
s o r a d o t i t u l a d o . S a n t a T e -
resa , 2. C o l e g i o . 
A C A D E M I A M e r c a n t i l . C o n -
t a b i i i d a d , c á l c u l o s , t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . A t o c h a , 4 L 
C L A S E S . C é d e n s e l oca l e s 
. r e p a r a c i ó n F a c u l t a d , I n g e -
n i e ros , opos i c iones , E s c r i -
b i r : " E n s e ñ a n z a " . A p a r t a -
d o 4 0 
A C A D E M I A A n g l a d a , p r e -
p a r a c l o n e s p r á c t i c a s B a n -
cos , e s c r i t o r i o s , c á l c u 1 o s, 
c o n t a b i l i d a d , c a l i g r a f í a , i d i o -
m a s , t a q u i g r a f í a . S e ñ o r i t a s , 
V a r o n e s . L e g a n i t o s , 8. 
B A C H I L L E B A T O . C o m e r -
clo o f i c i a l . C o n t a b i l i d a d . 
I d i o m a s . T a q u i g r a f í a . C l a -
ses c o m e r c i a l e s n o c t u r n a s . 
P r a d o . 11. A c a d e m i a . 
F R A N C E S , i n g l é s , e c o n ó -
m i c o s . S a n B e r n a r d o , 73. 
L E O C I O N N E S t a q u l g r á f l -
cas . G a r c í a B o t e ( C o n g r e -
s o ) . O r i g i n a l i d a d , m o d e r n i -
d a d , a r t e , c l a r i d a d , b e l l e s a . 
E S P E C I F I C O S 
L A S s e ñ o r a s q u e s u f r e n l a s 
m o l e s t i a s p r o p i a a de s u se-
xo , u s a n d o l a l o d a a a B e l l o t 
e n c o n t r a r á n u n a l i v i o a sus 
do lo re s y u n r e g u l a d o r d e 
las f u n c i o n e s p r o p i a s de s u 
o r g a n i s m o . V e n t a e n f a r -
m a c i a s . 
« I desea c o m p r a r , v e n d e r o 
p e r m u t a r casas o so ia res , 
d i r í j a s e " F é n i x i n m o b í l í a -
n o " . C r u a , i , t e r c e r o . D e 
seis a n u e v e . 
F I N C A S r ú s t i c a s v e n d o e n 
t o d a E s p a ñ a , J . M . B r i t o , 
A l c a l á . 96, 
V E N T A de so la res y h o t e -
les a p lazos . C o r r a l . A g e n -
te c o l e g i a d o . M o n t e r a , 15, 
F O T O G R A F O S 
1 N E N E S ! G u a p í s i m o s aa-
I e n s i e m p r e r e t r a t á n d o l o s 
C a s a R o c a . T e t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S r e s t a u -
r a n t h o t e l C a n t á b r i c o p o r 
su e s m e r a d i f i i m o t r a t o . P e n -
s i ó n d e s d e s ie te pesetas . 
C r u z . 8. M a d r i d . 
f E N 8 f O N N a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , c a b a l l e r o s y m a -
t r i m o n i o s . T o d o "confor t" , 
M o n t e r a , 53. s e g u n d o . 
P l i l N b i O N D o m i n g o , "con-
f o r t ' ' , m o b i l i a r i o n u e v o , des-
de s i e t e pesetas. M a y o r , 10. 
P E N S I O N G o l m a y , p rec ios 
m ó d i c o s , m a t r i m o n i o s , f a m i -
l i a s , a m i g o s , " c o n f o r t " . A v e -
n i d a D a t o , 8. 
P K N s i l U N d e s ü e 8,60, "con-
f o r t " , s e l ec to m e n ü , espe-
c i a l f a m i l i a s . P r í n c i p e , 17. 
" R O M E R O " , G r a n V í a , e d i -
flcio F o n t a l ba, l u jo so , i n -
c r e í b l e , ocho pese tas c o m -
p l e t a . 
I 1 U X E L S u d a m e r i c a n o . Re-
ba j a s s ace rdo te s , es tab les , 
f a m i l i a s r e l i g i o s a s . P e ñ a l -
ver , 7 ( G r a n V í a ) . 
P E N S I O N E s p a ñ o l a . G a b í -
ne tes e x t e r i o r e s , h a b i t a c i o -
nes i n d e p e n d i e n t e s , b a ñ o , 
t e l é f o n o , t r a t o i n m e j o r a b l e , 
desde c inco pesetas , M a d e -
r a , 9, s egundo . 
P E N S I O N M o d e m e . U n i c a 
casa p a r a m a t r i m o n i o s , f a -
m i l i a s . San S e b a s t i á n , 2, 
s e g u n d o c e n t r o d e r e c h a . 
P E N S I O N N o r t e a m é r i c a a 
t o d o " c o n f o r t " , p e n s i ó n des-
de o c h o pese tas . L a r r a , 0. 
H A B I T A C I O N dos a m i g o s , 
p e n s i ó n seis pese tas , t e l ó -
f o n o , b a ñ o . A l b u r q u e r q u e , 
5. p r i n c i p a l c e n t r o d e r e c h a . 
P E N S I O N S a n c h o , p r ó x i -
m a a l a P u e r t a d e l S o l . 
P e n s i ó n e c o n ó m i c a . B o l -
sa, 1 ^ 
H O T E L I b e r i a . A r e n a l , 2. 
H a b i t a c i o n e s dos c a m a s ; 20 
d u r o s m e n s u a l e s , 
C A S A p a r t i c u l a r , c a t ó l i c a , 
a d m i t e c a b a l l e r o , p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a , J a c o m e t r e z o , 84, 
s e g u n d o . 
P E N S I O N " c o n f o r t " desde 
o c h o pesetas , b a ñ o . N a r -
v á e z , 19. " M e t r o " G o y a . 
M A T R I M O N I O S , s i ñ o r a a 
so las , e x c e l e n t e t r a t o . P e n -
s i ó n d e l C a r m e n . F u e n c a -
r r a l , 33. 
R E C I B I R I A d o s e s t u d í a n -
t e s h o n o r a b l e s . v i g i l a n d o , 
i n f o r m a n d o p a d r e s c o n d u c -
t a . E s c r i b i d : Sace r d o t e. 
A p a r t a d o 40. 
P R E C I S O h u é s p e d e s e s t a -
b les , p r e f e r i b l e e m p l e a d o s ; 
i n f o r m a r á n , S a n t a E n g r a -
c i a , 56. P l a t e r í a . 
H A B I T A C I O N con . C a r r e -
r a S a n J e r ó n i m o . 33, s e g u n -
d o ; b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f ac -
c i ó n , ascensor . 
" R O M E R O " , G r a n V í a , e d i -
ficio F o n t a l b a , lu joso , i n -
c r e í b l e , nueve pese tas c o m -
p l e t a . 
P A R A sacerdotes , seg la res . 
P e n s i ó n desde seis pesetaa. 
M o n t e r a , 18, s e g u n d o . 
L I B R O S 
I N M E J O R A B L E O r t o g r a f í a 
y p r á c t i c a s d e l I d i o m a es-
p a ñ o l . H i g í n i o B u l l ó n . C á -
ceres . 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S d e e s c r i b i r , v i -
s ib les , t o d a s m a r c a s , desde 
225 pese t aa ; p r e c i o s s i n c o m -
p e t e n c i a , a b o n o s , acceso r ios , 
c i n t a s . S a n t a I s a b e l , 2 ; t e -
l é f o n o 73678. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , o c a -
s i ó n , t o d a s m a r c a s , l a casa 
m á s s u r t i d a ; n o c o m p r a r s i n 
v e r p rec ios , L e g a n í t o s , 1, y 
C l a v e l , 13. V e g u l l l a s . 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n S í n g e r , desde 60 pe -
setas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C a -
s a S a g a r r u y , V c l a r d e , 6. 
M U E B L E S 
? » O V I A S : A l l ado de " E l 
I m p a r c i a l " . D u q u e d e - A l -
ba , 6, m u e b l e s b a r a t í s i m o s , 
i n m e n s o s u r t i d o e n c a m a s 
d o r a d a s , m a d e r a , h i e r r o . 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c e d i m í e n t o s m o d e r n o s , 
t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
P r a d o , 16. 
R R V J U L A S , b a r ó m e t r o s , 
t e r m ó m e t r o s , l u p a s , m i c r o s -
cop ios . V a r a y L ó p e z . P r í n -
c ipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
í j E S O R I T A S . P e r f e c t a o n -
d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ; g a r a n -
t i z a d a o c h o meses, 25 pe-
se tas , c o n f e c c i o n a d a e n dos 
l l o r a s . D o m í n g u e z , p e l u q u e -
ro e s p e c i a l i z a d o . M i S a l ó n " . 
T o l e d o , 8. 
P R E S T A M O S 
A G E N T E so lven te , m a t r i -
c u l a d o , desea r e l a c i o n a r s e 
c o n c a p i t a l i s t a s p r e s t e n di-^ 
ñ e r o h i p o t e c a s , g r a n d e s g a -
r a n t í a s . E s c r i b i d ; J u a n O r -
t i z , M a r t í n e z M o l i n a , 83. 
J a é n . 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O V l v o m i r , A l c a l á , 78, 
M a d r i d . C o r t e s , 820, B a r -
c e l o n a . C a l i d a d , s u r t i d o , no-
vedades en m a t e r i a l e s , ac-
cesor ios , r ecep to res . 
R E G A L O a p a r a t o r a d i o de 
l á m p a r a s c o m p r á n d o m e los 
acceso r ios a p rec ios c o r r i s n -
tea. R a d i o P o p u l a r , D e s e n -
g a ñ o , 14, A v i s o s t e l e f ó n i -
cos 17410. 
E L m e j o r r e c e p t o r c o r r i e n -
t e a l u m b r a d o , a l t a v o z c o m -
p l e t o , 32 d u r o s . M a r q u é s 
S a n t a A n a , 19. E n r i q u e . 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s , 
H e c h u r a t r a j e . G a b á n , 60 
pese tas . H o r t a l e z a , 9, se-
g u n d o , 
T R A B A J O 
O f e r t a » 
N O D R I Z A S m o n t a ñ e s a s y 
c a s t e l l a n a s c o l o c a m o s . C o -
l ó n , 14. 
L I C E N C Í A DOS E j é r c i t o : 
S m p l e o s p a r a so ldados , ca-
bos, s a r g e n t o s , c e r t i f i c a d o s 
Pena les . I n f o r m e s g r a t i s . 
U n i c o que puede . d e m o a t r a r 
t e n e r 2.00Ü co locados . Cen-
t r o G e s t o r . M o n t e r a , 20. 
b E H V i i i l i M M U f c ; r e spe tuosa 
f a c i l i t a m o s . C o l ó n , 14. C o n -
t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . T e l é f o -
no 19600. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . E l 
d í a 30 d e l a c t u a l s a l en a 
p r o v i s i ó n 3.000 d e s t i n o s con 
u n s u e l d o a n u a l de 2-5000 a 
3.000 pese tas . S i q u e r é i s ob-
t e n e r u n o de estos d e s l i n o s 
m a n d a r h o y m i s m o e l do-
c u m e n t o m i l i t a r q u e po-
s e á i s a l C e n t r o I n f o r m a t i -
v o , e l c u a l se e n c a r g a de 
h a c e r o s todos los t r á m i t e s 
n e c e s a r i o s . V e n t u r a V e -
g a . 19. 
t u M P L K O a p a r a i iuenc iauu t . 
E j é r c i t o . I n f o r m e s , c o n s u l -
l a s . P r e s e n t a c i ó n e x p e d i e n -
tes. C o l ó n , 14. C o n t r a t a t h ó n 
s e r v i c i o s . 
ttSKCANÜüRAFOS, I n s t i t u -
t r i c e s , p ro feso res , c o n t a b l e s , 
s e c r e t a r l o s , a d m i n i s t r a d o r e s , 
g e s t l o n a m o s co locac iones , 
C o l ó n . 14. C o n t r a t a c i ó n ser-
v i c i o s . 
C i á N T B O de co locaos 
14.200 co locados , casa I - .A-
d a d a 1916. C o l ó n , 14. 
P O U T E I U A S , d e p e n d i e n t e s , 
a m a s g o b i e r n o , s e ñ o r a s c o m -
p a ñ í a , c h o f e r a , c o b r a d o r e s , 
o r d e n a n z a s , g e s t i o n a m o s co-
locac iones , con a b s o l u t a se-
r i e d a d . C o l o n , 14. C o n t r a -
t a c i ó n s e r v i c i o s . 
N E C E S I T O d e p e n d i e n t e 
m o s t r a d o r c o n r e f e r e n c i a s . 
C o n d e P e ñ a l v e r , 6, p o r t e -
r í a . 
D E S E O p r o p a g a n d i s t a s no-
v e l a s res iden tes p u e b l o s , 
a ldeas , g r a n d e s c o m i s i o n e s . 
E s c r i b i d : J u l i á n F u e n t e s . 
A n t o n i o L e y v a , 16. M a-
d r i d . 
D E S E O m u c h a c h a f o r m a l 
p a r a t o d o , buenos I n f o r m e s . 
S a n t a T e r e s a , 2. C o l e g i o . 
S E n e c e s i t a c o c i n e r o p a r a 
casa r e l i g i o s a , I n ú t i l p r e -
s e n t a r s e s i n r e f e r e n c i a s i n -
m e j o r a b l e s . G e n e r a l P a r d i -
ñ a s , 31, I n f o r m a r á n ; d e dos 
a c u a t r o . 
C O C I N E R A S : D a r é i s d o co-
m e r p o r poco d i n e r o c o m -
p r a n d o p o r t r e i n t a c é n t i -
m o s u n a e n t r e g a de " L a 
P e r f e c t a Coc ine ra" . M a d r i d -
P a r í s . S e c c i ó n de m e n a j e , 
s ó t a n o . 
S E S O R E S sacerdotes , p r o -
p o r c i o n a m o s t o d a c lase ser-
v i d u m b r e . I n f o r m e s y ga -
r a n t í a s . P r e c i a d o s , 33. 
O F R E C E S E p r o f e s o r P r 1- ! 
m e r a . S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
pocas p r e t e n s i o n e s : J u a n 
E s p e j o . C a l l e A n t o n i a S á n -
chez, 19. P e r e j i l e r a , V e n t a s . 
N E C E S I T O c o c i n e r o p a r a 
i n t e r n a d o d e 200 a 220 pe r -
sonas . J o v e n , c o n o c e d o r o f i -
e i o . E s c r i b i d c o n d i c i o n e s . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n r e f e -
r e n c i a s . J . T . G e n e r a l P a r -
d i ñ a s , 25, c u a r t o i z q u i e r d a . 
D e m a n d a s 
M A T R I M O N I O , u n h i j o , de-
sea p o r t e r í a , c o b r a d o r , o r -
d e n a n z a . B a r c o . 13, b a j o . 
V I A J A N T E l l e v a r l a c a s a 
s ó l o c o m i s i ó n E s p a ñ a - A m é -
rica. A p a r t a d o 208, M á l a g a . 
O F R E Z C O 2.500 pese tas p o r 
e m p l e o fijo, o f i c i a l o e n t i -
d a d s o l v e n t e , Ca racas , 8. 
R o m u a l d o . 
O F R E C E S E b u e n a c o c i n e -
r a p a r a b u e n h o t e l p a r t i -
c u l a r . Sue ldo 100 pese tas . 
T e l é f o n o 50600. 
O F R E C E S E c o c i n e r a , m u -
c h a c h a p a r a t o d o , donce -
l l a . I n s t i t u c i ó n C a t ó 1 i c a. 
H o r t a l e z a , 4 1 . 
•» I p F E e j e r c i t o , c o n g a r a n -
t í a s , o f r é c e s e a p o d e r a c l ó n , 
s e c r e t a r í a , a d m i n i s t r a c i ó n , 
c a r g o a n á l o g o . A p a r t a d o 
co r reos 8.070. 
M A E S T R A N a c i o n a l se 
o f r ece p a r a c o l e g i o o p a r -
t i c u l a r . I n f o r m a r á , s e ñ o r 
c a p e l l á n de l a V i r g e n d e l 
P u e r t o . 
¿ O V E N c u l t o , t i t u l a d o , 
p r á c t i c o negoc ios , c o n t a b i -
l i d a d , c o r r e s p o n d e n c i a , f r a n -
c é s , o f r é c e s e h o r a s l i b r e s . 
E s c r i b i d : C o n t a b i l i d a d , L a 
P r e n s a . C a r m e n , 18. 
O F R E C E S E p a r a p o r t e r í a o 
g u a r d a finca M a d r i d o p r o -
v i n c i a s . M a t r i m o n i o s i n h i -
j o s con i n f o r m e s . B a r z ó n ; 
S a n t a C l a r a , 8, p o r t e r í a . 
N U R S E c o n d i p l o m a de l a 
E s c u e l a de F r l b o u r g ( S u i s -
se) , m u y e x p e r i m e n t a d a, 
b u s c a s i t u a c i ó n en M a d r i d , 
d i r i g i r s e E s c u e l a de N u r -
ses, C h a t e a u de B e r t i g n y , 
F r l b o u r g , que d a r á l as m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s . 
T R A N S P O R T E S 
M U D A N ZAS 20 pese tas . 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s , 3. T e l é -
f o n o 14834, 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A M O S loca les y 
e s t a b l e c i m i e n t o s , r a p i d e z y 
r e s e r v a . C o l ó n , 14. C o n t r a -
t a c i ó n s e r v i c i o s . 
N E t i O ü l O n é n e r o s p u n t o , 
a c r e d i l a d l s i m o , ú n i c o en 
M a d r i d , t r a s p a s o . H e r m o a i -
l l a , 83. 
S E t r a s p a s a a c r e d i t a d a p e n -
s i ó n ( G r a n V í a ) . I n f o r m a -
r á n : M o n t e r a , 53. s egundo . 
V A R I O S 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g i o s a s . V i c e n t e T e n a . F r e s -
q u e t , 3, V a l e n c i a , T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 12312. 
A B O U A U O . A s u n t o s c i v i l e s , 
c r i m i n a l e s , m e r c a n t i l e s . A n -
t i c i p o g a s t o s . C o n s u l t a eco-
n ó m i c a . C a v a B a j a , 16, t a r -
des . 
. J O K D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
b a n d e r a s , espadas , g a l o n e s , 
c o r d o n e s y b o r d a d o s d é u n í . 
f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . 
ASUNVOQ j u d i c i a l e s , t es -
t a m e n t a r l a s , a n t i c i p o gas -
tos , a b o g a d o ; c o n s u l t a c i n -
co pese tas ; s e l a a o c h o . 
M o n t e r a , 20. 
C E D O i n s t a l a c i ó n h o r n o s 
p r o p i o s q u í m i c a o f u n d i -
c i ó n . A y a l a , 3, p o r t e r í a . 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , ca -
b a l l e r o . R e f o r m o , l i m p i o , l i -
ñ o . V a l v e r d e , 3. T e l é f o n o 
19903. 
G R A N J A p r ó x i m a M a d r i d 
c o n s e i s c i en t a s g a l l i n a s , 
t r a s p a s o , b a r a t í s i m a . A p a r -
t a d o 8.072. 
¿ " D T C I O Ñ E S b a r a t í s i m a s , 
p i a n o s de a l q u i l e r e c o n ó m i -
cos. C a s a F u e n t e s , A r e -
n a l , 20. 
C O Ñ A C de Je rez . H i l e r a s , 
16. T e l é f o n o 10422. 
T A . M i ' O N E S p a r a m á q u i -
n a s e s c r i b i r , abonos , r e p a -
r a c i o n e s . C a s a V i c t o r i a . 
H o r l a 1 eza, 64. T e l é f o n o 
12431. 
C O N S T R Ü C C I O Ñ , r e p a r a -
c i ó n a p a r a t o s r a d í o s , g r a -
m o l a s e l é c t r i c a s . T a l l e r e s 
R a d i o - T é c n i c o s A r l a s . M a -
d e r a . 61, p r i m e r o . 
A U O G A O O . C o n s u l t a e c o -
n ó m i c a . T r e s a c i n c o . S a n t a 
E n g r a c i a . 109. 
C E D O h a b i t a c i ó n j a r d í n , 
dos pe r sonas , con , s i n . F r e n -
t e J u a n P é r e z Z ú ñ i g a . M a r -
q u é s P o r t u g a l e t e , 3. C i u d a d 
L i n e a l . 
R E F O R M A , t e ñ i d o , l i m p i e -
z a s o m b r e r o s s e ñ o r a , c a b a -
l l e r o , b a r a t í s i m o . S a l u d , 9. 
C H O C O L A T E s i n h a r i n a , 
c o m p u e s t o s o l a m e n t e de ca -
cao y a z ú c a r . C u a t r o , c i n -
c o y seis pese tas , p a q u e t e 
460 g r a m o s . M a n u e l O r t l z , 
P r e c i a d o s , 4. 
S, R . V . C. F a l t a p e r s o n a l 
p a r a el d í a 20 p o r l a m a -
ñ a n a . 
V E N T A S 
P I A N O S G o r s k a l i m a n n , B o -
s e n d o r f e r , E h r b a r , A u t o p i a -
nos . O c a s i ó n , b a r a t í s i m o s . 
A r m o n i u m s M u s t e l . M a t e -
riales. R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a , 3. 
C U A D R O S , m e j o r s u r t i d o 
C a s a Roca , C o l e g i a t a , 1 L 
M o l d u r a s , g r a b a d o s , o l e o g r a -
f í a s . 
O U A D H U S a n t i g u o s , m o d e r -
nos , ob j e to s de a r t e . G a l e -
r í a s F e r r e r e » . E c h e g a r a y , 27. 
L A M P A R A b c i n c o b u j í a s 
g a r a n t i z a d a s a 1,05. r e s u l -
t a d o s u p e r i o r a l a s c o n o -
c i d a s b a s t a h o y . U n i c o d e -
p o s i t a r l o : O r u e t a , A b a d a , 
15. M a d r i d . 
V E N D O todos los m u e b l e s 
p o r de shace r casa, c o m e -
d o r , t r e s i l l o , c u a d r o s , so-
b e r b i o m u e b l e I s a b e l í n o , 
o t r o s . R a m ó n C r u z , 83; c i n -
co-ocho. 
L I N O L E U M . Pe r s i anas . 
G r a n s a l d o m i t a d p r e c i o . Sa-
l i n a s . C a r r a n z a , 5. T e l é f o n o 
32370. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
n ios , v i o l l n e s . b a r a t í s i m o s , 
p lazos , a l q u i l e r , c a m b i o . C a -
sa C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
V E N D O l á m p a r a c r i s t a l y 
b r o n c e v e i n t i c u a t r o b r a « o s . 
once a c a t o r c e . C a s t e l l ó , \¡i. 
e n t r e s u e l o . 
l i O L S I L L O S p rec iosos , ba-
r a t l s l m o a , m e d i a s , s o m b r i -
l l a s , a b a n i c o s . S á n c h e z Sie-
r r a . F u e n c a r r a l , 48. 
C A M A S do radas , g r a n s u r -
t i d o y m á s b a r a t a s q u e f á -
b r i c a . D e s e n g a ñ o , 20 ( e • > 
q u i n a B a l l e s t a ) . 
M U E B L E S de t o d a s c l a ses ; 
a r m a r l o s , comedore s . Des-
e n g a ñ o , 20 ( e s q u i n a B a 
t i e s t a ) . 
S O M I E R S ace ro V i c t o r i a , e l 
m á s h i g i é n i c o y f u e r t e , Jo -
s é P u e n t e . M a d r i d . 
V E N D O e s t u f a gas , f a r o l 
m o r u n o , e s p i n g a r d a s y o t r o s 
efec tos . C l a u d i o Coe l lo , 126. 
V E N D E S E p i a n o y a r m a -
r i o . M a r t í n de lo s H e r o s , 
67, g u a r d a m u e b l e s ; de o n -
ce a u n a . 
AI A N T O N E 8 do M a n i l a , 
m a n t i l l a s , pe inas y a b a n i -
cos, l o s m a y o r e s s u r t i l o s . 
las m e j o r e s c a l i d a d e s y p r e -
cios. C a l a t r a v a . 9. P r e c i a -
dos, 60. 
A U T O P I A N O S , r o l l o s , p i a -
nos , g r a m ó f o n o s , d iscos , ú l -
t i m a s novedades . O l i v e r . 
V i c t o r i a , 4, 
L I M P I A B A B R O S y pasos 
de coco p a r a p o r t a l e s f o r -
m a s y m e d i d a s q u e se de-
seen, t a p i c e s sa ldo , 11,90. 
H o r t a l e z a , 98. T e l é f . 14224. 
L E N T E S , g a f a s , r e f o r m a s . 
A r r o y o . B a r q u i l l o , 9. 
E S T E R I L L A S c h i n a s , p r e -
ciosos d i b u j o s . C a r p e t a s c o -
co, t o d o s t a m a ñ o s , í i m p l a -
b a r r o s y pasos p a r a p o r t a -
les. J o s é M á s . H o r t a l e z a , 08, 
T e l é f o n o 14224. 
A U T O P I A N O S , p i a n o s , 
n u e v o s y o c a s i ó n , v e n t a , 
a l q u i l e r , c o m p r a , p l a z a Sa-
l e s a s , 3. T e l é f o n o 30996. 
G a s t ó n F r l t s c h , a f i n a d o r , 
r e p a r a d o r . 
C A S A A r y m a , C a r m e n . 28. 
M a d r i d - M e d a l l a s . R o s a r l o s . 
C r u c i f i j o s . B e n d l t e r e a . P l a -
cas a r t í s t i c a s r e l i g i o s a s . F a -
b r i c a c i ó n p r o p i a . , 
D I SCOS n u e v o s c o m p l e t a -
m e n t e , m i t a d p r e c i o c a t á -
1 ogo. D e s e n g a ñ o , 20. 
E N m i l pese tas v e n d o dos 
r i c a s s i l l e r í a s a n t i g u a s . A r e -
n a l , 2. 
C A M A S t u r c a s , h i e r r o , c o n 
c o l c h o n e t a 35 pese t a s ; ca -
m a s d o r a d a s m a t r i m o n i o , 1 
e x í j a n l a s c o n l a r g u e r o s , 150 ; 
pese tas , V a l v e r d e , 8, r l n c o - ' 
n a d a . 
P I A N O S v e n t a y a l q u i l e r , 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . P r í n c i -
pe, 22, e n t r e s u e l o . 
S O M B R E R O S c a b a l l e r o , se^ 
ñ o r a . R e f o r m a , l i m p i e z a , 
t e ñ i d o . E c o n ó m i c o . V e l a r -
de, 10 d u p l i c a d o . 
R E C E P T O R E S e l e c t r i f i c a -
dos W a r n e r . R a d i o V i v o m i r . 
A l c a l á , 73, M a d r i d , C o r t e s , 
620, B a r c e l o n a . 
P L U M E R O S , p a s p a r t u s , es-
p o n j a s y g a m u z a s p a r a a u -
t o m ó v i l e s . C h a n c l o s p a r a c o -
che ros . C a s a C a s t é l l s . P l a -
z a H e r r a d o r e s , 12. T e l é f o -
n o 11666. 
S i O I O F R E 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l azos 
F U E N C A R R A L . r.i. 













L i b r i t o d o b l a d o , 125 h o j i t a s , 2 5 c é n t i i a p a , M 
L i b r i t o e s t u c h e , 7 5 h o j i t a s , 1 5 c é n t i m o s , H 
B l o k , e s c u d o , u n a p e s e t a . W 
M a r c a n ú m e r o 1.074, r e g i s t r a d o e n E s p a ñ a . E l J E A N m á s a n t i g u o y e l s o l o H 
r e g i s t r a d o y r e c o n o c i d o c o m o l e g i t i m o e n l a o f i c i n a i n t e r n a c i o n a l d e B e r n a . M 
E l J E A N p r i m e r a m e n t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o e n E s p a ñ a y e n t o d o e l m u n - ^ 
d o y c o n s e c u e n t e m e n t e , e l ú n i c o q u e n a s i d o i m i t a d o . D e c a l i d a d , c o m - M 
b u s t i b i l i d a d y e n g o m a d o n u n c a i g u a l a d o s . M 
D ' A R G Y - PARÍ G A S T O N 
POBO M - S W R E EL HEJOB 
G a b a r d i n a s - : -
T r i n c h e r a s d e 3 y 4 t e l a s 
e s - p l u m a s i n g l e s e s 
s a m e d i < 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
C A M A S d o r a d a s . V i s i t a r n o s 
los ú l t i m o s y a q u í c o m p r a -
r é i s . V a l v e r d e , 1. F á b r i c a , 
e s q u i n a D e s e n g a ñ o . 
A R M A R I O S l u n a , 80 pese-
tas . M u e b l e s t o d a s clases, 
b a r a t í s i m o s . V a l v e r d e . 8, 
r i n c o n a d a , 
C A M A S d o r a d a s , s o m i e r 
acero , desde 60 pese tas . C a -
sa de l as C a m a s , T o r r l -
j o s , 2, 
C A M A S desde 25 a 1.000 
pese tas . C a s a de l as C a -
m a s . T o r r i j o s , 2. 
C A M B I O , e e m p r o , v e n d o 
discos , g r a m o l a s , g r a m ó f o -
nos . D e s e n g a ñ o , 20. 
« i í í A M Ó L A e l é c t r i c a " o c a-
s i ó n , p r o p i a p a r a "bar", 
D e s e n g a ñ o , 20, 
B C L A U D I O C O E L L O , 59. P r ó x i m o a A y a l a , M a d r J d . 
L o c a l e x p r o f e s o , de c i n c o p i sos , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s , p a r a I N T E R N O S y E X -
T E R N O S de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . B a c h i l l e r a t o e l e m e n t a l y u n i v e r s i t a r i o , C o m e r c i o , 
D e r e c h o y C o r r e o s . A b u n d a n t e m a t e r i a l c i e n t í f i c o p r o f e s o r a d o c o m p e t e n t e , f o r m a n -
do p a r t e d e lo s T r i b u n a l e s de e x a m e n . M á s d e l 90 p o r 100 a p r o b a d o s en j u n i o e n el 
u n i v e r s i t a r i o y e l e l e m e n t a l , c o n e l 60 p o r 100 de s o b r e s a H e n t e s e n e l e l e m e n t a l . 
¿ u u i m u i i i i m i i m m u m m H m u n n u i m i u m ^ ^ 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
m e r c í o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s . 
E L S E Ñ O R 
D O N J U A N M A R I A 
e le ! V a l l e y A n g e i í n 
F a l l e c i ó e l 19 d e sep-
t i e m b x ' e d e 1873 
R » i . P . 
L a s m i s a s q u e se 
c e l e b r e n e l d í a 19 d e l 
c o r r i e n t e e n l a i g l e s i a | 
p a r r o q u i a l de S a n t a 
C r u z , d e e s t a C o r t e , jÜ 
p o r l o s s e ñ o r e s s ace r -
d o t e s a d s c r i t o s a l a 
m i s m a , s e r á n a p l i c a -
d a s p o r e l e t e r n o des -
c a n s o d e l a l m a de d i -
c h o s e ñ o r . 
S u h i j o , d o n J o s é 
E d u a r d o d e l V a l l e , y 
d e m á s p a r i e n t e s , r u e -
g a n a s u s a m i g o s se 
a i i - v a n e n c o m e n d a r l e 
a D i o s . ( 7 ) 
^ 3 ! n i i ¡ M ( M H H ! i i i H n i ! n i i n H ! u n n i i i 9 n E i i i n s i i n n i s i i n i i n u E U ! ! i H n i s i n i i ( i n H ; n i { i i ; i n ! ! r i i ^ 
B , C O R T E S , V a l v e r d e , 8, 
p r L m e r o . T e l é f o n o 10905. 
P R E P A R A C I O N P A R A I N G R E S O , Y D E A S I G N A T U R A S D E L A 
F A C U L T A D D E C I E N C I A S . I N T E R N A D O . N I C A S I O G A L L E G O . , i . 
o * 
G e n e r a l M o t o r s P e n i n s u l a r , S . A . 
C M t T t t O t B T . B A B O O E T T E . W O T m C . O L D S M O M U . O A C U M O . HTItCR . I * S l l t t » . T M U H k U . C U H I L A C . C U O O K U B M. C. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
¿Sufre usted del ESTOMAS0? 
T O M E 
A C A D E M I A C A N T O S 
S A N B E R N A R D O , 2. M A D R I D 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A 3 P £ S E T A S 
hm la W M mmm mm]. era* premio; 
Malla tig oro m Ii l^mm ii ülilens te Me* 
M a H r í d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 9 5 D E B A T E M i é r c o l e s 1 8 d e s e p t í e m H r e d e l 9 2 r 
C o i n c i d e l a p n ó x i m a " S e m a n a C a -
t e q u í s t i c a " q u e v a a c e l e b r a r s e e n C a -
l a t a y u d , p o r i n i c i a t i v a d e l s e ñ o r O b i s -
p o d e T a T a z o n a , d o c t o r G o m a , c o n 
u n a i n t e r e s a n t e r e f o r m a q u e l o s O b i s -
p o s c a t ó l i c o s d e I n g l a t e r r a e s t á n i n -
t r o d u c i e n d o e n l a e n s e ñ a n z a d e l C a -
t e c i s m o . 
E l ^P . D r i n k w a t e r , i n s p e c t o r d i o c e -
s a n o e n l a a r c h i d i ó c e s i s d e B i r -
m i n g b a m , b a p r e s e n t a d o e l n u e v o p l a n 
d e i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a , q u e se v i e n e 
e n s a y a n d o d e s d e b a c e s e i s a ñ o s , a l se-
ñ o r A r z o b i s p o , d o c t o r V i l l i á m s , e l c u a l 
p r o l o g a e l " R a p p o r t " , q u e s e r á a d o p -
t a d o e s t e m i s m o c u r s o e n t o d a s l a s 
e s c u e l a s c a t ó l i c a s d e d i c h a a r c b i d i ó -
c e s i s . 
E l f i n d e e s t a r e f o r m a es n a t u r a l -
m e n t e b a c e r m á s a s i m i b l e a l a i n t e -
l i g e n c i a y a l e s p í r i t u d e l o s n i ñ o s l a 
D o c t r i n a c r i s t i a n a . E l d o c t o A r z o b i s p o 
e n t i e n d e q u e d e b e n s u p r i m i r s e l o s " l o -
r o s " , q u e r e p i t e n l o q u e n o e n t i e n d e n 
n i p u e d e n " s e n t i r " , c o n l o c u a l se f r u s -
t r a e l o b j e t o d e l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a . 
P u n t o s f u n d a o n . ¡ t a l e s d e l n u e v o m é -
t o d o s o n : A n t e s d e l o s o c b o a ñ o s n o 
d e b e n l o s n i ñ o s a p r e n d e r e l C a t e c i s m o 
" i m p r e s o " . D e m e m o r i a s ó l o l a s o r a -
c i o n e s c o m u n e s , a l g u n o s b i m n o s ; s e 
I e s c o n t a r á n " n a r r a c i o n e s " d e l a C r e a -
c i ó n , A d á n y E v a , N u e s t r a S e ñ o r a , I n -
f a n c i a d e J e s ú s , s u m u e r t e . R e s u r r e c -
c i ó n y P e n t e c o s t é s ; a d e m á s , a l g u n a s 
n a r r a c i o n e s d e l N u e v o T e s t a m e n t o y 
P r i m e r a C o m u n i ó n . A d e m á s , D i o s c r e a -
d o r d e t o d o , q u e p u e d e b a c e r t o d a s 
l a s c o s a s , q u e l o s a b e y l o v e t o d o ; 
¡ q u e e s t á e n l o s C i e l o s , d o n d e h a n d e 
v i v i r c o n E l s i s o n b u e n o s ; l a T r i n i -
d a d y l a P r e s e n c i a R e a l ; e l p e c a d o y 
s u c a s t i g o ; p e r o " q u e n o se b a g a m e n -
c i ó n d e l p e c a d o m o r t a l " , a t t n a b i l i d a d 
c o n l o s c o m p a ñ e r o s y a b n e g a c i ó n d e 
s í m i s m o s . 
D e l o s o c h o a l o s o n c e a ñ o s , se l e s 
e n s e ñ a r á n l a s d e m á s o r a c i o n e s , m á s 
h i m n o s , l a s p a l a b r a s l a t i n a s d e esos 
h i m n o s y d e l a s r e s p u e s t a s c a n t a d a s 
d e l a m i s a , y l a s p a r t e s m á s f á c i l e s 
d e l a m i s m a . A d e m á s , n a r r a c i o n e s d e l 
A n t i g u o y N u e v o T e s t a m e n t o , f i e s t a s 
d e l a I g l e s i a , S a c r a m e n i t o s , a c c i o n e s 
d e l a m i s a , y b r e v e s i n s t r u c c i o n e s p a -
r a c o n f e s i ó n y c o m u n i ó n . 
D e s j p u é s d e l o s o n c e ; c o m i e n z a e l 
C a i t e c i s m o p r o p i a m e n t e d i c h o e n t r e s 
c u r s o s ; p e r o a ú n a q u í s ó l o se a p r e n d e -
r á n d e m e m o r i a c i e r t a s p a r t e s . T a m -
b i é n se l e s e n s e ñ a r á l a p r o n u n c i a c i ó n 
d e l l a t í n c o n l a s p a l a b r a s d e a y u d a r a 
m i s a ; u n a i d e a de l o s t i e m p o s a n t e s 
d e C r i s t o , a l g o d e l o s t i e m p o s a p o s t ó -
J i cos y d e l a s u b s i g u i e n t e h i s t o r i a d e 
l a I g l e s i a , 
D i c e e l i n s p e c t o r de l a s e s c u e l a s c a -
t ó l i c a s d e l a a r c h i d i ó c e s i s d i c h a q u e 
e s t e p l a n a p l i c a d o d e b i d a m e n t e d u r a n -
t e s e i s a ñ o s h a a u m e n t a d o g r a n d e m e n -
t e l a " r e a l i d a d d e l a i n s t r u c c c i ó n r e l i -
g i o s a " . T o d o s s a b e m o s q u e e l g r a v e d e -
f e c t o d e e s t a e n s e ñ a n z a es c a s i s i e m -
p r e e l " m e m o r í s m o " . L o s c a t e q u i s t a s 
a l u s o c r e e n q u e l o s n i ñ o s h a n a p r e n -
d i d o e l C a t e c i s m o c u a n d o l o " d e v o -
r a n " c o m o p a p a g a y o s . P u r a i l u s i ó n . 
L o s h a y q u e h a c e n a p r e n d e r t o d a v í a l a s 
g r a n d e s v e r d a d e s d o g m á t i c a s y m o r a -
l e s , s o b r e t o d o , l a s m o r a l e s , d e n u e s t r a 
R e l i g i ó n c o n e l r u t i n a r i o " c a n t u r r e o " 
d e l o s t i e m p o s d e M a r i c a s t a ñ a . L a " r e a -
l i d a d " d e e s a i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a es 
e s c a s í s i m a ; l a " e d u c a c i ó n " r e l i g i o s a , 
n u l a . 
L a f r a s e " m e m o r i z a d a " , d i c e é l p a -
d r e D r i n k w a t e r d e b e r s e r e l r e s u l t a d o 
d e u n p r o c e s o " s e n t i m e n t a l e i n t e l i g e n -
t e " . N a d a m á s c o n f o r m e c o n l a e x p e -
r i e n c i a , l a r a z ó n y l a p s i c o l o g í a ; l o 
q u e h a o b s e r v a d o e l i n s p e c t o r d e l a s 
e s c u e l a s d e B i r m i n g h a m " q u e a l o s n i -
ñ o s m e n o r e s d e o n c e a ñ o s n o l e s " i n -
t e r e s a n l a s p a l a b r a s y f r a s e s d e l C a -
t e c i s m o " , l o s a b e t o d o e l q u e h a y a 
e n s e ñ a d o D o c t r i n a . A h o r a b i e n , ese " i n -
t e r é s " p e d a g ó g i c o , t a n e s t u d i a d o h o y , 
q u e s e a p l i c a a t o d a s l a s m a t e r i a s y 
o c u p a c i o n e s e s c o l a r e s d e l o s n i ñ o s , t i e -
n e s u l u g a r e s p e c i a l m e n t e e n l a e n -
s e ñ a n z a d e l a s v e r d a d e s r e l i g i o s a s , y , 
s o b r e t o d o , d e l a s v e r d a d e s m o r a l e s . 
P o r eso e l A r z o b i s p o d i c e q u e a n t e s 
d e l o s o c h o a ñ o s n o d e b e h a b l a r s e a 
l o s n i ñ o s de " p e c a d o m o r t a l " . 
M á s a ú n ; se h a v i s t o t a m b i é n q u e 
a n t e s d e l o s o n c e a ñ o s l o s n i ñ o s q u e 
u s a n C a t e c i s m o l o a p r e n d e n a b s o l u t a -
m e n t e de m e m o r i a , s i n m á s c o n s e c u e n -
c i a s . E n c a m b i o , u n o d e l o s e f e c t o s 
q u e p r o d u c e e l r e s e r v a r p a r a s u d e b i d o 
t i e m p o c i e r t o s p r e c e p t o s , a j e n o s p o r 
c o m p l e t o a l a e d a d i n f a n t i l , e s e l q u e 
a p a r e z c a n c u a n d o e l e s p í r i t u l o s r e c i -
b e c o m o c o s a " n u e v a , c u r i o s a , s e n t i -
d a " , y a s í e l C a t e c i s m o se p r e s e n t a 
e n t o n c e s c o n t o d a l a f r e s c u r a , i n t e r é s 
y a u t o r i d a d de u n l i b r o i m p o r t a n t í s i -
m o p a r a l a v i d a y c o m o . r e s u m e n d e 
l a D o c t r i n a C a t é i l i c a . 
S i e s c r i b i é r a m o s u n a l e c c i ó n de d i d á c -
t i c a c a t e q u é t i c a , y n o u n a r t i c u l o d e p e -
r i ó d i c o , d e s c e n d e r í a m o s a o t r o s d e t a -
l l e s d e l " R a p p o r t " . T a m p o c o p r e t e n d e -
m o s e n s e ñ a r a n a d i e , y m e n o s e n es-
t a s d i s c i p l i n a s , e n l a s c u a l e s t e n e m o s 
b u e n o s m a e s t r o s . P e r o c o m o l o s m é -
t o d o s d i d á c t i c o s , e m p e z a n d o p o r e l " c i -
n e " , y e l e s t u d i o d e l a p s i c o l o g í a d e l 
n i ñ o v i e n e n s u g i r i e n d o n u e v o s p e r f e c -
c i o n a m i e n i t o s , n o s h a p a r e c i d o q u e p u e -
d e s e r ú t i l e n a l g o e s t a i n f o r m a c i ó n . 
E l E p i s c o p a d o c a t ó l i c o de I n g l a t e -
r r a e s t á l i b r a n d o l a g r a n b a t a l l a p a -
r a p o n e r l a s e s c u e l a s p a r r o q u i a l e s e n 
c o n d i c i o n e s d i d á c t i c a s y e c o n ó m i c a s 
t a l e s q u e e l G o b i e r n o y l a s o c i e d a d a n -
g l í c a n a t e n g a n q u e i n c l i n a r s e . L a p r e -
s e n t e r e f o r m a n o e s m á s q u e u n e p i -
s o d i o . A h o r a e s t á n d i a l o g a n d o l o s O b i s -
b o s c o n é l G o b i e r n o l a b o r i s t a . P e r o es -
t o e x i g e p á r r a f o a p a r t e . 
M a n u e l G R A S A 
E L C U L T I V O D E L T A B A C O , p o r K HITÜ 
J u r a n l o s n u e v o s m i n i s t r o s 
i t a l i a n o s 
R O M A , 1 7 . — L o s n u e v o s m i n i s t r o s i t a -
l i a n o s h a n p r e s t a d o a y e r j u r a m e n t o d e 
fidelidad a n t e e l R e y . 
C h o c a n d o s t r e n e s e n l a ] 
l í n e a d e l S i m p l ó n 
- -
C u a t r o v a g o n e s q u e d a r o n t o t a l m e n t e 
d e s t r u i d o s , y h u b o d o s h e -
r i d o s g r a v e s 
T r e s m u e r t o s y 1 4 h e r i d o s e n u n 
d e s c a r r i l a m i e n t o e n S i c i l i a 
— A q u í t i e n e u s t e d l a p l a n t a d e t a b a c o . 
— ¡ N o d i g a u s t e d t o n t e r í a s , s e ñ o r ! Y o , q u e t e n g o u n a m i g o q u e h i z o 
t o d a l a c a m p a ñ a d e C u b a , l e d i g o a u s t e d q u e e s a p l a n t a n o s e p a r e c e 
e n n a d a a l a d e l t a b a c o . 
— B u e n o , e s q u e . . . e s t a b a c o d e c o n t r a b a n d o . 
T R 5 
M A D R I D H A C E C U A R E N T A A Ñ O S 
H e p a l a d e a d o c o m o u n a g o l o s i n a t u 
ú l t i m a ( t o d a s t u s c a r t a s l o s o n p a r a 
m í ) , p e r o m e p o n e s e n u n v e r d a d e r o 
a p r i e t o a l r o g a r a n e q u e t e h a b l e d e " t o -
d o l o q u e o c u r r e e n M a d r i d . " Y d i g o e n 
u n a p r i e t o p o r q u e , a u n q u e e n M a d r i d 
n o f a l t a n n u n c a c o s a s q u e c o n t a r , ¿ s a -
b r é e l e g i r l a s y r e f e r í r t e l a s d e m a n e r a 
q u e t e i n t e r e s e n , e n v e z d e a u m e n t a r 
eso q u e t ú l l a m a s " t r e m e n d o a b u r r i -
m i e n t o p r o v i n c i a n o " ? 
E n fin, l o i n t e n t a r é d e j a n d o q u e c o -
r r a l a p l u m a a s u a n t o j o . L a g r a m a t r a c -
c i ó n m a d r i l e ñ a d e a c t u a l i d a d n o es f á -
c i l q u e a d i v i n e s c u á l es... N o s e t r a t a , 
p o r e j e m p l o , d e q u e h a y a n i n a u g u r a d o 
l o s t r a b a j o s d e l a p r o y e c t a d l a y c é l e b r e 
G r a n V í a : p r o y e c t a d a , p l a n e a d a , f o t o -
g r a f i a d a y . . . d i s c u t i d a e t e r n a m e n t e . ¡ E s o 
d e l a G r a n V í a v a p a r a l a r g o , p a r a d e n -
t r o d e m e d i o s i g l o o c o s a a s í ! P o r f o r -
t u r a , a ú n p i e n s a n s i q " i e r a e n d e r r ' - a r 
l a p r i m e r a c a s a , 7- d i g o p o r f o r t u n a , p o r -
q u e e l l o n o s e v i t a a l o s m a d r i l e ñ o s p r e -
s e n c i a r o t r o e s p e c t á c u l o t a n l a m e n t a b l e , 
c o m o e l q u e o f r e c e l a c a l l e d e S e v i l l a , 
v e r t e d e r o d e e s c o m b r o s , q u e h a c e n e l 
t r á n s i t o i m p o s i b l e y d o n d e v a r i a s p e r -
s o n a s h a n s u f r i d o c a í d a s , c o n f r a c t u r a s 
d e b r a z o s o d e p i e r n a s . 
¿ Q u e s i , p o r fin, h a s i d o s u p r i m i d a l a 
m e n d i c i d a d ? T a m p o c o es e s a l a " n o t a 
d e l d í a " . L o d e a c a b a r c o n l o s m e n d i g o s 
c a l l e j e r o s e n l a C o r t e d e E s p a ñ a es o t r a 
cos^, q u e v a . . . p a r a l a r g o , p a r a t a n l a r -
g o c o m o l o d e l a G r a n V í a . ¿ P o r q u é ? 
E n t r e o t r o s m o t i v o s , p o r q u e M a d r i d s i n 
p o b r e s e n b a n d a d a s n o r e s u l t a r í a M a -
d r i d : ¡ e s u n " d e t a l l e " t a n c a s t i z o ! T a l 
v e z p o r eso h a y m e n d i g o s e n l a s p u e r -
t a s d e l a s i g l e s i a s , e n l a s r ú a s m á s c é n -
t r i c a s , e n l o s p a s e o s , a l a p u e r t a de l o s 
c o m e r c i o s d e l u j o y ¡ h a s t a e n l o s e s t r i -
b o s d e l o s t r a n v í a s , q u e es e l c o l m o ! 
C o n s t i t u y e n u n e n j a m b r e q u e p i d e , q u e 
c a n t a , q u e e c h a b e n d i c i o n e s y q u e a c o -
s a a l o s t r a n s e ú n t e s a t o d a s h o r a s y 
e n t o d o s l o s s i t i o s . P o r c i e r t o , q u e e l 
d e s a h o g o d e e s a p o b r e t e r í a ( c a s i t o d a 
e l l a p r o f e s i o n a l ) h a l l e g a d o a l c i n i s m o . 
T e c o n t a r é a p r o p ó s i t o d e e s o l o q u e l e 
o c u r r i ó n o h a m u c h o a u n a a m i g a n u e s -
t r a , q u e t e n í a p o r c o s t u m b r e d a r t o d o s 
l o s d í a s d i e z c é n t i m o s a u n a p o b r e e n 
S a n L u i s . E l o t r o d í a n o l l e v a b a s u e l t o 
y l e d i j o a l p a s a r : " D i o s l e a m p a r e . " 
P u e s b i e n : a l s o c o r r e r l a a l d í a s i g u i e n -
t e , c o m o d e c o s t u m b r e , l a m e n d i g a e x -
c l a m ó u n p o c o f o s c a : " S e ñ o r i t a , q u e m e 
" d e b e " u s t e d e l p e r r o g o r d o d e l o t r o 
d í a . " C o m p l e t a m e n t e a u t é n t i c o , c o n s t e . 
¡ C o s a s d e e s t e M a d r i d ! 
B i e n , p e r o a t o d o e s t o n o t e h e d e s -
c u b i e r t o t o d a v í a e n l o q u e c o n s i s t e l a 
a t r a c c i ó n d e a c t u a l i d a d . S e t r a t a d e l a 
e x h i b i c i ó n d e u n a p a r e j a d e l i l i p u t i e n -
ses e n u n e n t r e s u e l o d e l a C a r r e r a d e 
S a n J e r ó n i m o , l o s c u a l e s " r e c i b e n " e n 
u n g a b i n e t e n o m u y l u j o s o , p e r o p o r e l 
c u a l h a d e s f i l a d o t o d o M a d r i d , s i e n d o 
t a n g r a n d e l a a g l o m e r a c i ó n d e p ú b l i c o 
a j i t e l a p u e r t a d e l a casa , q u e i n t e r r u m -
p e l a c i r c u l a c i ó n . H e d i c h o q u e t o d o 
M a d r i d h a v i s i t a d o a e s a p a r e j a d e 
e n a n i t o s , y n o e x a g e r o . Y o e s t u - 3 a v e r -
l o s l a o t r a t a r d e y h a l l é d a m a s a r i s t o -
c r á t i c a s , d e l a s q u e figuran a d i a r i o e n 
l o s " E c o s d e l g r a n m u n d o " , s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s d e l a c l a s e m e d i a , s o c i o s e l e -
g a n t o n e s d e l " V e l o z C l u b " , l i t e r a t o s c o -
n o c i d o s , t o r e r o s , p e r i o d i s t a s y g e n t e a r -
t e s a n a . "Un " r e v o l o t u m " m u y p i n t o r e s c o . 
L o s l i l i p x i t i e n s e s se l l a m a n " M a r q u é s d e 
W o l g e " e l m a r i d o y " M a r q u e s a L u i s a " 
l a e s p o s a . D e e l l o s s e o c u p a e n e s t o s 
m o m e n t o s t o d o e l m u n d o ; e s e l t e m a 
o b l i g a d o e n l a s t e r t u l i a s d e l a s c a sa s , 
d e l o s c a f é s y d e l o s c a s i n o s , ¡ q u é q u i e -
r e s ! H a r t o s d e g r a n d e z a s h u m a n a s , m á s 
o m e n o s de . . . g u a r d a r r o p í a , c io s s e d u c e 
l o t r i v i a l , l o c h i q u i t í n , l o i n s i g n i f i c a n -
t e . . . F i l o s o f í a b a r a t a s e l l a m a e l a n t e -
r i o r p a r r a f i t o . ¡ P e r d o n a ! P e r d o n a y . . . a h í 
v a o t r o p á r r a f o s e m e j a n t e . C r e o q u e e l 
é x i t o a l c a n z a d o p o r esos l i l i p u t i e n s e s , 
q u e , e n d e f i n i t i v a , n o h a c e n n a d a m á s 
q u e " d e j a r s e c o n t e m p l a r " h o r a s y h o -
r a s , h a c o n s i s t i d o e n s a b e r e x p l o t a r u n a 
d e l a s ñ a q u e z a s d e l o s e s p a ñ o l e s : l a de 
p i r r a r n o s p o r p o d e r m i r a r a a l g u i e n p o r 
e n c i m a d e l h o m b r o . ¿ E s t á s d e a c u e r d o ? 
P o r c i e r t o , q u e e n t r e l o s m a d r i l e ñ o s d e 
f a m a n o a b u n d a n , p r e c i s a m e n t e , l o s b u e -
n o s m o z o s . M e r e f i e r o , es c l a r o , a l o s 
m a d r i l e ñ o s d e a h o r a . N ú ñ e z d e A r c e n o 
l e v a r n t a v a r a y m e d i a d e l s u e l o ; e n " L a -
r a " e l p ú b l i c o s e r o m p e l a s m a n o s a p l a u -
d i e n d o a R o m e i t a , q u e e s o t r a m i n i a -
t u r a ; e n " J o v e l l a n o s " , B e r g é s , e l t e n o r , 
o t r o c h i q u i t í n , y e n l a P l a z a , e l " G a l l o " , 
u n g i g a n t e c u a j i d o t o r e a , p e r o a q u i e n 
c a s i n o se l e v e f í s i c a m e n t e . C i e r t o q u e 
e s t a s figuras " m í n i m a s " c o n t r a s t a n c o n 
o t r o s h o m b r e s " m á x i m o s " , c o m o , p o r 
e j e m p l o , V i t a l A z a , M a z a n t i n i , B u e s o , 
O l a u l o r . . . ¿ C u á l e s p r e f i e r e s ? S i m a l n o 
r e c u e r d o , l o s " m á x i m o s " y c o n b a r b a c o -
r r i d a . ¿ E s a s í ? 
T a m b i é n d e a c t u a l i d a d , u n s e ñ o r q u e 
l o a d i v i n a t o d o y q u e d i c e l a b u e n a 
v e n t u r a v e s t i d o de f r a c . N o l o t o m e s 
a b r o m a . E s t e t i p o e x t r a ñ o , c o n r i b e -
t e s p i n t o r e s c o s , i n t r i g a a m e d i o M a -
d r i d , y es f á c i l q u e d e s b a n q u e a l a p a -
r e j i t a e n a n a de l a c a r r e r a d e S a n J e -
r ó n i m o . T e a d v i e r t o q u e t o d o l e f a v o -
r e c e a ese " s i b i l o " , l a figura, e l a i r e , 
e l g e s t o , y h a s t a e l n o m b r e s o n o r o y 
m u y b r i t á n i c o : se l l a m a C u m b e r l a n d , 
y h a v e n i d o de P a r í s , d o n d e r e s i d e . A c -
t ú a e n e l " S a l ó n R o m e r o " , d o n d e h a 
d a d o d o s o t r e s s e s i o n e s c o n u n é x i t o 
f o r m i d a b l e . L o a d i v i n a t o d o , s e g ú n é l 
d i c e ; p e r o n o h a p o d i d o a d i v i n a r q u é 
n ú m e r o s a l d r í a p r e m i a d o c o n e l " g o r -
d o " e n e s t e s o r t e o . L a g e n t e se h a s e n -
t i d o u n p o c o d e f r a u d a d a e n v i s t a de se -
m e j a n t e f r a c a s o , . . 
O t r a c o s a q u e e s t á h a c i e n d o f u r o r 
e n M a d r i d : u n a f o t o g r a f í a r e c i é n i n a u -
g u r a d a a t o d o l u j o y t i t u l a d a " F o t o -
g r a f í a d e P a r í s " ¡ C o m p l e t a m e n t e s e n -
s a c i o n a l ! T e l a d e s c r i b i r é . 
I m a g i n a u n h o t e l d e c o r a d o c o n t a n t a 
r i q u e z a c o m o b u e n g u s t o : d o s s a l o n e s 
e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d o s p o r g a s ; 
u n g a b i n e t i t o - t o c a d o r l l e n o d e e s p e j o s , 
d e m o n e r í a s y de c r e m a s , p i n t u r a s , p o l -
v o s , e t c . , e t c . , ; o t r o p a r a l o s c a b a l l e -
r o s : u n a s a l a - g a l e r í a s u n t u o s a ; u n es-
c e n a r i o ; u n l a b o r a t o r i o , q u e n i e l d e l 
d o c t o r F a u s t o , y . . . t e f o r m a r á s i d e a 
a p r o x i m a d a d e l o q u e es e s a " F o t o -
g r a f í a de P a r í s " , ú n i c a e n M a d r i d . A 
l a s s e ñ o r a s l a s r e c i b e u n a " m a d e m o i -
s e l l e " , q u e es u n figurín, y a l o s h o m -
b r e s u n " m o n s i e u r " q u e p a r e c e u n se-
c r e t a r i o d e E m b a j a d a . H a y " c o l a " d e 
g e n t e e l e g a n t e y d e p o l l o s d e l a " c r e m a " . 
P e r o e l é x i t o m a y o r h a s i d o l a i n a u g u r a -
c i ó n e n d i c h a " F o t o g r a f í a d e P a r í s " d e 
l a l l a m a d a " g a l e r í a n o c t u r n a " ( r e t r a -
t o s de n o c h e ) , a l a q u e a c u d e n (se h a 
p u e s t o d e m o d a ) l a s d a m a s y s e ñ o r i t a s 
a l s a l i r d e l o s t e a t r o s o de l o s b a i l e s 
p a r a r e t r a t a r s e c o n l a s " t o i l l e t e s " d e 
n o c h e . L o s c a r r u a j e s e n t r a n p o r e l j a r -
d í n h a s t a l a p u e r t a m i s m a d e l h o t e l , 
d o n d e u n l a c a y o r e c o g e l o s a b r i g o s . 
O t r o c o n d u c e a l o s c l i e n t e s a l " c o m p -
t o i r " , y d e s d e a l l í l a " m a d e m o i s e l l e " 
c o n d u c e a l a s s e ñ o r a s a l a g a l e r í a i l u -
m i n a d a . A l o s p o c o s m i n u t o s l o s r e -
t r a t o s e s t á n h e c h o s . ¡ U n a m a r a v i l l a ! 
Y u n a c o m p e t e n c i a . . . a r r u i n a d o r a p a r a 
l o s g r a n d e s f o t ó g r a f o s m a d r i l e ñ o s A l -
v i a c h , D e b a s , O t e r o , e tc . , e t c . 
E s t a c a r t a se v a h a c i e n d o i n t e r m i -
n a b l e . ¡ T r e s p l i e g o s ! U n h o r r o r . O t r o 
d í a t e s e g u i r é c o n t a n d o c o s a s d e e s t e 
M a d r i d d e 1886 . 
B e s o s d e L u z . 
P o r l a t r a n s c r i p c i ó n , 
C u r r o V A R G A S 
C O N S T A N T I N O P L A , 1 7 . — A c o n s e -
c u e n c i a d e u n e r r o r d e a g u j a s , e l S i m -
p l ó n E x p r e s s , p r o c e d e n t e d e E u r o p a , h a 
c h o c a d o e n l a e s t a c i ó n d e C u n i s c a p u , 
c e r c a d e E s t a m b u l , c o n u n t r e n d e m e r -
c a n c í a s . 
S i e t e d e l o s v a g o n e s d e l t r e n d e m e r -
c a n c í a s h a n d e s a r r i l a d o , y c u a t r o d e 
e l l o s h a n q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e d e s -
t r u i d o s c o n c u a n t o t r a n s p o r t a b a n . 
D o s f e r r o v i a r i o s h a n r e s u l t a d o g r a v e -
m e n t e h e r i d o s y l a s p é r d i d a s s o n m u y 
c o n s i d e r a b l e s . 
D E S C A R R I L A M I E N T O E N S I C I L I A 
M E S S I N A , 1 7 . — E l r á p i d o q u e h a c e 
e l s e r v i c i o M e s s i n a - P a l e r m o h a d e s c a -
r r i l a d o h o y a l a e n t r a d a d e l a e s t a c i ó n 
d e G e s s o . 
L o s t r e s i n d i v i d u o s q u e i b a n a f e c t o s 
a l s e r v i c i o d e l a l o c o m o t o r a r e s u l t a r o n 
m u e r t o s a c o n s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e . 
A d e m á s , h a n r e s u l t a d o 1 4 p e r s o n a s 
h e r i d a s , d e e l l a s c u a t r o f e r r o v i a r i o s y 
d i e z v i a j e r o s . 
Se c r e e q u e e l a c c i d e n t e h a s i d o d e b i -
d o a i m e x c e s o d e v e i l o c i d a d . 
O T R O C H O Q U E E N E C U A D O R 
G U A Y A Q U I L , 1 7 . — U n t r e n d e p a s a -
j e r o s h a c h o c a d o c o n t r a t r e s f u r g o n e s 
q u e e s t a b a n e n l a v í a . 
A c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e , q u e d a r o n 
c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o s u n c o c h e d e 
p r i m e r a c l a s e y o t r o d e s e g u n d a , c u y o s 
o c u p a n t e s s a l i e r o n d e s p e d i d o s a g r a n 
d i s t a n c i a . 
E n t r e l o s r e s t o s d e l o s c o c h e s d e s t r o -
z a d o s s e h a n r e t i r a d o á u n v i a j e r o 
m u e r t o y o t r o s 15 h e r i d o s . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
S e h u n d e e l c o r o d e u n a 
D s a e n N . Y o r k 
R e s u l t a r o n h e r i d o s q u i n c e n i ñ o s , a l -
g u n o s d e e l l o s d e g r a v e d a d 
N U E V A Y O R K , 1 7 . — D u r a n t e u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n c i n e m a t o g r á í i c a g r a t u i t a 
e n u n a s i n a g o g a j u d í a d e e s t a c i u d a d se 
d e s p l o m ó l a g a l e r í a d e l c o r o . 
L a c o n f u s i ó n y e l p á n i c o q u e se p r o -
d u j o e n e l m o m e n t o d e l h u n d i m i e n t o 
f u e r o n t e r r i b l e s . L a m u l t i t u d , q u e l l e -
n a b a e l l o c a l , b u s c a b a p r e c i p i t a d a m e n -
t e l a s s a l i d a s , a t r e p e l l a n d o t o d o c u a n -
t o e n c o n t r a b a a s u p a s o . 
A c o n s e c u e n c i a d e l t u m u l t o , q u i n c e 
n i ñ o s h a n r e s u l t a d o h e r i d o s , a l g u n o s d e 
l o s c u a l e s se e n c u e n t r a n g r a v í s i m o s . — 
A s s o c i a t e d P r e s s . L O N D R E S . — L a p r o c e s i ó n d e d i e z m i l n i ñ o s , c e l e b r a d a c o n m o t i v o d e l a c o n m e m o r a c i ó n d e l c e n t e n a r i o 
d e l a e m a n c i p a c i ó n d e l o s c a t ó l i c o s i n g l e s e s , a s u p a s o p o r e l P a r l a m e n t o ( P o t o V i d a l ) ; 
T A 1 ? 
H a b l á b a m o s h a p o c o d e u n r a r o t r i á n -
g u l o i s ó s c e l e s c o n l o s t r e s l a d o s d e s -
i g u a l e s . 
E l c o l e g a q u e l o h a b í a d e s c u b i e r t o 
a d v i r t i ó a l o s c r í t i c o s i m p a c i e n t e s q u e 
d o n d e d i j o d i g o , q u i s o d e c i r D i e g o . 
H e a q u í e l D i e g o : 
" E n l a p r i m e r a " g l o s a " i n s e r t a a y e r , 
n o s m e r e n d a m o s u n " d o s " c o m o u n a 
c a s a ; d e b e d e c i r : " H a g a m o s e l t r i á n -
g u l o l o s p e r i ó d i c o s q u e a l a i n d i s p e n -
s a b l e u t i l i d a d n e c e s a r i a p a r a v i v i r , r i n -
d e n c u l t o r o m á n t i c o " a l p a s a d o p r e d i -
c a d o r " y " a l p o r v e n i r d e c o r o s o " y d i g -
n o ; p e r o , ¡ p o r D i o s ! , q u e s e a i s ó s c e l e s , 
p u e s s i c u a l q u i e r a d e l o s l a d o s es m a -
y o r . . . " ! 
Y a h o r a r e s u l t a q u e l o s t r i á n g u l o s 
i s ó s c e l e s , l o s p o b r e s , n o t i e n e n m á s q u e 
d o s l a d o s , c o n l o s q u e t i e n e n q u e c o n s -
t r u i r t r e s á n g u l o s . 
Y se v a n a v e r n e g r o s . 
* * * 
P o r q u e d e t r á s , h a y e s t o o t r o : 
" E l n o h a c e r m e n c i ó n d e l o t r o l a d o , 
h a b r á h e c h o q u e l o s l e c t o r e s s a l v e n l a 
o m i s i ó n . " 
¡ Y í a s i c u a l q u i e r a s é e x a m i n a d e 
T r i g o n o m e t r í a , o d e l o q u e s e a ! 
* * * 
U n s o c i a l i s t a e s c r i b e q u e " M c o n -
c e p t o c r i s t i a n o d e l a p r o p i e d a d t i e n e 
s u m e j o r e x p o n e n t e e n S a n t o T o m á s , 
y n o e s t á d e l t o d o m a l ; p e r o se m e 
o c u r r e q u e e s m e j o r e l c o n c e p t o s o -
c i a l i s t a . " 
¡ Q u é c o s a s s e l e o c u r r e n a e s t e h o m -
b r e ! 
P e r o , e n f i n , l e p e r d o n a l a v i d a a l 
a u t o r d e l a " S u m m a " . 
R e s p i r e m o s . 
S i b i e n e l p á r r a f o n o s e n o s s a c a 
d e d u d a s . P o r q u e e n é l l o q u e q u e d a 
c l a r o es , t a n só i lo e l c o n c e p t o s o c i a l i s -
t a d e l a i m p r o p i e d a d . 
» * * 
" ¡ Y o , s e n t a d o a n t e F r a n c i a 
m e p a s o e l d í a 
e n l a p l a y a q u e t i e n e 
F u e n t e r r a b í a ! . . . 
¡ R e p ú b l i c a : m e l l e g a 
s u o l o r f l o r i d o ! . . . 
¡ A q u í , a l m e n o s , l a h u e l o , 
l e c t o r q u e r i d o ! " 
L a h u e l e s , y a l o v e m o s 
p u e s q u e l o d i c e s . 
Y E s p a ñ a l l e v a u n s i g l o 
c o n l a s n a r i c e s 
c o n a l g o d ó n t a p a d a s 
d e l f e n i c a d o . . . 
H u e l e e n F u e n t e r r a b í a . . . 
¡ h u e l e s e n t a d o ! 
<fr » * 
" Y l o s l i b e r a l e s i s i n 
n a d a . " 
L o s p o b r e s h a c e n e s f u e r z o s . . . p r o c u -
r a n . . . 
P e r o , c l a r o . . . 
v i E s a i o 
e n t e r a r s e de 
L l e g a a n u e s t r a s m a n o s u n i n t e r e -
s a n t e l i b r i t o d e d i c a d o a l a c a t e d r a l o v e -
t e n s e y p u b l i c a d o a e x p e n s a s d e l m u -
n í f i c o m a r q u é s d e V e g a d e A n z o . E n 
e s t o s t i e m p o s d e r e c l a m o t u r í s t i c o , a 
v e c e s b a s t a n t e e x a g e r a d o , v i e n e d e p e r -
l a s t o d o l o q u e s e a d a r a c o n o c e r l a s 
b e l l e z a s d e n u e s t r a s i n c o m p a r a b l e s c a -
t e d r a l e s . N o es q u e l a d e O v i e d o p e r t e -
n e z c a a l a s d e p r i m e r a c a t e g o r í a ; p e r o 
a f u e r z a d e h a c e r l a p r o p a g a n d a d e es-
t a s ú l t i m a s , q u e d a n o l v i d a d a s l a s m á s . 
L a de O v i e d o t i e n e s u h i s t o r i a ; n a d a 
m e n o s q u e d a t a d e A l f o n s o e l C a s t o ; 
t i e n e u n a " C á m a r a S a n t a " q u e e s l a 
a d m i r a c i ó n d e l o s q u e l a v i s i t a n y v e r -
d a d e r a " A r c a S a n t a " d e l p u e b l o a s t u r ; 
t i e n e e l p a n t e ó n d e l o s r e y e s d e A s -
t u r i a s ; t i e n e u n c l a u s t r o t a n h e r m o s o 
y a r t í s t i c o c o m o l o s m e j o r e s d e E s p a -
ñ a ; t i e n e u n a t o r r e g a l l a r d í s i m a , t a n t o i 
c o m o l a s d o s f a m o s a s d e B u r g o s , p u e s 
i m i t a c i ó n es l a c a t e d r a l d e O v i e d o d e 
l a b u r g a l e s a . 
E n e l c l a u s t r o , a d e m á s de l a s b e l l e z a s 
a r q u i t e c t ó n i c a s d e p r i m e r o r d e n , h a y 
u n a c o l e c c i ó n d e i n s c r i p c i o n e s i n t e r e -
s a n t i s i m a s q u e c o m i e n z a n a n t e s d e l a 
m i t a d d e l s i g l o X H I y l l e g a n h a s t a e l 
s i g l o X V . H a y q u i e n d i c e q u e a l g u n o s 
de e s to s e p i t a f i o s p e r t e n e c í a n a l p r i m i -
t i v o t e m p l o de A l f o n s o e l C a s t o . E s 
c u r i o s í s i m a l a f o r m a m é t r i c a , p u e s es -
t á n c o m p u e s t o s e n d í s t i c o s , a v e c e s , 
de u n a i n g e n u i d a d m u y g r a c i o s a . 
P o r eso y p o r m u c h o m á s q u e d e b e -
m o s o m i t i r , c r e e m o s q u e e s t e l i b r i t o 
" L a C a t e d r a l de O v i e d o " t i e n e t o d o e l 
i n t e r é s h i s t ó r i c o y a r q u e o l ó g i c o q u e v a 
u n i d o a u n t e m p l o e s p a ñ o l d e t a n t a i m -
p o r t a n c i a e n a m b o s s e n t i d o s c o m o e l 
q u e c o n s e r v a l o s r e s t o s de A l f o n s o I I 
e l C a s t o , s u f u n d a d o r . 
S A N T A N D E R . — L a R e i n a , a c o m p a ñ a d a d e l d i r e c t o r d e l S a n a t o r i o d e P e d r o s a , d u r a n t e s u v i s i t a a 
l a s n i ñ a s e n f e r m a s ( F o t o L i m o s t I ) ! 
A l a i z q u i e r d a , s e ñ o r i t a s q u e p r e s i d i e r o n l a c o r r i d a c e l e b r a d a e n B i l b a o a b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a . A l a d e r e c h a , l a s P ' ^ 1 ' 
d e n t a s d e l a c o r r i d a g o y e s c a c e l e b r a d a e n M u r c i a , a c o m p a ñ a d a s p o r e l m i n i s t r o d e M a r i n a . 
. ( F o t o s E s p i g a y M a t e o . ; 
